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اللهم لك الحمد لما رزقتنا وهديتنا وعلمتنا 
لك الحمد بالإيمان ولك الحمد  وأنقذتنا وفرجت عنا،
ل هبالأ بالقرآن،ولك الحمدالحمد  بالإسلام ولك
      .اةفالمعا و والمال
 اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ منا تواضعا
زنا وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ منا اعتزا
 بكرامتنا.
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بات من المعلوم اليوم أن الرواية من أكثر الأجناس الأدبية انفتاحا على التجريب 
. فقد شهدت من التحول والتطور ما جعلها في أالمتواصل الذي لا يستقر أبدا ولا يهد
بحث لا ينتهي عن جديد الأساليب وحديث الأشكال، والرواية الجزائرية أيضا كغيرها من 
فنيا كبيرا خلال فترة زمنية محدودة، إذ  ثراءالروايات الأخرى استطاعت أن تحقق 
يل طموح أكد استطاعت أن تتجاوز المحلية لتلتحق بمصاف العالمية وذلك على يد ج
 منابع التراث التي لا تنضب ولا تنتهي. ته من خلال كتابات روائية تشربت ذاتي
والتراث مصطلح شامل نطلقه لنعني به عالما متشابكا من الموروث الحضاري 
، فهو إذن القولية التي بقيت عبر التاريخ انتقلت من بيئة إلى أخرى ووالبقايا السلوكية 
السلوكية، ويضم أيضا ما أبدعه الضمير الإنساني من تراث  يضم الممارسات الشعبية
 إسلامي أو محلي شعبي، بل قد ينهل أحيانا من التراث الأجنبي بمختلف تفرعاته.
سمت الخطاب الروائي و لقد استثمرت الرواية الجزائرية التراث بشكل كبير، إذ 
ين اهتموا بالتراث حيث نجد في هذا المجال مجموعة من المبدعين الذ بسمات مختلفة.
قلبا وقالبا كالروائي" واسيني الأعرج" في نصه "نوار اللوز"، و"عبد الحميد بن هدوقة" في 
تراث، الجازية والدراويش" وهي تبرز مدى احتفاء الخطاب الروائي الجزائري بال نصه "
" الطاهر وطار" التي حفلت أعماله بالزخم الهائل من التراث دون أن ننسى الروائي 
من "اللاز" وانتهاء "بالولي الطاهر يعود إلى مقامه  ابأشكاله المختلفة وألوانه المتباينة بدء
الزكي"...، وعلى هذا الدرب سار أيضا جيل جديد تأثر بهذا النهج الذي سلكه مؤسسو 
الرواية الجزائرية، ومن بينهم " محمد مفلاح" هذا الروائي الذي اعترف بتأثره الكبير 
لطاهر وطار"، مما يحيلنا روائية الجزائرية اللامعة وخصوصا "بن هدوقة" و "ابالأسماء ال
رغبة في الاطلاع على التجربة المفلاحية ومدى غناها هي الأخرى بما بلا شك على ال
ومحاولة التعرف أولا والتعريف ثانيا  ،وغيره خلفه التراث من رصيد أدبي وديني وشعبي




فالروائي "محمد مفلاح" حاول وعلى مدار سلسلته الروائية والإبداعية معالجة قضايا 
تركز بالدرجة الأولى على الكيان الجزائري بكل ما يحمله من هموم ووقائع أثقلت كاهله 
سباني في "شعلة العريق بدءا بالاحتلال الإاريخها بالأمس إبان الثورات التي عرفها ت
ومرورا بما عاشته من واقع أليم في سبيل نيل حريتها عبر روايات نذكر منها:  المايدة"،
"زمن العشق والأخطار" ...الخ. وصولا إلى و"هموم الزمن الفلاقي"، و"خيرة والجبال"، 
والى يومنا هذا .وكل ذلك  2196ثورة البناء والتشييد التي عرفتها جزائر الاستقلال منذ 
ولأن التراث يمثل الهوية والأصالة فقد كان ،في سبيل المحافظة على كيانها وحرية شعبها 
ة التي يعول عليها حضوره في روايات "محمد مفلاح" بمثابة الدعامة والركيزة الأساسي
في عمله الإبداعي.ونظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها التراث بكل أنواعه  الروائي
ره داخل المتن الروائي، شأني في ذلك شأن اثالتنقيب عنه وعن أ وجدتني أتوجه لدراسته و
ة التي حاول الزمن أن يطمسها. عالم الآثار الذي يبحث عن معالم الحضارات الإنساني
الأخرى تخدمني وتخدم موضوعي ومن هنا جاءت فكرة وجدت "روايات مفلاح" هي  حيث
 تشكيل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائية"."  الموضوع، والذي تجسد في عنوان هو
التشعبات التي يأخذها التراث في إبداعات الروائي،سوف  المعرفي و وعبر هذا الثراء
ي واستلهامه وتوظيفه في نحاول من خلال هذا البحث دراسة كيفية استثمار التراث الشعب
 روايات محمد مفلاح ،وهذا ما يجعلنا  نطرح مجموعة من الأسئلة أهمها:
 هو التراث؟  ما -
 كيف وظف الروائي هذا التراث؟ -
وهل كان لصالح الإبداع الروائي من حيث بناء الشخصية وخدمة المعنى وتطور -
 الأحداث؟  
 ه والحفاظ عليه من الضياع ؟ حيائفه لغرض جمالي، أم كان بهدف إهل جاء توظي-
 ج
 
مقدمة  من خلال هذا البحث الذي اقتضت منهجيته: هي أسئلة يمكن الإجابة عنها
وا  يضاح خطة البحث  عن أهمية الموضوع ومنهجه،) مقدمةب( ، ابتداءوفصولا وخاتمة
الإجرائي لأهم النتائج والتوصيات. لكن قبل أن يأخذ هذا البحث مستواه  )بخاتمة( وانتهاء
نظريا حول  )مدخلا(وجدت أن منطقية البحث العلمي تستدعي  على روايات مفلاح،
 إلى تجلياته في الرواية العربية والجزائرية.  و أهمية التراث لغة  واصطلاح،
واحد منهما على إيراد  لت البحث في فصلين حرصت في كلوبعد هذا المدخل جع    
 تمهيد مختصر يتضمن أهم القضايا المتصلة به.
إلى مبحثين  قسم و ،دبي عند مفلاح)الأ ملامح التراث( الفصل الأول بعنوان تناول   
ما المبحث الثاني المعنون أ )،ة(توظيف النصوص الشعرية والنثريتضمن المبحث الأول 
وحكايات  شعر شعبي،و  لأدب الشعبي من أمثال،لدراسة ا فأفرد (بحضور التراث الشعبي)،
 شعبية، ثم توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات.
تمثل التراث التاريخي والديني في روايات ( تناولت فيه فقد أما الفصل الثاني
أما  (استغلال التاريخ وتوظيف أحداثه)، تضمن الأول: مبحثين أيضا، بني على )،مفلاح
من قرآن، وحديث نبوي  للحديث عن (استلهام التراث الديني)؛ فخصص المبحث الثاني،
النتائج التي وصل  أهم  تالدراسة بخلاصة تضمن وأنهيت وبعض الطقوس الدينية. شريف،
 اتفصيلي اوفهرس مصادر والمراجع،وقائمة لل تعريف بالروائي،لل اإليها البحث، وملحق
 للموضوعات.
لم أتوسع في عرض  نظرية، لذاطبيقية أكثر منها وأود الإشارة إلى أن هذه الدراسة ت
أن  ، دونتحديد فكرتهمنذ توخاه عن الهدف الذي  يخرج البحثلا  القضايا النظرية؛ حتى
 أنكر طبعا أن التنظير يبقى خلفية تساعدنا على الولوج إلى ميدان التطبيق. 
 د
 
، المنهج التكامليب اعتمد البحث في طرح إشكالاته وتقديم مضامينه على ما يعرفوقد 
التاريخي فكان المنهج تاريخيا، منها:  حللنا توظيف مفلاح للتراث من عدة جوانب حيث
 الأدبي فكان وصفيا، والديني فكان نفسيا تحليليا.و 
في هذه الدراسة،فهي تخص تحديدا  إليهاوفيما يخص المصادر الروائية التي استندت 
عن أهم المراجع  . وي قائمة المصادر والمراجعأعمال "محمد مفلاح الروائية" المذكورة ف
 هذا العمل نذكر منها:نجاز المعتمدة في إ
 "التناص التراثي،الرواية الجزائرية أنموذجا"لسعيد سلام". -
 "دراسات في الرواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال "لسعيد سلام". -
 "لعبد الحفيظ ابن جلولي"."الهامش والصدى،قراءة في تجربة "محمد مفلاح "الروائية -
 "توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة"لمحمد رياض وتار". -
 "التناص التاريخي في رواية شعلة المايدة" "لسهام بولسحار". -
 "تفسير القرآن العظيم "لابن كثير الُقر يِشي".  -
 وككل دراسة فقد اعترضننا مجموعة من الصعوبات أهمها:
 الموضوع وهذا راجع إلى تناولنا لجميع أعمال "مفلاح" الروائية.تشعب  
 تداخل بعض المواضيع التي تناولت قضية التراث. 
 .تشابك بعض الأفكار التي تخص التراث 
 .صعوبة الحصول على جميع روايات محمد مفلاح 
باستثناء ما  صعوبة الحصول على المراجع التي تخدم الموضع بصفة مباشرة. 
وما قدمته  ى كل من "عبد الحفيظ ابن جلولي" في "الهامش والصدى"وجدناه لد
 "."سهام بولسحار" من دراسة بعنوان "رؤية التاريخ في رواية شعلة المايدة
 ه
 
ذا بي أمام كتاب بعيد عن ما فإ ،يالعناوين فكثيرا ما أظنني وجدت منالخداع  
 عنه.  أبحث
استطعت  ""صالح مفقودةبحانه وتعالى ودعم أستاذي المشرف لكن بفضل الله س      
 التغلب على هذه الصعوبات.
وعلى أمل ،بيد العون  في مد   أسهموفي الأخير فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من 
خادما لكل عمل يسعى إلى دراسة التراث وتوظيفه في العمل الروائي أن يكون هذا البحث 
إسهاما في خدمة المنجز الإبداعي في الأدب الجزائري على وجه بما يمكن أن يكون 
 الخصوص.
                     
 
 ل:ـمدخ
  .ةواقع التراث في الرواية العربي
 .التراثأولا : ماهية 
 .العربية الرواية في التراث اتيتجل  ثانيا: 
 .الجزائرية الرواية في التراثحضور  ثالثا:
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 :راثـالتية ـماه أولا:
راث باعتباره مسألة لها صلة بتفاعل الإنسان والمعرفة وعلاقتها إن النظر إلى الت  
بالزمان والمكان لمن القضايا التي أخذت حي زا كبيرا من الاهتمام لدى الدارسين في 
مختلف العلوم. كما أن التراث كان أحد أولويات شروط النهضة والانبعاث، في ضوء 
لذلك فإنه من قواسم اهتمام العلماء والأدباء وغيرهم ممن  ؛لأصالة والمعاصرةجدل ا
اشتغل بدور التواصل الحضاري في بناء الأفكار والمفاهيم. وا  ن كان كل فريق بطبيعة 
ن العودة إلى التراث تختلف طبيعًة وهدفًا ومنهجًا إاختصاصه له وجهة نظر مغايرة؛ حيث 
اماِتهم. فَلا عجَب، والحاُل على ما تم  وصُفه، أن يكون باختلاف مشارب هؤلاِء واهتم
 دراسة أخذت « حضور التراِث في الكتابات الإبداعيِة كبيرًا، ولا سي ما الروائية منها، فقد
 انطلاقا وعالميا، عربيا الحديثة والأدبية النقدية الدراسات في ومهمة واسعة مساحة التراث
 تاريخ والإسلامي العربي والتاريخ والمستقبل، للحاضر المتين الأساُس  هو الماضي أن من
 لذلك ثقافة، هروح رمق ويسد   المتلقي َنَهم َ يشبع ما والثقافي التراثي القوت من به عريق،
 على السير خلال من والخلود المجد سطور منه لينهلوا ، التاريخ هذا إلى المحدثون لجأ
 )1(.»وتلاقيها الثقافات تلاقح على بالاعتماد عامة، الإنساني التراث طريق
 إلى الأمم َ يدفع الذي وهو عدمه، من وجودنا يحدد الذي هو الماضي أنوباعتبار   
 راثالت   دراسة ِ على ،منهم العرب خاصة ،والباحثون الد ارسون زرك   فقد ،قدموالت   طورالت  
 .وجودها على القاطع والدليل الأمم ويةه ُ دع َي ُ الذي
 عليها نصبا التي الموضوعات أهم نم العربية الرواية يف تهدراس أضحت فقد
 المؤلف يختارها التي فالطريقة «. الر  وائي العمل في بالغة   أهمية   من هل ام َل ِ ،اهتمامهم
                                                           
 عمان، ،الأردن والتوزيع، للنشر العلمية ازورييال دار ط)، (د درويش، محمود شعر في التراثي الأثر ربيحات، عمر  ) 1(
 .00ص ،م2009 سنة
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 بغية والشخصيات والمكان بالزمان علاقاتها وتحديد وترتيبها الأحداث لتشكيل
 من الكثير في تلزمه ضوعيةوالمو  الجمالية الغايات أقصى إلى خلالها من الوصول
 هليمتح و الشعبي راثالت   من  ستلهاملاا يمكن كما، )1(»الشعبي التراث إلى اللجوء الأحيان
 الفن ي الص  دق قابلية تتأثبفي الأعمال الروائية  التي   جديدة معاصرة دلالات  
 وقضاياه العصر هموم عكسي وهفجعل ،توظيفه إذ أحسن الأدباء ،والموضوعي لديه
بطرح للأحداث دون إهمال  للجانب الجمالي في أعمالهم باعتبارها نتاجًا  المختلفة
يستغلها الروائي في  القديمة الشعوب أنتجتها مادة ً باعتباره عن التراث، الحديث وقبل.أدبيا ً
 لغة واصطلاحا: تعريفه إلى نتطرق بداية. أعماله
 الرجوع من بد لاكان  ،معناه حولشر  ." ث َر َو َ"  مادة ِ من مشتق اسم التراث :لغة-أ
"  المحيط والقاموس منظور لابن"  العرب لسان"  :أهمها ،العربية المعاجم بعض إلى
 إلى أيضا الاستناد؛ مع للزبيدي"  القاموس جواهر من العروس تاج"  و  بادي للفيروز
 .الشريف النبوي الحديثوكذا  و القرآني النص كل من 
 صفات من لازمة صفة وهي ،"ثر َو َ" مادة من العربية للغةا في" التراث"  لفظ إن  « 
 تؤكده ما وهذا، )2(» فنائهم بعد ويبقى الخلائق يرث الذي الدائم الباقي وهو وجل عز الله
 .)3(﴾         ﴿ مةـالكري الآية
 ليس من فيه َأْدَخل َ: َماِله ِ ِفي َووِرْثت ُ... َوَوْرثًا ِوْرًثا َأِرُثه ُ َمالا َ ُفَلاًنا وِرْثت ُ« : ويقال
 .)4(» الوراثة أهل من
                                                           
 ،م0009 ســنة الجزائــر، الجاحظيــة التبيــين منشــورات ط)، (د الجزائريــة، الروايــة فــي الشــعبي التــراث الطــاهر، بلحيــا ) 1(
 .29ص
 .4994 ص ،0229سنة ،بيروت صادر دار َوَرَث، مادة من ،9 الجزء ، 9ط العرب، لسان منظور، ابن  ) 2(
 .089 الآية عمران، آل سورة  ) 3(
 .ص ن ،ابقسال رجع مال ور،ن منظاب  ) 4(
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 معنوي   أو مادي   نصيب   من الإنسان هيكسب ُ ما تشير إلى المفردات هذه معانيف
ذلك  على الحصول قرابةال صلة ُ، إذ ُتَخو  له نو بالمقر   هو سابق يتركه اميراثباعتباره 
 .عليه ءالاستيلاو 
 َأُبوه ُ َيِرُثه ُ أي ْ الر اِء، ِبَكْسر ِ ِمْنه ُ َأَباه ُ َوِرث َ َمْعَنى تضمنت«  :المحيط القاموس وفي
«    ءالدعا وفي اْلَخْلِق، فناء ِ بعد الباقي: والواِرث ُ َوَرثَِتِه، ِمن ْ َجَعَله ُ َوَورَّ َثه ُ ،َوَأْوَرَثُه َأُبوه ُ
 . )1(» أموت ُ َحت ى معي َأْبِقه ِ َأي ْ ،»ِمن ي الواِرث َ ْجَعْلهوا ِ وَبَصِري بسمعي َأْمِتْعِني
"          الذي أشار إليه  المعنى بنفس الكريم القرآن في" التراث"  كلمة وردتكما 
 .)2(  ﴾   ﴿ المال أي  "،الزبيدي
 ،إنفاقه في مسرفين ،اشديد كلاأ الم يت ميراث يأكلون الجاهلية في الناس فلقد كان
 ؟ حرام أم أحلال يسألون ولم يكونوا
 ،"تراثي ولك مآبي وِاليك" الدعاء حديث في -وسلم علي الله صل ى-الر سول ويقول
 آخر معنى ويذكر ،لورثته الرجل يخلفه ما التراثن إ :بقوله منظور ابن عليه فيعلق
استعمال  على ينطبق المعنى بهذا وهو ،ولالأ عن الآخر يتوارثه قديم   ارث   بأنه للتراث،
 )3( .المصطلح الهذ بوين ًال الحديث
                                                           
 جريـدة طبعـة ،المحـيط القـاموس الشـافعي، الشـيرازي بـادي الفيـروز إبـراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمد الدين مجد  ) 1(
 -2229 ســــنة ، لبنــــان -بيــــروت العلميــــة الكتــــب دار بيضــــون، بــــن محمــــد منشــــورات"  الثــــاء مــــادة"  ،9الجــــزء ،لونـــان 
 .239ص هـ،0949
 .29 الآية فجر،ال سورة  ) 2(
-م0909 ،الأردن -الحديث،اربـد الكتـب عـالم ،9ط ،أنموذجـا الجزائريـة الروايـة التراثي، التناص سلام، سعيد: ينظر  ) 3(
 .99ص ،9349
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 أصلها تاؤها نأو  «، لورثته الرجل يخلفه ماهو  التراث أن على اللغويون أجمع وقد
 ومنها الجهة. أي الوجاه أصلها التجاه :منها أخرى كلمات في نظائر وله الورث أي الواو،
 .)1(» وكيل على لاعتمادا أي الوكلان أصلها التكلان
 ،)راثيالم( كلمات الفرائض باب في الفقهاء ولاتد فقد «الإسلامي الفقه في أما
 الك ِهال تركة ِ توزيع عند وهذا)...الَوَرَثة ُ(و )الَوارث ُ(و )َتْوِريث  (و )ِوْرث  (و )ث ُر ِي َ(و ،)ث َور َ(و
 .)2(» نآالقر  في جاء ما حسب ورثته على
 مختلف في عنه بحثنا ما إذا ودهوج ُ اءلضت قد حالمصطل هذا مدلول أن غير
أن  في استعماله رص ِت ُاق ْ قدلف .الكلام وعلم والفلسفة الأدبك القديمة المعرفية الحقول
 أنه أي: ذلك نحو أو موص   أو قريب   أو والد   من مادي   نصيب   على رالمتأخ   ليحص ُ
 .المتوارثة للأشياء المحسوس المادي بالمفهوم ارتبط
 الإنسانية و النقدية الدراسات حقل في والفكرية اللغوية السياقات تذهب حين في
 بعدهم، من لخلائفهم  الأسلاف تركه الذي الموروث ذلك«  التراث اعتبار إلى المعاصرة
من  الأزمنة خلال تراكم هو أو مادي، منه أكثر وثقافي فكري طابع ذو موروث وهو
 أساسي جزء وهو الشعوب، من شعب وفنون وعلوم اتوالخبر  والتجارب والعادات التقاليد
 هذا تكوين على عملت التي الغابرة بالأجيال علائقه يوثق والخلقي، الاجتماعي قوامه من
 .)3(»هئوا  غنا التراث
                                                           
 .5ص،النيل،القاهرة كورنيش-2999-المعارف دار ،)ط (د،العربي التراث هارون، السلام عبد  ) 1(
 .99ص ،أنموذجا الجزائرية وايةالتراثي،الر  التناص سلام، سعيد  ) 2(
 .31ص م،1829 بيروت، للملايين، العلم دار ،)ط د(الأدبي، المعجم النور، عبد جبور  ) 3(
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 النقدية الدراسات حقل في ذيوًعا المصطلحات أهم من راثالت   لفظة أضحت وبهذا
«           .والنهوض التحرر بمسائل أغلبها قتتعل ،مختلفة لأسباب المعاصرة والإنسانية
 .)1(» السائدة الحضارة من إلينا وصل ما كل هو التراثف
                " egatiréH" كلمتي نجدف الحديثة الحي ة الأجنبية اللغات في موجود هو ما أما
 ولةالمنق أو المكتسبة الأملاك مجموعة" « egatiréH تعني كلمة "و  ".eniomirtaP "و
 الموروثة الأملاك مجموعة« هي أيضا" eniomirtaP" كلمة و .)2(»التسلسل طريق عن
 .)3(»للمجموعة جماعي وا  رث ملك عن عبارة وهي العائلة، أملاك والأم، الأب، عن
 دقيقة بوصفه ترجمة استخدم مصطلح الشعبية المأثورات أو الشعبي والموروث
 المصطلح اتسع وقد .الشعب حكمة يعني الذي) EROL -KLOF(  الإنجليزي للمصطلح
 المتعددة بأنماطه الشعبي والإبداع الحي   الشعبي التراث ليشمل والغربية العربية الثقافة في
 وحتى ،الشعبية والس ير والألغاز والأمثال الحكايات في الفني، النثر: « مثل ،والمتنوعة
 نافنو  مأ ومواويل، منظوماتم أ شعرية صياغات كانتأ سواء الأدبية، التعبير فنون سائر
 )4( .»ونقوش زخرفة من به تتميز بما العمارة في مأ تشكيلية،
 الحياة وخلاصة الأمة ثقافة روافد أحد هو أي الشعبية، الثقافة هو إذن راثفالت  
 تشمل كثيرة، شعب عنها تتفرع عامة مرجعية وهو ؛والتجارب المعرفة وحصيلة المتوارثة
 كما الشعبية، والحرف والمعارف والتقاليد العاداتو  لرقصوا سيقىالمو و  الشعبي الأدب
                                                           
 والتوزيــع، والنشــر للدراســات الجامعيــة المؤسســة ،5 ط ،-القــديم التــراث مــن موقفنــا -والتجديــد التــراث حنفــي، حســن ) 1(
 .39 ص ،9009 سنة  بيروت،
 ,9891 noitidé ,eétimil )adanaC( essuar al eriarbih srueluoc ne essuoraL titep eL   ( 2)
 005:egap
 ,esiaçnarF egnal al ed eriannoitcid ,noitidé ellevuoN ,YER nialA TE E.voBED ,yer ettesoJ   (3)
 l  .2781:egap 4002 ,siraP ,treboR luaP ed
 .01 ص ،9009 يونيو الفنون، جريدة، دط) (،) وحضارة ثقافة... الشعبية الفنون( ،موسى الدين شمس  ) 4(
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... ونحو وطب تفسير من ىالفحص العربية اللغة تراث :الرسمي التراث أيضا تشمل
 .وغيرها
أوسع، إذ  مفهوم إلى البسيطة المعجمية التحديدات تلك من راثالت   خرج ،وبهذا
 ...والشمول والتأثير الفاعلية صفة أضيفت له
 على يستقر لا اثري ً منبعا ،-امصطلحباعتباره  - التراث أصبح قدل :اصطلاحا-ب
 وجهته تحديد في الدارسون واختلف مفهومه، وتباينت دلالاته تعدد بل واحدة، دلالة
 ، الحديث العصر في إلا   الاصطلاحي عنىمبال تستخدم لم " تراث"  فكلمة .معناه وتبيين
 داخل ظهورها دتحد بل سابقا، ذكرنا كما القديم لعربيا الخطاب في وجود لها يكن لمإذ 
 .لمواقفهم تبعا آخر إلى باحث من امفهومه وتباين المعاصر، العربي الفكر
 اختلفوا فإنهم ،الماضي الزمن إلى ينتمي راثالت   أن على يتفقون الباحثون كان نفإ
 .السائدة الحضارة داخل وأ البعيد الماضي أفي إليها ينتمي التي الزمنية الفترة تحديد حول
 التفاسير مجموعة«  أنه يرى فهو له، واضًحا تصو را ً"  حنفي حسن" الدكتور ويعطينا
 منها صدر التي الأولى الأصول وأن خاصة ل باته،طمت على بناء جيل ُكل   يعطيها التي
 . )1(» عليه تكونت الذي ساسالأ هو الواقع لأن، التعدد بهذا يسمح التراث
 العربية الحضارة في الفكري الجانب«  أنه على راثللت   "الجابري عابد حمدم" ونظر
 .)2(»والتصوف والفلسفة، والكلام، والفن، والأدب، اللغة الشريعة، العقيدة، الإسلامية،
 ما هو: « لافق ،ذلك من وأوسع أشمل تعريفا"  النور عبد جبور"  الدكتور وقدم
 من شعب في وعلوم، وفنون، وخبرات وتجارب، اتوعاد تقاليد من الأزمنة خلال تراكم
                                                           
 .39 ص  ،-القديم  التراث من موقفنا -والتجديد التراث ،حنفي حسن  ) 1(
 ،9229 بيــروت، العربيـة، الوحــدة دراسـات مركــز ،9 ط ومناقشـات، دراسـات والحداثــة، التـراث الجــابري، عابـد محمـد)  2(
 .54ص
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 يوثق التاريخي و والسياسي والإنساني الاجتماعي، قوامه من أساسي جزء وهو الشعوب،
 .)1(» التراث هذا تكوين على عملت التي الغابرة بالأجيال علائقه
في  الاستمرارية من مك نته أخرى ميزة امتلك بل وحسب، ماضيا ليس التراث
 متحرك حي كائن"«  مروة حسين"  عند فهو ،أطول مدة الحياة على لقدرةوا الحاضر
 وهي ومعها، فيها ويحيا منها ينبثق التي الواقعية الحياة صيرورة هي دائمة بصيرورة
 شكلها كان وربما الأرقى، شكلها كان ربما آخر بشكل ولكن ،ومعه فيه تحيى بدورها
 .)2(» نفسها مع هي صراعها عن تعبيرا كان وربما لها، الرافض
 البالغة أهميته الإشارة إلىإلا  أنها تشترك في  بالرغم من التعاريف المتباينة للتراث    
 ما هذا وربما بقوة، الجميع على نفسه يطرح فهو، وكيانها الأمة هوي ة بوصفه والكبيرة،
 عالما به لنعني نطلقه شامل مصطلح هو التراث مصطلح إن «بقوله خورشيد فاروق أراده
 .)3(» التاريخ  عبر بقيت التي والقولية السلوكية والبقايا الحضاري الموروث من متشابكا
 الاستفادة قصد أمته تراث مع التواصل إلى بحاجة الكاتب أو المبدع جعلي ما وهذا   
 ضخما وبناء تجاهلها، يمكن لا أساسية قضية يشكل ومساراته أبعاده بكل«  التراثف .منه
 . )4(»اجتماعية ظاهرة أو قضية، أي   ةدراس عند جاوزهت يمكن لا
 فينا يعيش فهو الأفراد، بين القائمة العلاقات كل يدرس التراث أن إلى يوحي هذاو 
 .الحياة مجالات شتى في يوميا به نتعامل ونحن ،عروقنا في ويسري
                                                           
 .31ص م،2829 بيروت، للملايين، العلم دار  ،9 ط الأدبي، المعجم النور، عبد جبور  ) 1(
 .414ص ،) ت-د(  بيروت، العربية، الأبحاث مؤسسة ط،-دالواقعي، المنهج ضوء في دراسات مروة، حسين  ) 2(
 .99ص ،9229 لبنان،  -بيروت الشروق، دار،9 ط الشعبي، الموروث خورشيد، فاروق  ) 3(
 عالم ،9 ط اليمني، المجتمع عن تطبيقية دراسة النامية، البلاد في بالتنمية وعلاقته الشعبي تراثال العودي، حمودي  ) 4(
 .909ص ،9829 القاهرة، الكتب،
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 صرع لمفكري الأكبر الشاغل بقيت التي الفكرية القضايا من أضحت التراث فمسألة
 أيضا وكانت ،" الحديث العربي الأدب"  بـ دتد  ح ُ التي الزمنية الفترة طوال النهضة
 حدث الذي الانقطاع بعد«  خاصة ،واستحضاره معه التعامل كيفية في الأبرز المشكلة
 الأمة على الاستعماري التسلط فترة في ربيةغال الثقافة وتاريخ العربي التاريخ بين
 .)1(»العربية
 العربي المجتمعظ أيق الذي بالغرب العربي المجتمع اتصال«  ذلك نتيجة دل  و َت َ وقد
 وحاضره بماضيه، تتعلق متعددة أسئلة مواجهة في ووضعه الطويل، سباته من
بعث الت راث وا  لحاقه بأن الحديث عن اهتمام رواد "عصر النهضة"  إلا   .)2(»ومستقبله
 مختلف المراحل التي مر عام إلىبشكل ي فبركب الحضارة الغربية، يقودنا إلى التطرق 
نتيجة الظروف ية تفصل بين أفراد مجتمعه ق ِب َكان المجتمع  الغربي يعيش ط َفلما  بها.
بروز تمايز بين  أسفر نا ًأنتجت تباي ُ ،التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة
جات الفئات الراقية وبين الثقافة الثقافة الرسمية التي كانت تصب اهتمامها في خدمة احتيا
 ىمستو ال في الفوارقتمايز حددته  فهو .رت عن تجارب العامة من الناسالشعبية التي عب  
 .بكل منها الخاص الثقافي اللونفي و  طبقات المجتمع بين يالمعيش
 أصبحت ،والتي حاربت هذه الفوارق الغربي المجتمع الثورات التي عاشها بعد لكن
 المقدسة النصوص قراءة في انحصرت التي الر سمية الثقافة على متفوقة«  عبيةالش الثقافة
                                                           
 دمشـق، العـرب، كتـاب اتحـاد منشـورات ،)ط د (المعاصـرة، العربيـة الروايـة فـي التـراث، توظيـف وتـار، ريـاض محمـد)  1(
 .29ص م،9009
 .59ص ،المرجع نفسه )2(
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 مع أكثر شديد تنافس مواجهة في كانت ذلك مع الثقافة هذه أن إلا الطبيعة وراء ومعرفتها
 .)1(»الكتبي ة الثقافة
 التي التاريخية بالظروف مقي ًدا الشعبي المأثور ظل   ،)89( عشر الثامن القرن وفي
 أدباء فض ل لذلك .الدنيا الطبقة مع التعاطف في كبيرا دوًرا لعب فقد ؛الغرب في بها تأثر
 ومعتقدات والأغاني الحكايات على أساسا القائم البسيط الشعبي التعبير وبريطانيا فرنسا
 .دولتها بناء إعادة فكرةل تجسيدا هدراست ِب ألمانيا في  قامت بينما ؛وعاداتها الشعوب
 المرحلة نسمي أن لنا يجوز وربما بمرحلتين مر   فقد«  العربي، لشعبيا الموروث أما
 على عمرها يزيد لا فترة منذ بدأت التي الثانية والمرحلة والتدوين، الر  يادة بمرحلة الأولى
 .)2(» الكثيرون يعالجها يزال ولا عالجها التي والدراسات الأبحاث بمرحلة سنة، أربعين
 العصر في خلدون ابن الرحمن عبد محاولة«  هو يالعرب الموروث ميز إن  ما
 التي والأزجال الموشحات من رجةاالد   الل هجات أدب على نتعرف أن بها أراد التي الوسيط
 .)3(» الأندلس في زمانه في كثرت
 ع َم َج َ إذ الشعبية، الأدبية بالدراسات واهتم هزمان أهل خالف قد خلدون ابن أن غير
  .الهلالية الس يرة سيما لا ر ِالِسي   أشعار من ا ًرصيد
 إلى الدعوة محدًَّدا في كان الاهتمام بالت راث، الذكر السالفة النهضة عصر وفي
. إذ ربيةعال للبلدان المتواصل الغربي الاستعمار التي حاول طمسها ،الُهوية استرجاع
 من جزء هي المعاصرة حياتنا في التراث إلى العودة لأن«  دفاع  ،وسيلة   التراث صبحأ
                                                           
و     معهـد اللغـة  رسـالة ماجسـتير، هدوقة، ابن الحميد عبد رواية في الشعبي التراث توظيف بوسماحة، الحميد عبد)  1(
  .20م، 229،9229 جزائر،الأدب العربي ، جامعة ال
 ص ،0009 الجامعيـة، المطبوعات ديوان ،)ط (د،العربي الأصل ذات الجزائرية الشعبية القصة قريش، ليلى روزلين)  2(
 .99
 .20:ص ،هدوقة ابن الحميد عبد رواية في الشعبي التراث توظيف بوسماحة، الحميد عبد  ) 3(
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 تبقى. الأرض شعوب جميع فيها وتشترك مشروعة، عملية وهي الذات، عن الدفاع عملية
 الثاني الموقف أما [...] توظيفه وحدود إليه، العودة في التراث مع التعامل كيفية ذلك بعد
 الذات بمواجهة أساسا فيتعلق المعاصرة، حياتنا ضرورات من ضرورة التراث يجعل الذي
 والاجتماعية الاقتصادية المجالات في المعاصرة، الحياة مستوى إلى لارتفاعا إن .نفسها
 إعادة من الذات بناء وا  عادة نفسها، الذات بناء إعادة يتطلب ما جملة من كافة، والثقافية
تحافظ على أن  أيضا استطاعت الجزائر ،الجهود ة مع تلكاوبالمواز  .)1(» التراث بناء
؛ أما في المدن،  فقد الأرياف في التي كانت تنتشر والكتاتيب الزوايا عن طريقثقافتها 
 من موروثها تداول عن العامة ، لم تكفذلك ومع.كان ذلك في عدد محدود من المدارس
 .وتقاليد عادات من تمارسه مامن خلال و  عالسما خلال
منه كر الذي نذو  الذي تركه الأسلاف،  ث يشمل الإنتاج المادي والنتاج الفكريافالتر     
التي إخترناها مدًونة في نصوصه الروائية  التراث الشعبي الذي وظفه الروائي،
 الموروث وبين بينها وفكرية   فنية   أبعاد   ذات َ علاقة   أدى إلى  نشوء ِ لدراستنا،وهذا التوظيف








                                                           
 .959ص والحداثة، التراث الجابري، عابد محمد  ) 1(
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 :العربية الرواية في التراث اتيتجل  ثانيا: 
إلى مجموع الأجناس الأدبية ،ينجز بلغة تصاغ بأساليب عمل نثري ينتمي  الرواية      
على الزمان والمكان  جمالية تعكس الجانب الفني للنص الروائي القائم بناؤه أساسا
 ات و الأحداث.والشخصي
حيث  كما يمكن اعتبار الًرواية سردا لأحداث في قالب فني فاعلوها أشخاص،
 يختارها أزمنة مختلفة وفي بيئة اجتماعية في ؛ل والواقعاهذه الأحداث بين الخيتتمازج 
 الروائي كمسرح لها موظفا من ُتراثها ما يخُدُم عمله الروائي.
 ؟علاقة الرواية ونشأتها بالتراث ما إذن،
 في تضم تقليدية، ثقافة عشر التاسع القرن أواسط حتى ظلت«  أدبي   شكل   الرواية
 والخطب، والرسائل، والمقامة كالشعر، التقليدية والثقافية الأدبية الأجناس سلسلتها
 .)1(»والبلاغة
ع وقضايا يا الشكل الأدبي مكرسا لنفسه خصوصية طرحه لمواضفقد ظهر هذ    
حاضر.ولعل أحد أسباب نجاحه هو تمكنه من  مكان أأاجتماعية في زمن معين ماض 
 اعرفيم امخزون بوصفه التعبير عن الحاضر دون فصله عن الماضي واستخدام التراث
 تتوارثه الأجيال.
 في  -قريناتها في المجتمعات الأخرى  على غرار – لقد ساهمت الرواية العربيةو 
يبقى من الماضي ماثلا في الحاضر الذي ما  « باعتباره  العربية ِ راث المجتمعات ِت ُحفظ 
م على وفاعلا فيهم لدرجة تجعلهم يتناقلونه بدوره،انتقل إليه ويستمر مقبولا ممن آل إليهم 
وعلى هذا الأساس طفق الروائيون العرب ينهلون من منابع التراث التي  ،)2(»مر الأجيال
                                                           
 .50ص ،0229 دمشق، الثقافة، وزارة ،)ط (د العربية، الرواية تكوين خطيب، كامل محمد  ) 1(
المؤسسـة  ط)، (د جـم الإثنولوجيـا و الأنتروبولوجيـاتـر: د. مصـباح الصـمد، مع ،نبيـار بونـت، و ميشـال ايـزار وآخـرو  )2(
 .113ص ،1009،بيروت، لبنان ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع "مجد" 
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 أعمالهم أصالةزاد من  وهذا ما،من الواقع المعيش للإنسان  المستوحاةتخدم موضوعاتهم 
 الروائية دون خلوها من قواعد الفن الكتابي و جمالياته.
 نهج على ر ِبالس ي ْ تميزت مخاض   مرحلة ابدايته في العربية الرواية فت ِر َع َ وقد
  في كتابه اليازجي إبراهيم ذلكل ومثا ،سواء على حد   النثر وفي الشعر في القدماء
، هذا الفن النثري ذخ ِات ُ لذلك .الهمذاني الزمان بديع بمقامات مقتديا ،" البحرين مجمع"
 من مزيجا ً فأصبح والتوجيه، والإرشاد الوعظو لغاية التعليم  الأولى،بداياته  في ،السردي
 حديث" و " سطيح ليالي"  الفترة هذه ت ْل َمث   التي الأعمال تلك أهم ومن .والمقامة القصة
 بأسلوب   مه ُتأثر َ اد َب َف َ ،مبارك لعلي"   الدين علم" و"  المويحلي محمد" لـ"  هشام ابن عيسى
    )1( .ذو حيلة   ف بطل  و بتوظي الغريبة والأشعار القديمة  فيه عدد كبير من المفردات
 تجمع بسيطة ً تجربة ً فقد كانت ،ناضجة ً روائية ً كتابة ً الأعمال هذه دع ُن َ أن يمكن ولا
 على ينسجون المقامة فن إلى هؤلاء توجه ومثلما .التعليمي والأدب القصصي الفن بين
 الشعبية السيرة"  إنها :الشعبي الأدب من آخر نوع عاِطي معالت   إلى آخرون توجه منواله،
 القصص تداول ُ ومن " المسامرات"  من تول د كان قد القديم العربي الأدب أن ذلك ؛"
   .اريخيالت   دورهم ومج  د في الماضي العرب ِ أي ام صو ر الذي الشفهي
ى بها في تأكيد ُهو  يته وحضوره؛ ووجد ظيح أصبح للأدب الشعبي مكانة ً ،وهكذا
 مشو  ًقا، جمالي ا ً بعًدا -وغيرها ى العادات والتقاليدإضافة إل –الكاتب في التراث الشعبي 
 الهمم واستنهاض التاريخ لمراجعة قصد التأثير على متلقيه في كتاباته يستغله أن حاول
 )2( .الغافلين يهنبوت
                                                           
العربيـة لطلبـة  تالسـرديا محاضـرات فـي مقيـاس: (نشـأة الروايـة العربيـة التأسـيس والتأصـيل)، مفقـودة صـالح، ينظـر: ) 1(
 .  9ص م،9909 بسكرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية،قسم الأدب العربي، ى ماجستير،السنة الأول
 .19 -59ص م، 5009 الأدبي، دار منشورات ،9 ط الرواية، في التراث توظيف عامر،مخلوف  ينظر: ) 2(
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 في الهي ام"«  البستاني سليم"  كتب كما ،" كربلاء ةدغا"  زيدان جرجي«  كتب فقد
" الُترياق فيما هو الس اق على الساق"  ،" قالش ديا ارسف أحمد" وكتب ،» الشا م جنان
 من ويتضح ، الطهطاوي رافع  لرفاعة"  باريز تلخيص في الأبريز تخليص" إلى بالإضافة
 . )1(» التقليدي العربي للأسلوب اختيارهم المسجوع العنوان
 عليها بنيت التي الطريقة وفق أحداثها بنت«  قد الجنيني ة المرحلة روايات نجد وبهذا
 والغرائب والعجائب المغامرات اعتمادها حيث من الشعبية القصص في الأحداث
 . )2(»  الغايات لبلوغ بالحي ل والتوسل والمصادفات
 تمثلت في الر  وايات من كبير   لعدد   مشتركا ً قاسما ً شكلت تراثية   مرجعية   أهم ولعل  
ة وضعت بين القرن الثالث عشر حكايات خيالي « :"وليلة ليلة ألف"  مجموعة حكايات
في حضرة الملك شهريار خلال ألف  دازادنيتحكيها السلطانة شهرزاد لأختها  والرابع عشر،
 روايته بناء أقام فبعضهم«  ،توظيفها في الروائيين طرق تعددت قدلف .)3(»ليلة وليلة سمر
 ليالي"  روايته في محفوظ نجيب فعل كما كلي، بشكل ووظفها وليلة، ليلة ألف بناء على
 سلطان"  كرواية وليلة،  ليلة ألف حكايات من حكاية روايته ضم ن وبعضهم ،" ليلة ألف
 بعض إلى بالإشارة نو الر  وائي اكتفى حين في الر  زاز، لمؤنس"  اليمامة زرقاء"  و"  النوم
 .)4(»والموضوعات الص ور
 جرجي"  كما فعل ،تاريخيةال الر  واية كتابة إلى واألجقد   الُكت اب من ابعضكما أن 
 ،في العمل الروائي على الجانب الفني   التاريخي لجانباغلبة ذلك ما أدى إلى  ،" زيدان
                                                           
 .ن ص ،السابقالمرجع  مخلوف عامر، ) 1(
 .29ص المعاصرة، العربية الرواية في التراث توظيف وتار، رياض محمد  ) 2(
 دار العلــم للملايــين، ،9ط اميـل يعقــوب وآخـرون، فرنســي،-انجليـزي-عربــي ،قــاموس المصـطلحات اللغويــة والأدبيـة  ) 3(
 .08ص ،0829لبنان، بيروت،
 .09،ص المعاصرة العربية الرواية في التراث توظيف ،محمد رياض وتار )4(
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 في فعلا وجدت شخصي ات عن كتب«  فقد .إلى الأساليب الجمالية افتقار عنه نتج
 عن مستقل نحو على النص في وتوجد الزبير، الله عبد يوسف، بن الحجاج: مثل التاريخ
 معروف بزمن مرتبطة وتبقى الغائب، ضمير استعمال فيها عاش ولذلك الكاتب، أو ر اويال
 .)1(» ومحدد
 أو الافتتاحية يتجاوز لا خارجي بشكل إم ا«  الر  واية في التاريخي النص إدخال ويتم
 الأخيرة الحالة وفي المتن، في يدرج إما أو الهوامش، أو الأقسام، أو الأجزاء أو المقدمة
 مباشر غير بشكل النص ويدنس إحالته، و بحْرفي ته المنقول النص على الكاتب حافظي قد
 .)2(» اكتشافه القارئ على يصعب أنه حد   إلى
 وهو ما نجده في  الدينية، النصوص توظيف إلى آخرون فونمؤل ِ اتجه ،حين في
 .الدينية تشير إلى المرجعية، حتى أن عناوينها الروايات من لا يمكن تجاهلها مجموعة
 النص توظيف مع حدث كما وداخله الس ياق خارج النصوص هذا النوع من توظيف ويأتي
"  الل يبي للكاتب"  التبر"  رواية و»  والقيامة التغير«  رواية نقدمه مثال وخير التاريخي،
 ". ينالكو  إبراهيم
 واضح بشكل ذلك ويظهر ،نالروائييفي أعمال  نصيب   الديني لقصصل كان كما 
 ،إسماعيل َ بنهمع ا إبراهيم ُ قصة فيها فوظ   التي "؛مينة حنال "والخريف الربيع"   رواية في
 فاجعةو  ة،يالما رمل"  رواية في الكهف أهل قصة  الأعرج واسيني توظيف جانب إلى
 ". الألف  بعد السابعة الليلة
 الشعبي راثالت   مخزون يأخذون من ،العشرين القرن بداية من، الروائيون أصبح فقد
 الر  واية بنيةعلى ذلك،  زيادة ً .وغيرها شعبية وسي ر وخرافات وأساطير اوقصص ملامح
 الاجتماعية يمكن فصلها عن مختلف الجوانب التي لاوطريقة كتابتها وتعدد مواضيعها 
                                                           
 .09ص ، الرواية في التراث توظيف عامر، مخلوف  ) 1(
 .89ص ،نفسهالمرجع   ) 2(
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 مد  ق َإذ ت ُ ،همستقبل لبناءويعيش حاضره  لمجتمع ما له ماض  الفكرية والثقافية والحضارية و 
والأحداث التي  بجوانبها النفسية فتندمج معها لتعرفنا  ،شخصيات من المجتمع -ةالرواي–
راث في جعل من حضور الت  مما  ، لعادات والتقاليدبا مفعم في وسط   ومصيرها تعيشها
 تحدد هويتهم لغة ً حياتهم في يستعملون الشخوص هؤلاء، كما أن امهم ئاشي العمل الروائي
 .فيهم متأصلو  همتراث من نابع فكر لهمو  وانتماءهم،
، المعاصرة الفنون من كثير في اواضح ً اتوجه ً الشعبي راثالت   توظيف ولقد أصبح
 ،فالرؤية الجديدة للت راث ساعدت على توظيفه في الأعمال الروائية ؛والرواية واحدة منها
 موزالر  من غابة فهو العودة، هذه على الشعبي للتراث الرمزية الطبيعة«  تلك ساعدت وقد
 يستوعب جديد غرس إلى المعاصر الفنان َيد ِ في تتحول أن شأنها من التي المتشابكة
 .)1(» رائدة فن ية تجارب
 الرواية وفن القديم الشعبي راثالت   بين علاقة   توجد هل: نتساءل يجعلنا ما وهو
 المعاصرة؟
نرى أن  إذ ،" التراثية الأشكال"  تأثير تحت الر  واية وقوعنا في بحثنا هذا نفترض إن
 ماه ُ ن ِي ْن َاث ْ يننصر َع ُ خلال ِ من ذلك تجلىوي بالرواية، أساسية صلة لها هذه الأخيرة
 ىيرو  كان مامو  الأجداد حكايات ِ من العرب الروائيون استفاد فقد ."طل ُالب َ" و"  اية ُالحك َ"
وبما أن الحكاية تعبر عن موروث شفهي موغل في القدم وشبه « ؛الماضي في
هذه  نأ يمكن القول لذلك .الر  واية أن مهدت لبروز في الفضل اله كانوالتي   ،)2(»عالمي
 عناصره جميع في انوتشترك ،من الحكاية التراث أشكال تستمد -الر  واية– الأخيرة
                                                           
 والنشـر، للدراسـات العربيـة المؤسسـة  ،9 ط الحديثـة، العراقيـة الروايـة فـي الشـعبي التـراث أثـر حمـادي، مسلم صبري  ) 1(
 .19ص م، 0829
مجــد ،9ط  ،تــر. الــدكتور محمــد حمــود ،الأدبيــةمعجــم المصــطلحات  ،جــاك وآلان فيــالا-بــول آرون و دينــيس ســان ) 2(
 .544ص ،9909 ،لبنان ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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 أن كما .وثيقا ارتباطا ً ىخر بالأ رتبطت منها ةواحد كل   تجعل التي دةحَّ و َالم ُ وخصائصه
 تعمل كما والأبطال، الأجداد أفعال تمجيد« على منهما كل تندتس ةوايوالر   القديمة الحكاية
 للكائن اليومية الأحداث نهاية في لتسجل القديمة للأساطير الفن ي التداول حفظ على
 .)1(» البشري
 السابقة الأجيال من ثتهور ِ ما بفضل وتتطور وجودها الر  واية يبنت َ الأساس هذا فعلى
 موضوعاتها بها ثريفت ُ ؛أخلاقيمغزى  لهاثيرا ما ك والتي مغامراتالأحداث وال من
 مادة ً توفر ومتينة، أساسية تعد والر  واية الحكاية بين فالعلاقة .التي تطرحها وقضاياها
 .تحدد الهوية والانتماء في كتاباته لروائيا هايستثمر ُ
 ففي .»يالروائ ِ ل ُط َالب َ«  هوف بالر  واية ِ راثالت   لة َص ِ يؤكد الذي الثاني العنصر أما
 .الضعيف ِ الإنسان ِ عن يدافع ،إله شبه أو إلها أسطوري ا، في الرواية البطل كان الماضي
 الإنسان إرادة َ يعكس ،الشكل وجميل الجسد كامل البنية، قوي   حميل ْالم َ ل ُط َالب َ جاء بعدها
 ذا ن َبْينلكنه َبي ْ عاديًّا، إنسانا ولا إلها ليس الملحمي فالبطل .الطبيعة مقاومة تريد التي
 وذ  إنسان   ،العادي الإنسان ،الجديد الر  وائي لبطلهو ما مهد لظهور او  ؛خارقة قدرات
 التي الس عيدة هايةالن   وتبقى .المتناقض الاجتماعي الواقع بها يواجه عادي ة بشرية طاقات
 .يمةالقد الحكايات وبين بينها القائمة ِ لة ِالص   على دليل   خير البطل مغامرات بها تنتهي
به   الذي  يعيش حياته بنفس النمط وكأنما أصبحالآن ومنه، نلاحظ أن الإنسان 
  البداية في به رآه الذي الوجه بنفس أخرى مر ة الحياة يواجه صار فقد« ، هأجداد عاشها
                                                           
 العربيـة، اللغـة قسـم الآداب كل يـة ماجيسـتير، رسـالة الجزائريـة، الر  واية بناء في الشعبي التراث أثر مرزوقة، بن محمد  ) 1(
 .93ص ،2829 مصر، القاهرة، الشمس، عين جامعة
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 المنهج إلى بحاجته المعاصر الإنسان أحسَّ  ذلك وعند رهيًبا، وسرًّا كبيًرا لغًزا له بدت يوم
 .)1(»مقبولة إليه بالنسبة الحياة تجعل التي الجديدة المعادلة وضع في القديم الأسطوري
 كمضمون«  القديمة الشعبية والحكايات القصص من العديد استثمار يؤكد ما هذا
   " حسين طه" المثال سبيل فعلى الحديث، والقصص للرواية وثقلا جمالا يعطي ثري  
 توفيق"و" و"طه حسين، ) الجديدة ليلة ألف( " الخميسي الرحمن عبد"  ،)شهرزاد أحلام(
"  حديد أبوفريد " و ،) يزن ذي بن سيف(  خورشيد فاروق ،)المسحور القصر" (  الحكيم
 ،)تدمر ملكة زنوبيا ( و ،) يزن ذي بن سيف(  قصة من المستوحاة).  المعمري الوعاء(
 (و  ) جانبولاد في اجح(  و ،) ربيعة بن والمهلهل(  و ،) شداد بن عنترة الفوارس أبو( و
 . )2( )» جحا لامآ
للت راث  الأدباء توظيف وبناء على ما سبق ذكره من العناوين، يظهر وبشكل جلي   
 للحصار نظراو  . والمعروفة المشهورة التراثية الشخصيات أسماء ذكر خلال من القديم
دفع  -يعاني منه اليوم يزال لا وقد -الأولى البدايات في الر  وائي منه عانى الذي الفكري
 عن وذلك ،مباشربشكل  التصريح بدل والإيحاء بالر مز الاستعانة إلى يلجأ به إلى أن
) الغيطاني خطط( رواية في الغيطاني جمال فنجد«  أفكاره، لتحرير التراث استغلال طريق
 هأحداث من يتخذ حيث ،)سنة آلاف أربعة قبل ما أي(  القديم المصري تاريخال إلى يلجأ
 العلم بين ما مزاوجة ويجري الر هيبة، إدانته عن للتعبير وأداة واقعه، على للس خط سبيلا
 .)3(»والحاضر الماضي بين ما يأ؛ والكابوس
                                                           
 ،0129 مصـر، القـاهرة، والنشـر، للطباعـة العربـي الكتـب دار ،)ط د(المعاصـر، العربـي لشـعرا إسـماعيل، الـدين عـز )1(
 .499ص
 .53ص أنموذًجا، الجزائرية الرواية التراثي، التناص سلام، سعيد  ) 2(
 .03ص ،المرجع نفسه ) 3(
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 الأدبي النوع هي فالرواية والس يرة، الملحمة«  الحديث العصر في الر  واية ورثت كما
 الذي النوع هذا الثقافي، الهامث ونضج الوسطى، الطبقة بدور ونضجه نشأته في المرتبط،
 . )1(» العاديين من أو الن اس، أوساط صفات من أبطاله ملامح يستلهم
تتماشى والموضوعات المطروحة  يكون بكيفيةواستخدام الت راث الشعبي في الرواية  
«  ،لهذا الموروث الفني  في التقديم بعين الاعتبار الجانب   مع الأخذ والقضايا المعالجة 
 إليه ويضيف صياغته يعيد بل هو كما الشعبي التراث لنا يورد لا المعاصر ر  وائيفال
 لطبيعة ويستجيب العصر، مع ينسجم بحيث الحياة، إليه تعيد أن شأنها من جديدة أبعاًدا
 .)2(» الحديث العصر إنسان يعانيها التي الهموم
 تعامل أساليب لفتخت قد روث على ما سبق ذكره؛ بلو هذا المقتصر استثمار ولا ي ُ
 هو«  الشأن هذا في يواجه ما وأبرز .به التأثر ظروف لاختلاف تبعا وذلك همع الر  وائي
 في التراث هذا يدخل حيث كلها، الر  واية نسيج فيجعله الشعبي التراث يأخذ قد الروائي أن
 فن ية كلمسة الرواية في تبدو صغيرة جزئية الكاتب يأخذ وقد ومضمونها، الرواية شكل
»المحل ية بيئتها في الرواية جذور بعمق توحي وقد فنًّا الر  واية تكسب صغيرة
 .)3(
 كلالش   حيث من العربية الروايات في قم ته الشعبي راثبالت   أثرالت   حجم يصلو 
 وأحداث   عاكسة لشخصيات   الشخصيات والأحداث في الرواية إلا  صور فما والمضمون،
 الجزائري عامة وفي الأدب المغربي الأدب في امتداده أثرالت   لهذا كانقد و  التراث.لت شك  
 هتوظيف إلى الجزائريون الر  وائيون دم َع َ فقد. ثقافيا بعًدا باعتبار أن للتراث الشعبيخاصة 
  سيأتي.ما سيرد ذكره في  ما وهذا أصنافه، بمختلف
 
                                                           
 .39 -99ص الحديثة، العراقية الر  واية فر الشعبي التراث أثر حم ادي، مسلم صبري  ) 1(
 .09ص ،نفسهالمرجع   )2(
 .98 -98ص ، نفسه ) 3(
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 :الجزائرية الرواية في التراثحضور   ثالثا: 
 من طرحي ُ ماو  ؛كل من جزء فهي العربية، الرواية ِ من نة ًعي   الجزائرية ُ الرواية ُ إن
 النشأة حديثة الجزائرية الروايةو  .الجزائرية نظيرتها في ر ُحض ُي َ العربية الرواية في كال  ش ْإ ِ
 شتىالتي تعالج أن يطرح  مختلف المواضيع من ئي االرو إلا  أن ذلك لم يمنع  أيضًا؛
وكل  ،عادات والتقاليدتحكمه الوالنفسية للأفراد في محيط  أشكال الحياة اليومية الاجتماعية
كطريقة لتحديد  الروائي عن توظيفها–ما ورث عن السلف بصمة واضحة فيه لم يغفل 
 السرد في هحضور  مدى وما الجزائرية؟ الرواية في التراث فظ  و ُ فكيف . الُهو  ية والانتماء
 ائي؟و الر 
 فتةاللا   يةالفن   الظواهر أبرز من الحديثة، لجزائريةا الرواية في راثالت   توظيف ُ د  عي ُ
 لالة ًد الر  واية د َاز َ الذي راثيةالت   العناصر بين العضويلك الت فاعل في ذ تتمث ل  ؛للانتباه
مجموعة المعارف والمهارات والقيم التي تنتقل  « هو التراث أنومما لا شك فيه  .اوعمق ً
تصلها  جذور بلا أمة لها هي تراث لا التي الأمةف .أمة أي ةفي ، )1(»من جيل إلى آخر
ه ل ُناق ُوت َ ،هو حفاظ على الهوية راثت  ال فالحفاظ على  ؛مستقبل بلا تكون وقد ،بماضيها
 تمتلك التي التراثية العناصر اقتناءب وذلك ،بقائه وديمومته على يساعد أمر منه والاستفادة
 .الحاضر متغيرات مع والتفاعل البقاء صلاحية
 ساعدهم و قريب، زمن منذ التراث قيمة على يتعرفون الجزائر في الأدباء بدأ«  قدلو 
 الأخرى الأدبية الأعمال اتجاه بالتمييز وعي ونشوء الرواية، في تجربتهم ترسيخ على ذلك
 الثرية اللغوية ،وتغيراته التراث قاموس من بالاستفادة ذلك وكان العربي، العالم في
 .)2(» العام الشعبي بالحس وارتباطها اوا  يماءاته بدلالاتها
                                                           
 .013ص ،عجم المصطلحات الأدبيةجاك آلان فيالا،م-آرون ودينيس سانبول   ) 1(
 .13ص هدوقة، ابن الحميد عبد روايات في الشعبي التراث توظيف بوسماحة، الحميد عبد  ) 2(
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 الفضاء في زتتمي   أن من هورالظ   في تأخرها رغم الرواية الجزائرية استطاعتو 
 المترجمين قبل من به يتظ ِح َ الذي الاهتمام بفضل وهذا ؛العالمي وحتى العربي
 صادقا ً رجمانا ًت ُ فكانتالمعيش  الاجتماعي بالواقع  ،نشأتها منذ ت،اهتم   كما ،والباحثين
راث من الت   غيرات وواكبت كل الأحداث في طرحها مغترفة ًكل الت   أيضا ً سايرت ولقد .له
 الر  واية كتاب تعامل أساليب اختلفت« أنه  إلا  ويتها وانتمائها. دليل ه ُ دائما ً كانالذي 
 إلى تنقسم وهي فيها، وجدوا التي التاريخية المرحلة لطبيعة تبعا التراث مع الجزائرية
 من فيه الجزائرية الرواية ارتبطت الذي الاستعمار عهد في يتمثل أحدهما أساسيين ورينط
 بسبب التدهور إلى آلت التي شعبه لأوضاع الكاتب بتصور الأولى محاولاتها خلال
 . )1(»الاستعمار
 الرواية ظهرت حيث" «  السبعينات قبل ما مرحلة"  بـ الأول الطور رفع ُ وقد هذا
 الأعمال من وغيرها) 9529(  الشافعي المجيد لعبد المنكوب كالطالب ولىالأ التأسيسية
 .حداد ومالك حوحو، رضا أحمد أعمال مثل. )2(»المحلي التراث وظفت التي
 الأشكال استيعاب على وقدرته الجزائري الر  وائي وعي بعدم المرحلة هذه اتسمت وقد
 سياسة ومقاومة الوطنية تهايهو  لحماية بالموروث الشعبي الرواية ارتبطتف التراثية،
 .الاندماج
 والجواب وتهيكله؟ وتركبه تصنفه وأخذت الرواية استوعبته الذي الواقع هو ما لكن« 
 الر  وائية اللغةبأًن  علمن وكلنا خاصة بالتاريخ، الواقع نربط أن علينا يحتم السؤال هذا عن
                                                           
 .03-13 ص ،رجع السابقمال ،بوسماحة الحميد عبد ) 1(
 مـذكرة ،"أنموذًجـا "-حمـروش لحمـر سـيرة مـن تبقـى مـا" واسـيني، الأعـرج روايـات فـي الروائية المرجعية هني ة، ديجوا  ) 2(
 صـالح، مفقـودة/ د إشـراف  بسـكرة، جامعـة العربـي الأدب قسـم الجزائري، الأدب تخصص -العربي الأدب في ماجيستير
 . 039ص ،0009 -1009
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 تاريخ ثم) الحميم أو( الفردي تاريخال يأ: هبأسر  التاريخ فيه يتبلور الذي المحور إلا ليست
 .)1(» جمعاء الإنسانية تاريخ ثم المختلفة المجتمعات
في الخمسينيات بفترة الاحتلال الفرنسي و  سرد حوادثها الرواية الجزائرية طِت ب َلقد ر َ 
 بالتاريخ ارتبطت التي في أعمالهم الأساسية وظيفتها الر  وائيون رزأبأين ؛ حرب التحرير
 .بالواقعية زهاتمي  كذا و  الجزائرية الثورةو  الوطني
 الر  واية كانت بل الجزائرية، الرواية وسيلة التعبير الوحيدة فيولم تكن اللغة العربية 
 الروائيين من كوكبة يد على وذلك بالعربية، المكتوبة لنظيرتها سابقة ً بالفرنسية المكتوبة
 .لغة كتاباتهم الروائية الفرنسية من تخذواا الفرنسية، المدرسة في تعل موا الذين الجزائريين
 الوطني الوعي فتحرر« شتعلت نيران الحرب بدأ عهد جديد،، ولما االثورة قبل كتبواف
 .)2(»منه يستقي عذبا منهلا الجزائرية الثورة من اتخذ ثوري أدب معه وتفجر
عملت تي ال ةالواقعي   الثورية الكتابات ضمن اندرجتقد  أعمالهم ل  ج ُ أن نجد لذلك
 همأعمال ِ مضامين َ إذ ترجمت ؛المجتمع في جرت التي تصوير و نقل التحو لاتعلى 
 نصفهم أن يمكن ما أفضل« عن هؤلاء الكتاب، إنو   .الوطن على والألم ِ بالحسرة ِ مه ُور َع ُش ُ
 بما المرير واقعه عن فعبروا بلادهم لقضية الإضاءة سبيل في تحترق شمعة كانوا أنهم به
) الوعرة الدروب( ديب، لمحمد )الثلاثية(رواياتهم فكانت وحرمان، وفقر ،بؤس من فيه
 لكاتب) نجمة( و معمري لمولود) المنسية الهضبة( و )والعصا الأفيون( فرعون، لمولود
 النابع الخاص طابعها لها كان بل المضطهد، للمجتمع وصادقا دقيقا تصويًرا كانت ياسين
 الأدبية المسيرة يواكب الأدباء من كغيره الجزائري، الأديب لأن نفسها الجزائر روح من
                                                           
يصـدرها اتحـاد كتـاب  ة فصـلية تعنـى بشـؤون الفكـر،مجلـ ،الرؤيـا،) لقـرن العشـرين واقـع الروايـة فـي ا( بوجـدرة، رشـيد  ) 1(
 .99ص، 9829ربيع العدد الأول، العرب الجزائريين،
 .999 صزائر، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الج ،مصايف محمد  ) 2(
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 "الفقير ابن"  بروايته فرعون مولود ننسى أن دون، )1(»آخر إلى عصر   من معها ويتحول
 إلى الفرنسية من و الفرنسية، إلى العربية من نصوصه ترجم الذي«" بوجدرة رشيد" و
 1829 الزقاق معركة ،5229 آرق امرأة يوميات ،9829"التفكك" رواياته أهم ومن العربية
 .)2(» العربية إلى نفسه الروائي يترجمها أن قبل بالفرنسية كتبها روايات وهي وغيرها،
ا  لى و  ،الجزائر تاريخ إلى اللجوء في اشتركت قد الر  وائية الأعمال هذهنلاحظ أن 
 من ةرواي كل شخصي ات عاشتها التي والمشاهد الأحداث، تفاصيل في الذي تجسد هاتراث
 .الذكر السابقة الروايات
، في الأعمال هذه عكست إذ التعبير، صدق على منهملقد حرص كل روائي و  
 الظروف نفس عاش أنهو  خاصة؛ الشخصية الر  وائي حياة من صورا كثير من الأحيان،
 الذي"  عمر"  ،" الكبيرة الدار"  رواية فبطلمجتمعه.  أفراد منها عانى التي والمشاكل
 " ديب محمد" بطل واجهت التي المصاعب نفسها هي والشقاء، بالبؤس مليئة حياة عاش
 اسم من جزء هو الذي ،" فرولو"  " الفقير ابن"  رواية بطل مع الحال كذلك .في "الثلاثية"
 الأرض" رواية في نجدها التي الاغتراب ظاهرة أيضا يجسد كما ،"مولود فرعون"  ولقب
 ". والدم
 الدارسين بين كبيًرا جدلا ً أثارت الفرنسية باللغة المكتوبة الروايات هذه أن غير
 الفرنسي الأدب إطار في دخلت و إذا ما كانت الجزائري، الأدب ئها إلىانتما حول والنقاد
 .الجزائري أم
 يفكر لا الأديب أن«  يرى الذي"  طمار محمد" الذين تحدثوا في ذلك   هؤلاء ومن
 يؤدي ولا قومي، إطار في كانت إذا إلا والاجتماعية يةالواقع بالمشكلات يتصل تفكيرا ً
                                                           
 .909ص  ،السابقالمرجع   مصايف، محمد ) 1(
 فــي البحــث مركــز منشــورات ط)، (د،"والمــال التجربــة" الجديــد، الجزائــري الأدب بــابوش، جعفــر عــن حمــود، رمضــان  ) 2(
 . 50ص ،0009- الجزائر والثقافية الاجتماعية الأنتربولوجيا
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 وكرد مخالف،. )1(» القومية باللغة إلا الصدق كل صادقة خالصة تأدي ة وأحاسيسه أفكاره
 ملكا ليست الفرنسية اللغة « بأن يصرح حين يعارضه الذي"  بربون مراد"  رأي نجد
 ملكا تكون إنما لغة أية إن بل ،الخاصة الملكية سبيل سبيلها وليس بالفرنسيين، خاًصا
 .)2(»القومي ة ذاته حقيقة عن ويعبر الأدبي للخلق طوعهايو  عليها يسيطر لمن
 ظاهرة شكلت  الفرنسيةب المكتوبة الرواية أن هو المجال هذا في قوله يمكن ما ،إذا ً
كتوبة الم نظيرتها عن بعيدة غير  -كثيرونكما يراها  –، إلا أنها متميزة ولغوية ثقافية
ونقلها  الجزائري المجتمع قضايا عن تعبيرهافي و  وقيمها مضامينها بالعربية من حيث
 له من الأسباب العديدة،واللجوء إلى تبني اللغة الفرنسية في الكتابة لصور صادقة عنه. 
 بالمشاكل ويحسون واقعه، ويعيشون الشعب بحق يؤمنون وطنيون كتاب ظهر حيث« 
 الاجتماعي الواقع هذا عن للتعبير وسيلة يجدوا لم. الاستعمار ر اءج من يعانيها كان التي
 .)3( .»تعلموها التي الفرنسية اللغة سوى
 رتب ِعت ُأ كتبوا باللغة الفرنسية الذين الروائيين من وغيرهمثلا  "حداد مالك" أعمالف 
 لحالة معب رة صورة ً أعطت واضحة بطريقة فيها راثالت   تجلى حيث مهم، جد   اتاريخيًّ  مرجعا ً
 و جهة من الذي سعى جاهدا إلى طمس ُهوي ته  الاستعمار بطش من يعاني كان شعب
 .أخرى جهة من المزرية الاجتماعية ظروفهل
وظروفه  الجزائري الفرد حياة عن للتعبير المناسب الأدبي   كلالش   الرواية فكانت
تأكيد ل راثر فيه الروائيون الت  م َث ْوكانت أيضًا ميدانا است َ ،الاجتماعية وحالته السيكولوجية
 منهلا فترة الاستعمار وسنوات ثورة التحرير بعضهم اعتبركما  .وانتمائه ة هذا الفردوي  ه ُ
                                                           
 ،3829 الجزائــر، ،والتوزيــع للنشــر الوطنيــة الشــركة  ،)ط. د( ،والخــارج الجزائــر بــين الثقافيــة الــروابط طمــار، محمــد)  1(
 .989ص
 .ن ص ،المرجع نفسه) 2(
 .09ص ،0029 تونس، -ليبيا للكتاب، العربية دار ،3 ط القصيرة، الجزائرية القصة كيبي،الر  الله عبد  ) 3(
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 ما فترة امتداد على الروائي الإنتاجمن  اد َز َ به بأس لا رصيدا ً الت َشك   إذ ه،اتلكتاب خصبا
 .الاستقلال قبل
 هذه" الاستقلال عهد"أو" والثمانيات بعيناتالس فترة يف تمثلتا المرحلة الثانية أم  
 أبعاده كل في للمجتمع السائدة الأوضاع على طرأت جذرية تغيرات شهدت التي الفترة
 في النظر إعادة إلى بالروائيين دفع مما ، والسياسية والفكرية والاجتماعية الاقتصادية
 ورائه من استهدفوا خصبا عالما ،السبعينات في ولاسيما ،الرواية من فاتخذوا .ثقافتهم
 . )1(الإيديولوجية وأرائهم ومواقفهم تتماشى جديدة معطيات على اعتمادا الواقع بناء إعادة
 كبير وبشكل شهدت الجزائرية الروايات إن « "يوبورا الحميد عبد" تعبير حد وعلى
 ذهه أن أكد كما "وطار الطاهر"و "هدوقة بن الحميد عبد" كروايات التراث مع التناص
 عبد"و" الأعرج واسيني" أمثال )2(» الجزائريين والروائيين الكتاب لأغلب ملازمة الخاصية
 راثالت   توظيف على اعتمادهاب  ناجحة كانت رواياتهم فأغلب .وغيرهم" مرتاض المالك
 خلق شأنها فكان من ، والماضي الحاضر ِ بين وصل   همزة َ نفسها من جعلت لأنها
 أنها إلا الظهور،في  العهد حديثة الجزائرية الراوية أن من الرغموب .الأجيال بين واصلالت  
 ناضجة فنية لرواية الجادة فالنشأة « ؛قوي بشكل نفسها وفرضت الأدبية احةالس   تمح َت َاق ْ
 الحديث كان فترة في" هدوقة بن الحميد عبد" كتبها ،وقد" الجنوب ريح" برواية ارتبطت
 )3( .»الزراعية الثورة رةوهي فت ،جدي بشكل جاريا السياسي
                                                           
 03 ص هدوقة، بن الحميد عبد روايات في الشعبي التراث توظيف ، بوسماحة الحميد عبد:ينظر  ) 1(
: الهدهـد الجزائريـة، الروايـة فـي الشـعبي المـوروث مـع التنـاص تجربـة رونبيسـ وأدبـاء ادميونأكـ بورايـو، الحميـد عبـد  ) 2(
  lmth /.moc.dohddh.www//:ptth    :الموقع على متاح ، الكترونية صحيفة
 .م5909 /50/30تاريخ الإنزال:
 المطبوعــات ديــوان ،)ط (د وأعلامــا،...وقضــاها... وأنواعــا... تأريخــا، ثالحــدي الجزائــري الأدب فــي قينــة، بــن عمــر) 3(
  .829ص ،5229 ،الجزائر، الجامعية
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 تقديم إلى في الرواية الجزائرية الروائي عمد التاريخية، الرواية أسلوب جانب فإلى
 من فكانت مأخوذة ،لعلى الجانب المتخي   غلب فيه الجانب المرجعي   تاريخية   معلومات  
"ريح في روايته  "عبد الحميد بن هدوقة"؛ وهو ما نجده فيما كتب التذكير لغرض تراثال
 المواد بيع تقسيط وعملية الثانية، العالمية الحرب أعوام من هذا البون وكان « :الجنوب"
 )1(.... »2429 سنة إلى 9429 حوالي من امتدت السكان على الغذائية
على  الفرنسي   الاستعمار فقط في وجود  لم تكن معاناة الشعب الجزائري محدودة ًف
 ثمنا ً ن عن غيرهميالجزائري ت إلى دفع ِبل تعد   ؛هاواستغلاله اللامتناهي لخيرات أرضه
لت هذه الفترة ل  خ َت َ ونتيجة لذلك ؛نوة ًيها ع ُوا ف ِم ُح ِق ْأ ُ ميتن ِال َن ع َي ْب َر ْح َ تكلفة َ لتغطية باهضا ً
المواد الأساسية من غذاء  لمختلف  ه ِإلى إمساك ِ فيها المسعتمر ُ د َم َع َ ،مجاعة   سنوات ُ
 معاناةو  ألم ِ ذلك ما زاد من  ؛في بيعها مجحفة ً د سياسة ًعتمااو  وكساء  عن الجزائريين
عن هم بعدإلى معاناتهم في  زيادة ف ،بشكل خاص سكان القرى والمداشرو  عامة الشعب
ذلك ما  ؛التي يعيشون فيها قساوة الطبيعةمعاناتهم أيضا من   ؛وعيشهم في عزلة المدينة 
 بكل والتواريخ الأحداث بذكرائية جعل منها مادة استغلها الروائي في كتاباته الرو 
 فيها مكانة معتبرة في لتراثل زال لا  قروي ة بيئة والبيئة القروية بكل جوانبها؛  تفاصيلها،
 القرية من يتخذ عندما "هدوقة بن الحميد فعبد" « هم؛تحيا في أساسيا دوًراو  ة الناسثقاف
 التكنيك ويختار الروائي لعمله موضوًعا القرية حياة من وقطاًعا روايته، لأحداث مسرًحا
 الشعبي التراث أمام المجال أفسح قد يكون الروائية، مادته خلاله من يقد م إطاًرا الواقعي
 في الفن ي البناء تطور عليه يقوم هاًما أساسا ويكون الحدث، تطوير في بدوره ليقوم
 .)2(»رواية
                                                           
  .59ص الجزائر، والتوزيع للنشر الوطنية الشركة ط)، (دالجنوب، ريح رواية هدوقة، ابن الحميد عبد ) 1(
 الوطنيــة  الشــركة ،95 العـدد آمــال، مجلــة ،"الجزائريـة الر  وايــة بنـاء فــي الشــعبي التـراث توظيــف "بورايــو، الحميـد عبــد  ) 2(
  .309ص ،0829 الجزائر والتوزيع، للنشر
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 هي هاأحداث جرت فلقد ،"مرتاض المالك لعبد"  ونور نار" والأمر ذاته  في رواية 
الصناعات التقليدية  ي بوصف بعضا من أدواتإذ قام الروائ ،ريفي فضاء في الأخرى
العادات والتقاليد المتأصلة في  المستعملة والتي تصور جانبا من حياة السكان البسيطة
هو و  وفي كل ما أخذ عن السلف، فكان حضور التراث واضحا في تتابع أحداث الرواية.
يبتاعها منها  الفخارأواني  تصنع"  رحمة"  العجوز ،" الجنوب ريح"  رواية في هدنجما 
التي  الأحداث من بعًضا من خلالها تسجل رسوًما عليها تجعلف وا بها؛لينتفعأهل القرية 
 في"  رحمة" العجوز شخصية أيضا ً تصادفناما  .ريخ قريتها وما عايشه سكانهااتروي ت
 من وتطلعاتها الجماعة قيم عن تعبر أبعادا الفخارية لأوانيل أعطت التي" ونور نار""
 جملة من رتوصو   التحرير المجيدة ثورة أر خت لأحداث التي الرسوم والزخارف تلك خلال
  .وقائعها
         الأمثال سي ما ولا الشعبي الأدب المؤلف في أعماله استخدام إلى ضافةبالإ
 رموزه في النظر على كثيرا يقم لم الشعبي صيدالر  من استلهامه أن غير الأساطير، و
 . )1(بالتاريخ العميق الحس يتطلبه ما ضمن
 التراث عن تستغن لم الجزائرية الرواية أن لنا ضحات   ،هذه دراستنا خلال منف
 الاستيعاب من حيث ابت  الك ُ بين اختلاف وجود بالرغم من ،في سرد أحداثها الوطني
مكنتهم  جرأة واكتسبوا خوفهم يقهروا أن وااستطاع ،وعيهم ضلففب ،في ْوالك َ عبيروالت   والرؤية
 الأحيان بعض في استخدموا كما ؛مجتمعهم وما يعيشه من ظلم وقهر واقع تصوير من
 وجهات َ من ورائه ونف ُخ ْي ُ  كقناع  كوسيلة  إثبات للهوية  والانتماء، و   التراثية العناصر
ظروف  من أفراد المجتمع يعترض عن ما ا ًدفاع مواقفهم خلالها من بدونوي ُ نظرهم،
 .قاسية
                                                           
 .409 ،309ص المرجع نفسه، عبد الحميد بورايو، :ينظر  ) 1(
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 مختلف المفارقات في تاريخ الثورة بطرح"  روطا للطاهر" " اللاز"  رواية قامت لذا
 سي ما لا، شخصياته ورسم ِ أفكاره لطرح ِ الشعبي بالتراث فؤل  الم ُ تأثر وارتبط ؛ الجزائرية
أحد شخصيات  -زيدان هادةبش وذلك الكادحة الطبقة مثلي ُالذي  " اللاز"  شخصية
 .)1(» واحد شيء والشعب اللاز«  :عنه قال عندما -الرواية
 بالأشكال ارتبطت التي الاشتراكية الواقعية ظهور عن" وطار الطاهر" أعلن وبهذا
         جابييالإ بين الاختيار مبدأ على يقوم اإنساني احضاري اجانب واعتبرتها التراثية
 .منه والسلبي
 الظواهر تفسير في ودورها الواقعي الاتجاه ذات الجزائرية الرواية بجان فإلى
 ذات نظيرتها في الفنية، أعمالهم في التراث من الروائيون استفاد والاقتصادية، الاجتماعية
 ما وهذا الأجنبي، للغزو الشعبية المقاومة«  عن تعبر جاءت فقد ،" الرومانسي"  الاتجاه
 من التحرير حرب قضية تناولت التي "مرتاض المالك لعبد"  عودمو  دماء"  رواية في نجده
 الاجتماعية للقيم مصدرا كانت التي والأساطير الأمثال من مجموعة تضمين خلال
 الاستغلال دون حال الرواية على انعكس الذي الرومانسي الوعي أن غير ]...[والسياسية
 . )2(» التراث لهذا السليم
في  فريدةال تهبتجرب"  الأعرج واسيني"تميز الروائي  ،ئريينو من بين الروائيين الجزا
 جل في يراثالت   ناصالت   ستخدمي نجده ، الروائية همتون إلى الرجوعكتاباته الروائية؛ ف
" المايدة رمل و" "الألف بعد السابعة الليلة فاجعة"و"  الظلال حارسة"كرواية ،رواياته
                                                           
 .04ص هدوقة، بن الحميد عبد روايات في الشعبي التراث توظيف ، بوسماحة الحميد عبد :ينظر  ) 1(
 .ن ص، نفسهالمرجع  ) 2(
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 آخر، إلى موقع من ووظائفه التناص غراضأ تنوعت وقد«  ".القدس لأشباح سوناتاو"
 . )1(»إيديولوجي لاقتناع استجابة كان ما ومنه جمالية، فن ية لغاية كان ما فمنه
 فيها معج َ إذ ،جمالية   فنية   بطريقة   راثالت   الروائي فوظ  "  الماية رمل"  رواية ففي
 ألف لنص«  مارهاستث في التناص تقنيةب  المكثف اشتغاله يظهر و .تراثية نصوص عدة
 لسيرة واستثماره .)2(» التراث خلال من للحكاية جديد سحر  عن بحثا واختراقه وليلة، ليلة
 التراث أنواع من رهوغي لكاتبل يةالذات سيرةال مع لا ًتداخ حملت التي"  الموريكسي" 
 .المختلفة
      "زاللو  نوار" روايتي في حكائيتين مادتين بين"  الأعرج واسيني"  زاوج قدلو 
 وهي مادة حكائية فالأولى هي " تغريبة بني هلال"  " ريفالزو  عامر بن صالح تغريبةو 
  .بالواقع مرتبطة متخيلة روائية وهي مادة ،" عامر بن  تغريبة " هي ؛ أما الثانيةأصيلة
 في ريبغالت فعل امتداد يدفي ما وهو«  الاستقلال جزائر في تعيش شخصية وهي
 ذات"  الهلالية الجازية شخصية ذاته السياق في المؤلف وظف كما ،واستمراره التاريخ
 الذين الوطنيين لكل الجماعي الحلم ،الاستقلال جزائر إلى بها ليرمز البارع الجمال
 .)3(»الاستعمار زمن بؤس يتواصل وألا أفضل حياة تحقيق إلى يطمحون
 من مجموعة فيها برزت ،" السوداء العشرية"  تسمى والتي التسعينات، فترة في أما
 رواية الزاوي أمين و) الجسد ذاكرة" (  مستغانمي أحلام"  نذكر منهم الحديث الجيل ابت  ك ُ
                                                           
 anawid.www//:ptth: الموقـع علـى متـاح العـرب، ديـوان الكاتـب، وحيادي ـة التنـاص إستراتيجية الرياحي، كمال   )1(
 .4909/50/59تاريخ الإنزال ،  moc.baral
 تونس، المغاربية، المطبعة  ،9 ط الجزائرية، العربية الرواية في الس ردية وحداثة التجريب سردية بوشوشة، جمعة بن  ) 2(
 .04ص ،5009
 واللغة الآداب معهد عن تصدر الآداب مجلة ،)الكتابة في حداثي أفق عن البحث والتراث، الرواية( رواينية، الطاهر  ) 3(
 .329ص م،5229 -هـ1949  قسنطينة، جامعة ،الثاني العدد العربية،
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 و) المقام سيدة(  الأعرج واسيني و) والدهاليز الشمعة(  وطار والطاهر) الحرير يصحو(
، بكل ونلقد عمل هؤلاء الروائي ،)الغزال دم(  بقطاش مرزاقو ) تيميمون(  بوجدرة رشيد
 المشاكل والمعاناةكشف النقاب عن  على طرح مختلف القضايا و  ق،جرأة وبدون تمل  
التي شكلت الحدث طوال هذه الفترة والتي كانت نقطة تحول في تاريخ الجزائر. حيث 
 على واحرص كما. منها السياسية خاصة الأخرى الخطابات عنها سكتت حقائق كتبوا عن
 هذه فأغلب التسعينات، فترة في الجزائرية الأمة عايشتها التي العنف مرحلةناول ت
 التي المتميزة هوي تها الشخصيات أعطى الذي اليومي الكلام قالب استخدمت الروايات
.والاعتداءات العنف جر اء المفقودة الذكريات استرجاع تحاول
 )1( 
 ، اصرة  مع و جديدة   دلالات   ه ُل ُيحم ِت َ هو الشعبي الت راث توظيف والغرض من 
أنها نجحت في ذلك  رب التي عملت في هذا الإطار نجدوبالرجوع إلى مختلف التجا
 حقق قد الصفة بهذه راثالت   أن فيه شك لا مما و لإنتاج إضافات دلالية. تهقابلي وأثبت
 إلى بذورها تمتد التي الشعبية المضامين من ببعض مضامينه أغنى حين الكثير، للروائي
من  بها ليعبر راثالت   من وعناصره أدواته استمد وحين .من جهة سانالإنتاريخ  أعماق
 .الروائي فن ه ر ُو  ط َت ُ انجازات بذلك قد حقق صبحيو . جهة أخرى
 توظيف علىن عمد حي ،الروائية أعماله جل في"  فلاحم محمد"  فعله ما هذا
 إلى بالإضافةية ؛ وأغان  بدو  شعبية   حكايات  و  أمثال  من   عناصره بمختلف الشعبي راثالت  
من منابع  استلهامهتم  من خلال ما. دراستها إلى نتطرقوالتي س ،يوالتاريخ الديني راثالت  
  .في أعماله الروائية الشعبي لتراثل
                                                           
 .39 -99ص الرؤيا، العشرين، القرن في الر  واية واقع بوجدرة، رشيد: ينظر  ) 1(
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 توظيف النصوص الشعرية والنثرية:: المبحث الأول
وقيمة؛ هو موضوع يستحق الدراسة لا محالة أهمية التراث بكل ما يحمله من  إن
اداتها ل الهوية الحقيقية لكل أمة بعتمثبما يحويه من قيم  الأمرخصوصا إذا ما تعلق 
ى الحفاظ عليه، ولا يتأت  ها من رصيد علمي وأدبي مشرف، وجب وتقاليدها، وما خلفه أبناؤ 
ومن هنا جاءت فكرة توظيف التراث بشتى  ،ه في كل عمل فنيذلك إلا من خلال إحيائ
...لا نستطيع « ، فنحنالذي هو محط دراستنا هذه الأدبيوالتي من بينها التراث  .أنواعه
وهذا ، )1( »الحاضرة  الأجيالتراثها ودراسته وعرضه على  بإحياءمعرفة دور أمة ما إلا 
وكيفية استغلاله وتوظيفه في مختلف  بقضية التراث الأدباءما يفسر سبب اهتمام الباحثين 
حين يكتب لا ينطلق من  الأديبأن  إلى الإشارةوفي السياق ذاته تجدر  .الأدبية الأعمال
التي  الأمةالعدم، بل أكيد ينطلق من وراء مرجعية ثقافية وتراثية، تبرز هويته وهوية 
ا وفي الوقت ذاته فإننا نجد أن التراث حينما يرمي بضلاله على أي عمل أدبي، ينتمي له
في صورة تجمع بين الماضي والحاضر، غير أنها قد تكون جميلة وقد لا  الأصالةمنحه ي
 إن «لهذا التراث الجميل بكل ما فيه: الأديبتكون كذلك وهذا بحسب طريقة توظيف 
راع في الماضي بالصراع التراث يستدعي الحاضر ويصبغه بلونه المتميز، فيلتحم الص
ير في النهاية عن ضمن لحمة واحدة من أحداث الرواية وصياغتها للتعبفي الحاضر، 
 )2(».نفس حضاري واحد
                                                           
، كورنيش النيل، مكتبة الدراسة الأدبية،  111، دار المعارف، )ط.د(شوقي ضيف، في التراث والشعر واللغة،  )1(
 .64لقاهرة، ص
عثمان حشلاف، التراث والتجديد في شعر السياب، دراسة تحليلية، (د ط)،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )2(
 .11ص 
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أي  الأصلأن التراث هو حضور «:نجد الباحث طارق زيادة يرى الإطاروفي هذا 
 )1(».لسلف) في الابن ( الحاضر/ الخلف)( الماضي /ا الأدب
، نجد أن البعض الأدبيالتراث في العمل  روفي إطار الحديث عن فكرة حضو 
في حين نجد أن  .التي وجب توظيفها والأعماليحصره في الكم الهائل من الكتب القديمة 
 التراث ليس الكتب والمحفوظات والانجازات التي نرثها عن«هناك فئة أخرى ترى أن 
 )2(».الماضي وا  نما هو القوى الحية التي تدفعنا باتجاه المستقبل
 إلىتقودنا لا محالة  الأدبيفكرة توظيف التراث  أنهنا هو  إليه الإشارةومما يجدر 
يصب في سياق هذه الدراسة ألا وهو موضوع  الأهميةالحديث عن موضوع شديد 
 التناص.
عالق النصوص وتقاطعها، وا  قامة ت هالتناص مصطلح نقدي أطلق حديثا وأريد ب «و
 )3(».الحوار فيما بينها
توظيف  أشكالأن التناص يمثل شكلا من  ؛يتضح جليا من وراء هذا التعريف
يرتبط باسم باحثة وناقدة جادة ومتميزة في العصر  النقدي الذيالتراث، ذلك أن المصطلح 
 والأعمالنصوص تداخل ال عن الأساسالحديث تدعى " جوليا كرستيفا"، يبحث في 
، كون الآخرالحوار الذي يخولها للانفتاح على  بإقامة، فيما بينها مما يسمح لها الأدبية
كل نص يمثل مرجعية تراثية لمؤلفه، وتداخل النصوص فيما بينها يعني انفتاح الحضارات 
                                                           
السعيد بو سقطة،  .نقلا عن بو جمعة بوبعيو، حسن مزدور،92الة والمعاصرة، صطارق زيادة، إشكالية الأص )1(
 .01ص ،2007عنابة، ،1ط مطبعة المعارف ، توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث،
أمل  .:نقلا عن 01صمعة بوبعيو، حسن مزدور،السعيد بو سقطة، توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث، جبو )2(
 .17م، ص1111التراث والتجديد، رسالة ماجستير، مخطوط جامعة الإسكندرية،  دنقل، بين
ط، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر، -جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، د)3(
 .22م، ص2007
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وبذلك يصبح  ،كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى«على بعضها: 
 )1(».تناص عبارة عنكل نص 
ن اتفقوا على ين السيميائيإ«ولتوضيح فكرة انفتاح الحضارات بفعل النصوص نقول: 
 :الأدبيالتسليم بوجود بنية ظاهرة وبنية عميقة في النص 
/ البنية الظاهرة: تتركب من الصياغة التعبيرية، فيحلل الدارس خصائص الشكل 1
 .الأسلوبيةوالخصائص  الأدبي
 الأدبيتتركب من العوامل الخارجية التي تساهم في خلق النص / البنية العميقة: 7
التعمق في المنهج  إلىويهدف هذا الاتجاه  .نفسية سواء كانت اجتماعية أم ثقافية أم
 )2(».الاجتماعي
المرجعية الثقافية ن التقاء النصوص يكون على صعيد البنية العميقة التي تمثل أي إ
وهذا ما  ؛لكل أديب أسلوبه الخاص في الكتابة لأنه،للمؤلف، وليست البنية الظاهرية 
لمسنا حضور هذا المصطلح (التناص) في تراثنا  أنناعلى تأكيده. كما  الأسلوبيةتعمل 
العربي القديم تحت أسماء عديدة مثل" السرقات الشعرية، الاحتذاء، الاقتباس...، والحديث 
هو التناص التراثي  الإطارهذا  في يهمنا عن هذا المصطلح النقدي طويل ومتشعب، وما
، ، الدينيالأسطوريالتناص التي نذكر منها :  أنواع، الذي يعد أحد الأدبي
 التاريخي...الخ.
                                                           
، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان 1عز الدين لمناصرة: علم التناص المقارن " نحو منهج عنكبوتي تفاعلي"، ط  )1(
 .161م، ص4007الأردن، 
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  )ط .د((السيدة بوتفليقة)، التناص في الشعر النسوي الجزائري،  سمية حطري )2(
 .71م، ص2107الجزائر، 
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كل البنيات المتصلة  الأدبيةتدخل في المتفاعلات النصية  «يقول سعيد يقطين: 
ساميا أو منحطا ويندرج  الأدبالكتابي، وسواء كان هذا  أوفي جانبه الشفوي  ،بالأدب
 )1(».متخيلا أوسواء كان واقعيا  .ضمنه وفق هذا التحديد ما هو شعري أو نثري
 ةحيث يعتبر التناص التراثي، من الظواهر اللافتة للانتباه ويمكن حصره في ثلاث
 مجالات:
الشخصيات التراثية التي تتراوح بين الواقع  /7/ النصوص الشعرية والنثرية،1
وفي سبيل  /  التراث الشعبي بما فيه ( الحكايات الشعبية، الأمثال...)،2 والخيال،
"محمد مفلاح"، الذي يملك من الثقافة والزاد  الروائية للروائي الأدبيةالخوض في العمارة 
بكل واقعية  والأصالةيحكي ويحاكي الهوية  ،فحلا االمعرفي ما يؤهله بجدارة ليكون أديب
يته ومرجعيته التراثية التي انطبعت في مختلف أعماله الروائية، ويعبر عن خلف .ومصداقية
وعن الزخم الثقافي الذي تزخر به مختلف رواياته التي  .الأديبلتكشف عن شخصية هذا 
 ستخلص ما يلي :ن انهلت من منابع التراث وتشربت منها سواء كانت شعرا أم نثر 
 النصوص النثرية: :المطلب الأول 
كان لابد للدراسات النقدية أن تهتم  ؛الأدبية الأنواعلما كانت الرواية من أرقى 
 نهاإبجانب مضمونها، فأعمال " مفلاح" الروائية هي كغيرها من الروايات التي يقال 
 ،س فكرية، وهواجبكل ما تحمله من هموم ؛جنس أدبي يتسع لقطاع عرضي للحياة«
                                                           
 م،1007 ،الدار البيضاء،المغرب،المركز الثقافي ،7ط (النص والسياق)، سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي )1(
 .201ص
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ومن هذا المنطلق سنحاول الكشف عن بعض التوظيفات  )1(».إيديولوجيةواهتمامات 
 .الأجنبي أوبالتراث العربي  الأمرالتي استعان بها " مفلاح" سواء تعلق  الأدبية
 :/ التراث المحلي الجزائري1
جلي ذلك من خلال تصل "محمد مفلاح" عبر رواياته مع التراث الجزائري، ويالقد تو 
ت الحمراء"، التي وأثناء قراءتنا لها استحضرنا " ريح الجنوب" لعبد الحميد بن ي" بروايته 
هما صوب ، إذ توجه كلاإليهاهدوقة، فقد اتفق الروائيان على نفس الرؤية التي يطمحان 
يجسد الهروب من الواقع المرير إلى المستقبل  ،الواقعية؛ لخلق حدث روائي متميز ومتنوع
فقد تركت  ؛الأدبيةالجنوب" هي السباقة بالظهور على الساحة المشرق، وبما أن " ريح 
ما شاء له، لينسج على  الأدبي صداها في نفسية " مفلاح"، فنراه يمتص من هذا النص
من التراص لمجموعة   انلمس فيه نوع ،ب جديدو منواله رواية " بيت الحمراء"، ولكن بث
بالتأميم وكذا الحديث المبرر و لزراعية المشتركة مثل الحدث المتصل بالثورة ا الأحداثمن 
في قالب إبداعي فني تراوح بين المونولوج والارتداد  ،الاجتماعية الأوضاععن بعض 
 والحوار والسرد.
جانب اشتراكهما في الحدث الروائي "فبيت الحمراء" و " ريح الجنوب" هما من  إلى
 .الروايات التي عرفت في عالم ما بعد الاستقلال
" مفلاح" في رواية الانفجار بتتبع جميع التحولات العميقة التي تعرض لها قام  كما
يتجلى أكثر على المستوى الفني  لاز"،لكبيرا "  اترافغالمجتمع الجزائري، حيث نلمح فيها ا
        ، من جهة أخرى نجد مفلاح قد ضمن روايته ا من جهةمعا، هذ والإبداعي
      حداثالأ"الانهيار" بشخصية روائية حملت اسم " اللاز"، ساهمت في تغيير مجرى 
                                                           
 (د               إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، الجدلية التاريخية والواقع المعيش، دراسة في بنية المضمون،  )1(
 .4م، ص 7007منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر،  ط)،
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محمد اللاز) بأدب أمام طاولة كانت منزوية في ركن المقهى اتخذه (وقف النادل  «
 )1(».منصور منذ سنوات مكانا له
، يأتي "استخدام وتوظيف " مفلاح" لشخصية " اللاز" في نصه الروائي " الانهيار إن
وكذا  الأديبالتي ساهمت في تغيير نظرة  ،إدراكه للدور الفعال لرواية "اللاز" إطارفي 
حينما سعت لمناقشة وحل قضايا المجتمع الجزائري، وهذا التوظيف يدل على  أسلوبه
الكبير  وتأثره ،للنصوص المكتوبة من خلال قراءاته المسبقة ،مخزون ثقافي وفكري للمبدع
" الطاهر وطار"، وفي سياق هذا ة الجزائرية خاصة "بن هدوقة" والرواي بمؤسسي
، الروايةكتابة  إلى... ولا أدري بالضبط كيف ملت «الموضوع يصرح مفلاح قائلا: 
للروائي  )اللاز(ولكني بعد إطلاعي على ريح الجنوب للروائي عبد الحميد بن هدوقة ثم 
الواقعية التي  الأجواءشعرت برغبة جامحة لانجاز عمل يكون في نفس  "الطاهر وطار"
 )2(».الكبيران... الأديبانكتب بها 
    وهي " نجمة" لكاتب ياسين،  ،شهد بأعمال جزائرية خلدها الزمنستيكما نجده 
           ، "لرشيد بوجدرة"، "التطليق" "لمولود فرعون، "ابن الفقير" """الحريق" لمحمد ديب
    وكل هذا في روايته "لعبد الحميد بن هدوقة"،"، و"ريح الجنوب" "للطاهر وطار""اللاز" 
الجزائري فقرأ روايات نجمة، الحريق، ابن الفقير، التطليق،  بالأدباهتم «"الانكسار" قائلا:
وللحلم  اللاز، ريح الجنوب ورغب بدوره في تأليف رواية يؤرخ فيها لمرحلة الثورة الزراعية
 )3(».الجدد والأثرياءالانتهازيون  -في نظره-الاشتراكي الذي قتله 
                                                           
 .12الانهيار)، صمحمد مفلاح، الأعمال الغير كاملة،(رواية  )1(
 -124م، ص2107ط)، أيدكم للنشر والتوزيع،  قسنطينة، الجزائر، .محمد مفلاح، شعلة المايدة وقصص أخرى،(د )2(
 .424
 .41م، ص  0107 دار طليلة للنشر والتوزيع، محمد مفلاح، رواية الانكسار، )3(
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الحديث عن مؤسسي  إلى الأدبيالروائي قد عمد من وراء هذا التوظيف  أننلمس 
التي وجب قراءة أعمالهم كمرحلة وخطوة أساسية لكل أديب ، ليأخذ  ،الرواية الجزائرية
كالثورة تحكي الواقع الجزائري  الأعمالذلك أن هذه  إلى أضفمنهم بعض الخبرة، 
 الزراعية وغيرها من المحطات الهامة التي عرفتها الجزائر.التحريرية والثورة 
العرب من الدول  الأدباءكما نجده أيضا قد وظف بعض الروايات العربية لكبار 
ب ولما يقلب صفحات ثلاثية نجي «ثلاثية "نجيب محفوظ" قائلا:  من مثل ،الشقيقة
فوظ يشعر بالرعب ويسب نفسه..وفي لحظات اليأس كان يدور في غرفته الفسيحة مح
 )1(»."ما الذي جرى لي؟ :"وهو يصيح بصوت مهزوم 
كبير ومبدع حائز على جائزة  لأديب الأدبيإن توظيف " مفلاح" لهذا الموروث 
ما يشهد لها التاريخ بالقيمة والعظمة،  الأعمال، وله من 1111عام  للآدابنوبل 
وخصوصا ثلاثيته الشهيرة " بين القصرين، السكرية، قصر الشوق"، يأتي في سبيل تثمين 
التي هي مفخرة، وخصوصا  الأعمالالجهد الذي بذله " نجيب محفوظ" لكي ينتج لنا هذه 
الكتابة، حيث عالم  إلىه لمحاولات " عمار الحر" للولوج دسر  إطاربعدما وظفها في 
أديبا لمجرد رغبته أن يكون  إنساننه ليس من السهل أن يصبح أي أيخبرنا الروائي هنا 
الكبير " نجيب  بالأديبإعجابه  يكذلك، وفي الوقت نفسه نلمس أن " مفلاح" لا يخف  
محفوظ" الذي عمد على تصوير الواقع في معظم الكتابات التي أصدرها، فهو واقعي 
ي لا أخفي إعجابي ننأ غير «ثر ما يعجب مفلاح حيث يصرح بهذا قائلا: بامتياز وهذا أك
بالرواية الواقعية التي أجد فيها المعرفة والمتعة...هذه الواقعية التي ما زالت تنجب كل 
                                                           
 السداسي والترجمة، للنشر الحكمة دار ،)الثرية الأرملة مقتل هامش على(محمد مفلاح، رواية الوساوس الغريبة،  )1(
 .02،ص م2005 الثاني
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. ونجيب محفوظ واحد )1( »سنة العديد من المبدعين الذي نال بعضهم جوائز عالمية
 منهم.
 إلىواختار اسمه  ،عبد القدوس" إحسانكما وظف الروائي اسم أديب آخر هو" 
كما كانت تطالع أحيانا «في رواية " عائلة من فخار" حين قال:  جانب " نجيب محفوظ"
وبعض قصص أقاثا عبد القدوس ونجيب محفوظ  إحسانالمجلات المصورة وروايات 
عبد القدوس" أيضا واحدا من الأسماء ويعد الأديب " إحسان . )2( »كريستي البوليسية
ي الثوب الأسود، أدبية مثل: " اللون الآخر، ثقوب ف االكبيرة التي تركت للتراث كنوز 
مفلاح" لا " أنيبي، ورائعة لن أعيش في جلباب أبي"، فنلاحظ هنا رصاصة واحدة في ج
فيه هذه  تما، فلوعدنا للمقام الذي ذكر  ليترك فرصة إلا ويغتنمها بذكر أديب أو عم
نه ذكر ثلة لا بأس بها من الأسماء أالأسماء اللامعة في رواية عائلة من فخار، لوجدنا 
الأدبية والفنية التي كانت خروفة تستمتع بقراءتها أو سماع أغانيها في غرفتها بالحي 
يفضل شباب وشابات اليوم أن يستغلوا  حيثالجامعي، في وقت التكنولوجيا والعصرنة 
ين أحضانها كمشاهدة الأفلام أو الجلوس على النت أو استعمال الهاتف، جل وقتهم ب
على وعليه فاختيار " مفلاح" لمجالس الأدب والفن الأصيل هو لا محالة رغبة في الحفاظ 
فخرا وعرفانا بهذا الزخم  ؛ها على أعمال هذا الأديبللاالأصالة التي لا تنفك تنشر بظ
 الأدبي العظيم.
نجده  أعمال" مفلاح" الروائية لما جاد به التراث العربي من جانب تطلعات  إلى
 .الأجنبيعلى صفحات رواياته، وكذلك هو الحال للتراث  والأخرىيتلذذ بذكرها بين الفينة 
 
                                                           
 .124محمد مفلاح، شعلة المايدة وقصص أخرى، ص )1(
 .14م، ص1007محمد مفلاح، عائلة من فخار، (مسار المتقاعد صاحب الخيزرانة)، دار الغرب للنشر والتوزيع ، )2(
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 :الأجنبي/ التراث 2
في أعمال " مفلاح" الروائية، حيث وظف ثلة لا بأس بها  الآخرلقد كان حاضرا هو 
اللامعة في الغرب وما خلفوه من موروث أدبي قيم ويتجلى ذلك في رواية "  الأسماءمن 
رة يقول فيها: لهذا النوع من التراث، وذلك في فق نكسار"، التي نلمح فيها حضورا مكثفاالا"
 الأحمر"البؤساء"، " منهو  كانت تحتفظ بها زوجته في مكتبة قديمة،قرأ روايات كثيرة  «
 )1(»..."كاكاف"و "سارتر" "كاموو""، "مدام بوفاري" واطلع على أعمال والأسود
بأعلام في  الأمريتسم بطابع القوة، خصوصا حينما يتعلق  الأدبيهذا التوظيف  إن
)، الذي 1111-7011الكبير" فيكتور هيجو" (  للأديبعالم الكتابة الغربية مثل البؤساء 
) صاحب 0111، 1711جانب " غوستاف فلوبير" ( إلىسطع نجمه في سماء فرنسا، 
جانب ذكره للفيلسوف الوجودي " جون بول سارتر"،  إلىرواية " مدام بوفاري"، 
البخلوني" " بغداد ي إطار حديثه عن العزلة التي قرركافكا...وغيرهم، جاء هذا التوظيف ف
 الدخول فيها هروبا من الواقع السياسي الذي عاشته الجزائر آنذاك.
هو التصريحات التي كان يدلي بها " مفلاح" في مختلف  الإطاروما نلحظه في هذا 
 ة، مستعينا في ذلك بتوظيف شخصية الروايات وذلك في لا وعيه وبطريقة غير مباشر 
ره من أفكار أثناء قراءته لمختلف ي"التي اتخذها منبرا يعبر فيه عما يساو بغداد البخلون"
ولكنه لم يستطع قراءة " البحث عن الزمن الضائع"، «:الغربية، حيث يقول  الأعمال
فقرأ بمتعة " عناقيد الغضب" و" معركة مريبة" و ظل  ،الأمريكي بالأدبواهتم  "عوليسو"
القول أنه عجز عن قراءة  إلىلقد عمد " مفلاح"  .)2( »كبير... بإعجابيتحدث عنهما 
" جيمس جويس"، في  البحث عن الزمن الضائع" لـ" مارسيل بروست"،و " اوليس" لـ ""
                                                           
 .11محمد مفلاح، رواية الانكسار، ص )1(
 ر نفسه ، ص ن.المصد )2(
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 الأمريكي الأدبالوقت الذي كان يحس فيه بمتعة كبيرة عند قراءة أعمال تندرج ضمن 
الكبير بهما،  الإعجابدرجة  إلى"، و" معركة مريبة"، شتاينبكمثل " عناقيد الغضب" لـ 
يأخذنا في نزهة أدبية بعيدة كل  أننه أراد أأهمها  لأغراض الأدبيوقد جاء هذا التوظيف 
 :لغرضين الأدبالبعد عن عالم السياسة، وهذه من أهداف الوصف حيث يستعان به في 
بشكل غير  ،كانت فرصة ليتحاور فيها الروائي مع قراءه أنهاالاستراحة والمتعة"، وكما "
نجده يتكرر  الأمر، ومثل هذا عمالالأبعد قراءة هذه  الأدبيةمباشر حول انطباعاتهم 
منغواي إلا رواية " العجوز والبحر"، ولكنه لم يه أعمالولم تعجبه من  «عنده في قوله:
 )1(». الأدبييتفهم انتحار هذا الكاتب الذي كان في أوج مجده 
(مفلاح)، وقد صرح بذلك على لسان " بغداد إن فكرة الانتحار هنا لم تعجب 
الانتحار يمثل انقطاع المشروع وتناقضا جوهريا مع «أن  إلىراجع  والسببالبخلوني"، 
الديمومة التي تتنازع المؤلف، ولعل هذه الانعطافة في مسار السرد تكشف للقارئ عن 
مخطط الكاتب ولو على مستوى اللاوعي في تحريك الشخوص ومنحها شيئا من 
 )2(».الذات...
محاولة توسيع دائرة النقاش  إلى جنبيالأتوظيفه للتراث  إطاريسعى "مفلاح " في 
عالم  إلىفي الوقت التي كانت تحاول الولوج  ،التي شغلت بال شخصياته الورقية الأدبي
أفكارا يرجح أنها راودته في بداية مشواره  المبتدئةالكتابة، فيسقط على هذه الشخصيات 
قرأ روايات  « نفسه نلمحه في أعمال أخرى، ثم يسترسل " مفلاح" قائلا: والأمر .الكتابي
التي ولج عالمها الغريب بصعوبة واطلع على الروايات الروسية فقرأ " الجريمة  "فولكنير"
نكوف" وشعر بالشفقة على " دستويفسكي" المعذب يوالعقاب" التي حيره بطلها " راسكول
                                                           
 محمد مفلاح، المصدر السابق، ص ن. )1(
(د. سار)، دراسات في أدب محمد مفلاح،عبد الحفيظ بن جلولي،( تيمة المراجعة ووجودية الذات في رواية الانك )2(
 .71ت)، ص 
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الذي توفي في  "تولستوي"، وأشفق على يةمقدتالى أفكاره ولكنه لم يجد تفسيرا لانقلابه عل
 )1(».محطة قطار هربا من بيته المريح...
           ات "فولكنير" والتي نذكر من أهمها:كما نجده يصرح بقراءته أيضا لرواي
لا يفهمها جيدا وبالتالي  لأنه الأعمال"الصخب والعنف"، حيث لم يعقب كثيرا على هذه 
            دور بطلها  إلىيفضل الحديث عن رواية " الجريمة والعقاب" التي وظفها مشيرا 
 «       وهنا نذكر مقطعا منها:  ."راسكو لينكوف" الذي حيره بتصرفاته وأفكاره الغريبة
انحنى بحركة  ، وكانت شفتاه ترتجفان بعنف... وفجأةكانت نظرته ملتهبة عنيفة متغلغلة
يقبل قدميها، فتراجعت ماذا تعمل؟ ماذا تعمل أمامي! يقول  الأرضسريعة وارتمى على 
 )2(».آلام البشرية  أمامراسكو لينكوف: أنني لم أنحن أمامك بل انحنيت 
ه فقط ئولكن الشيء الذي يجب التنويه له هنا هو تحفظ " مفلاح" المتمثل في اكتفا
توحي بأنه يحكم على  إشارةبذكر انطباعه الخاص على ما قرأ من أعمال أجنبية دون أية 
 العمل بالجودة أو الرداءة.
على " دوستويفسكي" و" تولستوي"  والألميحس بعاطفتي الحسرة  أيضاكما نجده 
 .الغربية الأعلاماثنان من  إليهاوالحال التي آل 
س اللطيف" لـ" جون استنباك" في رواية الانهيار، كما قام بتوظيف رواية " الخمي
... لقد نام على الكرسي وهو يطالع رواية « مقاطع الرواية قائلا: لأحد إشارتهوذلك في 
تذكر جيدا  ..لقد رأى نفسه في شخصية الدكتور "لجون استنباك" )الخميس اللطيف(
التي مزج فيها الدكتور الخمر بالحليب، وكيف سال لعابه متمنيا أن يتذوق مثل  اللحظة
                                                           
 .11،41، صمحمد مفلاح، رواية الانكسار )1(
( فايز نقش الكردي)،(دط)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  ر:دستويفسكي، فيدور، الجريمة والعقاب، ت )2(
 .121، 621، ص0111
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الخمرة ذا يمنع نفسه من تناول الخمور؟ ستنسيه هذا الشراب الغريب، وتساءل متأسفا لما
 )1(».بعض الهموم وتحفزه على الكتابة 
ومه)، عالم اللاوعي ( أثناء ن إلىلقد استدرج مفلاح شخصيته الورقية " محفوظ" 
مهما كان غريبا وممنوعا مثل الخمرة، فكيف إذا مزج  ،هناك حيث كل شيء مباح
بالحليب، إن حوار " محفوظ" الداخلي مع نفسه هو في الحقيقة كان بمثابة نقلة نوعية .  
" لمحفوظ" التي تمت في لاوعيه. ثم يبدأ "بالانهيار"  الأولىيجسد فيها مرحلة " الانهيار" 
كان" أين تفقد شخصيته يخمارة " بلمر  إلىحينما يقرر فيما بعد الذهاب  الثاني في وعيه
 المحترمة كل هيبتها بالتدريج.
وتأكيدا على أن " مفلاح" هو من كان يعطي انطباعاته كقارئ نجده يصرح فعلا 
باللغتين  قراءتيفي هذه العشرية تعددت  «بقراءته لمعظم ما أورده من روايات قائلا: 
كتاب عرب أمثال "نجيب  :فتعرفت على أعمال أدباء كبار ومنهمالعربية والفرنسية 
مولود "،"كاتب ياسين"،"جبرا جبرا إبراهيم"و"عبد الرحمن منيف"و "مينامحفوظ" و"حنا
 "يفسكيدستو "كتاب روسيا وبخاصة ، و "رشيد بوجدرة"،"محمد ديب"،"مولود معمري"،"فرعون
 "فولكنير"وكتاب أمريكا ومنهم ، "غوركي"و "تورجنيف"و "وفتشيخ"و "تولستوي"و
 ،"مورافيا" وأدباء من مختلف الدول أمثال: ،"دوس باسوس"و "كابنست"وا "همنغواي"و
 )2(»....الخ "استندال"،"زولا"،"كافكا" ،"ولفو فرجينيا "
 
     
 
                                                           
 .71محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة (الانهيار)، ص )1(
 . 124محمد مفلاح، شعلة المايدة وقصص أخرى، ص )2(
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 تقاطع أعمال " مفلاح" مع التراث النثري:/3
عن محكي استرجاعي نثري وهي فن أدبي قديم ظهر مع : وهي عبارة أ/ فن السيرة
ابات "جون جاك نجده في كت القديس أوغسطين صاحب كتاب " الاعترافات" ، وهذا ما
جيمس و "البحث عن الزمن الضائع" رواية " مارسيل بروست" فيروسو"، والكاتب "
كما أسلفنا سابقا، وهو فن  "الانكسار"في رواية  الأعمالجويس"، ولقد ورد ذكر هذه 
 أبيكما يدل على ذلك كتاب " المنقذ من الضلال" لـ " ،موجود في التراثين العربي والغربي
 أحمد أمين"، ...الخ.حامد الغزالي، و "حياتي" لـ "
حد كبير هذا النوع من الفنون  إلىما يميز بعض أعمال " مفلاح" هو أنها تشبه 
مستويات الحدث الروائي في رواية  «كسار"، حيث تكشف النثرية من مثل رواية " الان
بين  والأواصرعن دوال تحيل على الذات الناصة، ليس كيقين مرتب العلاقة  "الانكسار"
ما حدث في الواقع وما يحدث في النص، ولكن كاحتمال قرائي يستنتج عبر قرائن نصية 
ه الرواية التي تتطعم في على ذات الناص، ولعل ذلك ما تعني الإحالةتتضمن إمكانية 
وذلك عندما نلحظ أنها تحاكي وتحكي عن معاناة كاتب في  .)1( »جزء منها بالسيرة الذاتية
وقد رأينا كيف أن " مفلاح" أسقط رصيده الثقافي على شخصية " بغداد  ،الأزماتزمن 
يعني أن رواية " الانكسار" هي عبارة عن سيرة  البخلوني"، كما أسلفنا سابقا، ولكن هذا لا
أهمها استخدام  ،تفتقر لكثير من خصائص هذا النوع من الفنون النثرية لأنهاذاتية، 
انفلاتات  «ضمير المتكلم، ولكنها في الوقت ذاته تشبه هذا الفن وتقترب منه من خلال: 
الروائي محدثة تقاطعات تماهت في النسج  مفاصل الحدث و إلىذاتية تسربت  سير
 )2(».معلمية مع ذات الروائي المتحركة في عالم الواقع بتطلعاته وانكساراته
                                                           
 .12ص عبد الحفيظ بن جلولي،( تيمة المراجعة ووجودية الذات في رواية الانكسار)، )1(
 ).12، 12المرجع نفسه، ص(  )2(
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التي توظف بطلا يمتهن الكتابة ومتعة  «كذلك هو الحال في رواية " الانهيار" 
 )1(».الفني وخاصة إذا كانت هذه الرواية تبتعد عن السيرة الذاتية  الإبداع
اتب ولكن ليس المقصود هنا " محمد مفلاح" صاحب هي تتحدث عن معاناة ك
مثل   ellezag enu iarirffo’t   eJلـ" مالك حداد"، التي نلمس غزالة"  كسأهب" الرواية، 
 باريس تطابقا نسبيا بين تفاصيل حياة البطل وحياة المؤلف مثل الهجرة، المدينة،ما حدث 
لا يحدث  «رواية الانهيار:  إليههذا ما تفتقر  ، معاملة الناشر...والأمالوطن  إلىالحنين 
في الرواية إلا إذا كان الغرض من وراء ذلك هو تسجيل سير  الأديبتوظيف لشخصية 
 )2(».والمعاناة  بالإبداعبنفسه بعد حياة كاملة مليئة  الأديبذاتية يقوم بها 
نقول أن " مفلاح" عمل على توظيف التراث، بلمسة فيها شيء  الأساسوعلى هذا 
 من التجديد. أي استعان بفن السيرة وأضاف تعديلاته الخاصة عليها.
 ب/ الرواية البوليسية:
تعتبر الرواية البوليسية فنا من الفنون النثرية الغربية المنشأ حيث يعرفها " محمود 
ثها في أجواء بالغة التعقيد والسرية... تحدث هي القصة التي تدور أحدا«قاسم" قائلا: 
ن هناك ، وأغلب هذه الجرائم غير كاملة لأفيها جرائم قتل بشعة أو سرقة أو ما شابه ذلك
كشفها وحل ألغازها المعقدة، وقد تتوالى الجرائم مما يستدعي الكشف  إلىشخص يسعى 
                                                           
محمد ساري، رواية الانهيار، (الفنان الحائر بين البرج العاجي والسهل المنشرح)، دراسات في أدب محمد مفلاح،  )1(
 .61، ص 2111سبتمبر  17المساء، يوم  جريدة
 المرجع نفسه، ص ن. )2(
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ول شخصيات قريبة وضع الشبهات ح إلى الأحيانعن الفاعل ويسعى الكاتب في أغلب 
 )1(».من الجريمة 
بعض الروايات " المفلاحية" التي  إلىمن خلال هذا التعريف، يمكن لنا أن نشير 
والوساوس الغريبة" ، بشكل يضفي عليها "، "الوشام الكافية و"تعاملت مع الجريمة منها: 
البوليسية وهي نسج " مفلاح" خيوط رواية قد تدرج ضمن الرواية «صبغة بوليسية، حيث 
 )2(».الوساوس الغريبة التي تحطم الكثير من القوالب الجاهزة للحكي المدجن
رواية " الوساوس الغريبة" ضمن ما يعرف بالرواية  إدراجيرى البعض أنه يمكن 
لما فيها من حيثيات لمعالم جريمة مفادها مقتل امرأة ثرية تدعى " زينب  ؛البوليسية
الثرية"،  الأرملةوهذا ما نلمسه في العنوان الهامشي للرواية " على هامش مقتل ،الهنيدي" 
وفي إطار هذه القضية نجد المتهم الرئيسي فيها هو الشاعر " عبد الحكيم الوردي" وعليه 
جعلها تبدو  ؛فملابسات الجريمة التي خيمت على النص الروائي خصوصا بشكل غامض
لرواية البوليسية. وهي تجربة ومغامرة جديدة للمتن معقدة، وهذا يدخل ضمن خاصيات ا
ها وتقاطعاتها الرمزية، غير أننا نجد صعوبة في يتغرائب إلىالروائي الجزائري بالنظر 
في خانة الرواية البوليسية نظرا للتباين الشديد بين الجنسين، وا  ن اتفقت كلتاهما  إدراجها
 الألغازفي صلب الهيكل الروائي، وعلى  نبناء على الجريمة، بوصفها تيمة جوهريةفي الإ
 أسلوبا.
ويتوصل الكاتب في النهاية إلى  ،ولكن الرواية البوليسية تخلو من أي لغز غرامي
كما أننا لم نلمس أية تتبع  .وهذا ما لم يقم به " مفلاح" في الرواية ،حل لغز الجريمة
                                                           
النظرية والأصول التاريخية والخصائص الفنية وأثر ذلك على بحث في  الرواية البوليسية، عبد القادر شرشار، )1(
قاسم، رواية التجسس  محمودنقلا عن:  .11، ص2007الرواية العربية،(د ط)، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،
 .24،  ص 0111لطباعة والنشر، القاهرة، والصراع العربي الإسرائيلي ،نهضة مصر ل
 .12 الوساوس الغريبة)، دراسات في أدب محمد مفلاح ، ص ،تجربة متخصصة سردية (وهيبة منداس ،  )2(
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لتشويق، بل نجد " مفلاح" لمسار التحقيق في الجريمة الذي يمنحها مزيدا من الإثارة وا
يحمل رسالة أخرى حين ركز جل اهتمامه على تتبع مسار " عمار الحر" في عالم 
 الكتابة.
وهذه تيمة لا علاقة لها بالرواية البوليسية، كما أننا نجد الواقع يطغى على  
في  والأصالةونكهة التراث  ،الوساوس الغريبة" من خلال مصداقية الزمان والمكان"
 الخيال فقد كان طيفا في الرواية ليس إلا. أماية، الروا
نخرج بنتيجة تتركب من احتمالين: إما أن "مفلاح" حاول كتابة  الأساسوعلى هذا 
غريبة عنا فهي تراث  أنهاالرواية البوليسية ولكنه واجه صعوبة نظرا لطبيعتها. خصوصا 
التي حالت دون وجود أدب بوليسي  الأسبابتلك  إيجادحيث اجتهد الباحثون في «أجنبي 
 )1(».عربي مكتمل النضج
التعارض والتناقض بين واقعنا اليومي  «لعل أكثرها منطقية وواقعية عامل و
المعيشي والسلوكي، وأدبنا الذي لا يزال يسلك الطريق الكلاسيكي القديم وأن حياتنا 
 )2(».تتماشى وفكرنا واقف مكانه 
يتيه " الوساوس الغريبة" و" الكافية والوشام" بشكل مفعم كتب روا ن "مفلاح "وا  ما لأ
البوليسية ، بل من باب المتعة بمعالم الجريمة. ولكن ليس رغبة منه في مجارات الرواية 
البوليسي هو أدب  الأدب « لأن نه في ذلك شأن الكثير من الكتابأوالتشويق ليس إّلا. ش
. يخلق نوعا من الترفيه واللذة لدى القارئ فهو مطلوب، )3( »الأولىاستهلاكي بالدرجة 
                                                           
الخامسة علاوي، "العجائبية في الرواية الجزائرية "، رسالة دكتوراه، (مخطوط)، كلية الآداب واللغة العربية، جامعة  )1(
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نه أ «حد كتاب الرواية البوليسية قائلا:أ اق متعة لدى كاتبه وهذا ما صرح بهوكذلك يحق
منون" يرى نفسه أديبا حقيقيا يلا يعتبر نفسه من كتاب الرواية البوليسية الشعبية، بل " س
 )1(».يتسلى بكتابة هذا النوع من الروايات 
والكاتب أيضا هو قارئ قبل كل شيء تستهويه كتابات يحلو له تقليدها أو ذكرها 
كما هو الحال عند " مفلاح" لما ذكر " الجريمة والعقاب"  والأخرىبين الفينة 
 المشوقة.لغزا"  21البوليسية والتي نذكر منها "  "أغاثا كريستي"و قصص  "فسكييلدستو "
 الإشكالرغبة الكاتب في ولوج عالم الرواية البوليسية، نجده يطرح هذا  إطاروفي 
يؤلف مثل  أنما الشيء الذي يمنعه من  «على لسان شخصيته الورقية " محفوظ" قائلا :
 )2(». "لست مغرورا -":فسكي؟ وقال بقلقيستو د الأديب
العربي عن مواكبة الغربي في مجال الرواية  الأديبلعجز  كإشارةيأتي هذا التوظيف 
ذاته وظف  الإطارالبوليسية، ثم يسترسل قائلا لست مغرورا، بمعنى آخر لما لا، وفي 
تقرأها " خروفة بنت الفخار" بحثا عن المتعة، وعليه فقد  روايات "أغاثا كرستي" التي كانت
أغاثا "وروايات  "،يستوفسكيدل" "للجريمة والعقاب"من خلاله توظيفه  "مفلاح"جمع 
 يها من خصائص الرواية البوليسية.خاصيتي الإبداع الفني والإمتاع وكل "ستييكر 
 ج/ اليوميات: 
لقد وظف " مفلاح" أيضا شيئا من التراث الأجنبي، الذي نجده بشكل محتشم في 
ي من الأجناس الأدبية السردية الت نالوطن العربي، ألا وهو أدب اليوميات الذي هو م
"      )، حيث وظف "تولستوي"، "كافكا"، "جال جنييه" "،فرجينيا وولف"أشهرها: ( يوميات 
                                                           
 :ptth // www- gro.moylerabka  " متاح على الشبكة :07محمود قاسم: "الرواية السوداء ظاهرة القرن الـ  )1(
 م.1107/10/47تاريخ الإنزال : 
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ومهما  ،حقيقية تعادل متعة الإبداع عةليس هناك مت « "ويتتولس"مفلاح" مقطعا ليومية 
لتوفير المتعة الحقة،  الإبداع بد من لاف ،، خبزا أو طفلاحذاء ونتجه قلما أن كان الذي
 )1(.»الإبداع يقترن العمل بالضيق والألم أو بالندم والخجل يغيبوحينما 
لقد جاء هذا التوظيف في إطار حديثة عن مشكل من مشاكل الأدب في الوطن 
س و االوس"دون جدوى، وكذلك هو حال " عمار الحر" في رواية  ةلكتابهو االعربي 
ا التوظيف يهّون من خلال هذ "مفلاح"فكأن  ،هو في بحث مستمر عن الإبداع "الغريبة
، حيث يصرح مفلاح حول هذا الإبداع" عمار الحر" ويغرس فيه نفحات على كاتبه
ومهما تكلمنا عن الأسباب التي تشد الأديب إلى هذه الكتابة الشاقة  «الموضوع قائلا: 
بها الأديب وهو يمارس طقوس  التي يشعر... الإبداعمتعة  أن أهم سبب هوفأعتقد 
حقيقية ويعجبني قول تولستوي ليس هناك متعة  الكتابة إلى غاية ابتكار شيء جديد كلية .
الإبداع لتوفير  ..فلابد منهما كان الذي تنتجه،قلما أو حذاء.،وم الإبداعتعدل متعة 
  )2(.»له إيلاماعند الكاتب يكون أكثر  الإبداع... بل إن غياب المتعة الحقة
 د/ المسرح: 
عري، يعتمد شح" المسرح أيضا، الذي هو جنس أدبي نثري وأحيانا لقد وظف "مفلا
ويتجلى هذا التوظيف في رواية "الانهيار" حينما  ،على الحوار والصراع بين الشخصيات
والقراءة والكتاب مضيعة  الإبداعوظف شخصية الزوجة الجاهلة التي ترى في عملية 
سائدة في المشرق العربي في  وهي نظرة تهدف إلى رسم الصورة التي كانت، للوقت
جة الأديب ودروها السلبي حيث خصص " توفيق الحكيم" و النصف الأول من هذا القرن لز 
لهة الحب والجمال، آ" تو" أفرودي" التناقض بين " أبولون" إلاه الفنمسرحية كاملة لإثبات 
                                                           
 . 12-02محمد مفلاح، رواية الوساوس الغريبة، ص )1( 
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أعماله على  ولم يتزوج إلا في سن متأخرة حتى يتحاشى آثار المرأة السلبية عليه و
 الأدبية. 
فيأتي توظيف " مفلاح" لهذا الموروث الأدبي العربي في سبيل رغبته لتغيير تلك 
 "مفلاح" شخصية زوجته، حيث يجعل النظرة المجحفة. وربما عرفانا منه بالجميل لدور
 في رواية " الانهيار" تنهار بسبب تخليه عن زوجته ومحيطه.  ةمحفوظ" المحوري"
الذي يكتب عن الواقعية بشغف يرد في عمله هذا على أصحاب وهنا نجد "مفلاح" 
خطأ، وفي  ىبأنهم عل الإبداعالنظرة والفكر الرومانسي الذين ينشدون الوحدة في سبيل 
المرأة. كذب من قال وراء كل  لىاللعنة ع «هذا الإطار نجد " محفوظ" يقول عن زوجته 
 )1(.»بيته يدامت هذه الجاهلة ف ، لن يكتب حرفا ماامرأةعظيم 
 . والإبداعة الرواية بالسقوط في هاوية الفشل والندم بدل النجاح ايم في نهو حيث يق
من جهة ثانية نجد "مفلاح" قد استعان بخشبة المسرح في " الوساوس الغريبة"، 
بين " عبد الحكيم الوردي" و "زينب  ةالصدف بمحضكمكان تم فيه اللقاء الذي جمع 
ش في زان"، وكذلك الواقع السياسي المعيغليتخص تاريخ منطقة "" ليطرح قضايا الهنيدي
 الجزائر آنذاك. 
هناك أين انتفضت "زينب الهنيدي" على ما لمسته من تحريف في الحقائق 
  التاريخية، ويأتي هذا في إطار رغبة "مفلاح" في توعية الأديب بأنه يحمل رسالة وأمانة 
المسرحية حين يغلط جمهوره، شأنه في ذلك شأن الأديب ( ثقافية، دينية تاريخية)، ممثل 
الحفاظ عليه للجيل و لأنه وجب إيصال المعلومة ونشر الواقع وهذا لا يجوز،  هيغلط قراء
 القادم. 
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 الحكم المأثورة: و هـ/ الأقوال 
عش حياتك  «قالها " علي بن أبي طالب" كرم الله وجهه  ةلقد وظف مفلاح حكم
وظف فقط  ه. غير أننا نلحظ أن»مل لآخرتك كأنك ستموت غداكأنك ستعيش أبدا واع
 دار نهاإفعلا  «حين قال عباس كالمستسلم  "الانكسار"الشطر الثاني منها في رواية 
  )1( »اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .... ،ابتلاء 
أمير المؤمنين "علي ابن أبي طالب" العربية التي قالها  ةهنا جاء توظيف هذه الحكم
المسلم بين التمتع بالدنيا والتفكر في الآخرة، لكن   ةتحقيق توازن في حيا اطارفي 
مفلاح" وظف الشطر الثاني فقط الذي يخص الآخرة، لأن شخصياته الورقية في غنى "
 عن المقطع الأول لأنها تتمتع بالدنيا دون تفكير. 
الانهيار" بمثابة صورة تجسد الدور الفعال للمرأة، حيث تقوم أساسا كما كانت رواية "
ها ورفضها د، هذه الحكمة التي فن»ةأ ر  ام   يم  ظ  ع   ل  ج  ر   ل  ك   اء  ر  و   «على حكمة غربية تقول: 
فجاءت هذه  )2(.»امرأةاللعنة على المرأة، كذب من قال وراء كل عظيم  «محفوظ قائلا: 
يذرف الدموع  "ظو محف"أسلفنا في إطار إعادة الاعتبار للمرأة، التي جعلت  االرواية كم
 عليها في النهاية. 
 و/ المذهب الوجودي: 
 ي يبحث عن ماهية الإنسان، زعيمه إنه مذهب فلسفي، ضارب في التراث الغرب
عن حقيقة الحياة والموت، حيث نجد بعض معالم هذا  إشكالياتجون بول سارتر"، يطرح "
حيث نجد أن حركة السرد في الرواية  "،الانكسار"المذهب تلقي بضلالها في رواية 
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في  البري استيقظ عباس «ستدرج من خلال جملتي البداية والنهاية، فجملة البداية: ت
  )1(.»الوقت الذي تسللت فيه أشعة الشمس إلى حجرة النوم
بداية جديدة ومشرقة، ولكنها تنتهي بوفاة خالة " عباس البري" زينب، التي وهي 
وهي إشارة وجودية إلى ضرورة الاعتماد على النفس  ،كانت تمثل له السند الوجداني
هيج الخبر المفجع  « تختتم جملة النهاية بالمشهد المأساوي لعباس: لتحقيق الوجود، حيث
إنها المرة الأولى التي يبكي فيها بحرقة أمام كل  .المتعب فانفجر باكيامواجع قلبه 
  )2( .»الناس
يتجلى توظيف مفلاح لبعض الأفكار الوجودية، ومن بينها الهاجس الوجودي حيث 
ة، ويتفجر إذ يلذلك لا يلبث أن يحاصر الذات بخطر النها ،أن الموت سؤال فلسفي عميق
هنا نجد الشخصيات المفلاحية تطرح في رواية  ،لكينونةاذاك وهم الوجود وماهية 
كيف زحفت فكرة  «: "عباس البري" لؤ ، فنلمس ذلك في تساةأسئلة وجودي "الانكسار"
حتى استولت على نفسه المضطربة وأصبحت تعذبه  عقله ىإل رهيبةال الشيخوخة
روع وهو ما شالين مهمين، سؤال النهاية وسؤال المؤ في مضمونها س زنتخت )3(»بقسوة.
حاصر على الدوام بتقديم شيء يثبت وجوده ويكرس مهو الذي يزاحم وجودية المؤلف، 
شخصية " عباس" القلقة في  نجد ويمنحه انتشارا على مستوى وعي المتلقي وهنا خلوده
 انتحار الكاتب.  بتساءل عن سبتو  ،وجوديتها 
في الوقت ، )4(»ده الأدبيالذي كان في أوج مج "همنغواي"لم يتفهم انتحار الكاتب  «
           جودهمو  إثبات" عباس البري" يعملان على لذي كان فيه" بغداد البخلوني" وا
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كل التي تواجههم في معترك الحياة، لكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا االتغلب على المشو 
ة، دالملح "جون بول سارتر" ةالإطار أن " الوجودية المفلاحية" ليست هي ذاتها وجودي
ولولا ذلك ما قال " مفلاح " في نفس الرواية " واعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا"، ولكنها 
تتقاطع معها فقط في طرحها المتواصل لفكرة  الموت ودوافعها، والبحث المستمر عن 
تراث الأدبي الغربي، الا ذلعل السبب الرئيسي في توظيف " مفلاح" لمثل هو  .تحقيق الذات
 ةاحسبعض الظروف المخزنة التي ألمت بالكاتب مما جعل فكرة الموت تحتل مراجع إلى 
 واسعة داخل المتن الروائي ( الانكسار). 
لماذا أصبح مهتما  «وذلك على لسان  شخصيته الورقية " عباس البري"، كقوله 
وهذه الأمور تتوزع على حوالي عشر  )1(»؟ الشيخوخة وأبكل كلمة تقال عن الموت 
 ضاء الكينونة المنتجة. فصفحات، ويتراوح أبعادها بين السؤال الفلسفي الغامض و 
في ة عن الموت: " تساءل يفلسف إشكالياتتستمر شخصيات المتن الروائي في طرح 
الذي  راح يفكر في عذاب القبرثم  المتربص بكل كائن حي،عن لغز الموت حيرة 
  )2("ما بعد سنوات قليلة.سيضمه رب
والجملة السردية .بل يتعمق الشعور بالفردية الوجودية حتى على مستوى الموت 
في اللحظات التي يتركونك  رفك «تشكل هذا الهاجس بكل تداعياته الوجودية والفلسفية 
  )3( .»في ظلمات القبروحيدا 
مفلاح" سؤالا مشفرا حينما وفي هذه إشارة إلى سؤال المصير الفلسفي، بينما يطرح " 
.»ذهبةساعته الم   ىعباس نظرة عل ىألق «قال:
  )4(
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تثمين الزمن   ىالمآلات الغيبية، يشتغل السرد عل ففي عمق التفكير في النهايات و «
لسؤال الفلسفي سؤال الوظيفة ماذا أتيت وهنا يتجلى طرح ا ،الساعة المذهبة ة خلال مفرد
  )1(.»الموت والحياة هو الذي يمنح وجودية صاحبهلأفعل ؟ فصراع الإنسان بين 
 النصوص الشعرية:  المطلب الثاني: 
الأجنبي، وهو دليل حي على أو  العربيبمكانة كبيرة سواء في التراث  الشعر ىيحظ
وهو تبعا ولما يحتويه من زخم هائل من معالم تراثية نجدها متناثرة هنا وهناك  ،بقاء الأمم
معها كل أطياف الهوية  ةاملحبين أطراف القصيدة، وأحيانا قد تخلق في سماء المعاني 
الأعمال المفلاحية" هو شيء ن وجود هذا اللون من التراث في "والأصالة، ولذلك فإ
 مفلاح" في: " يتمثل حضور الشعر عندفنان أيضا و عادي، لأنه ذّواق و 
 : / الشعر العربي القديم1
 ةلقد تجلت مظاهر توظيف التراث الأدبي الشعري في كثرة، التضمينات المباشر 
تمثل في بعض  ؛المنتشرة بين ثنايا الأعمال الروائية، إلا أنها جاءت بشكل مختصر
حتى جزء منه، ومن بين ما وظفه ه فقط بذكر بيت بمفرده، أو ئالأسطر الشعرية أو اكتفا
حيث يقول  ،دون تحويل أو تبديل مامهبت "ىالشنفر "هو البيت الأول من لامية  "" مفلاح
 :"ىالشنفر "
 أ ق ي م وا ب ني  أ ّمي ص  د ور  م ط  ّيك م  
فإ ن ي إ ل ى  ق ّوم  س  و اك م  لأ م  ي ل                         
  )2(
البيت الذي قاله شاعر فحل من الشعراء القدامى وصاحب إن توظيف "مفلاح" لهذا 
هان به، جاء حاملا لدلالة مزدوجة، الأولى ستي لا اأدبي االتي تعد إرث ،اللامية الشهيرة
                                                           
 ، ( بتصرف). 11عبد الحفيظ بن جلولي، (تيمة المراجعة ووجودية الذات في رواية الانكسار)، ص )1( 
 .  42محمد مفلاح ، رواية الوساوس الغريبة، ص  )2( 
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       فشخصية  ،ن طاقات إنسانيةوالثانية دلالة البيت وما فيه م ،شخصية قائلها
لغنى تجربته الأدبية، وما تتكئ عليه " قائل البيت حظيت بقدر كبير من الاهتمام "الشنفرى
" التي ترمز للعزة ىمن قيم عربية أصيلة، وهنا نقول أن "مفلاح" أسقط شخصية " الشنفر 
وهنا .بدلا من العيش معهم وسط الذل والمهانة  ،والكبرياء بعد أن قرر هجران الخلان
" عبد  أصيب بإحباط نفسي، حيث تم توظيف هذه الشخصية بمعاناتها لتحاكي آلام
وتأسف لتخلي أهله وخلانه عنه في  ،لحاله " عمار الحر" ىالحكيم الوردي" الذي رث
 . ا خيانة الأهل كما هو حال "الشنفرى"محنته ليعيش غربة قاتلة سببه
البيت الأول من لامية العرب منفصلا عن باقي الأبيات  اختيارلقد تعمد الروائي 
 وهمومه. ه ن خلاله " مفلاح" قضايا واقعم للإيحاء بأنه بؤرة التضمين الذي تناول
 جاء فيه:آخر لم يذكر اسم قائله  اكما وظف بيت
ت ع ٌب ك ّله ا ال ح  ي اة  ف م  ا ًأع ج ب      إ لا  م ن  ر اغ  ب  في از  د  ي اد  
  )1(
حبها والثاني دلالة اليأس ال دلالتين، الأولى غياب صمبي يحدإن هذا التوظيف الأ
حيث وظف " مفلاح" على لسان شخصية تحمل الدلالتين معا رغبة في الموت، 
  الشيخ" فيه مجهول في الرواية تماما كقائل البيت مجهول في الرواية."وهو
   )2( .»أنا كنت وكنت ... « :ندما سأله " عباس" عن هويته قالعف
للبيت، كذلك دلالة اليأس كانت حاضرة في  ىا نلمسه في الدلالة الأولموهذا 
 شخصية الشيخ الذي هو على مشارف الثمانين ويتفق مع قول زهير بن أبي سلمى: 
ك  ي س  أ م  ح  و ًلا لا  أ ب ال   ث م  ان ين        ش  تك ال يف  ال ح  ي اة  و  من  ي ع س ئ م ت  
 )1(
                                                           
 . 011محمد مفلاح ،رواية الانكسار، ص  )1( 
 . 101، ص المصدر نفسه )2( 
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بما يخدم  ،العربيدى براعة " مفلاح" في توظيف الموروث الأدبي وهنا نحس بم
لالها على ت بظقأننا تحدثنا عن بعض شذرات المذهب الوجودي التي أل اعمله، خصوص
 الموت. ةن ماهية وتتحدث عن فكر و فها هو مفلاح يوظف شخصية بد ،رواية الانكسار
هو توظيف شطر بيت من  ؛كما عمد أيضا إلى توظيف نمط آخر من التضمين
 الروائي هذا  لهملقد است  )2(»نتجري الرياح بما لا تشتهي السف «شعري جاء فيه:  نص
 لأول: اطره شصاحبه في  للبيت الذي يقو االشطر من 
الم ر ء  ي د  ر ك ه      ت ج  ر ي الّري اح  بم  ا لا  ت ش  ت ه يه  الّسف ن  .ى م  ا ي ت م  ن   م ا ك ل  
   )3( 
استعان به الكاتب كحكمة ي، يهيدخل هذا البيت في إطار الشعر الوعظي التوج
وذلك في سبيل جعل شخصيته " عباس البري"  ،وظفها للحديث عن الواقع بكل معطياته
ترضى بما قسمه الله تعالى لها فالحياة مقادير، وواقعية " مفلاح" تحرص دائما على 
 توظيف الواقع بكل معطياته دون تحريف أو تزييف. 
"، ذلك الموزون المقفى الذي نطق ه" قديم وهنا نرى أن " مفلاح" اختار من الشعر،
وهذا وحده دليل على سعيه الدؤوب للمحافظة على التراث  .به الأولون على السليقة
 والهوية العربية. 
                                                                                                                                                                                
 أدب الموسوعة العالمية للشعر العربي،المتاح على الموقع: معلقة زهير ابن أبي سلمى، )1( 
 .lmth.252=dihs&qsi=tahawod&re3hs=emaN? PHP seludom/moc.bada www//:ptth
 .1107/10/20تاريخ الإنزال: 
 .471مفلاح،رواية الوساوس الغريبة، ص محمد  )2( 
 العربية، متاحة على الموقع:  ةقصيد ة أبو الطيب المتنبي، شبكة الفصيح لعلوم اللغ )3( 
  .1107/10/20تاريخ الإنزال:   lmth.36262-t/php .xedni/evihcra/bv/ moc.heesafla.www//: ptth
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ه هو الآخر في أعمال " مفلاح" بلقد حظي الشعر الغربي بنصيالأجنبي:  شعر/ ال2
ذلك  .معاناة " عمار الحر"ل فرلين" على و حيث حاول إسقاط أحاسيس الشاعر " ب
 تتساقط الدموع في قلبي ...  «بتوظيفه مقطع من قصيدة بول فرلين هو:
 كالمطر على المدينة .... 
 ..الكئيب.عور شترى ما هو ال
  )1( »الذي يمزق قلبي ...
)، هذا 4111/ 6611مارس  02لقد وظف " مفلاح"، هذه القصيدة لـ "بول فرلين" ( 
مه لما عاشه من أسى بعد لوالرمزي بامتياز، الذي عبر عن معاناته وأالشاعر الفرنسي 
وعلى إثره تكون نهاية  .فراق صديقه " رامبو"، حيث كان السجن هو صانع الحدث المرير
الصداقة كما هي حال " عبد الحكيم الوردي" و " عمار الحر" هذا من جهة، ومن جهة 
المدينة،  :ة التي بين أيدينا تحمل رمزينهو شاعر رمزي، والقصيد "فبول فرلين"ثانية 
ي ف ،للوحدة والضياع واليأس اوالمطر، وما هو متعارف عليه أن المدينة طالما كانت رمز 
متعة «ل والحياة،وكذلك هي حال " عمار الحر" كما قال مفلاح:لتفاؤ لحين أن المطر رمز 
صيدته كمحاكاة لحال قو  "لبول فرلين"لذلك يأتي توظيف " مفلاح" ، )2(»ممزوج بالحزن
 عمار الحر وأحاسيسه معا. 
التفت خلفه واختار  « :كما وظف " مفلاح" شاعر آخر هو " الشاعر رامبو" قائلا
ح أوراقه الصفراء وشرع في قراءة إحدى قصائده بصوت فديوان للشاعر " رامبو" فتص
  )3(.»هامس ثم وضع الكتاب جانبا وعاد إلى الأوراق البيضاء
                                                           
 . 111رواية  الوساوس الغريبة، ص  محمد مفلاح، )1( 
 ، ص ن. المصدر نفسه )2( 
 . 22ص  نفسه،  )3( 
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) أنه شاعر 1111نوفمبر  01 -6111أكتوبر  07عن " رامبو" ( والمعروف 
يأتي في سبيل المطابقة التي تقع في  .فرنسي رمزي بامتياز، ولعل توظيف " مفلاح" له
شخصية " عبد الحكيم الوردي" و " رامبو"، فنجد " عمار الحر" يحاول الاستنجاد بشخصه 
وربما ،معروف بتحرره وانفلاته الخلقي عله يجد نفس صديقه هناك، كما أن " رامبو" شاعر
في الوقت الذي ذكر  ،في همس و"رامب"لهذا السبب نجد " عمار الحر" قرأ بعض أبيات 
مفلاح" مقطعا كاملا لقصيدة " بول فرلين" وهذا ليس من قبيل الخوف من الانتقاد "
الأدبي، بل لأن التوظيف على هذه الشاكلة يتناسب مع شخص عمار الحر الهادئ 
 والمحافظ. 
في رواياته يمنح المتن الروائي شحنات تعبيرية  ةإن توظيف "مفلاح" لنماذج شعري
الغربي شأنه شأن أي نص يفقد معناه الحقيقي عند  أكبر، ولكن المعروف أن الشعر
ئة واللغة التي كتب بها، وكذلك هو الحال للقارئ العربي الذي قد لا يفهم يخروجه من الب
وعليه فإن مهمة الأديب تكمن في كيفية  .يان كثيرة ما قصده " بول فرلين" وغيرهمحفي أ
صل بمصدر التراث تمشكلة لا تفال «اغربي ا أماستفادته من أي مورث مهما كان عربي
، وا  ن كانت المصادر غير العربية تشكل مصدر إعاقة عند الإبداعيةالمستعان في العملية 
قاعدة الاستفادة منه  يبعض القراء في استيعاب التجربة الشعرية ... إنما المشكلة تكمن ف
 )1(.»فادةو الإ أي في معايير التوظيف
ب التنويه إليه في هذا الإطار أن لجوء الأديب إلى الاستعانة جوالشيء الذي ي
بالشعر ليس من قبيل عجزه الأدبي عن تصوير مشاعر شخصياته وأحاسيسها، بل جاء 
نقلا عن "جوليا  حيث يقول عبد الله الغدامي؛هذا التوظيف ليعزز النص ويزيده ثراء 
                                                           
،مطبعة المعارف، 1السعيد بو سقطة،توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث، ط بوجمعة بوعيو،حسن مزدور، )1( 
 .17،ص2007عنابة،
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ن الاقتباسات، وكل نص هو إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية م « كريستيفا"
 )1(.»نصوص أخرىلتسرب وتحويل 
كل ذلك يأتي في سبيل إحياء التراث والحفاظ عليه للأجيال القادمة، ومن بين 
القضايا الأدبية والشعرية التي وظفها مفلاح في أعماله هي " نظرية المحاكاة": وهي فكرة 
"أفلاطون" ومن إلى الفيلسوف جنبي، تعود أصولهاغربية المنشأ وضاربة في التراث الأ
بعده " أرسطو"، حيث عمد على توظيف تلك الأفكار التي نادى بها أفلاطون في نظريته. 
ا حتى يوحى ئ يخترع شيلا قف محلخفيإنه مخلوق  «حيث يصف أفلاطون الشاعر قائلا:
ولا له حول   عقله فإذا لم يصل إلى هذه الحالة فإنه لا عنهر يإليه فتعطل حواسه ويط
إلى أن الشعراء مجانين ولا  "أفلاطون"ري. هنا يش)2(»ينطق بالشعر نطول ولا يستطيع أ
ليسوا فنانين متعقلين لأنهم لا يمتلكون السيطرة على  «كلامهم، فهم في نظره  ىيقاس عل
  )3(.»بل هم في الحقيقة مجانين ومعفون من المسؤولية ،ما يقولون
وهذا ما نراه يتجلى في توظيف " مفلاح" لهذا الجانب من النظرية في " الوساوس 
هو لا يعلم أننا لا  «الغريبة"، حين قالت جميلة عن زوجها الشاعر " عبد الحكيم الوردي" 
له  يا: ... بسخرية  قائلة ثم أردفت أليس كذلك ؟.وسكتت برهةنعيش بكلام الشعراء ...
  )4(»إنه مجنون فعلامن شاعر غريب الأطوار 
                                                           
جمال مباركي،  :، نقلا عن172السعودية، ص  ،عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي جدة )1( 
 . 12التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر.ص
 . 17شكري عزيز ماضي، في نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص   )2( 
 .المرجع نفسه، ص ن  )3( 
 . 111-111محمد مفلاح، رواية الوساوس الغريبة، ص  )4( 
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أنت شاب  «وار دار بينهما: حكذلك قالت " زينب الهنيدي" لعبد الحكيم الوردي في 
بل أصبحوا ...حالم حقا ... ألا تعلم أن الناس في هذا الزمن لا يهتمون بالشعر؟ 
  )1(.».. ألا تعلم ذلك ؟الكلمات.يسخرون من كل إنسان يقضي وقته في البحث عن 
تهين وتدين  .التصريحات الساخنة التي أدلت بها شخصيات " مفلاح"إن هذه 
الشاعر، عندما تجعله محط سخرية واستخفاف بل و أكثر من ذلك تتهمه بالجنون، ضف 
وعليه فتوظيف "  ،إلى ذلك الحالة المزرية التي عاشتها شخصية " عبد الحكيم الوردي"
شعر اليوم، لأن شاعر الأمس كانت له تقصد من ورائها حال ال "أفلاطون"مفلاح" لفكرة 
م الأفراح والمذابح احتفاء بهذا الشاعر شأنه في ذلك شأن ولادة مهر اقيمة أين كانت تق
ألا تعلم  «: وهذا ما جعل زينب الهنيدي تقول ،جديد فكلاهما رمز للهوية والتراث العربي
ارة للفرق وهذه إش ».بل أصبحوا يسخرون .. ،أن الناس في هذا الزمن لا يهتمون بالشعر
 بين شاعر الأمس واليوم.
 / الحداثة: 3
تيجة لذلك الصدام الحضاري بين لفكرة الغربية التي جاءت إلى عالمنا العربي ناهذه 
المفلاحي" "، ويأتي هذا التوظيفالثانيةغرب خصوصا بعد الحرب العالمية الو  شرقال
هذا التاريخ الغربي أحسن  لقضية الحداثة في سبيل طرحه للسبل الأنجع لاستغلال
بشكل يخدم الأدب دون أن يهدد التراث ومقومات الهوية العربية الإسلامية  ،استغلال
... سيكون «الجزائرية، فنجده يتحدث عن الحداثة الإيجابية تلك التي فصل فيها قائلا:
الحكيم لقد تعامل عبد  وقضايا أخرى. لحداثةاه في موضوع ئكتابه مناسبة للتعبير عن آرا
عمار "ولكن ...ككلمة سحرية لا علاقة لها بالواقع وتطوره الطبيعي الوردي مع الحداثة
المفهوم المندرج ضمن السياق التاريخي  ىنتبييرى أن للحداثة أكثر من مفهوم،  "الحر
                                                           
 . 44المصدر نفسه، ص ،محمد مفلاح )1( 
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. حاول "مفلاح" في هذا الإطار أن يناقش واقع القصيدة )1(»الذي تتحقق به هذه الحداثة
م التي باتت تتخبط بين تيارات تتراوح بين التقليد والتجديد، وهنا يشير قائلا أن العربية اليو 
  )2(.»الحداثة التي يريدها لا تلغي خصوصية المجتمع الجزائري «
الهوية الجزائرية، و ويريد بذلك الحداثة التي ترفع الأدب الجزائري وتحافظ على التراث 
عن  «: "أدونيس"ا الأول في الوطن العربي اثة يقول رائدهدحلل الأنجعوعن  التوظيف 
مع  البنية الحديثة التي تؤسس  ةالتراث كله في إشكالي "أدونيس"اثة في الشعر وضع دالح
 مستويات: ةى ثلاثوجودها عل
 .الذات على الإبداع الجديد  ة/ الانفصال عن قيم الماضي لتأكيد قدر 1
 ن الذاكرة التاريخية حين تفقد عناصره صفة الحياة. ع/ إسقاط التراث 7
 )3(.»موز الصالحة من التراثر / انتقاء ال2
صف الحداثة ليس كتراث أجنبي، بل كفكر غربي وجب و وعليه نجد " مفلاح" قد 
 التعامل معه بشكل صحيح. 
 
 : / إشكالية الكتابة والإبداع4
عويصة في الأدب إشكالية ة"  ريبالغ" الوساوس وعالج مفلاح من خلال " الانهيار" 
مما جعلها تناشد  ،العربي، وهي قضية الكتابة التي تعاني في ظل مختلف الأزمات
                                                           
 .77محمد مفلاح ، رواية الوساوس الغريبة، ص  )1( 
 . ن، ص المصدر نفسه )2( 
.نقلا عن بوجمعة  بوبعيو، حسن 127، ص 1111، أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2، ع1عن مجلة عالم الفكر، م )3( 
 . 17مزدور،السعيد بو سقطة ،توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث،ص
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فلا ترتقي إليه في كثير من الأعمال، فالكاتب في " الانهيار"، والشاعر في  الإبداع
لثقافة الذي تحاصره السياسة بهمومها، وا الإبداعالوساوس الغريبة، في بحث مستمر عن 
هذا السياق في افتتاحية  ييقول ف ثحي،بآرائها المتناقضة، والمجتمع بعاداته وتقاليده 
وفي معظم أحداث الرواية يسعى محفوظ إلى  ،)1(»ولادة عسيرة  ةالكتاب «رواية الانهيار
لا يصف عجز شخصياته عن الكتابة وهي " محفوظ"  "مفلاح"الولوج إلى عالمها، ولكن 
الوساوس الغريبة"،بل يطمح إلى أكثر من ذلك "في  "عبد الحكيم الوردي"الانهيار"، "في  
، حيث يقول في رواية  الذي أصبح هاجس الأديب في الوطن العربي الإبداعإنه 
 . )2(»فيما بعد أنها مجرد قصة لا إبداع فيها واكتشف«"الانهيار"
تشجع الجيل الصاعد على  « قائلا: "الوساوس الغريبة"كما تحدث عنهما معا في 
واعترف للروائيين  « كذلك في الانكسار حينما قال:، )3(»خوض غمار الكتابة والإبداع
لونه لانجاز أعمالهم الأدبية بعدما اكتشف صعوبة ذبالموهبة وبالجهد الكبير الذي يب
 . )4(»الكتابة الإبداعية
ف هذه الإشكالية الأدبية يلقد حاول " مفلاح" على مدار أعماله السالفة الذكر، توظ
نثرا إلى  أوتقاء بعالم الكتابة سواء شعرا ر بحث عن الحلول الأنجع للالفي محاولة منه ل
ن غياب الإبداع إ « حيث يصرح " مفلاح " قائلا عن الكتابة والإبداع: ،مستوى الإبداع
بالفراغ المهول أو قل بمواجهة  اله، إذ يملأ حياته شعور  إيلاماعن الكاتب يكون أكثر 
  )5(.»العدم
                                                           
 . 4محمد مفلاح، الأعمال الغير كاملة،(رواية الانهيار)، ص  )1( 
 . 1المصدر نفسه، ص  )2( 
 . 17رواية الوساوس الغريبة، ص  محمد مفلاح ، )3( 
 .  41رواية الانكسار، ص  محمد مفلاح ، )4( 
 . 214محمد مفلاح، شعلة المايدة وقصص أخرى، ص  )5( 
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وهذا ما يجعل أغلب شخصيات " مفلاح" التي تسعى للكتابة تعاني من الفراغ حيث 
 : "الانهيار"يقول عن " محفوظ" في رواية 
ألم يكن عبد الحكيم  « "عبد الحكيم الوردي"وعن ، )1(»غاز ح يعيش فراغا مفبأص «
لهذا ربما كان الفن وكانت الكتابة لمواجهة  .الوردي من ضحايا هذا الفراغ المفرغ ؟ 
 . )2(»الفراغ المهول
واعتبر مبادرته عملا مهما في مرحلة سادها الفراغ الثقافي  «وفي مقام آخر: 
ي يخيم على عالم ومن هذا المنظور نجد أن " مفلاح" يعتقد أن " الفراغ" الذ )3(.»المهول
الكتابة، هو نتيجة لغياب معالم الإبداع فيها، وحتى ينتصر الأديب على الفراغ عليه أن 
لن يسمح  «فيبدع كما فعل " عمار الحر" في نهاية الوساوس الغريبة  ،يكتب دون ملل
  )4(»أن يستولي على نفسه سيقاومه حتى ينجز عمله وواصل الكتابة بمحبة كبيرةللملل 
 : لتوظيف التراث *الأبعاد الفكرية والجمالية
 / الأبعاد الفكرية: 1
الذواق لمختلف  الذي يعكس طابعه الزخم الثقافي والرصيد المعرفي للأديب -
 صنوف الفكر والأدب. 
 ةمما ينم عن هيمن،شعر فقد وجد بشكل محتشم ال ماأا .معظم توظيفه كان نثر  -
المفلاحية، ضف إلى ذلك توظيفه للنص العربي أكثر من  ةالجانب النثري على القراء
 الأجنبي وفي ذلك: 
                                                           
 . 21محمد مفلاح ،الأعمال الغير كاملة،(رواية الانهيار)، ص  )1( 
 . 11رواية الوساوس الغريبة، ص محمد مفلاح ، )2( 
 . 17المصدر نفسه، ص  )3( 
  .141نفسه، ص  )4( 
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 ىحسابا يتجل "مفلاح"القارئ العربي البسيط الذي يحسب له  احترامنلمس خاصية  -
 " بول فرلين" باللغة العربية بدلا من اللغة الفرنسية.  ةذلك في طريقة توظيف قصيد
في الحفاظ على  "مفلاح"يدل على رغبة ميله لتوظيف الشعر الموزون والمقفى  -
هيكل القصيدة القديمة، واستنجاده بالشعر العربي القديم ينم على عقليته المحافظة 
 وتقديسه للتراث والأصالة. 
لتي وظفها وأحيانا لا. وفي هذا إحالة على اأحيانا يأتي على ذكر أسماء الأعمال  -
وهذا  ،أصحاب الأعمالالإشهار ب و ريخالمفيد أكثر من التأ ل دوما بقولو المشغه فكر 
 والاختصار.  الإيجازيدخل في إطار طبعه المتمثل في 
ف لمسته المفلاحية ضيبل ي ،توظيفه لمختلف صنوف الفنون لا يكون مطابقا لها -
فن الوشام" واقترابهم من  وهذا ما لمسناه في " الوساوس الغريبة" و " الكافية و ،الخاصة
 الرواية البوليسية. 
سالفا تخدم القارئ البسيط الذي يبغي " مفلاح"  ةالمذكور  ةكل الأبعاد الفكري -
بطيئة إلى القارئ النموذجي والضمني  ة، ثم الصعود في حركإفهامهالوصول إلى درجة 
 القادر على فهم ما وراء السطور. 
 : ةد الجماليابعالأ/7
لمسة  يالنثرية والشعرية يمنح أي عمل إبداعفه و التراث الأدبي بمختلف صن إن
جمالية وفنية رائعة تستقطب القارئ المتعطش دوما لكل ما هو مختلف عن العادي 
أن كل نص هو  «قائلا:نقلا عن "كرستيفا"  "عبد الله الغدامي"والمألوف هذا ما صرح به 
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لنصوص لاقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحويل افسيفسائية من  ةعبارة عن لوح
 )1(.»أخرى
بين الجانب الفني  ةويأتي نهل "مفلاح" لمنابع التراث أيضا في سبيل تحقيق موازن
والجانب الواقعي الذي يناشد الرسالة السامية التي يسعى " مفلاح" إلى إيصالها للقارئ، 
المسألة الأساسية في علم « وجميل أي عمل إبداعي فيوهذا هو الهدف الحقيقي 
 .)7(»قة الفن بالواقعالجمال،هي علا
نحس أن النماذج التي استعانت بها الرواية المفلاحية، كانت في مستوى الدور  -
نواس" يحاور  والمنوط بها، مما جعل المتن عبارة عن لحمة واحدة كيف لا، و " أب
تشارك الأفكار مع " عبد الحكيم الوردي"،و " بول فرلين" يبكي مأساة  ي "رامبو"محفوظ"، "
 الحر". عمار"
ا كان يهتم ميهتم " مفلاح" بوصف الشخصيات الحكائية من الخارج بقدر م ل -
ف ر طرح قضاياها وأفكارها عبر ما يسمى بالحوار الداخلي أو ما يع ،بوصفها من الداخل
لمونولوج، ويعود ذلك في أن " مفلاح"  يحول الخطاب من المستوى الحسي المجرد إلى اب
 مجرد وهذه خاصية جمالية من خصائص المذهب الواقعي. العقلي النفسي و المستوى ال
الذي يحمل بين هو الجانب الرمزي فيه.  "فلاح"مجمال التراث الذي استعان به  -
يمكن القول أن  «ثناياه معان  وحقائق يفسرها كل حسب خياله وهذه قوة الإبداع المفلاحي 
                                                           
في الشعر الجزائري  .  نقلا عن جمال مباركي،التناص وجمالياته،172الخطيئة والتكفير،  ص  عبد الله الغدامي، )1(
 .12عاصر، صالم
، نقلا عن عبد 611، منشورات جامعة السابع، أبريل، بنغازي، ص1شفيق يوسف البقاعي، نظرية الأدب، ط  )7( 
 .67الحفيظ ابن جلولي، الهامش والصدى، قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية، ص
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أن نلعب العلامات بدل أن  ، هيةالقوة الثالثة للأدب، قوته السيميائية بصفة خاص
 )1(.»نهدمها
 الشخصيات التراثية: المطلب الثالث:
إن التراث هو تاريخ صنعه الإنسان بنفسه وطعمه بمختلف الأفكار التي جادت بها  
مخيلته ليترك للجيل الصاعد موروثا حضاريا وفكريا يفتخر به ويعينه في معترك الحياة. 
الجيل أبى إّلا أن يستحضر هذه الشخصيات التي  ولأن " مفلاح" واحد من أبناء هذا
 تنعمت بخيراتها البشرية. 
 : حضور الشخصيات الأدبية والفكرية 1-
لقد وظف " مفلاح" على مدار سلسلة من رواياته مجموعة لا يستهان بها من 
الشخصيات الأدبية، وبعض إصداراتها المتخمة بعمق الفكر البشري والتي نذكر منها: 
ديوان المبتدأ و الخبر" كذلك في رواية  وخلدون" الذي ذكر كتابه " كتاب العبر "ابن 
"الانكسار" خصص له صفحتين وذلك في أثناء حديث "بغداد البخلوني" الشخصية 
السياسية في الرواية عن كتاب " ابن خلدون" ويأتي هذا التوظيف في إطار أن "بغداد 
ثله الأعلى في ذلك " ابن خلدون" هذا الرمز البخلوني" سياسي ومثقف يحاول النجاح وم
التاريخي الأدبي العظيم رجل السياسة ،والفكر، وعالم الاجتماع وكل ذلك نجده حاضرا 
 . )2(»العبر وديوان المبتدأ والخبر «بقوة في كتاب 
                                                           
، نقلا عن عبد الحفيظ بن 601، ص 6111فانسان جوق، رولان بارت والأدب، تر:محمد سويتي، إفريقيا الشرق، )1( 
، 1007جلولي، الهامش والصدى، قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية، (د ط)، دار المعرفة، باب الوادي ،الجزائر، 
  . 01ص 
 . 02رواية الوساوس الغريبة، ص  محمد مفلاح، )2( 
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كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  «الذي عنوانه الكامل هو: 
، وباستحضار                )1(»من ذوي السلطان الأكبر... عاصره منو ،والبربر
"مفلاح" لهذا الصرح الأدبي حاول أن يعقد مقارنة بين ما خلفه الأولون من تراث أدبي 
أديب اليوم في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تطرقت إليها  ةهام، وبين معانا
رواية "الانكسار"، والأزمات الثقافية والاجتماعية في "الوساوس الغريبة"، وكذلك ذكره لثلة 
 يستهان بها من أمهات الكتب ،مثل كتاب "الأغاني" لأبي "الفرج الأصفهاني" وهو لا
 يستهان به. أيضا قوة فكرية وميراث أدبي لا 
كما وظف ثلة من الشخصيات الأدبية الدينية من مثل "أبي حامد الغزالي" وهو واحد 
من أئمة الفكر العربي والإسلامي صاحب كتاب " إحياء علوم الدين" وذكره لشيوخ وأئمة 
زوايا منطقة غليزان وذلك في رواية " شعلة المايدة". غير أن توظيفه للشخصيات الأدبية 
المذكورة سالفا جاء بغرض طرح إشكاليات حول الأسباب التي تحول بين كاتب والفكرية 
اليوم والإبداع. علما أن الظروف التي عاشها الأولون من أمثال " ابن خلدون"،و  
ومع ذلك  ،"الأصفهاني" وغيره لم تكن أحسن حالا من الظروف التي يعيشها أديب اليوم
اب تبقى رهينة البحث المفلاحي وغيره من الروائيين والأسب .بينيفإننا نقول شتان بين الأد
 العرب. 
للشخصيات التي قالت كلمتها بقوة في مجال الشعر والتي  ام كثف اكما نجد توظيف
 نذكر منها: 
عمار الحر" في تقليد أسلوبه وهذا ما أشار إليه " مفلاح" في المتنبي: الذي فكر "
 ..عن الشاعر المتنبي فقرأ منه بعض الفصوللقد أعجبه كتاب  «الوساوس الغريبة قائلا:
                                                           
 . 16د ت، ص  ، بيروت،)د ط(خليل شرف الدين،ابن خلدون, مكتبة الهلال،  )1( 
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مفلاح" رأى في أسلوب " المتنبي" ، نجد أن ")1( »وفكر في تقليد أسلوبه في الكتابة ...
و مجابهة  وشخصيته القوة التي يحتاجها الأديب ويبحث عنها. لما رأى فيه من تحد
 للموت، ولا بأس هنا من أن نستحضر بيته الشهير الذي يقول فيه: 
 ال خ  ي ل  والّلي ل  وال ب ي د اء  ت ع ر ف ن ي 
 م  ح  وال ق ر  ط اس  والق ل م  ي ف  و الر  والس                         
الأدبية والشخصية، جعلته صاحب موقف وله دوما على ما يقول "المتنبي"فشجاعة 
ظم شيء إلا استشهد له من كلام العرب من ن حتى أنه لم يسأل عن «دليل حجة 
  )2(.»ونثر
ولقد جاء توظيف " مفلاح" للمتنبي في إطار بث العزيمة وشحذ همم الأديب "عمار 
 الحر"، وغيره ممن أصابهم الخمول والوهن. 
حينما  "  الانهيار "نواس" التراثية في رواية وكما وظف " مفلاح" أيضا شخصية " أب
نواس"  والسعادة التي قال "أبحاول " محفوظ" الذي تحول إلى سكير بامتياز، بحثا عن 
 "أنها توجد مع كل كأس يتجرعه المرء. هنا نستحضر قول " مفلاح" في رواية "الانهيار
فخاطب ،وتذكر ما قرأه عن الشاعر أبي نواس  ..."شرب الخمرة حتى شعر بالانتشاء«
  )3(.»نفسه قائلا: هل أنت سعيد يا محفوظ ؟
السعادة يستدعي مباشرة الموروث الشعري  ن توظيف "مفلاح" للخمر بحثا عنإ نقول
 نواس" من خمريات وخصوصا بيته هذا:  ووما ع رف عن "أب
                                                           
 . 101محمد مفلاح ،رواية الوساوس الغريبة، ص  )1( 
 .1، ص 2111المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة و النشر،  )2(
 .41الأعمال الغير كاملة،(رواية الانهيار)، ص  محمد مفلاح، )2( 
 .1ص المصدر نفسه، )3( 
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 الأ  ح  ز ان  س اح  ت ه ا ص  ف ر اء  لا  ت ن ز ل  
اء .ه ا ح  ج  ٌر م  ّست ه   ص  ر ل و  م س                      
 )1( 
نواس" هي السبب  و"محفوظ" و"أبوعليه فإن المطابقة النفسية للحالة الشعورية بين 
 نواس" التراثية.  وفي توظيف " مفلاح" لشخصية "أب
وكذلك وظف "مفلاح" من التراث المحلي الجزائري أسماء لشعراء يشهد لهم التاريخ 
بالكفاءة مثل "مفدي زكريا" و "محمد العيد آل خليفة" المشهود لهم بتمجيدهم للتراث 
لها "مفدي زكريا" ديوانا كاملا، وتغنى" محمد العيد آل  تي حاكزائري والثورة المجيدة، الالج
خليفة" ببطولات هذا الشعب الجزائري. كما وظف شعراء من التراث الشعبي بشخصياتهم 
، وذكرت "سيدي لخضر بن خلوف"، "ابن سويكت السويدي"، "سعيد المنداسي" «من مثل:
وقد ورد توظيف  )2(»"محمد بالفوضيل"و "عبد القادر الخالدي""له شعراء آخرين من بينهم 
هذه الثلة الأدبية من التراث الغليزاني والجزائري من باب التفاخر بأعلام الأدب في مسقط 
 رأس الأديب " محمد مفلاح". 
كما استحضر ثلة من الأدباء الغربيين ولعل أكثرها كانت شخصية " رامبو" الشاعر 
لحكيم الوردي" والذي عرف دوما بأنه من الطائشين الفرنسي المتمرد، التي انتحلها " عبد ا
وكذلك هو حال "عبد الحكيم الوردي "في نظر من ،المتحررين من الأخلاق والعادات 
واعتبره بعضهم "رامبو" الجزائر  «عرفوه حيث يقول "مفلاح" في "الوساوس الغريبة":
 . )3(»المعاصرة
                                                           
 أدب الموسوعة العالمية للشعر العربي،المتاح على الموقع: ديوان أبو نواس، )1( 
PHP seludom/moc.bada www//:ptth          .lmth.012=dihs&qsi=tahawod&re3hs=emaN? 
 م1107-10-20تاريخ الإنزال:
 . 74رواية الوساوس الغريبة،  محمد مفلاح، )2( 
 .  07، صالمصدر نفسه )3( 
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(قديمها وحديثها) قد تفاعلت وبذلك تكون النصوص والشخصيات العربية الأجنبية 
مع نصوص " مفلاح" الروائية في رحلتها للبحث عن إشكاليات الكتابة التي أرقت أديبنا 
 فاتخذها معولا للقضاء على هذا الفراغ المهول الذي ظل مخيما على الساحة الأدبية. 
 : الأدبية للشخصيات الأبعاد الفكرية والجمالية
 الأبعاد الفكرية:  /1
إن توظيف الروائي للشخصية التراثية يختلف باختلاف الهدف الذي يسمو إليه -
 الأدب. لأن لكل شخصية أبعادها ودلالاتها التي تخدم الأديب بطريقة ما: 
واء، ه لشخصية "نجيب محفوظ" و"غوستاف فلوبير" لم يكن خبط عشؤ مثلا: استدعا
حي، فهو يناشد الواقعية في معظم لالها على المتن المفلابل هناك أبعاد فكرية ترمي بظ
أعماله، وهذا يتجلى حتى على صعيد الشخصيات التراثية التي اختارها مثل "نجيب 
" بكل تفاصيله، كذلك " مدام بوفاري و يحاكيه محفوظ" فهو واقعي ينهل من الواقع
قعية التي تستدعي " غوستاف فلوبير" الذي مهد للواقعية النقدية رفقة " ايميل زولا" هذه الوا
يرتكز المشروع الروائي عند مفلاح على الواقعية، موظفا لغة  «تيمت " مفلاح" حيث 
، وكذلك فعل " مفلاح" مع " بيت الحمراء" التي )1(»بسيطة متوائمة مع متداول الواقع
تحاكي صراع قطبين رأسمالي واشتراكي، نتج عنهما انفجار أكتوبري في متأزم 
الصراعات. في حين أن " مدام بوفالي " التي تحكي عن مفاسد العالم الرأسمالي 
 وأخلاقياته فكانت سببا في محاكمة "غوستاف فلوبير". 
بل اختيارهم  ،رامبو") أيضا لم يكن من باب الصدفة، "استحضار ( بول فرلين -
من بين الشعراء الأجانب جاء نتيجة لرؤية " مفلاح" العميقة ونظرته الثاقبة للدعم الأدبي 
                                                           
 . 11عبد الحفيظ بن جلولي، الهامش والصدى، قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية، ص )1( 
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الذي يحققه حضور معلمين من الشعراء الرمزيين، إضافة إلى إلمامه برابط الصداقة التي 
رامبو". هذا من جهة ومن جهة ثانية حضور فرقها السجن بين ملك الشعراء" بول فرلين" "و 
 شخصية "رامبو" تعكس النفسية الطائشة والمتمردة التي تخيم على "عبد الحكيم الوردي". 
انطلاقا من استدعاء هذه الشخصيات التي تناسب أحاسيس وأفكار الأديب، نجد  -
 إن ةه الروائيبي الذي تستحضره أعمالأن " مفلاح" يستدعي في لاوعيه فعلا موروثه الأد
لأنها تثير شخصيات الأساطير الكامنة في لا وعي الإنسانية ،الرواية تفعل في أنفسنا  «
 )1(.»كلها
توظيف " مفلاح" لشخصية "أبي نواس"في "الانهيار"، التي جعلت الخمر حاضرا  -
لا ينظر للأدب والأديب كوعاء ثقافي نستدعيه كشيء مادي، ولكنه  هبقوة تدل على أن
إضافة إلى أنه ،نواس" واستحضره بشكل غير مباشر بلمسة تجديدية  وتعامل مع بيت "أب
نواس" و خصوصا في وجود الخمر فعمل على توظيف "أب ،لم يبال بالنظرة الهامشية للأدب
ينية التي لا يتفق جوهرها مع جوهر الأدب دون إخضاعه وبيته للمعايير الأخلاقية أو الد
 وخصائصه. 
 الأبعاد الجمالية:/2
لقد تواشجت الشخصيات التراثية مع الواقع الاجتماعي في التجربة المفلاحية  -
لإنتاج شخوص تحمل في سلوكاتها ومواقفها صراعا نفسيا واجتماعيا تعانيه طبقة من 
 المثقفين وأخرى من المجتمع بمختلف شرائحه.
                                                           
. نقلا عن ولات حسن محمد ،النص الآخر في عالم جبرا إبراهيم جبرا 42جبرا إبراهيم جبرا، الرحلة الثامنة، ص )1( 
نسانية ،الدراسات الأدبية،قسم اللغة الروائي،رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الآداب والعلوم الإ
 .117،جامعة دمشق،ص1111م-1111العربية،
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طغيان الشخصيات العربية بمختلف شرائحها على الشخصيات الأجنبية من  إن -
جهة، وتلاحم نصوصها من جهة ثانية يمنح المتن لروائي المفلاحي قيمة أدبية عربية 
 تفتك بجدارة لقب "الموسوعة الثقافية". 
ت به الذاكرة الإنسانية من صناع الحضارة دعندما يوظف " مفلاح " ما جا -
خاة ويشحذ همم القراء لمواكبة الركب الحضاري في آفإنه يقوي روابط الم ؛ية والغربيةالعرب
 صورة جميلة من صور التعاون الخيري بين البشر.
 التراث الشعبي:: توظيف المبحث الثاني
 ؛الروائية النصوص في انتشارا الأكثر الشعبي راثالت ّ مواد من الشعبية الثقافة عدت  
والمحد د   لشعبا صوت   يعدالذي  الموروث ذلكهو  : في هذا المقام راثبالت ّ قصدهن وما
 والأزمنة، العصور مر   على والمنتقل جيًلا بعد جيل البشرية المجموعة فهو نتاج ويته،ه  ل  
 .اللغة ت ن تج  ها التي الشعبية بثقافته يتمّيز لمجتمع الشعبية لحياةا وليد بمعنى أنه
والحضور في  الجزائريين ابت  الك   لدى التوظيف من الوافر حظه الّتراث نال فقد
 أكثر آفاق لبلوغ تحويرها مت مرجعية ًك هخذوات   الأدبب تعلق حين ،نصوص  ه م الروائية
 .جتماعيةالا للدلالات استيعابا
 علىخلالها  من القارئ يطل نافذة ً وجعله راثالت ّ توظيف كيفية هوهنا  نايهم ّ ماو 
 تكاد فلا يفسح له المجال للانفتاح أكثر فأكثر على التراث الجزائري .. مما الرّوائي المتن
 المجتمع بها يتميزوحكايات  وأمثال يأغان منلا و  ،وتقاليد وعادات   طقوس   من رواية تخلو
 ؛وهذا مادفع بها للمساهمة في الحفاظ على الهوية والأصالة الجزائرية. الجزائري
الذي تشرب من منابعه مفلاح  راثالت ّ هذا بدارسة نقوم سوف بناء على ذلك،و 
 :الآتي النحو على انطلاقا من النصوص الروائية التي بين أيدينا وذلك
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 الم ث ل على الروائية النصوص مدى انفتاح فيه ونتناول: شعبي المطلب الأول:الأدب
 الشعبي،والحكاية الشعبية. والغناء الشعبي
ما  أضرحة بزيارة المتعلقة الطقوس فيه وسنتناول: والتقاليد العادات المطلب الثاني:
 ،يطلق عليهم بالأولياء الصالحين وما يمارس فيها من طقوس يعتقد خطأ أنها من الدين
 .وط رق التحضير لها والأفراح بالأعراس الخاصة التقاليدكذا مختلف العادات و و 
 : شعبي الأدب المطلب الأول:
 أولا/الأمثال الشعبية:
 الأدباء من الكثير أن نجد إذ. هتمامالا من الوافر نصيبها الشعبية الأمثال نالت
 بشكل مختلف. ولكن ،منها الرواية خاصة الأدب، فنون شتى في وظفوها نيالجزائري
 تصوراته أديب فلكل التراث؛ هذا العنصر من  توظيف طبيعة في الاختلاف ن مويك
  .الكتابةوطريقته في  ومواقفهوتوجهاته  الفكرية
 من أخذوا بل رواياتهم؛ في الأمثال من محددة أنواعا يوظفوا لم الأدباء فمعظم 
" وطار الطاهر"هؤلاء نذكر:  بين ومن من الأمثال الشعبية، والمتعدد المتنوع الرصيد
 وغيرها) الجنوب ريح( في" هدوقة ابن" ،و)اللوز رانو (" في" الأعرج واسيني" و ،)اللاز(
 أعمالوكمثال على ذلك  مبدعيها، عند مهما حيزا ً تشغل التي الروائية الأعمال من
فقد  ها.في الموظفة الأمثال أهم نستخرج أن هذه دراستنا في حاولنا التي" مفلاح محمد"
 في كبير دور لها كان التيفي كتاباته و  الشعبية الأمثال من العديد" مفلاح محمد" استثمر
 خصوصا «و المرتبطة  الإرث الاجتماعي من استمدها ، كان قدللقارئ المعنى إيصال
 غليزان مدينة في الكاتب إليها ينتمي التي البسيطة الشعبية الطبقة تعيشه بما
أوردها الكاتب في نصوصه ،تجارب تعبر عنل مضامينها جاءتوقد  ) 1(.»وضواحيها
                                                           
 ص م،5105 والتوزيع، للنشر التنوير دار ،1ط الأمثال، مع وتناصها الجزائرية الرواية في دراسات  سلام، سعيد) 1(
 .52
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 كلام في الجمال، مواطن خبر الذي الفنان مهارة على منطوية عميقة روحا فيها نافثا«
 عن قلمه عجز التي والصور المشاهد استعمال في المعين نعم له فكانت الأسلاف،
  )1(.»سنرى كما فيها التعبير
 مضامينها وتباينت رواياته، في المستحضرة الأمثال موضوعات دتتعد ّ كما 
  المزج على وقدرته « المبدع مهارات وجسدت ،للرواية والطبيعية الاجتماعية البيئة عكستف
 خاصا طابعا تحمل موروثة سردية كبنية المثل ستلهما جديد سردي إبداعي جنس في بينها
 سامية غايات تحقيق لأجل تعاظوالا والحكمة المغزى وهدفه والقناع الترميز أساسة
  )2(.»الواقع تغيير منطلقها
 نصنفه أن ارتأينا فقد ،الأحيان كثير من  في الأغراض متعدد يأتي المثل أن وبما 
 التصنيف إلى خلصنا فقدحسب السياق في العمل الروائي. ومنه،  الغالبة للفكرة تبعا
 :الآتي
 :الإجتماعي المثل/ أ   
»ان  ت  ي  ب   يف   ان  ت  ي  ز   ح  ب  ص  أ  م  و  ي  ال  « -1
 يف   ن ام  س  « هيو  أخرى بصيغة يقالكما  ، )3(
للحيلولة  الأقارببين  وأفراد الأسرة أ بين الأمور تسوية عند لث  الم   هذا ضربوي   ؛»ان  يق  ق  د  
 .العائلية الأسرار على حفاظا وذلك الغرباء، تدخلمن 
الأقارب على وجه الخصوص، بحجة الحفاظ على  بين الزواج لتبرير ويصاغ أيضا ً
العلاقات الأسرية وتقوية أواصرها وديمومتها عن طريق زواج الأقارب ودعما لفكرة القريب 
إلى درجة  ،ذات أوجه متعددة سعيا إلى تحقيق منفعة خاصة وكل ذلك ؛من البعيدأولى 
                                                           
 . ن ص ، سعيد سلام ،المرجع السابق )1(
 مقدمة أطروحة" الأعرج واسيني و وطار الطاهر روايات" الجزائرية، الرواية في السردي الموروث  منصوري، نجوى )2(
  .48 ص ،5105-1105 كلية الآداب واللغة العربية، باتنة، الحديث، الأدب في العلوم دكتوراه لنيل
 ص        م،0105-ـه0481 والتوزيع، للنشر طليلة دار ،)وهران إلى العودة دروب( المايدة، شعلة مفلاح، محمد) 3(
 .52
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كزواج الرجل من ابنة عمه أو خاله أو العكس. والدليل  أن الكثير من الأسر تعتبره حق  
 هن قنعن به أبناءي   الأمهات كحجة   ألسنة هذا المثل على أنه كثيرا ما يأتي على ذلك
. بهن السن الرعاية عندما يتقدم   حتى يضمن ّ ؛مثلا ً أقاربهنإلى الزواج من  بهم ليدفعن
 لم فهي عمه، ابنة" مهدية" زوجته نحو الرقيقة مشاعره عن لوالدته "راشد"يعبر الرواية وفي
 ناول وحين ومثيرة، ناضجة أصبحت والديه، بخيمة يشاهدها كان التي النحيفة الطفلة تعد
 : له قالت الرغيف، أمه
 .بني يا بيتنا في زيتنا أصبح اليوم -
»ك  ر  ف  ش   إلا   يه  ك  ب  ي   ام  و   ك  ر  ف  ظ   إلا   ك  ك  ح  ي   ام  « -5
 من المتناص بهذا النطق يختلف .)1(
 المثل هذا ويضرب ؛»ك  ر  ف  ظ   إًلا  ك  ش  ب  خ  ي   ام  و   ،ك  ر  ف  ش   إًلا  ك  ل  يك  ب  ي   ما« فيقال لأخرى، جهة
كل؛ اوالأخذ بزمام الأمور وعدم التو  ،الغيرالاعتماد على النفس دون  بابمن  المستشهد،
إلا  ،أن لا أحد يمكن أن يتدبر شؤوننا كما ينبغي إذ يسوق هذا المثل في معناه نصيحة
ونجد في  .فلا شيء أفضل من أن يخدم الإنسان نفسه بنفسه ؛إذا قمنا نحن بذلك
 محمود. سلوكإلى  يدعو فهو قيمة أخلاقية مهذ بًة لسلوك الإنسان؛ المثلمضمون هذا 
كما أن حياة الأفراد لا تخلو من مواقف كثيرة قد لا يحسن هؤلاء مواجهتها فيأتي المثل 
  الشعبي بغرض النصح والتوجيه.
 هذا ،"الخبير جمال" وصديقه" عباس" بين حوار في الرواية داخل المثل هذا دارقد و 
 الحياة وأن ؛الوقت هذا في خاصة شخص أي في الثقة يضع أن يستطيع لا الذي الأخير
 تتطلب عمومي ككاتب فمهنته .الآخرين على الاعتماد دون وقته في عمله إنجاز علمته
 .مرهقة ةمهن في الحقيقة وهي والتنظيم، والتركيز الصبر   منه
                                                           
 .08 ص الانكسار، مفلاح،  محمد) 1 (
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»ام  ع   ه  ير  ب  د  ت   ةل  ي  ل   اج  و  ز  « -4
 لعرستتعلق بالتهيؤ ل أمور في المثل هذا ضربي  ، )1(
والتريث في اختيار الشريك الزواج  في التسرع عدمأيضا للنصح بيقال و  ا وماديا.معنوي
لضمان بناء أسرة على أساس المودة والرحمة وقبول الطرفين كل منهما الآخر. فقد يكون 
أحدهما عاش في بيئة تختلف عن بيئة الثاني، فيظهر في تباين رغباتهما ودوافعهما، وقد 
ي مع مختلف المواقف والظروف. ذلك ما قد يخلق يتجلى ذلك أيضا في السلوك والتعاط
 أمام نفسه منهما كل فيجد تباينا كبيرا لا يتماشى مع ما اعتادت عليه أسرتا الطرفين،
ذ ك ر،  تتطلب منهما التريث في وضع الأحكام. ولا يقتصر الأمر على ما  ،جديدة وضعية
ي. فقد يتعسر على الرجل لا يقل أهمية عن الجانب المعنو بل أن للجانب المادي دورا 
من مسكن وتلبية مختلف المطالب بسبب الحاجة.  هالتحضير الجيد للعرس وما بعدف
 من بد لا كله هذا وأمام. ومنه، فقد يصحب الفارق المادي معه شرخا يلازم البيت الزوجية
 .مليا التفكير
 أن يخشى كان" الحر عمار" الرواية بطل هو صدوره، إلى أدت التي والمناسبة
 ،"الشاعر صديقه عن الكتابة فكرة" مشروعه تحقيق من "فوزية" المعلمة من الزواج يمنعه
 .لإتمامه طويلة شهورا سيستغرق المشروع هذا أن وخاصة
»ن  ي  ن  اث   ىل  ع   ت  م  س  ق  ن  ا   و   ةول  ف «-8
 الجزائري المجتمع أوساط في معروف مثل وهو ،)2(
 يصعب حد   ا  لىو  التطابق درجةإلى  متشابهينشيئين  على ويضرب ،وكثير التداول
 .فيها يدرس كان التي" زموشي" مدرسة طريق" محمد" يتذكر الرواية ففي .بينهما التمييز
 المهدي" هو أبوه كان إذا عما ،المنزل عتبة أمام جالسة كانت عندما مرة" خيرة" سألته
 ذلك خلال من عليه تتعرف أن استطاعت فقد .له معرفتها عن بتعجب فيجيبها ."شاقور
                                                           
 . 42ص  الغربية، الوساوس   مفلاح، محمد) 1 (
 .42 ص م،5421 الجزائر، الجزائريين، للكتاب الوطنية المؤسسة والجبال، خيرة  مفلاح، محمد) 2 (
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 المثال بهذا فأجابته .والطبائع والصفات الملامح في وابنه الولد بين الموجود التشابه
 .عباراته في البليغو  ألفاظه في الموجز المذكور
»يف  خ  م   ر  ب  ق  و  ه   د  ل  و   لا  ب   ت  ي  ب  « -5
 الوالدين وفرحة الدنيا، الحياة زينة فالأبناء ،)1(
ون فيه ث  ه حركية ونشاطا ويب  أرجاء نيملؤو فهم الذين  ؛يضيء كل زوايا البيتوالنور الذي 
ها في عبارة مختصرة ينقل أن وحاول ،ه الحقيقةهذ الإنسان أدرك قدف .السعادة والاطمئنان
الأزواج الذين لم ي ق د ر لهم  من معاناة ما يخلفه العقم برز  ي يسوق في طيها معنى بليغ  
 .الإنجاب
 محمد" زوجة سكن الذي الخوف جراء الرواية في" المتناص" قول مناسبةجاءت و 
 وأصبحت الإنجاب، لمشكلة حلاا  تجد فلم... كثيرا ً فيها تألمت قاسية لحظة في ،"الطالب
: له فقالت نفسها، في الثقة لها ويعيد الكثيرة أوهامها من يخلصها ءيش أي عن تبحث
 وجهها، ملامح انبسطت الإنجاب، في أمل لها أصبح ولما ،"مخيف قبر هو ولد بلا بيت"
 الآتي: المثل مختصرة في إجابته فكانت بنك؟لا تختاره سما أي : هامسة زوجها وسألت
»يد  ع  س   يه  م  س  و   زيد  ي   ىحت  « -6
ل يراد من ورائه الحث على التريث ث  وهو م   ،)2(
لتعبير و ل والصبر وعدم التسرع واستباق الأمور وانتظار حدوثها في الوقت الم قد ر  لها. 
الأوضح لتبليغ  صورةفي هذا المثل الكان الإنجاب  ،عن ذلك وا  يصال المعنى المراد
أم أنثى ليعطى له  نه لا يمكن تسمية المولود إلا إذا ولد وعرف جنسه أذكرأالمقصود؛ إذ 
 الاسم المناسب.     
»ةر  ج  ش   ن  م   ةوع  ط  ق  م  و   ةلي  و  « -7
 حالة تعبير عن مجرد يبقى المتناص هذا ،)3(
         سهن بسبب غياب الزوج يكثر تداوله عند النساء اللواتي يتدبرن شؤونهن بأنف تذمر
                                                           
 .084 ص كاملة (رواية هموم الزمن الفلاقي)، الغير الأعمال مفلاح، محمد) 1 (
 .ن ص  ،نفسهالمصدر ) 2 (
 .48 ص م،5005 ،1ط الجزائر، الجزائريين، كتاب إتحاد منشورات والوشام، الكافية  مفلاح، محمد) 3 (
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أو الأهل  لظرف من الظروف، فينتج  لدى المرأة  عموما من جراء ذلك  أو الأبناء
وقد تكون حاجتها للحماية من بطش  القصوى إلى الدعم والسند، والحاجة الشعور بالوحدة
 من خلال ه الفرد   يدرك  أقرب الناس إليها دون أن تجد من يذود عنها. إذن فهو وضع 
  هة الأب أو من جهة الأم.سواء كانت من ج الدموية القرابة أهمية
 التي الصدمة عقب أنه ذلك المثل بهذا تستشهد أن" مريم" دعت التي المناسبة وأما
ويهددها في كثير من الأحيان  وعنيفا عصبيا" حميدة" زوجها أصبح بعدما تتحملها، تعد لم
 مرأةا وهي« تخشاه، أصبحت لذلك الخطيرة، مغامراته عن صده ولتاح ما بالخنق إذا
 هذه في معين، ولا لها ولي ّ لا نفسها عن تقول كما" شجرة من مقطوعة ولية" ضعيفة
  )1(.»القاسية الحياة
»ةأر ام ظيمع   لك   اء  ور  «  -8
 ظيم  ل ع  ج  ل ر  ك   اء  ر  و  «والصيغة المعروف بها هي ،)2(
إن المعنى الذي يسوقه هذا المثل يحمل في مضمونه، زيادة على الرابط المقدس  .»امرأة
في تعامل كل منهما مع  السلوكية بالحالات أيضا ً اهتم بين الرجل والمرأة كزوجين، فقد
 داخل التعاون صفة رتجذ   على ؤكدما ي ،بينهما المشتركة النفسية الرغبة تلكبو  ،الآخر
 إلى جنبا تقف بأعمال منزلية، ما تقومو  كمربية ادوره زيادة على ،فالمرأة .الأسري الوسط
: فإلى جانب المحافظة على ماله وصون والمواقف الأمور مختلف في الرجل مع جنب
 .فهي سند وعون له في شتى شؤون الحياة  عرضه،
جعل من بطل الرواية "محفوظ "أن يستشهد به كاعتراف منه لزوجته على  هذا ما
فكتاباته لم تكن تظهر  ، الإبداعيمساندتها ووقوفها معه جنبا إلى جنب في مشوار عمله 
ا وقتا كبيرا في التأمل الوجود لولا صبرها وتحملها تلك الليالي التي كان يقضي فيه إلى
 والكتابة
                                                           
 . ن ص ،السابق المصدرمحمد مفلاح ، ) 1 (
 .25 ص كاملة، (رواية الانهيار) الغير الأعمال   مفلاح، محمد) 2 (
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 :الديني المثل/ب
»وب  ت  ك  م   ئ  ش   ل  ك   «-1
   خلقه في هوقدر  الله قضاء إلى في معناه المثل هذا يشير )1(
ستقع في أوقات أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه وتعالى أنها «و
 إجابة مع المثل فكرة تتوافق الرواية في. و يولد أن قبل دد  ح  ي   الإنسان فمصير .)2(»معلومة
 عندما الإنسان أن تبريرا منه ثلالم   هذاب فأجاب فقره، سبب عن س ئل حين" مسعود الشيخ"
 .فقيرا ً أو غنيا يعيش أن له يكتب يولد
 ، ما يلي:بالحال والرضا القناعة على كذلك تؤكد التي الأمثال ومن
»ال ز  و اج  ق س م ة و  ن ص  يب   « -5
" راشد" أم لسان علىجاء هذا المثل في الرواية  )3(
 نسأ ونصيب قسمة الزواج«قائلة عليه وألحت تزويجه، في والده برغبة له أسرت حين
 : هوأما المتناص الآخر  .)4(»الماضي
»ه  ب  اح  ص   يع  ض  ي   لا   فم  ل  ا   ق  ش   ن  م  « -3
 سألت عندما هذا المثل" خديجة"لقد رّددت  )5(
 ولا أهل لا وهي ابنها، مع زوجها وفاة بعد ستذهب أين إلى" مريم" العجوز الأولى ضرتها
فتجيب  بيته، في يستقبلها لن بأنه تدرك و"خديجة" ."الحركي جلول" أخاها سوى أقارب،
 يضيعها. لن خلقها وأن الذي واسعة الله أرض أن على كتبرير بالمثل المذكور  "مريم"
 وعدتها "فانسا" معمرال زوجة بأن" خديجة" تخبرها عندما جديد من الأمل لها يعود لكن
 جديد، منحياتها  ستملئ  البهجة أن في الأمل لها هذا الوعد فيعيد منزلها. في بتشغيلها
 ..غيابها أثناء محمد ابنها برعاية كما أن خديجة ستتكفل ستزول، المادية متاعبها وأن
                                                           
 .22 ص ،5421 الجزائر، الجزائريين، للكتاب الوطنية المؤسسة الفلاقي، الزمن هموم مفلاح، محمد) 1(
 قسنطينة، والنشر، للطباعة البعث دار الصحيحة، النبوية الأحاديث في النووية الأربعين شرح  النووي، الإمام) 2(
 .81 ص ،5421 الجزائر،
 82 ص المايدة، رواية شعلة مفلاح، محمد )3(
 نفسه،ص ن. المصدر  )4(
 .141مفلاح،هموم الزمن الفلاقي،ص  محمد   )5(
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»ر ج  له ا م ن   ت ت ع ل ق   ش اة   ك ل« -4
 إنسان كل أن« به المستشهد المثل ، ومعنى)1( 
 عند رجلها من تعلق الشاة أن وكما غيره، بذنب الرجل يؤاخذ ولا عمله، قدر على يحاسب
" المهدي بن محمد" ضرب وقد. )2( »أخرى شاة عرقوب من شاة تعليق يمكن فلا ،"السلخ"
" القايد" أبيه خيانة عن الصحف في يكتبه كان ما تفسير أراد حين لمحمود، المثل هذا
 المسؤول بأنه له بذلك يبرر وهو .بلده حق في عظمى جرائم من يرتكبه كان وما للوطن،
 مسؤولية أسرته وأفراد أبناءه ي حم ل أن دون ثمنها يدفع أن وعليه تلك الجرائم، عن الوحيد
 .ارتكابها
»ص  ي ف   س ح  اب ة« -5
 الأمل دفع اليأس والإحباط وتأكيد في المثل هذا يقال .)3( 
اسودت الدنيا في عيني الإنسان وتكاثرت عليه  مهما واسعة الله فرحمة الحياة، وحب
 التغير، فبعد الع س ر يسرًا و لا كثيرة فهي حال؛ على تستقر لا المصائب؛ إذ أن الحياة
 لا فالصبر الأخلاق، أسمى من بالجميل العرفان كان وا  ن لأن هنالك دائما ف ر ٌج. ه م   يدوم
 ويذهب صفو المصائب م ح  ل الفرح ت ح ل لّما عند الشدائد الصبر ويكون مرتبة. يقل عنه
 .الحياة
 والدها انتفض حين« القايد، ابنة بسعدية الرواية في به المستشهد المتناص ويتعلق
 "جلول" و ر  د   [...]الرجال  شؤون في تتدخل المطبخ، وألا ّ إلى بالانصراف وأمرها غاضبا،
 المعاملة جافة وأصبحت الأخيرة، المدة في كثيرا تغيرت سعدية زوجته إن حيرة في
 تحتقر أن مجرد ففي [...]أمرها  في يفكر لا بأن والدها فطمأنه [...]المزاج  عصبية
 .»وتتلاشى تزول ما سرعان صيف سحابة بمثابة وهي رشدها، إلى وتثوب تتأثر وتنهر
 )4(
                                                           
 . 02خيرة والجبال ،، ص  مفلاح، محمد  )1 (
 . 251سعيد سلام،  دراسات في الرواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال،ص   )2 (
 ..101 ص محمد مفلاح، هموم الزمن الفلاقي،،) 3 (
 .401،101المرجع السابق ،ص سعيد سلام،  ) 4 (
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 :التربوي المثل/ ج
 على« أن ومعناه الذكاء على للدلالة المثل هذا يذكرو  .)1(»يه  ج  ر  أ  ت ت ل ف ت ه يل  ال  « -1
 يشغله ومن المستقبل، في للنظر يتفرغ وأن وذكرياته، بالماضي باله يشغل لا أن المرء
 إلى د ع ى الذي والأمر. )2(»يقال كما المستقبل مخاطبة يستطيع لا الماضي صوت
 نفسه يشجع ؛ إذ"الفلاقي حماد" الرواية لبطل الداخلي الصوت هو المثل هذا ستحضارا
 المّعمر لحانة تفجير عملية تنفيذ على عمل حين فهو ،التراجع  دون ق د ما ً للمضي
 .أمره يكتشف أن خشية الجبل إلى المؤدية الغابة إلى مسرعا قام ،"ليوني "الفرنس
»ك  ان  يز  م   ي  ه   ك  ن  ي  ع  « -2
 يراد تبليغها فكرة ً توضح بيانية صورة عن عبارة وهو  )3(
فعلى الإنسان  ؛التصوير وجمال   الفكرة   عمق   هما عنصرين جمعت ،التمثيل طريق عن
من التجربة للبت في الأمور والتمييز بين الطالح والصالح وبين  ا ًزاد يملكعمومًا أن 
تكون بمثابة خطوة أساسية  الغث والسمين، وفي هذا المقام جاء ذكر العين كأداة ملاحظة  
 في فالثقة .أقل ما يقال عنه أنه صائب كم  وا  صدار ح   بالخبرة للفصل في الأشياء ة ًمدعم  
 هذه يشمل الذي والمعنى .المثل هذا في بارزة سمة أهم الغير على عتمادوعدم الا النفس
 عواد" عند من البرتقال تشتري أن أرادت عندما" الحمراء فاطمة" أن ،الرواية في الصيغة
 هي عينك« يقول وهو ضاحكا، عليها فرد الميزان، تواجد عدم سبب عن سألت ،"الروجي
 )4( .»غرام كيلو 1 تعادل عنده البرتقال من حبات أربع وأن ميزانك،
»ك  ان  ص  ح   ك  ان  س  ل  « -3
 كله موضوعه ويدور العرب، عنديكثر تداوله  المثل وهذا.)5(
؛ إذ عليه المواقف يقوله في مختلف ما إلى ويتفطن ينتبه أن الإنسان فعلى اللسان، حول
                                                           
 .41 ص ،الزمن الفلاقيهموم مفلاح، محمد) 1 (
 .42 ص السابق، المرجع سلام، سعيد) 2 (
 .411 ص ،(البيت الحمراء) كاملة الغير الأعمال مفلاح، محمد) 3 (
 .  ن ص ،المصدر السابق مفلاح محمد )4 (
 .22 ص ،والجبال خيرة مفلاح، محمد) 5 (
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كما  ، ا اعتباطية على مختلف الأمورأحكام يطلقوأن لا  ، المناسبة الألفاظ يختار أن
 .الوخيمة وعواقبها اللسان زلة من يحترس أن عليهيجب 
 فكرة بالها في خطرت ،"المهدي" زوجها بيت" مريم" غادرت عندما الرواية ففي
  .والوحيدة الكبرى أخته لكونها الحياة، كدر من يحميها أن عسى" جلول" أخيها إلى اللجوء
 جميع بأن أجابها.ف أخيها منزل عن متجول حلويات ئعبا سألت ،القرية إلى وصلت فلما
 ،سرقها قد كان إذا ما بحذر سألها ثم عليهم. وتسلطه ه لهمظلم من يشكون القرية سكان
ويسعى  هأخطهذا الأخير  يتدارك اللحظة تلك وفي أخته، بأنها وغضب تهكم في فتجيبه
 إلى يرشدها و         النهاية فيفيعتذر منها  لسان، زلة من منه بدر إلى تصويب ما
 .أخيها بيت
»وح  ر   ىل  ع   ات  ف  ةم  ل  ك   ىل  ع   ات  ف  ن  م  « -4
 بيانية صورة أو وصفي سرد وهو.)1(
 المعقول لتقريب آخر، بشيء شيئا فيشبه والتمثيل، التشبيه طريق عن معينة فكرة يوضح
 أو والتهذيب التأديب أجل من يكون وقد الآخر، من المحسوسين أحد أو المحسوس، من
 .التصوير لتوضيح
 نصيحةورد في شكل  الصفراء، العباءة صاحب إلى الرواية في المثل هذا نسبوي  
 المتواضعة، السيارة صاحب يهاجم أن وأراد سيارته" عباس" أوقف حينما له أسداها
. الشرسة بنظراتها حاصرته التي المارة أعين أمام تراجع لكنه منه، بالاعتذار ويطالبه
 كانوا الذين رجاله مع القديمة السيارة صاحب فعل ردود من خوفا أعصابه على فسيطر
 صاحب لنصيحة مستسلما الهواء في المضطربتين بيديه لوح ثم .مواجهته على يشجعونه
 ومؤيديه العصبي السائق نظرات من للهروب سانحة فرصة في ذلك وجدو  الصفراء العباءة
 .عليه حقدهم خفواي   لم الذين
                                                           
 .28 ص الانكسار،  مفلاح، محمد) 1 (
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»ار  ن  ال   ل  و  ح   وم  ح  ت   يالت   ةي  ب  غ  ال   ةاش  ر  ف  ال  « -5
 في المستشهد هذا ويضرب .)1(
 غير لسبب وا  نما وغباء، حمًقا إما يضره لما ويتعرض الشر من يدنو الذي الشخص«
 بالنار الفراشة جهل مثل حتفه، ويلقى إليها فيسعى بهرهت لحقيقة المعرفة بغية أو معروف
  )2( .»فيها بنفسها فتلقي الحارقة
 اشتدت حين" خيرة بن محمد"في حق " محمود" على لسان الرواية في ورد وقد
دون علم  بيته في تزوره ،"محمود" خليلة ،"عائشة" أصبحت بعدماو  بينهما، الخلافات
 .الصحف إحدى في رسوماتها على يعلق أن در ي   لم لأنه ضغوطا عليه وتمارسأخيها 
 تحوم التي الغبية بالفراشة شبههف ثلالم   هذا قال في شأنه به، بعلاقتها محمود مل  ع   ولما
 .النار حول
 :النقدي المثل/ د
»يح  اس  م  ت   وع  م  د  «-1
 لمن أو يبطن ما بغير يتظاهر من كل «على المثل ويطلق ،)3(
 وفي   )4(.»بالخصم التغرير وشدة والدهاء المكر سبيل على الدموع وذرف البكاء يتصنع
 ليرد أخته   منزل إلى "موسى" القايد بجر   قام حين" الفلاقي حماد" لسان على جاء الرواية
 وطأة تحت دموعه فسالت ،لأنه كان قد أساء إليها بعد أن ضربه "بالهراوة"، عتبارهاا لها
 مكر   دموع اعتبرهاو  بها يبال لم الأخيرهذا  لكن" حماد" إلى بها ليشفع لنفسه ،الإهانة
 .وخداع
»ه  س  ف  ن   ر  د  ق  ف  ر ع  ي  ... اص  ع  ال   ام  م  أ « -2
، في هذا لث  أن مضمون الم   القول يمكن .)5(
فهو يعالج موضوع السلوك غير المرغوب فيه وكيفية تقويمه، إذ  المقام، له مقاصد تربوية؛
                                                           
 .24 ص والجبال، خيرة ، مفلاح محمد) 1 (
 .151 ص الأمثال، مع وتناصها الجزائرية الرواية في دراسات  سلام، سعيد) 2 (
 .44 ص الفلاقي، الزمن هموم مفلاح، محمد) 3 (
 .52 ص ،المرجع السابق سلام، سعيد )4 (
 .ن ص هموم الزمن الفلاقي، مفلاح، محمد)5 (
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وسط  سيرة الإنسان وتصرفاته من خلال سلوكه وطرق تعامله مع الناس داخل ف  ر  ع  ت  
" آداب   اجتماعي تحكمه جملة من القوانين منها ما ينطوي تحت ما يمكن  تسميته 
و لقد جاءت في صياغة هذا المثل كلمة " العصا" في سياق يدل على الترهيب . السلوك"
 .ليعرف ما له وما عليه الفرد سلوك والضرب بهدف تهذيب
 ،وضع لا يحسد عليه في أصبح الذي القايد شخصية حق في المثل هذا فقد ورد
 ليعتذر يذهب لا كي ويشفع لنفسه إليه الصفح، منه يطلب أو" حماد" من يعتذر حيث راح
 جبن من به يستهزئ داخلي حوار" حماد" نفس في يثير الذي الموقف هذا وا  زاء أخته. من
 .العقاب من وخوفه لقائدا
ليؤكد حقيقة لا مفر منها وهي أنه   المثل هذا جاء )1(»محسود نعمة ذي كل« -3
يهم م م  ّنين أنفسهم بها أو لا يخلو مجتمع من أفراد يتمنون دائما أن تتحول نعمة غيرهم إل
 سلبوها ك ليًة وهو سلوك مذموم حرمه الشرع لما فيه من أذى للغير. أن ي
 بطل ، فقد كانوالحسد كالطمع السلوكات لبعض الروائي نقد المستشهد جسد وقد
 زهتمي  على يحسدونه اكانو  إذ والمساجد، الأسواق في الناس مخالطة يخشى" عباس" لروايةا
 الذين الحساد أكثر ما« الضخم التجاري مركزه بناء تمكنه منو  الحياة في ونجاحه
 )2( .»الزنبقة مركز بمصير مرتبط وسقوطه... سقوطه ينتظرون
»اب  ج  ح   ه  ول  ق  ل  ع   اب  ش   ن  م  « -4
 ،اللاذع والنقد السخرية طابع المثل هذا يتخذ )3(
  بعد أن يكون قد فات الأوان . أمر من الأمور حدوث ستحالةا عن للتعبير يوظفو 
 القادر عبد" زوجها أن" زينب" الحاجة" عباس" خالة به صدق   الرواية في والمثل
 يحضانالبدوي والشعر الملحون لم يعودا الغناء  وأن خاصة زمنه، ولى ّ قد" السباك
                                                           
 .42 ص الانكسار، رواية مفلاح، محمد) 1 (
 . ن ص ،نفسه المصدر  )2 (
 .11 ص ، نفسه  )3 (
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هذه   أرادت المثل هذاومن وراء  مكان، كل "الراي أغنية" غزت أن بعد الناس باهتمام
من  السبعين ناهز بعد كل تلك السنين وبعدما عدم جدوى المحاولة  تبين أنالزوجة 
 .العمر
 :الإقتصادي المثل/ ـه
»ه  يف  ر  خ   ن  م   ان  ب  ي   ام  لع  ا  « -1
لقد ص  يغ  هذا المثل بكلمات تنتمي إلى الحقل  .)1(
الدلالي لكمة "سنة" ولم يتم بناء الكلام اعتباطًا بل المقصود أن السنة بفصولها الأربعة قد 
تكون سنة أمطار تعود بالخير على الحرث والنسل أو سنة قحط وجفاف، ففصل الخريف 
ونه من محاصيل زراعية وهذا يمثل عنصر تقييم يعتمد عليه الفلاحون للتنبؤ بما سيجن
دليل خبرة. وقد جاء هذا المثل في سياق آخر فحواه أنه يمكن تقيم الفرد من خلال سلوكه 
 .من تصرفات وردود أفعال
 بنهاا تنبه أن الأم أرادت عندما أخرى، دلالة يحمل الرواية في المثل هذا ذكر وقد
 بأن تظن كانت أمه لأن بها، قام خطيئة أكبر كانت" نجاة" من تزوج عندما بأنه" عباس"
 بتدمير ستقوم لأنها بتطليقها نصحته ."عباس" وأموال الزنبقة مركز في طمعا تزوجته نجاة
 أنها على إليها تنظر فكانت ؛"عباس" يملكها التي الزرقاء الفيلا على وستستولي حياته
 عباس، والد على تآمروا الذين الأشخاص من كان فأبوها«.خطير رجل وابنة مجرمة
 لصالح المتطوعين جماعة من بغداد أبوها كان فقد سجنه، حاولوا ثم أرضه وأمموا
 )2( .»الثورة
                                                           
 .04 ص ،الانكسار  رواية  مفلاح، محمد )1 (
 44 صالمصدر نفسه ، )2 (
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»ان  ي  ن  ف  ال   يش  ط  خ  ي   ام   ان  م  ز  ال   ...ين  ب   اي  « -2
 تفضيل في المثل هذا يضرب .)1(
إذ  الطيب، والرزق الحلال الكسب أجل من السعي  على ويؤكد البطالة . على العمل
 .وللتواكل للخمول و للكسل يمثل تنديدا بكل ما يدعو
 إلى عودته حال لابنها هع  سم  ت   ،"حميدة" أم لسان على الرواية في المتناص هذا ورد
 وهو« والإدارات المؤسسات داخل العمل عن البحث في كلاما يوما قضائه وبعد المنزل،
 ما الزمان يابني" للأعصاب المثيرة العبارة نفس تسمعه التي بوالدته يلتقي لا أن يتمنى
 )2( .»والدته تردده كانت كما) فنيان( أي كسولا يكن لم ، لا" الفنيان يخطيش
 أصبحت التي الشعبية الأمثال من بمجموعة الروايات هذه تشبعت لقد وفي الأخير،
 ذكرها لم نعمل على ففي دراستنا هذه  ،فيها الروائي الخطاب لغة تشكيل أساس تمثل
 جديدة دلالات الروائي حّملهاالتي  تلك على نصبا ذلك أن اهتمامنا كان قد جميعها،
 واقعية وحقائق فلسفية أفكار من فسالن  به تزخر عما معبرة العصر، روح من ت  د  م  ت  اس  
 .والخيال الوهم عن بعيدة
 والطبائع، والميول والرغبات الحاجات« مختلف عن للتعبير جاء الم ث ل قدول
 حياة مسيرة تصادف التي المواضيع من وغيرها والمصير والدين والحكمة والعلاقات
 تفكير وعن الشعوب خبرة عن ناتجة فالأمثال )3( .»والروحية والفكرية الجسدية الإنسان
؛ عصره قضايا استيعاب مختصرة استغلها الكاتب بوعي من أجل صيغ إلى اخت ز لت سليم،
 هتمامالا تجلب الفكرية، كنوزها مقدمة فهي الشعوب، حياة في كبرى أهمية لها «ذلك أن 
 والمشاعر، والفكر النفس فتمتع الفهم، على وتعين الخيال، وتثير المقصود، وتوضح
                                                           
 .44 ص والوشام، الكافية  مفلاح، محمد )1 (
 .ن ،ص ر نفسهدالمص  )2 (
 .80 ص م،8421 بيروت، الشروق دار  ،)ط د(العالمية، الأمثال روائع مراد، ميشال )3 (
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 تعبر التي معانيها وكثرة لفظها بقلة وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم أصحابها عادات وتعكس
 )1( .»أعماقها في الشعوب تكنه عما
 التي بعاد الفكرية والجماليةالأ من بمجموعة البحث تتويج يمكن ،سبق ما خلال من
 :مفلاح محمد أعمال في الواردة للأمثال دراستنا عبر إليها توصلنا
 الأبعاد الفكرية والجمالية للأمثال:  
إن المثل بوصفه وسيلة من وسائل التعبير نجده يحمل أبعادا البعد الفكري:  /1
 منها:فكرية تخص الأديب 
لقد استفاد الكاتب مما يتوفر عليه المثل من شحنات بلاغية وطاقات رمزية،  -    
 ومن        
  مفارقات تصويرية ليعكس آراءه النقدية حول قضايا تمس المجتمع. 
 في ساهمت شخصيات التاريخي الواقع مستوى على بحق الأمثال صورت -     
 و ،»الفلاقي الزمن هموم« روايتي في نجده ماوهو  التحرير، ثورة أثناء الفدائية العمليات
 .   »والجبال خيرة«
 اليومية الحياة من نابعة بسيطة فلسفة أسلوبها في كذلك الأمثال تضمنت -     
 لفن المصوغة الشعبية التجربة دائرة في لأنهاذلك  ،وهو ما يبرر إدراكها بسهولة الجارية،
 .والثقافية جتماعيةوالا السياسية الحياة
إن استخدام "مفلاح" للمثل في الموقف المناسب يدل وينم عن تفهم صحيح  -
 فيه. ي يسمح له بتمثيل التراث الذي نشأللمثل، مما يعني أن الأديب لديه استيعاب فكر 
                                                           
 .24 ص عنابة، مختار، باجي جامعة منشورات  ،)ط د(، الشعبي النثر أنواع العربي، رابح )1 (
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كما أن توظيفه للتراث بأسلوبه ونظرته الخاصة يعكس عناصر نفسية متعددة من -
كل ذي نعمة «خلقية تربى عليها الأديب مثل توظيفه لهذا المثل: مزاجية وانفعالية 
نه في ذلك شأن فسي للأديب كونه يخاف من الحسد شأ، حيث يعكس البعد الن»محسود
 أي إنسان ناجح.
إدراك مفلاح لقيمة المثل وما يحمله من دلالات رمزية وشحنات تعبيرية، حاول -
  ره ومناقشة قضاياه.استغلالها بذكائه الخاص للتعبير عن أفكا
 أساس فأصبحت أدوارها، لتأدية الرواية شخوصل مساعدا عاملا الأمثال شكلت -
 كذا بناءا علىو  تماشيا مع ما تستدعي إليه المناسبة مواقفهم كعامل يدعم خطاباتهم
  الروائي. النص معطيات
 قالب في عرضها فقد« مجتمعه لقضايا واستيعابه الكاتب وعي الرواية جسدت -
 ظلت الذي المجتمع ذلك من خصوبتها استمدت ناضجة واقعية خلال من إبداعي فني
 .»والوعي الجهل يتواجد أين المتناقضات ضبابيته وقائعه على وتهيمن المفارقات، تحكمه
 )1(
 الأبعاد الجمالية:/ 2
لقد وفق الروائي "مفلاح" في توظيف أمثال من التراث الشعبي الجزائري والعربي، 
  أضافت مسحة جمالية على أعماله عبر المستويات التالية:
 لكلمات الحذف أو الإضافة أو بالإبدال التصرف أحقّية« لنفسه الكاتب منح -
 بسطه يريد معينا معنى لتؤدي معانيها بعض لتحرير وذلك الأصلية، الشعبية الأمثال
                                                           
 مقاربة ،أنموذجا" الأعرج واسيني و وطار الطاهر روايات" الجزائرية، الرواية في السردي الموروث منصوري، نجوى )1 (
 .48 ص تأويلية، تحليلية
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 الغبية الفراشة« و »...وأفطر دهرا صام«: المتناصات مثل لآخر، حين من يتوالد ليجعله
 )1( .»»الّنار حول تحوم التي
 وشحنات رمزية طاقات من المثل عليه يتوفر مام الاستفادة من الكاتب تمكن -
 وتشعب تنوع خلال من للناس الروائي الخطاب على جمالية مساحة أضفى ،بلاغية
  .للناس العامة الحياة مجالات حسب تضمنتها التي مواضيعها
ا يتوفر عليه المثل من ة الخطاب الروائي استفاد الكاتب مممستوى لغعلى  -
 شحنات تعبيرية وطاقات رمزية سمحت له بالتخفيف من رتابة السرد وتعميق لغة الحوار.
المزاوجة بين الفصحى والعامية في توظيف الأمثال عكس تلك اللحمة الجميلة  -
 )2( ».الفراشة الغبية تحوم حول النار« التي تتكون منها الثقافة العربية من مثل قوله:
                     وزواج ليلة تدبير « وهناك أيضا مثل بالعامية مثل  وهو مثل باللغة الفصحى،  
، وهو مثل عامي وغيرها من التوظيفات التي اختلفت لتجتمع في محور واحد )3( »عام
 وهو   التراث العربي.
تمكن الروائي من خلال الأمثال التي وظفها من  على مستوى الحدث الروائي، لقد -
من شق الفهم لا « تجسيد ورسم صورة حقيقة للمشهد الذي أرادت تصويره من ذلك قوله: 
حيث ينم هذا المثل على أن من قالته مؤمنة فعلا بالقضاء والقدر،  »يضيع صاحبه
 والقدرة الإلهية.
يحتاجه العمل الروائي كي يصبح  وهذا ما ، المثل يجمع بين الإيجاز والبلاغة -  
 أكثر قيمة ومعنى.
                                                           
 .141 ص الأمثال، مع وتناصها الجزائرية الرواية في دراسات  سلام، سعيد )1 (
 .11محمد مفلاح،رواية خيرة والجبال، ص )2(
 .61محمد مفلاح،رواية الوساوس الغريبة، ص )3(
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مناحي فلسفته ومثله  بر المثل مرآة صادقة لحياة الشعب وطرق تفكيره، وتيع -  
 الأخلاقية والاجتماعية وهذا ما يبحث عنه الأديب عند استدعاءه للتراث.
 المثل تأدية خلال من السردي عالمها تأسيس في أدوارها الروايات أخذت  -
 ثنايا بين تجسدت متجددة ومعاني مختلفة مدلولات اتخذ حين والجمالية؛ الدلالية لوظائفه
 خاصة الجزائرية الشعبية للبيئة نتمائهاا وأعلنت مصداقيته الروائي للمتن ومنحت السرد،
 .غليزان منطقة وهي للروائي التراثية البيئة
لغرض تبيين  وا  نما ، قصد  أو بلا  صدفة ً يأت لم الرواية في الأمثال توظيفإن   
 حقيقة  م ختلف  الأوضاع  التي يمكن أن يعيشها الإنسان في هذه الحياة بح  لوها وم ر ها 
 مضامينها تباينت أمثال   عدة" مفلاح محمد" ذكر وقد .ومآسيه آلامه عنوليكشف 
 :التالي الجدول في نلخصها أن يمكن . إذللرواية والطبيعية الاجتماعية البيئة وعكست
 الرواية
 في المثل راوي
 الرواية




 "بيتنا في زيتنا أصبح اليوم" -










 عباس أم -4
 الروائي -8
 وما ظفرك، إلا يحكك ما" -1
 "شفرك إلا يبكيه
 فات كلمة على فات من" -5
 "روح على
 "خريفه من يبان العام" -4
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 11 عامي "حجاب علقوله شاب من" -2 عباس خالة -2
 الوساوس -4
 الغريبة





 حميدة أم مريم
 "شجرة من ومقطوعة ولية" -












 "إثنين على وانقسمت فولة" -
 "حصانك لسانك" -











 محمد زوجة -
 الطالب
 الطالب محمد -
 محفوظ -
 الروجي عواد -
 "مخيف قبر هو ولد بلا بيت" -
 "سعيد وسميه يزيد حتى" -
 "امرأة عظيم  كل وراء" -












 الفلاقي حماد -
 الفلاقي حماد -
 الفلاقي حماد -
 "تماسيح دموع" -
 "نفسه قدر يعرف العصا أما" -
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 مسعود الشيخ -
 خديجة -
 إبنة سعدية -
 القايد
 "مكتوب شئ كل" -
 يضيع لا الفم شق من -
 "صاحبه











 ذكرها ورد التي الشعبية الأمثال معظم حاولنا إحصاء الجدول المدرج أعلاه، فيف  
 بين ما اللغوي تنوعها حظنا لا وقد ،يات التي اختيرت للدراسة في بحثناجملة الروا في
 الشخصيات حال لمقتضى موافقا جاء توظيفها أنلا حظنا أيضا  كما .والفصيح العامي
 حمولة ذات أنها إلى بالإضافة خاصة، نكهة السرد على أضفى الذي الأمر ؛الروائية
                       .تهيواقع وأكدت تألقا النص على أضفت وجمالية معرفية
  البدوية: والأغنية الشعبي الشعر تغلالاس: ثانيا 
 عن بواسطتها معبرا الآلات أبسط على ويعزف يغني كان الأزل ومنذ الإنسان إن   
 يخلق مما الموسيقي، المستوى عمقها على في أيضا وتنهض الرواية ومشاعره؛ خلجاته
 يوضح فنان والرواية الموسيقى إن«: " بوتور ميشال" قال كما تزاوجا الموسيقى وبين بينها
 )1( .»بالثاني تختص بألفاظ الاستعانة من الواحد نقد في لنا ولابد الآخر أحدهما
 كونها في الشعبي، التعبير أشكال سائر من غيرها عن تختلف السمة بهذه فهي
 .معا" اللحن" و" الكلمة" طريق عن ىتؤد
                                                           
 ص م،5421 لبنان، بيروت، عويدات، ،دار5ط أنطونيوس، فريد: تر الجديدة، الرواية في بحوث  بوتور، ميشال )1 (
 .08
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 التخصصات مختلف من الدارسين من كثير اهتمام الشعبية الأغنية شغلت وقد
 في والثقافي العلمي النسق اكتسحت التي التحولات خضم في والاجتماعية، الإنسانية
 الذي للشعب، الواقعي المجتمع نظام عن تكشف الشعبية الأغنية كانت ولما .الجزائر
 بعض يغير أن عليه يفرضالذي  الحضاري الصراع فترات نم فترة يعيش أصبح
 صميم من تنبعث التي تلك بها نعني( و الحية الأغنية« أن هنا من ؛ نجد مفاهيمه
 الأخرى التعبير أشكال له تخضع لما خضعت ثم الشعب، توارثها ولحنا، لفظا) الشعب
 الكشف في الشعبي التعبير أشكال في غيرها مع تسهم محتواها، في وتغيير تطوير من
 التعبيرية الأشكال من غيرها عن تختلف أنها وبما )1(.»الشعبي المجتمع بناء صورة عن
 أنها إلى بالإضافة ،عامية ولغتها المؤلف مجهولة كونها رئيسية بسمة تمتاز فهي ،الأخرى
  .الأخرى الفنون فيها تشاركها لا بها خاصة ميزة وهي مباشر،بشكل  بالوجدان ترتبط
 صورة فهي وأذواقها، الأمم حضارة على للتعرف حقيقي معيار هي الشعبية والأغنية
 الناس بأحاسيس ترتبط فهي للشعب، عياالجم والوجدان ةيالاجتماع المشاعر عن معبرة
 عبر تتناقل يجعلها مما غمةوالن ً حنبالل ً زتتمي ً أنها كما ؛مشاعرهم مع وتتواصل
 هذه أن نجد « كما .تدوين إلى حاجة غير من الشفاهية الرواية طريق عن المجتمعات
 على بالقدرة تتميز محلية مجتمعات أو ريفية مجتمعات إما حقيقتها في المجتمعات
 تتعرض والتي الأرقى الثقافة ذات المجتمعات عن تختلف الثقافي تراثها على المحافظة
 )2(.»المدينة مجتمعات بها ونقصد أسرع بدرجة واجتماعية ثقافية لتغيرات
 بالروائي دفع الذي هو وهواجسه الشعب بهموم الشعبية الأغنية اهتمام ولعل
 .الروائي نصه في توظيفها أجل من ومعانيها معطياتها من الاستفادة إلى المعاصر
                                                           
 .445 ،145ص ،،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة 2ط الشعبي، الأدب في التعبير   ابراهيم، نبيلة )1 (
 الجامعية، المعارف (دط)،دار ميدانية، دراسة الشعبي، الترث ودراسة الأنتروبولوجيا مصطفى، أحمد فاروق )2(
 .521 ص م،4005
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 خصائص وبصدق تعكس العالم شعوب أغاني من كغيرها الشعبية الأغنية«و
 فهي لذا المختلفة، بيئاته في ومزاياه سماته ومختلف روحه عن وتعبر الجزائري، المجتمع
 .) 1(»منها حتمت التي الثقافية وخصوصياته المجتمع هذا غنى من وتجددها هاانغ تكتسب
 فهما بالضرورة يستلزم الفني جمالها وتذوق معانيها وتتبع الشعبية الأغنية فهم كما أن
 .وتاريخه وتقاليده وعاداته مجتمعها لبنية واعيا
 المختلفة جتماعيةالا الظواهر من بالعديد تحتفل الشعبية الأغنية«ونشير إلى أن 
 الشعبي المجتمع من لقربها الظواهر هذه عن التعبير في الفصيح الشعر من أصدق وهي
 والعرف ليداوالتق بالعادات متعددة مناسبات عن تعبيرها في ترتبط ولأنها ناحية، من
 سببه بالرواية الأغنية رتباطا طبيعة أن يوضح وهذا) 2(.»مباشرة الشعبي جتماعيالا
 أو البعيد أو القريب الماضي أو بالذاكرة بطهاتر  صلة الرواية تمنح أنها أي؛ التواصل
 .خاص بشكل بالتراث
 سوف التي وظفها مفلاح، الشعبية الأغنية نصوص بعض عند الوقوف أن شك ولاأ
 وصهنص في المختلفة اللغوية الصور ومن والبنائية الأسلوبية الظواهر من عددا ً لنا يبين
 .ةالروائي
 الكاتب حاجة حسب وذلك ،جزئيا توظيفا الرواية في توظيفها جاء التي الأغاني منف
 :مطلعها رائعة بدوية أغنية ،"نكسارالا" الأولى روايته، نجد ،في يخدمه بما أو
 الد ن يا يذ  ه  ....م  زية ود  ير   م  ام  ح  ال   ول د   نحش م  
 .ّدوان ص   ىل م  ت  .... ب ع دو من ض  ر  و  ك   كل اب  ب  ح  ل   ل  وص  ت  
 .اي  ن  د  ال   يذ  ه  .... ايا  ن  أ  ت  ف  ش   ام   ح  م  لا   اي   ر  ك ًف  ت  ن  
                                                           
 .021 ص أنموذجا، حمروش، لخضر سيرة من تبقى ما واسيني، الأعرج روايات في المرجعية  هنية، جوادي )1(
 الطباعة لدنيا الوفاء دار المنصورة، جامعة الآداب، كلية الحديث، الأدب في الشعبي الأدب أثر  بدير، حلمي )2(
 .28 ص م،5005 والنشر،
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.واد  ن ص   ىل م  ت  .... واد  س ع  و   ح  ر  لف  ا  ب   أي ام   ةط  ي  ع   اف ن  ش  
 )  1( 
 عن الحديث ففي .)الدنيا هذه( انبعنو  الروائي ذكرها مثلما الأغنية هذه جاءت
 مهتما طويلة سنوات قضى الذي الأخير هذا ،"نكسارالا" رواية بطل "البري عباس"
لما أثقلت  ضياعها يخشى أصبح بعد فترة من الزمن ،الزنبقة بمركز ستثماروالا بتجارته
 ؛العمال مع مشاكلهو  التي لم تكن تنقطع عنه البنك ومراسلات والغرامات الديونكاهله 
 .لأزمته حلا يجد عل ه العاصمة الجزائر إلى السفر فقرر
 أحلامه فتاة مع جديدة مغامرة في غرق حين عقب على رأسا حياته انقلبت وهناك
 هذا ربمافل ؛العربية المسلسلات و والغناء والحب السياحة عن تحدثه كانت التي "جويدة"
جوفه؛  في الولع المّتقدة  نيران مقاومة المسكين يستطع لم منها. الزواج فكرةعلى  حفزه ما
ا من صاحب تلقاه كان قد مكالمة بعد لكن .وثقافتها ورقتها وأناقتها بجمالها سحرته فقد
 بأنهاله  ذكر حيث .عنها يبتعد بأن نصحه"جويدة " المجهول كان قد حذره فيها منها و 
  .المريبة علاقاتها بسبب عملها من ردتط   كما أنها الخمر، وتتناول تدخن
 لأنها عليها حانقا ً أصبحف كل ما قيل عنها، من "البري عباس" تأكد ،التقصي وبعد
 ه هذا الوضعوزاد ،بها آماله خيبت فقد بها، علاقته على ندمو  ماضيها، أسرار عنه أخفت
 فراشه في التقلبدائم  أصبح وقد .المدمرة غربته من للهروب فرصة فيها رأى أن بعد بؤسا ً
 حلما رأى ،مصائب من عليه نهالا ما شدة ومن .للنوم يستسلم حتى تفكير طول بعد
: للسائق قال الطريق وفي" بنا هيا" لسائقها قالو  أجرة سيارة يركب فقد رأى نفسه غريبا،
 وقال رأس  ه على قبعته السائق سوى دقائق، بضع عيني   أ غم ض   أن أريد.... مرهق إنني«
 )2(.»)الدنيا هذه( قصيدة إلى استمعت هل... القبلي النوع من بدوية أغنية سأسمعك: له
                                                           
 .101 ص الإنكسار، رواية مفلاح، محمد )1 (
 .501 ص ، نفسه المصدر )2 (
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صراعا  تعكس" لبريا عباس" إليها آل التي النفسية الحالة لنا صورت المقاطع فهذه
 همومه بسبب رالمري هواقع وبين المستقبل، إلى هوتطلع هوأحلام هطموحات بين قويا
 قدف ...منه الزنبقة مركز أن يضيع من وخوفه العمل في يعانيها التي ومشاكله العاطفية
من ورائه إلى وصف وضع  "مفلاح محمدكان هذا  وصفا  قريبا من الواقع يسعى "
 .والانفتاح والخوصصة التعددية عهد في واقتصادي جتماعيا
 محمدما لم يكن " المؤلف، مجهولةنعتقد أنها  شعرية مقاطع ةأربع الروائي ساق كما
 من هذه حتوتها ما على اهتمامه صب ّقد تجاهل قائلها لسبب من الأسباب، و  "مفلاح
 البيت لمغادرة" نجاة" بزوجته عدف الذي السبب عن" البري عباستساءل " إذ .عميق حزن
 أنها أو ما إذا ،أخرى مرأةبا علاقة على أنه عتقدت. وتساءل إذا ما ارسالة له تاركة
 الناس ألسنة مواجهة عن عاجزا ًذلك ما جعله  منه "الزنبقة" مركز ضياع من تأكدت
 القيادة لوحة مسجلة زر على ضغط بسيارته نطلقا فحينما .للأعصاب المثيرة وأسئلتهم
 :يغني مطرب صوت منه نطلقفا
 م  ي  لا  ز  م  ع  ال   يف   ان  ك   ل  ش  م  ال   ي  ل   وت ش ت ت   ياب  غ  ش  ـت   ر  ث  ك  و   اله م   ل ي  ـع   ج  ار  
 م  اد  ز   ياد  ـع  ال  و   ود  ـع  ال   ض  ـي ب   ل  و  ف   يبار طاض د  ن  ع   ال  ر ج   يون  ج  د  ن   ام  
 :المطرب صوت مع عباس وردد
 م  الا ي  ي   وم ك  ل  ب   ييد  ن  ت ز  ش  ع  لا  و   يب  ل  ق   ل  م  ح  ي   ام   ق  و  ف   م  و ي  م ض   يان  ر  
 )  1(م  اظ  ك   ااي أن  و   وم  ب  ل   ين  ه ر  ق  ت   لا   يب  ـر  ع   اي   يب ر   ن  ي  ب  و   ين  ي  ب   يل  خ  
 الذي العميق حزنه مواجهة في وحدته عن الأبيات هذه في" البري عباس" عبر
 أقاربه وبين بينه الهوة ازدادت أن بعد رهيب وقلق مخيفة وحدة إلى الزمن بمرور تحول
 أنه لو تمنى كما ، ومنبوذ محسود بأنه فشعر الزنبقة، مركز بناء في شروعه منذ ومعارفه
                                                           
 .41 ص ،المصدر السابق مفلاح، محمد )1 (
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 تحتمل لا بوحشية عليه ستولىا الذي الغريب الشعور ذلك يدمره أن قبل الوجود من ختفىا
 .البيت من زوجته هروب بعد
 مقبل بأنه أحس الذي "عباس" عن الحزينة الشعبية مقاطعه "مفلاح "محمد ويواصل
وتلك  الديون قضية سو  ي   إذا لم سيلاحقه الذي الفشل أمام الحياة مع شرسة مواجهة عن
 .بنائه في كلها وأمواله حياته كرس الذي الزنبقة مركزب المتعلقة
 "ور  م  ال   اق  ض   بي ا: "بعنوان فالأغنية
 ور  ب  ق  ل   د  ن  ع   يك  ب  ت   ةف  اي  ش   يت  ق  ل   ةع  م  ج  ال   وم  ي  «
 ور  م  ال   اق  ض   اي ًب                                    
 اد  ز  ن  ت   ه  وم  م  ه  و   ان  س  ن  الإ   ق  ح  ال  ب         
 :المتعب عباس قلب إلى المتألم "بوراس القادر عبد" المطرب صوت نفذ
 ور  ص  ع  م   ش  اق  ب   ام   ام  م  الت  ب   اي  ن  الد   ىن  ف  ت        
 ور  م  ال   اق  ض   اي ب                                         
.»د  اح  ل  الإ ن  م   د  ب   لا   اب  ب  ش   لا  و   ب  اي  ش   لا       
 )  1(
 ،راودته كما ومتعب، متألم قلب جاءت من  الكثير من الأفكار، أفكار راودته فقد
 الصوت، لوعة تحملي فلم الشيخوخة، وهاجس الموت هواجس، الأغنية لهذه سماعه مدة
وامتلأ حينها قلبه أسى  صدره، تخترق التي كالسكاكين" بوراس الشيخ" كلماتقد كانت ف
 لدرجة بالغا أثرا نفسه في ركتت كانت "المور ضاق بيا" عبارة ترددت كلماو  .دموعا عيناهو 
 .عليه ويغمى صوابه يفقد أن جرائها من خشي أنه
                                                           
 .84 ،44 ص ،الانكسار مفلاح، محمد )1 (
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 المتنفس سيارته في وجد" البري عباس" الانكسار رواية بطل أن هنا، نلاحظه وما 
 .إليها لجأ وحدته يؤانس أن أراد كلما فهو الشجية، أغانيه لسماع الآمن والمكان الوحيد
 والمأثرة الحزينة أغانيه يسمع أن" عباس" ابطله فيه استطاع الذي الوحيد المكان فهو
 . بهدوء المضطربة أفكاره ويتملص من  بحرية
 صيغتها بنفس الروائي أوردها بحيث وسهلة بسيطة تبدو" المور ضاق بيا" إن عبارة
 أراد الذي المعنى تؤدي حتى  وهو أمر مقصود  شيئا، فيها يريغ أن دون الأصلية
 .فيه وردت الذي السياق مع منسجمة فجاءت إيصاله،
 ضمني   لم لأنه ،سابقا ذكرنا كما ،جزئيا للأغنية "مفلاح محمد" توظيف جاء لقد
عن  به ليعبر كافيا كان معين جزء إدخال إلى عمد بل ؛الروائي نصه في كاملة الأغنية
 العاميالأغنية  لفظ على أبقى قد الروائي أن كذلك لاحظون ظرف نفسي لبطل الرواية.
 لأن ؛بها الخاصة اللغةو  التعبيرية وطاقتها الإيحائية دلالتها على حافظحتى ي ،" ةجالدار "
 دراية له فالروائي .الشعبية الجمعية بالذاكرة وثيقا رتباطاا مرتبطة الأصل في الأغنية
 .الملتقى في تحدثه الذي التأثير وبمدىالشعبية  الأغنية تحمله الذي المعنوي بالزخم
 تتنوع مقاطع على شكل الشعبية للأغانيه اتتوظيف معظم تجاء ذلك إلى إضافة
تماشيا مع ما يخدم أحداث الرواية وما يعكس  ،أخرى تارة والمتوسطة تارة القصيرة بين
 .بوضوح حضور التراث
 وبذكر فقط العنوان بذكر في مواضع أخرى الشعبية للأغاني أيضاكما جاء توظيفه 
 الوساوس" الروائي عمله في وردوهو ما يدعى بالتضمين الإشاري، مثل ما  مؤلفها
 طلعا لما عظيمة فرحة عمته الذي" الحر عمار" الرواية بطل نجد منه جزء ففي ،"الغريبة
 رأيه أيضا وسجل ولادتها منذ "الهنيدي زينب" حياة عن تفاصيل فيه تبك   الذي الجزء على
 من مصنوعة لوحة على والكتابة الحروف شكل زينب تعلمت«: أنها فيقول فيه، الجريء
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 ومنهم البدوي الغناء شيوخ يرددها كان التي الأشعار بعض حفظت كما.... العرعار شجرة
 )1(.»"المدني الشيخ"و" حمادة" الشيخ
 الرواية صفحات من أخرى صفحة في البدوي الغناء شيوخ ذكر أخرى مرة ويعيد
 أصبحت فقد ،يقضيها التي فراغه أوقات عن يتكلم حيث ،"الحر عمار" بطلها لسان على
 هذا وفي« منه اليمنى الزاوية في الجلوس ويفضل حيه مقهى إلى يذهب أن يومية عادة له
 وبلاوي" ،"وهبي أحمد" أغاني إلى والاستماع الدومينو للعب "عمار" إليه يلجأ الذي المقهى
 ) 2( .»"المماشي" والشيخ "حمادة" والشيخ ،"الهواري
 ففي .الوهراني البدوي شيخ عن الروائي تكلم الرواية من الأخيرة الصفحات وفي
 عدة اسمه ذكر الذي الأخير هذا ،"الشباب" أغاني صاحب "عليلو" الشاب حياة عن حديثه
 عنه فيقول ،الرواية في البارزة الشخصيات من كشخصية الروائي جعله الرواية في مرات
 هتما ثم" الأندلسيات" بمنطقة خمارة في نادلا حياته "عليلو" الشاب بدأ لقد« "الحر عمار"
 )  3( .»الراي مطربي من أصبح ثم الوهراني البدوي أغاني بترديد
مع  فقط البدوي الغناء شيوخ أسماء بذكر "الغريبة الوساوس" في الروائي كتفىا لقد
 الغرب، منطقة من ينحدرون الشيوخ هؤلاء أغلب أن هنا والملاحظ .عناوين أغانيهم ذكر
 البدوية الأغنية أعلام الثقافي مخزونها منانتقى و  محلية بيئة إلى لجأ قد الروائي أن أي
 طاقات من لها مال الروائي فنه لخدمة تسخيرها ثم، بمنطقتهبهم و  التعريف لغرض
 .الجماهير على التأثير في فعالة وشحنات
                                                           
 .41 ص الغريبة، الوساوس رواية  مفلاح، محمد )1(
 .081 ص المصدر نفسه، )2 (
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 الغناء شيوخ أسماء بذكر "الغريبة الوساوس" روايته في كتفىا فقد الروائي كان فإذا
 فقط، عنوانها إلى بالإشارة الأغنية ويوظف الذكر السالفة" نكسارالا" في يعود، فقط البدوي
 )  1(."دزاير صلاح" و" سويد وين أناري"
 كان وقد الجزائري، بالوسط رتبطتا بلادنا في والمنتشرة المعروفة الأغاني هذه
 ولا البدوي، بالغناء لا مهتمين الناس يعد لم« قوله لنا يؤكده ما توظيفها وراءمن  الدافع
 .) 2(»مكان كل اي  الر  أغنية وغزت" القلال" و" القصبة" عهد ولى لقد الملحون، بالشعر
 .معه حتى ينسجم بواقعه الإنسان ربطيالرابط الذي  زيزعوت الغنائي التراث لإحياء وذلك
 من ويستمد ويعطيها عمقا أكبر الفنية تجربته يثري ما من هذه الأغاني يستمد أن أراد كما
 .الإيحائي النحو على الجماهير في التأثير على القدرة الرامزة طبيعتها
 لتراثا إلى لجأ قد الكاتب أن حظيلا سوف ،"فخار من عائلة" رواية على لعط ّوالم  
 مميز حضور لها كان التي (المصرية) العربية بالأغنية ستعانا فقد العربي، يالشعر 
 من جهة أخرى : القارئ ولإرضاء من جهة  الغنائي التراث على التجديد من نوع اءلإضف
 "ت  ب  ب  ح  أ  ام   ادا ج   ير ٌط  خ   ب  ح  ال   ن  أ  ف  ر ع  أ  ين أ  و  ل  "
".ت  ر  ح  ب  أ  ام   ادا ج   يق ٌم  ع   ر  ح  ب  ال   ن  أ  ف  ر ع  أ  ين أ  و  ل  "
 )  3( 
تتميز بألفاظ قوية  ، حافظ الحليم عبد لمطربأداها ا للشاعر "نزار قباني" أغنية وهي
 وتوقظ في قلبها مشاعر الحب. الرواية بطلة" خروفة" مشاعرومعاني عميقة،  فتدغدغ 
 الحليم عبد" لكلمات تنصت راحت ،التلفزة شغلت أن بعد سريرها على تمددت فعندما
فقد  حماس، بكل عاشته الذي الحقيقي حياتها حب "،العزاوي جلال" تذكرتف ،"حافظ
 .أمرها من حيرة في تركها الذي المفاجئ سفره لولا زوجته، تصبح أن كادت
                                                           
 .11 ص الانكسار، رواية  مفلاح، محمد )1 (
 .ن ،ص المصدر نفسه  )2 (
 .51 ص فخار، من عائلة رواية  مفلاح، محمد )3 (
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 الحليم عبد فكلمات ته.عود من يئست إلى أن تنتظره وبقيت الأمل تفقد لم لكنها
 عن  والبحث الماضي إلى الحنين وأيقظت في نفسها مشاعر ،ذكرياتها لها أعادت حافظ
 خواطره عليها يقرأ وهو،لها الصورة التي يظهر فيها  ىوتتراء المفقودة، الحب لحظات
 بعد بالبكاء فأجهشت عميقا حزنا وألبستها عبد الحليم كل ذلك أغنية رتدم ّ لقد .الجميلة
 : الأخير مقطعهل سماعها
."ت  أ د  ب   ت  ن  ك   ام   يت  م  ات  خ   ف  ر ع  أ  ين أ  و  ل  "
 )  1(
 روحها على محافظا للنص ملائما توظيفا الأغنيةهذه  وّظف حينما الكاتب عدأب لقد
 شيئا يضيف أو فيها يغير أن دون صاحبها لسان على وردت كما وظفها فقد الشعبية،
 خدمة في ساهمت التي الحيوية الوظائف من جملة وأدت الرواية جسد خترقتا قدف .إليها
 قصده ما وذلك .شعبيته مدى وتعكس مشرقي اطابع تكتسي لكي والموضوع، الشكل
"ود  د  ح   ر  ب  لص  ل   ام  إن : ""كلثوم أم" أغنية من الأول للمقطع توظيفه في "مفلاح محمد"
 .)2(
 عندما. البكاء في جامحة برغبة شعرت أن بعد مسموع بصوت" خروفة" رددتها 
 ويعج الفقر بروائح يفوح بيت من الحارة الصيف فصل أيام من يوم في خروجها تذكرت
 تنقض علها ،عمل منصب على الحصول في آملة المعقدة والمشاكل الرهيبة بالصراعات
 عزلة عالم في ويغرق، امدمر  افراغ يعيش والدها أصبح فقد. من الحاجة والعوز  عائلتها
 زداداف بها، يشتغل كان التي) الهوائية المكيفات( مؤسسة أبواب غلقتأ  أن بعد مخيف
 للتعبير خاصا شيئا الرواية على وأضفت بارزا دورا المقطوعة هذه أدت لقدو  .سوءا حاله
 القارئ  يجعل الرواية، مع ومتوافقا منسجما كان فإدراجها والأحاسيس، المشاعر عن
 .بكل تفاصيله الموقف عيشي
                                                           
 .ص ن ،نفسهالمصدر  )1 (
 .5 ص فخار، من عائلة رواية  مفلاح، محمد )2 (
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 علا حين" الحمراء البيت" رواية في الشعبية المقطوعات توظيف الكاتب ويواصل
 :الرخيم العنكبوت علي صوت
 ل  ق  ع  ال   ح  اج  ر   اـي   م  ه  ـب  ان  ج  .... ااي و  ه  و   يت  ب  ـح  م   وام  ه  ـف   لا   م  و   ـ ق
ل  ص  ح   يل  ال   ةط  ل  خ  ال   يف   يل  خ  ... ااي ق  ش   ال  ط   م  ه  ب   ن  ام  ي   اح  ت  ر  ت   م  ه  ب  ان  ج  
 .) 1(
 : مشهورة أغنية بكلمات كذلك" عنكبوت علي" يردد آخر مقام وفي  
"ين  الز   ار  و  ش  م   واد  غ  ن   ين  ق  اف  ر   ييب  ب  ح   اي ه  "    
 )2(
 للتحسر الكاتب أدرجها ،مأساوية شعبية أغاني من جزء هي المقاطع إن هذه
 . وجاءت على لسان الشخصياتالرواية شخصيات إليه آلت الذي الوضع على والأسف
 .خاطرها في يجول عما روالتعبي النفس عن حللتروي
 المختلفة المناسبات وفي المختلفة بأشكالها الشعبية الأغنية نجد« النحو هذا وعلى
 جانب إلى أيضا تعليمية تربوية وظيفة ذات فهي صادقة، وتجربة أخلاقيا تراثا تحمل
 نطلقا حينما" نفجارالا: ""مفلاح محمد" رواية في جاء ما وهذا .) 3(»متاعيةالا وظيفتها
 .للضياء متعطشة وروح متوجع قلب من والنابع الدافئ "الزهراء فاطمة" المغنية صوت
 ين  ز ح   ول  م   ب  ل  ق  ال  و  .... ين  الز   ر  اد  ق  ال   د  ب  اع  ي  
.ةر  د  ـق   يال  م   ان  أ و  .... ن  ي  ن  ي  ع  ال   يف   ةع  م  والد  
 )4( 
                                                           
 .241 ص كاملة،(رواية البيت الحمراء) الغير الأعمال مفلاح، محمد )1 (
 .521 ص  نفسه، المصدر )2 (
 .48 ص الحديث، الأدب في الشعبي الأدب أثر  بدير، حلمي )3 (
 .224 ص كاملة،(رواية الانفجار) الغير الأعمال مفلاح، محمد )4 (
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 في ورحمة ذهبيةمع رقصات و  الدف ضرباتمتناغما مع  الشجي صوتها تعالى فقد
 القرية، بجامع القرآن مدرس "الطالب سعدون محمد" عرسفي  . لقد كان ذلكربيعي يوم
 ."الفرطاس" أخت "يامنةه" عروسو 
 وطموحاته همومهيعبر فيها عن  الإنسان بحياة مرتبطة باعتبارها الشعبية فالأغنية
 الحاجاتتلبية  في أسهمت حتمية كضرورة جاءت وا  نما فراغ من تنشأ لم فهي ،وآماله
 .للفرد والنفسية الروحية المادية و
 وا  يحاء دلاليا ثراء أكسبها الشعبية المقاطع أو بالمرددات الروائية النصوص غنى إن
 أن خلاقة إبداعية قدرات من عليه تتوفر ما بفعل الأغاني هذه استطاعت لقد" .اجمالي
 بلغتها تلونه وأن جزئيات من جزئية مرونتها بفعل وتصبح الروائي، الخطاب بنسيج تمتزج
 الكاتب إدراج من نستخلصه فما. )1(" المكثفة ودلالتها بشعريتها تمتاز التي الخاصة
 :يلي ما من أبعاد فكرية وجمالية الروائية لأعماله الشعبية للأغنية
 غاني الشعبية:الأبعاد الفكرية والجمالية للأ
إن توظيف الأغاني الشعبية في العمل الروائي يعكس جوانب من  الفكرية: /الأبعاد1
  شخصية الأديب تمثلت في:
 رمزيا بعدا وتحميله السردي النص لواقعية هامالإي الأغنية الشعبية تحقق-
 في ويستخدمها الروائي يعود ولهذا ذلك، عن للتعبير أساسا تعد المكتوبة فالأغنية«:عميقا
 تلك لتكون به، مفرداتها ومغنيها مؤلفها شحن التي الرمزية الطاقة كل يوظف خاص سياق
 .)2(»السردي نصه في توظيفها على يساعده خارجيا عونا الطاقة
                                                           
 .521 ص  أنموذجا"،-حمروش لخضر سيرة من تبقى ما واسيني،" الأعرج روايات في المرجعية هنية، جوادي )1 (
 والرواية المتاح على الموقع: القصيرة القصة من نماذج في الأغنية المخاتلة، توظيف والمياه الأغنيات قارب )2(
   م2105-20-50تاريخ الإنزال :       .lmth/gro.mad.uWa.www//:pttB
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 حسه الفني الذي يسمح له بتذوق أصناف الفنون والألوان الغنائية. -
نه متمسك بالجانب الروحي لتلك أيعني ؛توظيف "مفلاح" للأغنية الشعبية  -
 الأغاني التي طالما رددها السلف كعصارة لتجاربهم ومناجاة لما حلموا به.
 الحرقة عن التعبير في يسهم الرواية، في وظفت التي الأغاني مصادر إن تنوع -
 الواقع تصوير في ويسهم كذلك ف،جار  شوق أو حب مصدرها يكون التي النفسية،
 طبائع عن والكشف الشعب يعيشها التي الاجتماعية المشكلات عرض في الاجتماعي
 المختلفة. وسجاياهم الناس
مصر،  ،تنوع الطبوع الغنائية وتعدد مضامينها واختلاف مشاربها مثل الجزائر  -
يعكس الرغبة المفلاحية في مناشدة الحضارة الإنسانية والسعي وراء تعميق  ،وحتى فرنسا
 شعرية العمل الروائي.
الرواية لتؤدي جملة من الوظائف الحيوية التي  تخترق الأغنية الشعبية جسد  -
وعلى هذا المستوى تتجلى مقدرة الأديب الإبداعية على التواصل  ،تخدم الشكل والمحتوى
 مع التراث.
 من استقاها متعددة لغوية مستويات أمام المجال الأغنية الشعبية للروائي تفتح  -
 بوصفها تستعمل الغنائية المقاطع بها صيغت التي" فالدارجة" ،يعيشه الذي اليومي الواقع
 مشاعر من الإنسان صدر في يجيش وما اليومية، الهموم عن للتعبير غيرها من أقدر
 .وأحاسيس
 / الأبعاد الجمالية:2
 :إن جمالية توظيف الأغنية الشعبية تجلى أساسا في   
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نفس جربت الحوادث بصدق مما يضفي  ، لأنها تنبعث منكونها صادقة المرمى -
 على العمل الروائي شفافية أكبر تناشدها نفسية القارئ.
 ضاءاتإ عليه تضفي فهي للنص، موسيقي أو شعري مفتاح هي الأغنية -
  .وفنية فكرية خاصة،
 كما الفني، الجمالي الصعيد على المحلي بعدها الرواية الشعبية الأغنية كسبتأ-
 .عليه وشعرية شعبية مسحة إضفاء وفي الروائي، النص بناء في ساهمت
عن الممارسات  امباشر  اكما إن للأغنية الشعبية وظيفة اجتماعية لكونها تعد تعبير -
اليومية للحياة لذلك نرى علماء الاجتماع ودارسو الأنثروبولوجيا الثقافية والمتخصصون 
بين طيات الكتب النادرة، فنجد  يبحثون عن هذه المقاطع،في اللهجات والعلوم الموسيقية
الرواية المعاصرة اليوم قد تبنت مسؤولية رسم وتصوير الثقافة الشعبية في لوحة جميلة 
 ومجانية.
إن جميع صنوف الأغنية الشعبية من مثل:"بيا ذاق المور"، " هذي الدنيا"  -
ستمع هو متيم عبد الحليم حافظ" و " أم كلثوم" كلها جميعا لديها م"وأغاني "أديت بياف"، 
بها، ولا شك إن وجودها داخل المتن الروائي يعطيه مزيدا من الراحة والترفيه إلى جانب 
 .حرة على العمل الروائيالرواية التي وجدت فيها مما يضفي لمسة جمالية سا
  الشعبية: الحكاية: ثالثا
لقد فصلنا سابقا في بعض من عناصر التراث الشعبي الذي نهل منه"محمد 
الشعبي.لهذا سيقتصر ثل:المثل،الأغاني البدوّية،الشعر في مختلف رواياته من م،ح"مفلا
حديثنا هنا عن الحكاية و الخرافة الشعبية على أساس أنها تدخل في جنس الرواية والتي 
فإننا نقول أنه ما مثل ضروبا  ،تمثل فنا نثريا،وبالعودة إلى كلمة الموروث الس ردي الّشعبي
مختلفة من التعابير والإيماءات المرتبطة بمراحل  زمنية متتالية ومتباينة من التاريخ 
والاستعانة به في تشكيل معالم النص ك نقول أن التوجه للتراث الشعبي البشري، ولذل
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حتفوا بالتراث الروائي الجزائري أمر طبيعي،وهذا ما لمسناه عند ثلة من المبدعين الذين ا
قلبا وقالبا مثل "واسيني الأعرج"و "الطاهر وطار"وبالعودة للحكاية الشعبية نقول 
الّشفوية من جيل إلى لآخر،  الخبر الذي يتمثل بحدث قديم ينقل عن طريق الرواية«أنها:
 )1( »وهّي خلق حر للخيال الّشعبي حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية 
ن التراث على الخرافة؛ باعتبارها حكايات من نسيج الخيال يركز هذا النوع مو
لكنه لا يخلو من هدف اعتباري، بل فيها معاني وقيم  ،وتبتعد إلى حد ما عن المعقول
 "الانهيار"منها قول "مفلاح" في  ،أخلاقية كانت نتيجة لخلاصة تجارب إنسانية صادقة
نجة بنت السلطان" سي لو "، "عبلة"و "عنترة"و كذلك حكاية  "ليلى"و  "قيس"كقصة «
 )2( »..."أمحمد الفلاح"
لقد وظف " مفلاح" مجموعة من القصص والحكايات التراثية التي تروي عن عشاق 
حقيقيين أمثال:" قيس بن الملوح" وابنة عمه "ليلى" و "عنترة بن شداد العبسي" الذي هام 
وغيرها من القصص التي ظل التراث العربي حافلا بها، صار  ،في حب ابنة عمه عبلة
يستعين بهذه  "مفلاح"أبطالها مضربا للمثل ورمزا لكل حب عذري وصادق، وهذا ما جعل 
الرموز التراثية لوصف مدى حب" منصور" "لربيعة" الذي يقيسه على هذه الحكايات التي 
على اتخاذ " قيس بن الملوح"  كرتهكشخصية عربية عليها فتعودت ذا"مفلاح"  عليها تربى
عنترة بن شداد" رمزين للحب، كما هو حال شجرة الزيتون والحمامة البيضاء رمزان و "
للًسلام.ولذلك استعان بهما " مفلاح" لأنه يدرك أنهما رموز متداولة ومشتركة في عرف 
  .كل قارئ عربي على الأقل
هذا من ناحية الحكاية الشعبية التي تلامس الواقع في كثير من جنباته بما فيها 
. في حين أن هناك حكايات شعبية "عنترة بن شداد العبسي"كونها لشخصيات حقيقية مثل 
                                                           
 .041نبيلة إبراهيم،أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ،ص  –) 1( 
 .  11 ص محمد مفلاح ،الأعمال الغير كاملة،(رواية الانهيار)، )2( 
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على الكثير من الغيبيات وملامستها لعالم الخيال.ومن  لاحتوائهاتميل إلى الخرافة نظرا 
بي الجزائري وهي بهذا العنوان، " التي هي من التراث الشعذلك حكاية " عمار الحطاب
علاء الدين، في فكرتها اتم سليمان" و " المصباح السحري"لحاكي قصة أو حكاية " خت
لأنها مطعمة بروح ،عمار الحطاب" تختلف في تفاصيلها عن الحكايتين الأخيرتين "ولكن  
ابن مدينة  "اد الروجيو ع"ي، وتراث الثقافة الجزائرية ولذلك نعتبرها من التراث المحل
عن عمار الحطاب الذي رفق به جني  «غليزان الذي سمعها من جدته حيث تتحدث فيها:
  )1( .»أعطاه خاتما يستعمله لقضاء حوائجه ...
رفقته بالحطاب مع إعطاءه رغم تطعيم هذه الرواية بالخيال، نظرا لوجود الجني و 
ه على تحقيق أحلامه، إلا أن هذه الحكاية الشعبية تحمل رسالة نبيلة، وحقيقية نيخاتم يع
في مغزاها الذي يستنتجه كل من سمع بالقصة على طريقته، ومنهم " عواد الروجي" الذي 
للنجاح وتحقيق أحلامه في هذه الحياة، وها هو ذا يتذكر  بؤو الدسعيه  "مفلاح"وصف 
له مثل هذا الخاتم لاحتفظ به في سترته ... تمنى لو  آه لو كان « تلك الحكاية يقول:
وهنا نجد توظيف " مفلاح" يأتي في إطار  ، )2(»يساعده الجني على تحقيق بعض أحلامه
وصفه لرغبة شباب اليوم الملحة للبحث عن الكسب السريع وهذا من بين العوامل التي 
نذاك ( زمن بيت الحمراء صعدت من أزمات المجتمع الجزائري السياسية والاقتصادية آ
  .الثمانينات) 
كما قام " مفلاح" بتوظيف حكايات خرافية خيالية، ولكنها تخدم الواقع المعيش وهذا 
هو الهدف الأساسي أصلا من وجود الخرافة جاءت لتفسير ظواهر الحياة ومعالجة 
حيث  ،حيث تحتل الخرافة الشعبية مكانا واسعا في القصص الشعبي«قضاياها العالقة 
ما تفسيرا تتناول موضوعات شتى ومتنوعة سواء كانت دينية أو غير دينية وهي تأتي دائ
                                                           
 . 121محمد مفلاح،الأعمال الغير كاملة،(بيت الحمراء)، ص  )1( 
 . 121، ص المصدر نفسه  )2( 
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وعلى هذا الأساس قام " مفلاح"  )1(»جانبيها الظاهر والخفي مدهشا لحقائق الحياة في
ذكر اللحظات الجميلة التي قضاه ق ربها وهي تروي  «:"الانكسار"بذكر بعضها في رواية 
وهي ، )2( »ومنها لونجة بنت الغول، الذيب الأبتر، بقرة اليتامى... ،يبةله الحكايات الغر 
حكايات شعبية تحاكي الواقع بآلامه وانكساراته مثل ظلم زوجة الأب، انتصار الخير على 
الشر، الخداع، الحب، الكراهية، حاكتها مخيلة العربي وتمخضت على تجارب حياتية 
 صادقة. 
ي أثناء توظيفه لحكاية " عمار الحطاب" و "لونجة بنت فت للنظر أن "مفلاح" فلاوال
الغول"، "بقرة اليتامى"، "الذيب الأبتر"، نجده يقول أن الحفيد " عواد الروجي" في رواية 
"الانهيار" و الحفيد " عباس البري" في رواية "الانكسار"، قد سمعا هذه الحكايات على 
"الجدة" هي التراث وعبق الأصالة لأن  ارة إلىلسان جداتهم، وفي هذا السياق نلمس إش
رمز للحضارة والتجارب التي تمخضت عنها وولدت من رحمها هذه الآثار والمخلفات 
لقد مضى زمن البراءة  «فنجده يخشى عليها من سلطة التكنولوجيا قائلا: .الأدبية العظيمة
. وهنا نقول لا يا روائينا )3(»والحكايات السحرية التي طمستها القنوات الفضائية الشرسة
لا الفاضل فنكهة التراث لا تلغيها أية حضارة. فمهما تقدم وتحضر الجزائري فرمضان 




                                                           
 .  741 ،141جزائرية ذات الأصل العربي، ص القصة الشعبية ال روزالي قريش،ليلى  )1( 
 . 76رواية الانكسار، ص  محمد مفلاح ، )2( 
  ص ن. رواية الانكسار،  محمد مفلاح ، )3( 
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 الأبعاد الفكرية الجمالية: 
 / البعد الفكري: 1
احتوته الهوية الجزائرية من تراث يأتي بهدف إيمانه  إن اعتماد مفلاح على ما -
المطلق بتلك القيم والحكم النبيلة التي تشبعت بها العقلية المفلاحية ورأت ب دا من تمريرها 
 للقارئ الذي هو في أمس الحاجة إليها. 
على صعيد الحكايات الشعبية التي انتقاها " مفلاح" دونا عن غيرها لخدمة عمله  -
نقول أنه وجد فيها ما يعبر به عن حالته الحضارية والفكرية، وتنم عن أنه يملك  الإبداعي
 وعيا شعبيا وأدبيا يفتخر به ويعّول عليه في طرحه الحضاري. 
إن الموروث الشعبي يدل على شخصية المجتمع، لأن الثاني هو الذي صنع  -
فيما بعد يدل على  الأول، فإن هذا الموروث عندما يصبح جزءا من الذاكرة الجماعية
 و" مفلاح" أيضا وعاء ثقافي  يزخر ويتغذى من تراثه.  ،البنية الفكرية والنفسية للمجتمع
غياب الحكايات الشعبية الأجنبية، يدخل في إطار رغبة " مفلاح" في بث روح  -
 الأصالة التي تعبق بها العقلية الشعبية للجدة العربية. 
 الأبعاد الجمالية: /2
ة يالخرافة أو الحكاية الشعب سواء: لم يقف عند المادة التي يقدمها لاح"إن " مف -
          إنه وهو يقدم لنا نصا يتأسس على قاعدة التفاعل ،وقوف  المسترجع المحاكي 
مثل  ،أو التعالق ينتج لنا نصا جديدا يجعلنا نرى في النص القديم روح العصر الحديث
 حلا وملاذا.   ي ترى في ما جرى " لعمار الحطاب""عواد الروجي" في الثمانينات الت معاناة
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حضور التراث كان ضرورة إبداعية تعطي النص مصداقية الواقع الذي عاشته  -
الأجيال السابقة وتعانيه الأجيال اللاحقة مثل معانات " قيس وليلى" و " عنترة وعبلة" 
 ة وغيره من العشاق. والتي يعيشها منصور في حب ربيع
اللمسات الإبداعية التراثية جعلت من المتن المفلاحي أكثر حداثة لما تحمله  من 
جمالية  مح بتعدد القراءات ويمنح النص مسحةتيمات أدبية  تعول على الرمز الذي يس
 تستقطب المتلقي بمختلف أصنافه.
 :والمعتقدات والتقاليد العادات توظيف المطلب الثاني:
 تعتبرو  .واسعة شعبية ثقافة جنباته بين يحمل متميز، فكري إبداع هو التراث إن 
 التراث من هام جزء فهي ؛نتشاراا الشعبي التراث عناصر أكثر الشعبية والتقاليد العادات
 العربية والمثيولوجيا الفلكلور يضم كما معا، والطقوسية الشعبية الممارسات يضم« العربي
 لأدباء الجمعي العطاء أو الشعبي الضمير أبدعه الذي الشعبي الأدب أيضا ويضم
 .) 1(»اليوم إلى القديم من الحضارية مسيرته في العربي الشعب
 عريقة تاريخية جذور لكل منهما الاجتماعية، الحياة ظواهر من والتقاليد والعادات
 ورسوخا يضفي توسعا وتكتسب مع الزمن الجماعة، بسلوك تتوارث خلفا عن سلف وترتبط
 في أصبحت فقد .والعرف القانون المكسوة بثوب القاعدة طابع عليها في أغلب الأحيان
 .مكتوب قانون كأي وتحترمها التي تمتثل لها القوانين من لكثير مصدرا المجتمعات أغلب
 .معتقدات حصيلة كما أنها
                                                           
 الأول الوطني الملتقى ،)الوطن وقضايا الشعبي الموروث الشعبية، المعتقدات في المرأة صورة( حمزاوي، سعيدة )1 (
 الوادي، والتوزيع، للنشر مزوار مطبعة السادسة، الفكرية الندوة محاضرات والإبداع، للفكر الرابطة الشعبي، للموروث
 .55 ص ،5005
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 أسلوب كل «بأنها  جتماعيةالا العادة nilliG dna nilliG "وجلن جلن"يعرف و 
 )1( .»جتماعياا ويتوارث جتماعيا،ا ويمارس جتماعيًا،ا ويتعلم جتماعيا،ا يكتسب متكرر
 عليها البعض ويطلق الفرد مفهوم يتعدى اجتماعي تفاعل نتيجة هي إذن فالعادات
 ".الشعبية الطرق" مصطلح
 ثم الحاضر، إلى الماضي من أي رأسيا، قتباساا مقتبسة عادات« فهي التقاليد أما
 كان ولذلك... بها يتمسكون ناآباء أن قوة التقاليد ويزيد... المستقبل إلى الحاضر من
 )2( .»تقاليدهم أي المتوارثة القوم عادات تغيير والمرسلون الأنبياء إياه هكلف دور أصعب
 الشعبية والمعارف بالمعتقدات يرتبط لأنه خاصة أهمية نوليهف الثاني الميدان أما
 هذه وتتميز الطبيعي، فوق لماوالع الخارجي بالعالم يتعلق فيما الشعب بها يؤمن التي«
 أو بالأفكارمعرفة  الشعبي التراث ميادين أكثرمن  أنها :منها مميزة بخصائص المعتقدات
 عن بالبحث تهتم نهاأ كما الأساسية، بالأفكار يعرف ما أو العامة الإنسانية المواقف
 بين مواضيعها تنوعت وقد، )3(»والنفسية الطبيعية الظواهر بعض عن ،والناس تصورات
 موجود هو مابكل  ارتبطتأي  ؛الأحلام تفسيرو  الصالحين الأولياء إلى والتقرب السحر
 .أيضا بنصيبه منها الشعبي الطب، وليس هذا فحسب بل حظي الخفي العالم في
 من تمكن حيث ،"مفلاح محمد" روايات في هامة مكانة والتقاليد العادات احتلت وقد
 منطقته من النابعة النماذج بواقعية يوحي الذي الشعبي، المجتمع عمق في التوغل خلالها
 .المطروحة الموضوعاتفي  الذي نلمسه إحساسه بعمقو 
 
                                                           
 والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،)ميداني وبحث بصرية دراسة( والمجتمع السحر الساعاتي، حسن سامية )1(
 .221 ص ،4421 ،5ط بيروت،
 .58 ص هدوقة، ابن الحميد عبد روايات في الشعبي الموروث بوسماحة، الحميد عبد )2(
 م،4005 الجامعية، المعرفة دار ميدانية، دراسة ،)الشعبي ثاالتر  ودراسة الأنتروبولوجيا( مصطفى، أحمد فاروق )3(
 .15 ص
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 :والتقاليد اداتـالع ولا:أ
 باعتباره الشعبي الزواج إلى تهارواي في" مفلاح محمد" تعرض :الزواج مراسم -1
 .والتقاليد العادات ضمن المندرجة العناصر أهم من
 التي العلاقة على الشرعية إضفاء الرئيس هدفه الإسلام، في مقدسة مؤسسة والزواج
 التي الطريقة منها القضايا، من مجموعة خلالها من الروائي طرح وقد .بالمرأة الرجل تربط
 كتنظيف العرس فيه يقام الذي لليوم ستعداًداا وليةالأ تحضيراتال في العادة ضيهاتتق
 نفتل ونحن يوما أمي لي قالت « ي، وجاء في الروايةالكسكس وفتل البيت وترتيب
 في الشيطان أقتلي... عائشة يا البطاش بنةا بعرس حتفالللا ستعدادا ًا الكسكس
 ويقدم الغنم بلحم رحض ّي   ،وليمة لكل والأساسي التقليدي الطعام هو فالكسكس، )1(»نفسك
، القرية أهل من نيالمقرب الأشخاص جميع بدعوة العروسين أهل يقوم كما أ خ  و  ن ة. في
 على ترد ولم ،وأطعمتهن القرية بنساء "خديجة" رحبت «حيث ورد في الرواية ما يلي:
واي في ، فجاء على لسان الر ّاخارجه من المدعوون يكون أن يمكن كما ،)2(»تعاليقهن
 قبائل من قدموا وضيوف المجاورة ير  او  و  الد   جالر  الزفاف حفل وحضر «الرواية قوله: 
 نشاطه بسبب القبائل برجال كثيرة علاقات ذا يحي الحاج كان... الشرقية المنطقة
 )3( .»التجاري
 موسيقية تعلوه أنغام آلات ،الفرح والسرور غمرهويقام العرس التقليدي في جو ي
 ؛تصحبها زغاريد النسوة العريق من "القصبة والقلال" والتي الجزائري التراث من بسيطة
 تعالت الغد وفي « . وقد جاء في الروايةحفل تحضى العادت والتقاليد فيه بالحظ الأوفر
                                                           
 .418 (خيرة والجبال)،ص كاملة، الغير الأعمال مفلاح، محمد )1(
 .488 ص السابق ، مفلاح،المصدرمحمد  )2 (
 .12 المايدة، شعلة  مفلاح، محمد )3 (
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 القصبة وأنغام وطبول، وغناء، رقص،... اتر ّبالمس حافلا يوما كان... الزغاريد
 ظهر على بحملها زوجها بيت إلى العروس إحضار في العادة جرت وقد ،)1(»والقلال
قبل في بيت  من هاتر حض ّ قد كانت ،ج  ه از ها  من ملابس وأفرشة وأغطية   مع الحصان
 أحمر، حصان ظهر على المتأنقة العروس مهدية، حملت« أبويها، حيث ورد في الرواية:
 شكل في علقت التي الملونة بالمناديل لوحن ّي   وهن ّ الدوار فضاء في النساء زغاريد ودوت
 صوفية أفرشة تحمل كانت بغلة العروس موكب رافقت... العصي رؤوس على رايات
 الفساتين يحتوي خشبيا وصندوقا بالصوف، محشوة كتان ووسائد زاهية، بألوان مزركشة
 )2( .»التقليدية التجميل وأدوات القطنية
ويعتبر الع رس فرصًة لكل من يحض ر ه من المدعويين، فهو مناسبٌة للفرح والمرح 
والاستمتاع بما ي ن ش د  من أغان  جميلة مستقاة من تراث المنطقة؛ واللقاء والأكل والشرب 
 كان«ة و ظروف الحياة الصعبة: ضرون ملاذًا ينسيهم قساوة الطبيعيأغان   يجد فيها الحا
 الجفاف أيام ونسيان وأفراحها، بالحياة ستمتاعبالا فرصة الأعراس في يجدون الدوار سكان
 زربية على "الحنان حمو" المطرب تربع الزفاف ليلة ففي المخيفة، وهمومها الكالحة
 بخاتمه الجلدية فوهتها على النقر وبدأ القلال آلة واحتضن... جميلة نقوش ذات عريضة
 فضاءال تملأ ،الشجية  ألحانه تنطلقحتى  الغناء في المطرب وما إن يشرع   ،) 3(»الفضي
 لوحات فنية ي سر  بها الحاضرون:تقليدية مشكلة  رقصاتفتزدان الساحة ب ، غبطة وسرورا
 )4( .»انياتز  أفقدأكاد . افعن الدف ضربات تزداد... رحمة ترفقها ذهبية ترقص«
                                                           
 .488 ص الأعمال الغير كاملة ،(البيت الحمراء)، مفلاح، محمد )1 (
 ن. ص المايدة، شعلة  مفلاح، محمد )2 (
 .12، شعلة المايدة، ص مفلاح محمد )3 (
 .48 رواية الانهيار)ص كاملة،( الغير الأعمال مفلاح، محمد )4 (
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 نشأت وقد .بيئته في الإنسان مارسها التي الفنون أعرق من هو الشعبي الرقصف
والتعبير عن الفرح وتنفيس  الاحتفال أشكال من شكلا ًلتمثل  الشعبية الرقصات أغلب
 الصوت إلى مشدودا نفسي وجدت ولكن، نصرافالا في رغبت « :النفس عن الهموم
 النساء حلقة وفي عمامتي نهضت،ألقيت... منير ليوم الظامئة النفوس يناجي الندي
 )1( . »...الوعي فقدت حتى ورقصت رقصت
ت ت ح  د د  بها  ،فالرقص الشعبي صورة صادقة لتراث توارثته الأجيال خلفا عن سلف
الكاتب في عمله الروائي، لتدل هنا على حقيقة الواقع  استحضرها ه ويت ها وانتماؤها، فقد
وما يعود به من ضغوطات على الفرد الناشئ في وسط اجتماعي تحكمه العاداة  المعيش
 والتقاليد. 
 ختيارا مسألةفي  والمتمثلة ؛ولقد طرح الروائي قضيًة هاّمًة بخصوص زواج المرأة
 وفي كثير من الأحيان استشارتها دونففي ماض  ليس ببعيد  ، كان يتم تزويجها  ؛الزوج
 الولي إلىدائما  تعودفي هذا الأمر  السلطة . ذلك أنزفافها يوم حين إلى علمها دون
 اليتيم يحي به لاتص لما«والفاصل في الأمر:  القرار صاحبفهو  لأبلبا ما يكون ااغ
 يوم يحين حتى سرا ً الأمر يظل أن عليه اشترط ولكن ابنته يتزوج أن على وافق
مدى حرص الأولياء على تزويج بناتهم لضمان  يدل في الظاهر على وهذا )2(.»الزفاف
ص لللتخ ا ًجاهد ىفأغلبهم يسع ،، إلا أن الحقيقة عكس ذلكمستقبلهن استقرارهن وتأمين 
 إذ يتم عقد القران على الواحدة منهنالمسؤولية الملقاة على عاتقه منذ ولادتهن،  ءمن عب
 رقبة على مسلطا سيفا كان الزواج هذا ولكن« ها؛ فقد ورد في الرواية:فعل رددون مراعاة 
 شؤونها في تتدخل لا أن منها وطلبت ذراعها من شدتها... أمها مع تعاركت...  خيرة
                                                           
 .ن ص المصدر نفسه،  )1 (
 .488 ص محمد مفلاح،الأعمال الغير كاملة،(رواية البيت الحمراء)، )2 (
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 وصاح يضربها، أن فكر. عقله يفقد أن أبوها كاد... أتزوج لن: بحنق لها وقالت الخاصة
هذا التصرف لهو سلوٌك مجح  ٌف في حق المرأة؛ فهو أمر  إن )1( .»دمها سأشرب: بغضب
اعتاد عليه المجتمع، مجتمع أقل ما يقال عنه أنه ذكوري، تعاني فيه النساء من تحديد  
لحريتهن وبالتالي فهو طمٌس لهويتهن. بيد أن حرية الاختيار لدى الرجال  في أغلب 
    قيد أو شرط. دونشيء متاح  .الأحيان
 :التقليدي الطعام-2
، نجد الكسكسي الذي الجزائري إن من أهم الأطباق التي ترمز إلى الطعام التقليدي
 الوجبات أهم مكونات من يعد هذا الطبقف ؛له شعبية كبيرة في البيئة الاجتماعية للروائي
 ا ًحزنأأو  كانت أفراحا ً من المناسباتلا تخلو مناسبة  إذ اليوم، حد إلى الغذائية الجزائرية
 في منهمكة الكوخ زاوية في خديجة كانت« : ة  ن  و  خ  من  تحضير الكسكسي وتقديمه في أ 
 عن بريع ّ فهو ،المجتمع الجزائري بمختلف طبقاته تقاليد فتحضيره من .)2(»الكسكس فتل
والخضر والبهارات  ويتم إعداده من البرغل المحبب واللحم .حضاريوانتماء  ثقافية هوية
 خشبية قصعات في الغنم بلحم الكسكسي تناولوا « ويقدم مع إضافة الفواكه للتحلية:
 وفي. )3(»اللذيذ البطيخ ومنها المنطقة تنتجها التي الموسمية الفواكه أكلوا كما عريضة،
كما  .)4(»"الطاهر" الشيخ ذبحه الذي الخروف بلحم الكسكسي تناولوا ثم« آخر موضع
 بعسل الكسكسي" راشد" وتناول« فقط: العسل أو بالحليب إما يمكن تحضيره بأن يمزج
 )5( .»الرجال حديث إلى تينص وراح زمورة غابة
                                                           
 . ن ص نفسه ، المصدر  )1 (
 .845 ص محمد مفلاح ،الأعمال الغير كاملة،(رواية هموم الزمن الفلاقي)، )2 (
 .11 ص المايدة، شعلة  مفلاح، محمد )3 (
 .52 ص نفسه، المصدر )4 (
 .11 ص نفسه ، )5 (
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كما أشار الروائي إلى وجبات غذائية أخرى يتميز بها الطبخ الجزائري التي كان 
يتناولها أهل البادية وسكان الريف والتي لا يزال الإقبال عليها إلى اليوم. فهي وجبات 
بسيطة مؤلفة من خبز من الشعير "كسرة الشعير" و لبن يتم تحضيره بمخض حليب 
عاج وا  ناث المعز، وقد يضاف إلى هذا الطبق  التين الحيوانات اللبونة كالأبقار والن
 كان الذي الغذاء بسرعة وتناول... "راشد" دخل«المجفف كتحلية كما ورد في الرواية: 
  )1( .»المجفف التين من وحبات ماعز ولبن شعير كسرة من يتألف
: كما يمكن أن تتألف وجبة الطعام من حليب وحبات تمر بدل اللبن وخبز الشعير
 وقطعة والتمر بالحليب تغذى... الجديد مسكنه في الجمعة يوم مساء الله عبد قضى«
وهو ما يكشف عن المستوى  .)2(»المطبخ خزانة في القليلة الأواني وضع... خبز
المعيشي البسيط لهذه الفئة من المجتمع التي تسكن البوادي والأرياف؛ وبالرغم من 
كاملا  غذاء ً يعتبر إذ ،محتويات أطباقها البسيطة في الظاهر إلا أن لها قيمة غذائية كبيرة
ات، يتم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولبساطة الظروف المعيشية وقلة الإمكاني
الاحتفاظ بالماء في الق ر ب  التي تكون على شكل أوعية من جلود الم ع ز  يتم خرزها من 
 وسكت «خاصا:  مذاقا داخلهاجانب واحد ويضاف إليها الق ط ر ان فيعطي للماء المخزن ب
 إحدى في المعلقة القربة من زوجته له صبته بالقطران ممزوجا باردا ً ماء ً فيها شرب ةلحظ
 باردا يبقى لكي الماء لتخزين والقربة من الصناعات التقليدية، فهي أداة. )3(»الخيمة ركائز
 الرواية في وردت ،"القربة" جانب فإلى. بعيدا عن سطح الأرض ونقيا كما أنها تعلق لتبقى
 في الأساسية المادة" الطين" ويعتبر الفخار، من الأواني المصنوعة من أخرى عاأنو 
الأكثر  الصناعات اليدوية من وهي ؛حرقها بعد تشكيلها  لتكون متينةصنعها حيث يتم 
                                                           
 .20 ص ،شعلة المايدة مفلاح، محمد )1 (
 .421 ص كاملة،( رواية البيت الحمراء)، الغير الأعمال مفلاح، محمد )2 (
 .42 ص رواية شعلة المايدة، مفلاح، محمد )3 (
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 حمل«ممارسة وذلك لسد ما يلزمه من حاجياته من أوان  لاستعمالها في الأكل والشرب : 
 خلف كانت ضخمة صخرة إلى توجه ثم القربة، من الماء بعض فيه سكب طيني إناء
 )2( .»الساخن الحليب على يحتوي الذي الكوب تناول« وكذلك. )1(»بجانبها فجلس الخيمة
 منها لنا في الماضي في هذا النوع من الصناعة التقليدية وقدم الإنسان لقد أبدع
وليس ذلك فحسب  ؛ذوقه للفن والجمالتأظهر من خلالها  بزخارف متنوعة نماذج عديدة
  مع الطبيعة.  هد بها هويته وانتماءه ومدى تفاعلبل أك ّ
 :الشعبي الأثاث -3
لقد كان اهتمام الروائي "محمد مفلاح" بالأثاث الشعبي واضحا في أعماله.  فقد وجد 
في س ب ل  عيش تمثل جانبًا ا في م  ت اع  البيت صورًة صادقًة حتى يروي للقارئ، من خلاله
سكانها وما توارثوه عن أسلافهم في براعة  استغلال ما توفر لديهم من مواد  أولية بسيطة 
مساكنهم. فكانت "الزربية" نموذجا ذكر ه  الروائي في رواياته؛ فهي فراش، مادة  لتأثيث 
 من صنعه الأساسية الصوف  ، ذا قيمة مادية ومعنوية، وهو من الأفرشة الثمينة لما يتطلبه
أشكال جميلة  حتى وا  ن بجهد وا  تقان في نسجه واختيار أفضل الألوان؛ كما يتم زخرفته 
فيها رموز ذات دلالات مرتبطة بعادات وتقاليد أهل المنطقة. كما ت مشكلة لوحة فنية قل ّ
 قرب جلست« أنها من أهم مكونات ج  ه از  العروس كعادة متوارثة، حيث جاء في الرواية :
 ظل والذي والزرقاء، الحمراء بالألوان ركشز الم القديم الصوفي الفراش تحت د  د  م  الم   زوجها
وجاء  )3( .»زوجها بيت إلى مريم لتأخذه لها نسجته التي هي أمها.زفافها بيوم يذكرها
 من اليمنى الجهة في مبسوطة قديمة زربية على الممدد والده جانب إلى وجلس «أيضا 
وفي إشارة  )4( .»معسكر  مدينة عن يتحدث كان الذي عمه إلى ينصت راح ثم المدخل،
                                                           
 .15 ص  ،المصدر نفسه )1 (
 .55 ص نفسه،  )2 (
 .245 هموم الزمن الفلاقي)،ص(رواية  كاملة، الغير الأعمال مفلاح، محمد )3 (
 .20 ص المايدة، شعلة  مفلاح، محمد )4 (
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 نقوش ذات عريضة زربية على "الحنان حمو "المطرب تربع«أخرى تبرز قيمة هذا الفرش:
 برنوسا عليه وضع أبيض صوفيا وبرنوسا ً بيضاء عباءة يرتدي وكان زاهية، وألوان جميلة
 )1( .»الزغداني نوع من أسود
وغيره من الأمتعة في وصف الروائي للبيئة  الصوفي الفراشهذا  ذكر هكما أن
 التي جتماعيةالا والظروف قتصاديةالا الأوضاع يمثل عنصرًا هاما في دراسة  .المحيطة
وكدليل على  ،في بيئة طبيعية أقل ما يقال عنها أنها قاسية ،سكان البدو والأرياف يعيشها
 يصنعه فراش أول هيف القديم، ذنم والمعروفة  التقليدية، الأفرشة من آخر نوع ٌ ذلك هناك
 في متعددة أسماء، وقد توارثه من جيل إلى جيل وله الحيوان جلد من لنفسه الإنسان
إذ يتم تحضيره بطريقة تقليدية مأخوذة أبا عن  ،"الرقعة" أو "الهيدورة" عليه ، فيطلقثقافتنا
 مع الرمان وقشور العرعارمثل:  طبيعية بمواد جلد الضأن أو المعز ب د ب غ   جد وذلك
 :للاستعمال اجاهز  صبحلي الجلد يتشربها حتى وجيزة لفترة ثم تركها،إليها الملح إضافة
 وتناول شاة جلد على جلس ثم العائلي للمطبخ المخصص الخيمة جناح "راشد" دخل«
   )2( .»...الغداء بسرعة
 عليها عتمدا التي قتصاديةالاو  الجغرافية الظروف الشعبي الأثاث عكس«وبهذا فلقد 
 هنا بالذكر والجدير المحلية، البيئة في المتوفرة بالمواد التأثيث مجال في الشعبي الإنسان
 على أكثر يعتمد فهو والألوان، والنقش الزخرفة من قليل رصيد فيه الريفي الأثاث أن
 المادية، حاجاته لقضاء اليومية الشعبي الإنسان حياة في يؤديها التي الوظيفية الناحية
 )3( .»الوظيفي والبعد والفني الجمالي البعد على يركز الذي الفخار صناعة عكس فهو
                                                           
 .12 ص نفسه،  المصدر )1 (
 .20 ص ،محمد مفلاح،  المرجع السابق  )2 (
 .421- 021 ص بوسماحة،الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة،  الحميد عبد: ينظر )3(
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 :الشعبي اللباس -4
 كبير دور في كتاباته، لما له من الشعبيلم يغفل "محمد مفلاح" عن ذكر اللباس 
 ينتمي التي الطبيعية والبيئة الاجتماعية البيئةفي الكشف عن و  الفرد هوية تحديد  في
 التقليدية الألبسة منف ؛به تتميز الذي التقليدي زيهامن الجزائر  منطقة كللف ا،مإليه
 العباءات"و "الجلابة" و" العمامة" و "البرنوس: "على سبيل المثال نجد المعروفة
 .مما يرتديه الناس ذلك غير إلى... "الحائك"و "الجبة"و العربية السراويل"و" الفضفاضة
كساء يتصل به غطاء «، فهو شيوعا لبسةالأ أكثر "البرنوسالب ر  ن س أو "  ويعتبر
قيمة  لهوا  لى جانب قيمته المعنوية  يصنع من الصوف أو من وبر الجمال، )5(»الرأس
تاريخية فهو نموذج لباس متوارث عرفت به شخصيات تاريخية كان لها دور كبير في 
كتابة تاريخ الجزائر "كالأمير عبد القادر" و"الشيخ بوعمامة" مثلا . كما يعطي لمرتديه 
 بطرف مسك ثم مكانه في "موسى" اهتز«مايلي:  ا وهيبة، فقد كتب الروائيوتألق جمالا
 عباءاتهم في وهم المنطقة سكان "راشد" رأى «وكتب: ، )1(»...بقوة وصاح البني برنوسه
 في ارتعش«كما كتب أيضا:   )2( ،»الجميلة ةفالخفي وبرانيسهم الفضفاضة البيضاء
 .)3(»"فرانسوا" بالنقيب سأتصل مهدًدا وقال شديد، انفعال جسمه هز الوبر، من برنوسه
التي ذكرها  الجميلة التقليدية الألبسة من أخرى أنواع هناك "،البرنوس" جانب وا  لى
 وعوضها الحريرية، العنق وربطات الأنيقة بدلاته ارتداء عن والدها تخلى لقد« الروائي:
 أو الصفراء والعمامة البيضاء الفضفاضة والعباءات" الشرقي" وبخاصة العربية بالسراويل
                                                                                                                                                                                
 الأساسي،لاروس،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العربي العرب، المعجمتأليف جماعة من كبار اللغويين  )5(
 .121 ص
 .445 ص لة،(رواية هموم الزمن الفلاقي)،كام الغير الأعمال مفلاح، محمد )4(
 .51 ص المايدة، شعلة رواية  مفلاح، محمد )8(
 .814 ص ،والأخطار)كاملة،(رواية زمن العشق  الغير الأعمال مفلاح، محمد )2(
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تعكس بوضوح البيئة  مختلفةها الوأشكال الألبسة ألوان هذه كما أن. )1(»الأبيض" الكنبوش"
 العربية السراويل الرجال عند الألبسة أشهر ومن الطبيعية والبيئة الجغرافية للمنطقة.
 عباءته في "المحامدي سعيد "ظهر« :أبيض بقماش تلف بيضاء قبعة مع ،الفضفاضة
 بقطعة محفوفة بيضاء قبعة يعتمر وكان الفضفاض، العربي وسرواله البيضاء الفوقية
 بعدما باكرا ً "راشد" ستيقظا« ، حيث جاء في الرواية:الجبة كذلك و ،)2(»أبيض قماش
 ركائز بإحدى معلقة كانت التي جبته ارتدى... القديم فراشه في متقلبا ليلته قضي
 القديمة، والجلابة المتسخة العمامة ذي الرجل لون امتقع«: أيضا والجلابة )3(.»الخيمة
إضافة إلى "الخفة"، وهي نوع من الأحذية  .)4(»فيه ملء ضحك الذي حماد عن بتعداو 
 المصنوعة من جلد 
 جلد من المصبوغ خفه لبس الحليق، رأسه على عمامته لف «الحيوانات:
 )5(.»الماعز
 عن خلالها من عبر التي التقليدية الملابس من مجموعة أيضا الروائي ذكر وقد
 رأى «: فضفاضا ويكون خشن فستان سابلب الريفية المرأة به تظهر الذي قليديالت ّ يالز ّ
 وقد )6(.»له قدمته طينيا اكوب تحمل وهي الفضفاض الخشن الرمادي فستانها في والدته
ذات  هاتختار  كتاّني قماش   من بقطعة رأسها دائما الريفية المرأة تغطي أن العادة جرت
 بقطعة تغطيه كانت الذي رأسها وهزت« :بها لتتجملزاهية مزدانة بأشكال مختلفة  ألوان
                                                           
 .51-11 ص فخار، عائلة مفلاح، محمد )1 (
 .15 ص الانكسار، مفلاح، محمد )2 (
 .15 ص المايدة، شعلة مفلاح،  محمد )3 (
 .445 ص ،كاملة،( رواية هموم الزمن الفلاقي) الغير الأعمال مفلاح، محمد )4 (
 .15 ص رواية شعلة المايدة، مفلاح، محمد )5 (
 .ن ،صمحمد مفلاح ، المصدر السابق  )6 (
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ولغرض السترة عند مغادرة البيت تغطي سائر بدنها بكساء   )1( .»الرمادي الكتان من
 تربط المرأة التي الوطيدة وهو لباس تقليدي متوارث يعبر عن العلاقة ،"الحايك"يسمى 
 قماش قطعة عن عبارة" الحايك"و تربيتها. ودليل عن حيائها وتخلقها وحسن بدينها،
 العينين اعد كله جسمها المرأة به تستر الاصفرار إلى تميل -في أغلب الأحيان -بيضاء 
 تترك فتحة واحدة لترى من خلالها الطريق والتي تسمى بالعامية الأحيان بعض وفي
 إلى وجرت«بأنها مستهترة:  إليها ينظر بدونه المرأة خرجت إذافي حال ما و  ،"التاقة"
 )2( .»ستندمين ستندمين، -:تردد وهي وخرجت به فتلفعت) الحايك(
 علينا يطل الذي والنوع ويختلف "الحايك" في مادة صنعه من منطقة إلى أخرى ، 
مدينة " المنتشر في التلمساني الحايك" هو "مفلاح محمد" روايات من خلال صفحات
 من بخيوط زينو  الحرير من مصنوع ناصع أبيض فهو ذو لون  تلمسان وما جاورها.
القماش الكتاني  أو الصوف وقد يكون من  -الأنواع أفخر وهو -الفضة أو الذهب
 عند طرفيه تشد الجميل التلمساني حائكها في تتمايل بدينة امرأة عليها ومرت« (الكتان):
 )3( .»بالحناء المخضبة اليمنى بيدها الناهد صدرها
لقد وّظف الروائي اللباس الشعبي في رواياته توظيفا فنّيا فيه من الإبداع ما ساهم 
بأن ألبسه  ،في رقّيها، كما جعل منه عنصرا مساعدا في إبراز العادات والتقاليد الجزائرية 
لشخوصه الروائية التي جعل منها عينة من المجتمع الجزائري تعيش في بيئة اجتماعية 
 أن تلك غير وبيئة طبيعية وبيئة جغرافية تميل إلى الواقع أكثر من ميلها إلى الخيال.
الألبسة التقليدية تكاد تصبح من الماضي بسبب التغيرات الحاصلة الاجتماعية منها 
في المستقبل القريب  فإننا نخشى حاليا ألا نراها وغيرها من الأسباب الأخرى ادية والاقتص
 .الصور في إلا
                                                           
 .20 ص ،المصدر نفسه  )1 (
 .25 ص،(رواية الانهيار) كاملة، الغير الأعمال مفلاح، محمد )2 (
 .45 ص ،شعلة المايدة مفلاح، محمد )3 (
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 :مـالوش -4
تسعى المرأة دائما إلى أن تكون في أجمل حّلة، وهو سلوك فطري يخصها 
ويصاحبها منذ نشأتها، فكان الوشم أحد الوسائل لبلوغ غايتها، وهو يمثل لها الوسيلة 
فهو طريقة قديمة  .تعوضها عما تفتقر إليه من الحلي من الذهب والفضةالأفضل التي 
تتخذه المرأة في أغلب الأحيان كوسيلة  ؛ر العادات والتقاليدذ  ج  تصّور مدى ت  متوارثة 
أو       الكحل ثم يذر عليه أشكال وخطوط للتزين. ويتم الوشم بغرز إبرة في الجلد لرسم
تراق الخشب فيصير بلون أخضر يميل إلى الأزرق. ويكون عادة حالرماد الذي يخلفه ا
 وجنتيه جبينه غطت الذي الدائري والدته وجه في "راشد" حملق«على الوجه واليدين: 
 وكتابات رسومل تكون وقد )1( .»صغيرة ومعينات مستقيمة خطوط أشكال لها أوشام وذقنه
 لثم« أجلها من رسمت التي والمناسبة النفسية الحالة عن تعبر ومعاني دلالات الوشم
 عنها إبتعد ثم كتفيها على وربت ،)11( رقم شكل له بوشم المزين والدته جبين "راشد"
 )2( . »...جميلة مدينة مازونه: قائلا
 التفاخر، باب من إليه الرجال بعض يلجأ فقد ،فقط النساء على الوشم يقتصر ولا
مفترسة ولحيات سامة وطيور  اتحيوانل صور بوشم فيقومون ؛والشجاعة بالقوة والتظاهر
 عرفان أو      دفين ثأر أو جارف حبك معينة لذكرى تخليداالوشم  كونقد يو  ،جارحة
 .ما لشخص جميلالب
 :الشعبية الألعاب -5
تعتبر الألعاب الشعبية من التقاليد الضاربة بعمق في المجتمع وفي البيئة 
" ارسها شخوصه الروائية من "دومينورواياته، والتي تم الاجتماعية التي رسمها الكاتب في
و"دامة" و"شطرنج" فهي ألعاب الغرض منها التسلية وتمضية أوقات الفراغ غالبا ما تكون 
                                                           
 .20 ص ،المصدر نفسه )1 (
 .15 ص ،شعلة المايدة مفلاح، محمد )2 (
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المشروبات  في المقاهي باعتبارها أماكن عامة يلتقي فيها الناس لشرب القهوة ونحوها من
 في مفلاح" "محمد وظفها إلى ساعات متأخرة من الليل  ولقد وغالبا ما تمارس مساء
 لعب في الليل من طويلا وقتا المصابيح أضواء في أمضوا الذين الحي سكان «: رواياته
 الحر عمار ويحاول«": كما جاء ذكر لعبة "دومينو )1( .»والشطرنج والدامة، الدومينو،
 مفضلا العام الشأن في التفكير عن ويكف... برأيه صديقه يقنع أن كبير وبحماس
 مقهى أو" الزهوري الزبير" مقهى في الدومينو لعب أو" مينة" وادي ضفة على الجلوس
 )2( .»"السعادة"
لممارسة ما سبق ذكره من الألعاب  مسرحا ً لجعله المقهى فضاء يقتصر اختيار ولم
مكان مثالي للحديث في  فهو أخرى، ومعاني دلالات يحمله الروائي بل، التقليدية فقط
مختلف شؤون الحياة الاجتماعية  والمهنية وأمور السياسة وكل ما يجري من أحداث 
 بعيدا ً اليمنى الزاوية في الجلوس اختار... نتنة رائحة منه تفوح كانت الذي المقهى ودخل«
 التشريعية الإنتخابات عن الحديث في أو" الدومينو" لعب في المنهمكين المقهى زبائن عن
 أخته على يستحوذ أن يحاول الذي القذر الرجل هذا ،"العبار جيلالي"  فيها سيشارك التي
وقد يكون التجمع لممارسة هذه  )3( .»المشبوهة أعماله في يستغلها أن يخشى إنه الوحيدة،
 كبير ص  خ ب   المقهى عم  « الإشاعات وترويج الدسائس لحبكالألعاب من بين الأسباب 
 الدومينو لاعبو كان... والشتائم السباب وتطاير... وفناجين وكؤوس كراسي سقوط أحدثه
 من متحررين أصبحوا اجتماعية، قيم أو قوانين تحكمهم لا غابة في وكأنهم يتحدثون
 )4( .»المجتمع سلطة
                                                           
 .51 ص لانكسار،مفلاح، ا محمد )1 (
 .48 ص الغريبة، الوسواسمفلاح،  محمد )2 (
 .05 ص فخار، من عائلة  مفلاح، محمد )3 (
 .524 ص كاملة،( رواية الانفجار)، الغير الأعمال مفلاح، محمد )4 (
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 يهإل تحتاجلما  مكانا آخر وصفه في عمله الروائي" الدامة" لعبةكما جعل الروائي ل
مكانا آخر لممارستها وهو دليل  الدكانفكان  ،كبيرين لكل من لاعبيها وتركيز إمعانمن 
... سنوات أربع مرت لقد«على انتشارها في الأوساط الاجتماعية كلعبة تقليدية متوارثة : 
 تكاد التي البيضاء) الشوك( وعمارة ،)الدامة( بلعب المهووس الشيخ" الطيب سي" ودكان
 )1( .»بسكانها تنفجر
ي؛ إذ يمكن القول الجزائر  الشعبية عامة لها تاريخ مرتبط بتاريخ الفرد الألعاب إن
عدد من  في ذكرها "مفلاح محمد" الروائي إن حتى ،متأصلة في عاداته وتقاليده بأنها
واصفا  الثورة إبان أحداثها مجرى سارت التي" الفلاقي الزمن هموم"؛ ففي رواية رواياته
معانات المجتمع الجزائري من ويلات الاستعمار، فقد أشار إلى الممارسات اليومية للأفراد 
بتقديم صورة  كنموذج من صور كثيرة تكشف عن تقاليد دائمة الحضور فذكر فيها لعبة 
 .خطير عميل الرجل هذا... تمزح لا بقوة وخاطبه قلقة بنظرة النادل حدجه«" :الدومينو"
 حماد" شعر... والورق" الدومينو" لاعبي أصوات منها تعالت التي الجهة إلى وانصرف
 من انبثقت نفسها الحياة نتاج أيضا فهي )2( . »...قويا رجلا أصبح بأنه "الفلاقي
 بل فحسب، هذا وليس اليومية، واهتماماتهم أعمالهم لإبراز للجماعة الترفيهية النشاطات
 التي الطبيعية الظروفو وعاداتهم  تاريخهم تعكسالتي  ةالمرآ كانت فقد ،آخر مدلول لها
 .فيها يعيشون
 :داتـالمعتق ثانيا:
 أهمية من له مال الدراسات من عديد في بارزة مكانة الشعبية المعتقدات موضوع أخذ
 أفراد هذه المجتمعات عرفت أن دون فمن المجتمعات، على ةجائر  سلطةلما له من و  بالغة
                                                           
 .555 (رواية هموم الزمن الفلاقي)،ص السابق، المصدرمحمد مفلاح،  )1 (
 .555 ص الفلاقي)،(رواية هموم الزمن  السابق، المصدرمحمد مفلاح،   )2(
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 بكل لها وتخضع فيها تتحكم المعتقدات أصبحت صحتها، مدى ولا هذه المعتقدات أصل
 .أبعادها معرفة دون تلقائية بكل مارسهاتو  ا،هإرادت
 التي الفردية الدينية للخبرة الجماعية التعبيرات أشكال أول من هي فالمعتقدات
 به يؤمن ما كل وهي الذهني، الانفعال حيز إلى العاطفي الانفعال حيز من خرجت
 )1( .الطبيعي فوق والعالم الخارجي بالعالم تتعلق أفكار من الشعب
 التفكير بطرق ممارستها وأساليب نوعيتها حيث من الاعتقادات هذه وترتبط
 في ساهمت وقد والإلهام، الكشف طريق عن الشعب أبناء نفوس من نابعة فهي والمعيشة،
 يهدفان وأصبحا بالدين المعتقدات هذه تداخلت حين الإسلامية، العربية الشعوب تطور
 الطابع ذات الإنسان بحاجات مرتبطة معرفة طريق عن الطبيعة على السيطرة إلى
 )2( .الروحي
 الفئة عند لها وجود ولا البشرية الطبيعة بعمق صلة لها الشعبية فالمعتقداتومنه 
 التفكير ذلك إلى راجع والسبب والمتعلم، الأمي عند فتراها المستويات جميع تعمو المثقفة،
 في متفاوتة بدرجات يتوفر حين في ،لدى الناس العلمية المعرفة أصول من المجرد البسيط
 )3( .الواحد المجتمع لأفراد الإجتماعي السلم مستويات جميع
فقد  ،الشعبية المعتقدات من متنوعة عناصر هروايات في مفلاح محمد إستحضر، وقد
 . جديد دلالات أكسبهاكما  ،وروحية فكرية قضايا عن عّبر به بأسلوب فهاظ ّو 
 
 
                                                           
 ص               ،)الوطن وقضايا الشعبي الموروث الشعبية، المعتقدات في المرأة صورة( حمزاوي، سعيدة: ينظر )1(
 .555-255
 .21 ص هدوقة، بن الحميد عبد روايات في الشعبي الموروث بوسماحة، الحميد عبد: ينظر )2 (
 .04 ص المرجع نفسه،: ينظر )3 (
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 :والشعوذة السحر -1
 والأبدان، القلوب في تؤثر وعقد ةورقي تمائم وهو الإنسانية قدم قديم موضوع السحر
 للإرادة الطبيعية الحوادث إخضاع بأنه" فرويد" يعرفهو  .هدف أو غاية تحقيق أجل من
 أما« )1( .بأعدائه الضرر لإلحاق القوة ومنحه والأخطار الأعداء من الفرد وحماية البشرية
 في التحكم يدعي من أو الساحر وسمي اليد، في خفة وهما الشعبذة يقال كما أو الشعوذة
 )2( .»غيره عليه يقدر لا ما على لقدرته مشعوذا السحر أسرار
 باستعمال الظواهر في تأثيرا ً مختلفة ضروب على المعتقدات هذه تمارس ما وعادة
 .خفية رمزية معان لها التي والأقوال الأفعال بين توزعت والوسائل الطاقات من مجموعة
 الساحرة، أو العرافة رؤية تفأصبح الجزائري، المجتمع في الظاهرة هذه انتشرت وقد
 عن تكلم حين رواياته في الروائي ستحضرهاا وقدلمقابلتها.  مسبق موعد أخذ يقتضي
 في غارقة كانت التي الشخصية هذه :"الفلاقي الزمن هموم" روايته في" سعدية" شخصية
 جلول"من الزواج على أرغمها حين الوردية أحلامها دمر أباها لكن البطل،" حماد" حب
الزوجية.  بيتال قد انحصر بين حيطان مصيرها أن ورأت أبيها، لرغبة رضخت ؛"الك بي
 في" بحماد" لالتحاقل هروبها لحظة تحين حتى لكنها لم تستسلم في الأخير وانتظرت
إّلا  ؛جانبهإلى  تكون أن دائما وتتمنى تحبه فهي .الأعداء ومقاتلة السلاح لحمل" الجبل"
 دفعها وقد ،"بحماد" مهتمة كانت" الكبي جلول" من زواجها قبلف ،أنه لم يكن يعلم بحبها له
 كما مفعوله الحرز ثيحد ولم مسعود، الشيخ عند" المحبة" حرز كتابة« إلى ذلك
 )3(.»تمنت
                                                           
 .04 ص هدوقة ، بن الحميد عبد روايات في الشعبي الموروث الحميد بو سماحة،عبد  )1(
 المطبوعات ديوان ،1ط والأمثال، المعتقدات في دراسة اللاز، في الشعبي التراث عناصر مرتاض، المالك عبد )2(
 .21 ص م،1421 الجزائر ، الجامعية،
 .025 ص الزمن الفلاقي)،(رواية هموم  كاملة، الغير الأعمال مفلاح، محمد )3 (
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إن هذا النوع من الممارسات التي لا ت م ت  إلى الدين الإسلامي بصلة، هي سلوك 
فيه من الأذى ما ي ض  ر  بأفراد المجتمع أكثر  بكثير  من الّنفع الم ر ج  و  منه؛ و أقل ما يقال 
لدى هؤلاء ن أفراد المجتمع، نساٌء ورجاٌل، عنها أنها أساليب  شيطانية يلجأ إليها بعٌض م
المشعوذين والمشعوذات لغايات  في أنفسه م  . و تنتشر هذه الظاهرة عند النساء أكثر منه 
عند الرجال؛ وهي عادات قديمة إّلا أنها لا تزال تجد لها مكانا في الأوساط الاجتماعية 
ممارسات يحاربها الإسلام بشدة. ويمكن تلخيص أهم الأسباب التي تدفع بهؤلاء فهي 
 :   نساء كن أو رجالا، إلى اللجوء إلى السحر والشعوذة  في ما يليالناس، 
وي س  ع ي ن  جاهدات   ،لسبب من الأسباب أزواجهن عنهن ىتخل ّمن النساء  صنف -
 .إلى استرجاعهم
ي جته دن في البحث عن أزواج خ  شية  أن يتقدم ب ه ّن الّسن دون  العوانس من صنف -
 .أن يتزوجن
ي ب يت  نوايا شريرة لغيرهم بدافع الحسد على مال أو سلطان أو صنف من الناس -
 .ذرية أوغيرها من الّنعم
 رواية في مبين هو كما الغيب، أسرار يسعى إلى ما يخفيه القدر من  صنف -
 يخبئه ما لمعرفة "النواشة عيسى الشيخ" الحدباء فتيحة« سلوى أم زارت عندما" الانكسار"
 بكلام......  منونة العرافة على ترددت كما الثلاثين، جاوزت التي الوحيدة لابنتها القدر
 )1( .»فقط السحر بفعل كان "بنجاة" الزواج على إبنها إقدام أن تعتقد كانت التي رقية"
 على يترددن النساء جعلمن جملة هذه الدوافع، الأغلبية منها هو ما ي كان فإذا
 في نلحظه ما هذاو  بعض الرجال أيضا. عند ذلك نجد فقد ،أماكن السحر والشعوذة
 بينالتي انقسمت  الشخصية همومه في التفكير أغرقه الذي" عباس البري" شخصية
                                                           
 .04 ص رواية الإنكسار، مفلاح، محمد )1 (
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 بنائه، في كله عمره أفنى الذي الزنبقة مركز مصير وبين البيت، من "نجاة" زوجته هروب
" الشكوري فايز" كلام أحيى ما بعد العاصمة إلى السفر في التفكير سوى أمامه يبق فلم
 مصيرا  يواجههوبعدما صار  ،حزنال عليها حل التي المضطربة نفسه في الأمل بعض
 زار هوساوس شدة ومن... « حيث جاء في الرواية:! مجهول مستقبل غامضا ويخاف من 
 البرتقال، حي من اليسرى الجهة في المختبئ المتواضع بيتها في "منونة" العرافة أمس أول
 كفه لها وبسط. السمرة الغامقة الجسم المكتنزة" العرافة" فيها يقصد التي الثانية المرة وكانت
 العرافة فيه وقلبت" السفر؟ هذا وراء من سأجني ماذا أعرف أن أريد: "بقلق وسألها اليمنى
 خبرها سيأتيك... الخشنتين يديها بين اليمنى يده تبسطو ... الجاحظتين عينيها "منونة"
 وجهه في تحدق وهي العرافة له وقالت" الخبر؟ هذا أتلقى متى وغمغم. كثيرا وسيسعدك
  )1( .»"الجميل بالصبر عليك" الحائر
 تلك إلى تفكيره راح ثم الصبر، من نصح العرافة له بالتزام "عباس" استغربلقد 
 قائلة تفكيره قاطعت العرافة أن غير قريبا، سيواجهها التي البيروقراطية الإجراءات
 نجاة" عن وماذا وخيرًا، مالا لك وستجلب بالذرية، ستسعدك التي البيضاء المرأة ستتزوج«
 هناك. الصمت من ثوان بعد "منونة" العرافة وتابعت. عنها تحدثه أن إنتظر الهاربة؟
 سلوكه عن معتذرا سيأتيك... فشل ولكنه عليك القضاء حاول وقد عليك يحقد شخص
 من نهع بدر عما يعتذر يوما سيأتي الذي الشخص أمر في "عباس" احتارف ،)2(»الطائش
 خافت بصوت فردت الزنبقة، مركز مصير عن سؤالها إلى مباشرة تفكيره توجه ثم إساءة،
 في العرافة حملقت... جانبك إلى يقف من وستجد خلفك فتتتل لا... الرياح تعاكس لا«
 من يمناه "عباس" سحب". بالخير يبشر كفك في رأيته ما كل": له وقالت المتعب وجهه
                                                           
 .81 ص السابق، المصدر مفلاح، محمد )1 (
 .ص ن  رواية الإنكسار، مفلاح، محمد )2(
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 من الخجل ببعض يشعر وهو القصديري البيت من وخرج دينار ألفي لها سلم ثم يديها بين
 )1( .»العرافة بكلام اعتقاده
 بذهابه متدني فكري مستوى عن رعب ّ ،ثقافته من بالرغم ،"عباس البري" إن
لا ينحصر   والشعوذة السحرب الاعتقاد أن على في حقيقة الأمر، دلي وهذا؛ "العرافة"إلى
وأصبح المجتمع كالجسم العليل ،بل تعدى إلى فئات أخرى ،لدى فئة  محددة من المجتمع 
من  فيها وترى المعتقدات، هذه تنبذ من الناس فئة هناك أن غيرالذي ي ن خ ر ه   المرض  . 
 بالله وخروج عن الدين. فهذه الفئة من الناس تجسدت في يمانالإ في ضعف الجهل ومن
 ،"بيمينة" زواجك يعارض والدك « :قائلة أمه أخبرته عندما" راشد" والد" الحاج" شخصية
 زوجها إقناع في الأم فشلت وبعدما، )2(»الشعوذة يحترف نظره في أصبح والدها لأن
 العزام قدور يكره والدك « :شديد بحزن لابنها وقالت استسلمت ،بالموافقة على هذا الزواج
 استطلاع إلى وانصرافه الحقول، في العمل عن بتخليه سمع منذ خطيرا ً مشعوذا ويعتبره
 )3( .»الغيب
 محاولا المعتقدات هذه عن ابتعاده على دليل لهو" راشد" والد" الحاج" معارضة إن
  .وعقيدته بدينه والتمسك منها أسرته على الحفاظ
 :الصالحين والأولياء الأضرحة زيارة -2
ممارسات لعادات وتقاليد  روايته في جانب السحر والشعوذة،، إلى الروائي فظ ّلقد و 
 الأولياء أضرحة زيارة هيألا و  الجزائري، المجتمع أوساط في منتشرةشعبية أخرى 
 ،والتوسط لهم لدى الله سبحانه وتعالى،واللجوء إليهم لطلب العون منهم  الصالحين
ا  رجاع الغائب و  المريضمعالجة  ما يمكنهم من القدرةمن  لديهم أناس معتقدين من أنهم
                                                           
 .21 ص ،السابق المصدرمحمد مفلاح،   )1(
 .20 ص المايدة، رواية شعلة  مفلاح، محمد )2(
 .01 ص  ،المصدر نفسه )3 (
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وزيادة الرزق وتزويج العازب وجعل العاقر ولودا... وغيرها من أمور الدنيا. ونجد في 
 على الغريبة بأسئلته وألح الحي مسجد إلى لجأ «" الفخار ولد لخضر" الشيخالرواية أن 
 بنصيحة الخضراء الزاوية قصد ذلك وبعد إقناعه، عن عجز الذي" الناصر عبد" الإمام
 اليوم ذلك ومنذ ،فيها يعمل كان التي .)1(»المؤسسة في القديم زميله" شواف عدة" من
 زوجته احتجاجات تثنه ولم البيضاء اللحية ذي الوقور الشيخ على المترددين من أصبح«
من رواد الزوايا  فأصبح. )2(»وضواحيها المنطقة صلحاء وأضرحة الزاوية زيارة عن
ورسخ في جوفه الاعتقاد بهذه العادات التي تبرأ منها الإسلام؛ إذ ورد وأضرحة الص لاح  
 جبل منطقة إلى سافر أو الزاوية في وقته جل ّ يقضي ر"لخض" أصبح لقد«في الرواية:
 )3( .»مينة وادي في للتعبد أو الصالحين، الأولياء أضرحة لزيارة الأخبار
 الذي الفشل أمام حلا يجد ولم وزادت همومه "الحر بعمار"ضاقت الدنيا  ولما
؛ كل الزوجية علاقته في أمام حظه العاثرو  ،الزنبقة مركز وخوفه من أن يخسر يواجهه
الصالحين عله يجد استجابة ل ن ج  و اه. فبعد  الأولياءضريح أحد  زيارة هذا دفع به إلى
 المطلي الخشبي الباب عتبة عند ووضعه المبلط الحوش في الجلدي حذاءه  نزع«وصوله 
 السبيل سواء يهديه أن الله ودعا الحائر، وجهه أمام يده ورفع الضريح، دخل ثم بالأخضر
... عجوز من واقترب حذاءه، وانتعل خرج ثم زوجته من وينتقم التجاري مركزه وينقذ
 الجبل" جهة نحو التفت الحوش، من خرج ولما... ادينار  خمسين بقطعة عليها فتصدق
 )4( .»الصالحين الأولياء أضرحة بين نظره يحيل وهو المحبة من بفيض فشعر" الأخضر
وهذا بعد أن خاب أمله في أولئك الأشخاص أصحاب المراكز الهامة الذين كان قد لجأ 
 بعينيه يبحث فراح البنك إجراءات توقيف وعلى الديون قضية حل إليهم ليساعدوه في
                                                           
 .45 ،51 ص فخار، من رواية عائلة  مفلاح، محمد )1 (
 .54 ص ،نفسه  المصدر  )2 (
 .52 ص  نفسه، )3 (
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 قلبه خفق الناصع ببياضها له ظهرت ولما الصالحين، الأولياء أضرحة عن« المتعبتين
 :بتوسل وهمس متواصلا،
 )1( .»وحيدا ً تدعوني لا...  ساداتي يا -
 ،" بشخوصه في رواياته مفلاح محمدربطها " التي الشعبية المعتقدات هذه مثل إن
 ىمدى الإقبال على هذه الممارسات حتى يبن من خلال هذه النماذج عن مد عن تعبر
 . الفكري والانغلاق الجهلو  وعيال مستوىدرجات  تدني
 : الكبير الّدنوش حفل -3
 نفسه، الباي يترأسه سنوات، ثلاث كل المدينة في ينظم بهيج احتفال عن عبارة وهو
 يوم "راشد" نهض« الّسارد يقول حيث للداي، الرمزية الهدايا من مجموعة تقديم أجل من
 التي الفسيحة الساحة نحو طريقه حث ثم الفجر صلاة وصلى باكرًا، الّدنوشية الرحلة
 المزامير بأنغام القوية ضرباته وامتزجت الطبول، دقت وفجأة... حمراء رايات بها رفرفت
 )2( .»المدينة برج مدافع ودّوت الخيالة رصاص ولعلع والأبواق،
 كل يعقب كان إحتفالا يمثل الذي العظيم الحدث هذا إلى الروائي من إشارة وهي
 وفي الدنوشية، الرحلة ومرافقوه الباي ستأنفا « :الجزائري الشعب يحققه ثوري نتصارا
 الباي وكان الثمينة، بالهدايا الباي يلقون كانوا الدواوير سكان أن "راشد" لاحظ الطريق




                                                           
 .48 ص،  محمد مفلاح،المصدر السابق )1 (
 .11 ص المايدة، شعلة  رواية  مفلاح،  محمد )2 (
 .21 ،81 ص  نفسه، المصدر )3 (
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 للعادات والتقاليد والمعتقدات:الأبعاد الفكرية والجمالية  
 الفكرية: لأبعادا/1   
من التوغل في عمق المجتمع توظيفه للعادات والتقاليد  تمكن من خلال لقد -   
ه الذي نلمسه في إحساسهالذي يوحي بواقعية النماذج النابعة من منطقته وبعمق  الشعبي،
 الموضوعات المطروحة.صدق 
طرح  من العادات والتقاليد،ض ةالعناصر المندرجالزواج التقليدي من أهم  يعد   -  
من خلاله مجموعة من القضايا، أهمها الطريقة التي تقتضيها العادة في التحضيرات 
 وكذا القضية المتمثلة في  مسالة اختيار الزوج .، الأولية لليوم الذي يقام فيه العرس
صورة صادقة لتراث توارثته يعبر عن لالرقص الشعبي الروائي  لقد وظف -  
الكاتب في عمله الروائي،  استحضرها ، فقدملاح الهويةد  يحد ،الأجيال خلفا عن سلف
وما يعود به من ضغوطات على الفرد الناشئ في  لتدل هنا على حقيقة الواقع المعيش
 والتقاليد.  العاداتوسط اجتماعي تحكمه 
 هم الوجبات الغذائية التي ترمز إلى الطعام التقليدي الجزائري،أشار الروائي إلى أ-
مثل الكسكسي الذي له شعبية كبيرة في البيئة الاجتماعية للروائي،عبر من خلالها عن 
 الهوية الثقافية الإنتماء الحضاري.
 وغيره من الأمتعة التقليدية "كالقربة" الصوفي لفراشل "محمد مفلاح" ن ذكرإ -
 جتماعيةالا والظروف قتصاديةالا الأوضاع و"الهيدورة"، يمثل عنصرًا هاما في دراسة 
 سكان البدو والأرياف في بيئة طبيعية أقل ما يقال عنها أنها قاسية. يعيشها التي
 تحيا معينة زمنية بفترة ترتبط حيث هاما، دورا ً الشعبية المعتقدات في الزمن يلعب -
 لترجمة أفكاره. "مفلاح"؛وهذا مااستغله وتمارس المعتقدات هذه فيها
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 الريف في موجودة فهي ،أخرى إلى منطقة من الشعبية المعتقدات نوعتوت تشعبت -
 الإنسان فهمعن  انبثقت المعتقدات من وكثيرا متفاوتة بدرجات ولكن الحضر وعند
 )1( .البدائي
 .في الأوساط الاجتماعية ممارسات قديمة الوجودبالرغم من أن السحر والشعوذة -
ولها "شعبيتها" إلا أنها عادات وتقاليد منبوذة حرمتها الّشريعة، وذلك لم يمنع الروائي من 
 توظيفها مما ينم عن جانبه الفكري الذي يقبل بتعدد المعتقدات.
 عن يكشف حتى) الأولياء أضرحة زيارة( المعتقد هذا بتوظيف الروائي أصاب -
 السحر والشعوذة. مثل مثله بيئته في ساد ذيال الخرافي التفكير
 الأبعاد الجمالية: / 5
 القيم من جملة الروائي العمل على أضفت والمعتقدات، الطقوس هذه مثل إن-
 مكوناتها "يفجر" و بمهارة يستدعيها أن الروائي استطاع خاصة، جمالية ومنحته والمزايا،
 .الروائي متنه داخل
أظهر من   بزخارف متنوعة عديدة من الأواني الفخارية و نماذجل إن تقديم "مفلاح"-
د بها هويته وانتماءه ومدى وليس ذلك فحسب بل أك ّ ؛للفن والجمال الإنسان ذوقتخلالها 
 مع الطبيعة.  تفاعله
مثل الزربية كإشارة ليبرز  أراد "محمد مفلاح" من خلال ذكره للأفرشة التقليدية، –
المزخرف بأشكال جميلة وألوان زاهية،مشكلة لوحة فنية فيها ش التقليدي االفر  قيمة هذا
 رموز ذات دلالات مرتبطة بعادات وتقاليد أهل المنطقة.
                                                           
 .155 -555 ص  ،)الوطن وقضايا الشعبي الموروث الشعبية، المعتقدات في المرأة صورة( حمزاوي، سعيدة: ينظر )1(
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لقد وظف الروائي اللباس الشعبي من مثل "البرنوس "والحايك"و "العمامة" توظيفا  -
فيه من الإبداع ما ساهم قي رقيها وجعل منه عنصرا مساعدا في إبراز العادات  ،فنيا
 والتقاليد،كما أن ألوانها وأشكالها المختلفة تعكس بوضوح البيئة الطبيعية والبيئة الجغرافية.
 من خلال  ؛الجزائري الريفي لوسطفي ا البسيط المعيشي المستوى على التعرف -
 هذه مثل ه إلىحضور  في الجزائري الفرد ليوميات ،الروائي الفضاء هذا في تصوير حي،
 .الطقوس
 :الفصل الثاني
 تمثل التراث التاريخي والديني
 .التاريخ وتوظيف أحداثه: استغلال الأولالمبحث 
 فترة الاستعمار. المطلب الأول: -
 المطلب الثاني:الاستقلال وما بعده.  -      
        
 المبحث الثاني: توظيف التراث الديني 
 المطلب الأول:النصوص الدينية. -
 الثاني: الطقوس الدينية. المطلب -
 . المطلب الثالث: الشخصيات الدينية -
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  التاريخ وتوظيف أحداثه: لاستغل : ولالمبحث ال 
تشكلُُّّلأنهاتعبير ُّعن ُّأزمات ُّالمجتمع ُّوطموحاته، ُّالرواية ُّطاقة ُّهامة ُّفي ُّالُّتعد ُّ
الرواية ُّجنسُُّّ« :لاحتواء ُّالمجتمع؛ ُّببنياتها ُّوجمالياتها ُّومن ُّمنطلق ُّأنُّالأنسبالوعاء ُّ






لةُّيكبنيةُّزمنية ُّلغويةُّمتخُّ«إليهُّمصيرُّالشعبُّوحقيقة ُّالواقعُّالمتجليُّوبما ُّأنُّالرواية:
كعلمُّيمتازُّبموضوعيتهُّواعتمادهُّعلىُّمناهجُّمضبوطة،ُّعالمُّبالتاريخ،ُّلتقدمُّرؤيةُّخاصةُّل
وما ُّيؤكد ُّهذا ُّالارتباط ُّهو ُّاندراج ُّأي ُّنصُّأدبي ُّفي ُّسياق ُّمجتمعي ُّتاريخي ُّيشترطُّ
ُّ)2(».ظهورهُُّّرويحض
ُّالأخذوعليه ُّفإن ُّالتاريخ ُّليس ُّبضاعة ُّتستورد، ُّوا  نما ُّهو ُّفيض ُّغزير ُّمتجدد ُّ
رتباطا ُّوثيقاُّواية ُّاعن ُّسلف، ُّيرتبط ُّبالرُُّّاوالشعوب، ُّخلفُّالأمموالعطاء، ُّتصنعه ُّ
تاريخُّمتخيلُّخاصُّداخلُّالتاريخُّالموضوعي...وقدُّيكونُّالتاريخُّالمتخيلُّتاريخياُّ:«كونها
ُّ)3(».ُّلموقفُّأوُّلخبرة...أوُّللحظةُّتحولُّاجتماعيُّأولشخصُّأوُّلحدثُّ
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وفيُّهذا ُّالمقام ُّنجد ُّ" ُّمحمد ُّمفلاح" ُّكغيره ُّمنُّالروائيينُّالجزائريينُّقد ُّولد ُّالصلةُّ
منُّخلالُّذلكُّالتفاعلُّالتاريخيُّالعجيب،ُّالذيُّلاُُّّقاءللابينُّالماضيُّوالحاضر،ُّوحققُّ







ثم ُّفترة ُّما ُّبعد ُّالاستقلال، ُّفيما ُّعصف ُّبالجزائر ُّمنذ ُّالثورة ُّالتي ُّجاءتُّ -
ات ُّالقرنُّيالثورة ُّالزراعية ُّوالتسيير ُّالاشتراكي ُّفي ُّسبعينُّإلىبالاستقلال ُّ
 منُّعواقبُّوخيمة.ُّإليه،ُّوماُّأفضتُّ0012هباتُُّّإلىالماضيُّ
                                                           
ُّ.66صُّم،ُّ1112ربيةُّللنشرُّوالإشهار،ُّتونس،ُُّّالمغا2بنُّجمعةُّبوشوشة،ُّاتجاهاتُّالروايةُّفيُّالمغربُّالعربي،طُّ)1(
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 فترة الاستعمار: المطلب الول:






الرواية ُّحينُُّّإنتش"، ُّوهنا ُّنقول ُّ، ُّكما ُّيقول ُّ"جورجُّلوكا)2(»فالرواية ُّتاريخُّاجتماعيُّ«
كيفيةُّصياغةُّعنُّلها ُّتجعلنا ُّنتساءلُُّّاوفضاءاتخذتُّالتاريخُّبأحداثهُّوشخصياتهُّإطارا ُّ
ُّ.الحكايةُّضمنُّفضاءُّتاريخي،ُّتجعلُّمنُّالتاريخُّأساساُّلبناءُّهيكلهاُّالروائيُّ
                                                           
ُّ.206محمدُّمفلاح،ُّشعلةُّالمايدةُّوقصصُّأخرى،ُّص )1(
 .sirap.eyoverialc naeg rap dnamellàl ed.drat. namor ud eiroeht al: hctakol egrogُّ(2)
  05p.3691 ,reihtnog
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علىُّنحوُّلكتابةُّالتاريخ، ُّبلُّإعادة ُّتدوينُّالماضيُُّّإعادةفالروايةُّالتاريخيةُّليستُّ




سباني ُّللوقائعُّإمنطقة ُّ" ُّوهران"، ُّوما ُّمرت ُّبه ُّمن ُّاحتلال ُّخلال ُّاستحضاره ُّلتاريخ ُّ
ُّ،ُّوماُّتبعُّذلكُّمنُّتكالبُّالقواتُّالمسيحية.الأندلسالتاريخيةُّالتيُّأعقبتُّسقوطُّ
فيُّكتابتهُّللروايةُّعلىُّعديدُّمنُّالمؤلفاتُّوكتبُّالتاريخُّالتيُّوقدُّاعتمدُّ"مفلاح"،ُّ
منحتُّمتنه ُّالروائيُّقيمة ُّتاريخية ُّكبيرة، ُّفقد ُّتمظهرُّحضور ُّالنصوصُّالتاريخية ُّعلىُّ
الجزئية ُّليؤكد ُّللقارئُّأنُّسردهُُّّالأحداثمستوىُّالنصُّالروائيُّعلىُّشكلُّمجموعةُّمنُّ
ياتهاُّالتاريخيةُّالتيُّكانتُّجانبُّحضورُّشخصُّإلىالمتخيل،ُّاستندُّعلىُّحقائقُّتاريخية،ُّ
الحضور ُّالمتفاوتُّللنصُُّّإلىُّبالإضافةفعالة ُّفي ُّتحريك ُّوتيرة ُّالنصُّالروائيُّوسرده، ُّ
كلهاُُّّوتضافرتالتاريخيُّعلىُّصورةُّمقاطعُّومقتطفاتُّبينُّجملُّوأحياناُّفقراتُّتناسقتُّ
، ُّحيثُّتتمحور ُّأحداثُّالدراسةهذه ُّفيُّوهذا ُّما ُّسنلمسه ُّ،لتشكل ُّالحدثُّالكلي ُّللرواية ُّ
دينة ُّوهرانُّمنُّالتيُّقام ُّبها ُّ" ُّالبايُّمحمد ُّبنُّعثمان" ُّلتحرير ُّمُّالأعمالُّية ُّحولالروا
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مسيرته ُّنحو ُّمدينة ُّتلمسان، ُّوقد ُّتعرضتُّالقلعة ُّلهجوم ُّأبيُُّّ"عروج"، ُّثم ُّواصلُّإسحاق
ُّ)1(».معاركهاُّإحدىفيُُّّإسحاق،ُّفاستشهدُّالأسبانوالغزاةُُّّالثالثحموُّموسىُّ
حمد ُّتوفيق ُّالمدني"، ُّيذكر ُّتاريخ ُّمدينة ُّالجزائر،ُّأوفي ُّمقابل ُّذلك ُّنجد ُّالمؤرخ ُّ"
الشعبُّالذيُّكانُّضحيةُّذلكُّالعدوانُّالعظيم...أرسلُّرسلهُُّّ«وجهةُّنظرهُُّّإليهويضيفُّ
تستنجد ُّالمجاهدين ُّالتركيين ُّالعظيمين ُّ" ُّعروج" ُّوشقيقه ُّ" ُّخير ُّالدين" ُّوهما ُّعلى ُّرأسُّ
ُّ)2(».تشكيلةُّقويةُّمنُّالفرسانُّالمسلمينُّتقاومُّبصفةُّبطوليةُّالأساطيلُّالمسيحية
ُّإنءُّالقليلُّأنُّ"ُّمفلاح"،ُّأرادُّنستشفُّمنُّخلالُّهذا ُّالحدثُّالذيُّذكرناُّمنهُّالجزُّ
أبرز ُّالمراحل ُّالتاريخية ُّالتي ُّعرفتهاُُّّإلىتاريخ ُّمدينة ُّالجزائر" ُّيشير ُّمن ُّخلال ُّحدث ُّ"
ُّلإبرازمدينةُّ"ُّوهران"ُّو"ُّغليزان"ُّرغبةُّمنهُُّّإلىمدينةُّالجزائرُّعلىُّالرغمُّمنُّتركيزهُّوميلهُّ
ُّالمحلي.ُّانتمائه
فهوُّ" ُّتعيينُّالحاجُّخليلُّالتركيُّ، ُّالذيُّتم ُّالاستشهاد ُّبهُّروائيا ُّالثانيُّثالحدُّأما
بايا" ُّعلىُّبايلكُّالغرب، ُّفقدُّشهدُّهذا ُّالحدثُّحضورا ُّروائيا ُّمعتبرا ُّعلىُّطولُّالمساحةُّ
السردية ُّللرواية، ُّكشف ُّمن ُّخلالها ُّالروائي ُّعن ُّأبرز ُّالقادة ُّوالثوار ُّالذين ُّحملوا ُّعلىُّ
ُّ«ُّلروائي:عاتقهم ُّمسؤولية ُّتفجير ُّالثورة ُّالجزائرية ُّوالتخطيطُّلها ُّتخطيطا ُّسياسيا ُّيقولُّا
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راشد ُّمهمته ُّالتاريخية...يسمع ُّصوت ُّالمايدة ُّيقول ُّله: ُّراشد...توجه ُّنحو ُّالبرجُّ
وهوُّيرددُّبحرارة:ُّتعالُّياُّراشدُّ...ياُّشعلةُُّّالأصيلثمُّظهرُّالبايُّعلىُّفرسهُّ...الأحمر
ُّ)3(».المايدة
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ُّإلىعاد ُّراشد ُّ«لنشهد ُّفيما ُّبعد ُّحديثا ُّعن ُّحملة ُّ" ُّأوريلي ُّ" ُّفي ُّقول ُّالروائي: ُّ
الدوار...كان ُّسعيدا ُّبالنصر ُّالذي ُّحققته ُّالجزائر ُّعلى ُّحملة ُّأوريلي ُّوفخورا ُّبما ُّأحرزهُّ
ُّ)1(».ُّالخليفةُّمنُّمجد
التي ُّانطلقُُّّالأحداثوهنا ُّنلحظ ُّأن ُّراشد ُّأصبح ُّبمثابة ُّالمحرك ُّالرئيس ُّلجملة ُّ
ُّلأهمبهذه ُّالحملة ُّالمجيدة ُّحيث ُّتمثل ُّهذه ُّالحملة ُّنموذجا ُُّّابدء ُّالروائي ُّفي ُّسردها، ُّ
الحملاتُّالاستعمارية ُّالتيُّشهدتها ُّثورة ُّالغربُّ( ُّوهران)، ُّوغيرها ُّمن ُّالثوراتُّالشعبيةُّ
ُّعبرُّكاملُّالترابُّالوطنيُّ.
التاريخية ُّمثل: ُّيوم ُّالحراش، ُّأفراحُُّّالأحداثجانب ُّذلك ُّهناك ُّأيضا ُّبعضُُّّإلى
،ُّتوقفُّعندهاُّالروائيُّ"ُّمفلاح"،ُّكونهاُّتمثلُّمحطاتُّمهمةُّالجميلةُّالأحلامالجبل،وحتىُّ
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الزلزال ُّكحدثُُّّإلىُّبالإشارةومن ُّدلالات ُّهذا ُّالتوظيف ُّاكتفاء ُّ" ُّمحمد ُّمفلاح" ُّ
الروائية ُّالأخرى. ُّفيُّحين ُّاهتمُُّّالأحداثتاريخي ُّوقع ُّبالفعل، ُّأتى ُّبه ُّلخدمة ُّوتصعيد ُّ
ُّللأحداثُّاأمينُّلاالتاريخُّبذكرُّتفاصيلهُّومخلفاتهُّوحيثياته،ُّعلىُّاعتبارهُّشاهدُّعيانُّوناق
،ُّومنُّنتائجُّالزلزال،ُّهوُّحدثُّإليهُّالإشارة"ُّبمجردُّحمفلاكماُّوقعتُّبالفعل،ُّبينماُّاكتفىُّ"ُّ
وماُُّّوالأدبيةأحدث ُّزلزالا ُّعلى ُّصعيد ُّتقسيمات ُّالمهام ُّالعسكرية، ُّوحتى ُّالفكرية ُُّّآخر
ُُُُّّّّجبل ُّالمايدة:ُُّّإلىتمخض ُّعنه ُّمن ُّحديث ُّعن ُّانتقال ُّالتدريس ُّمن ُّمدينة ُّوهران ُّ
غلُّالطلبةُّبدراسةُّالفقهُّوالنحوُّوالتصوف،ُّوأصبحواُّنشالرباطُّواخبيةُّوالخيمُّبانتشرتُّالأ«
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ُّإلامنُّكلُّهذا ُّالحرصُّوهذا ُّالتوظيفُّالمكثفُّللعديدُّمنُّالنصوصُّالتاريخية،ُّما ُّهوُّ
رغبةُّمنُّالروائيُّفيُّإبداءُّمشاركةُّالشعبُّفيُّبناءُّتاريخُّوهران،ُّوهيُّعينةُّضربهاُّعلىُّ





يالة ُّالغربية ُّالوهرانية، ُّضد ُّالاحتلالُّلإالتفاصيل ُّالتيُّعرفتها ُّالمقاومة ُّباُّأهمعلىُّذكر ُّ
هذه ُّالمقاومة ُّوحلُُّّإيقافوصلت ُّمرحلة ُّالحديث ُّعن ُّالصلح ُّبغية ُُّّأنُّإلىسباني ُّلإا
"ُّالأخيرةةُّ"ُّزمنُّالبارود"ُّوُّ"ُّالمعاركُّطالنزاعاتُّوالخلافاتُّبطريقةُّسليمةُّوذلكُّعبرُّمح
بمولاناُّالباشا،ُّلطلبُّالصلح:ُّلقدُّانتصرناُّياُّسيديُُّّالأسبانلقدُّاتصلُُّّ«التيُّجاءُّفيها:ُّ
                                                           
ُّ.602محمدُّمفلاح،ُّالمصدرُّالسابق،ُّصُُّّ)1(
ُّ.602،ُّصُُّّالمصدرُّنفسهُّ)2(
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ُّسى ُّالكبيربعد ُّتحرير ُّوهران ُّوالمرُُّّإلالا ُّيكون ُُّّالأسبانالباي...ثم ُّبحزم...الصلح ُّمع ُّ
ُّ)1(».
بالقوة،ُُّّإلالقد ُّأراد ُّ" ُّمفلاح"، ُّمن ُّوراء ُّهذا ُّالقول: ُّأن ُّما ُّيؤخذ ُّبالقوة ُّلا ُّيسترد ُّ
فالصلحُّسياسةُّشكليةُّيتبعها ُّالمستعمرُّلتهدئةُّالوضعُّفقط،ُّوهناُّنلمسُّاندماجُّالروائي"ُّ
مفلاح" ُّفيُّالرواية ُّحينُّعاشُّضمن ُّماضيها ُّالضاربُّبجذوره ُّللعهد ُّالعثماني، ُّوربطهُّ
واتفاقيةُّالصلحُّالكاذبةُُّّ6812مايُُّّ0بحقيقةُّعرفها ُّمعُّالمستعمرُّالفرنسيُّفيُّمجازرُّ
الرواية ُّتكون ُّتاريخية ُّحقيقية ُّحين ُّتثير ُّالحاضر ُّويعيشهاُُّّأنُّ«تلك، ُّوعليه ُّنقول: ُّ
ُّ)2(».المعاصرونُّبوصفهاُّتاريخهمُّالسابقُّبالذات
نُّفيهاُّيُّاختارُّلهاُّعنوانُّ" ُّالعودة" ُّ،ُّلأثمُّيختتمُّروايتهُّهذه، ُّبالنهايةُّالسعيدة ُّالت
ماُُّّإلىمهزومين، ُّليعود ُّكلُّشيءُُّّالأسبان، ُّواستقلتُّوهرانُّوخرجُّلأصحابهعاد ُّالحقُّ
ُّإلىلقدُّأرسلتُّالشيخُّأحمدُّبنُّهطالُُّّ«مرحلةُّالبناءُّوالتشييدُّمنُّجديد:ُُّّوتبدأعليهُُّّكان
ُّ)3(».ُّلعودة...االمدينةُّالمحررة...استعدواُّغداُُّّإلىوهرانُّلتنظيمُّعودتناُّ
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ُّالتي ُّأصدرها ُّالروائيُُّّالأعماللهذه ُّالمرحلة ُّالحاسمة ُّمن ُّتاريخ ُّالجزائر ُّحظها ُّمن ُّ
ُّمثلُّفي:تمنُّتاريخُّالجزائر،ُّوتالثانيةُُّّحطةمفلاح"ُّحيثُّتمثلُّالم"
 ُّمرحلة الاستعمار الفرنسي: :ثانياُُُُّّّّ
عليهُّو ُّحقبتين ُّيفصلهما ُّخيط ُّرفيع، ُّوهو ُّاندلاع ُّالثورة ُّالمجيدة ُُّّإلىويمكن ُّتقسيمها ُّ
ُّهي:ُّالأولىفالحقبةُّ
/ُّماُّقبلُّالثورةُّالتحريريةُّ:ُّوالتيُّنمثلهاُّبدايةُّبروايةُّ"ُّخيرةُّوالجبال"،ُّالتيُّعكستُّ2
السائدة ُّفيه، ُّقبل ُّحرب ُّالتحرير ُّالجزائرية، ُّفاستعانُُّّوالأوضاعواقع ُّالمجتمع ُّالجزائري ُّ
بتقنيةُّالوصفُّالمدققُّحتىُّيتمكنُّمنُّرسمُّصورةُّحقيقيةُّلحالتيُّالبؤسُّالروائيُّ"ُّمفلاح"ُّ




ُّكلُّصباحُُّّومنذ ُّموتُّالحمارُّأصبحتُّخيرة، ُّتحمل ُّبرميل ُّالماء ُّعلىُّظهرها ُّوتتجه«
دُّأنُّالروائيُّيصفُّلناُّبكلُّواقعية،ُّحياةُّفلاحُّجزائريُّ.ُّهناُّنج)1(ُّ»ُّنحوُّالبئرُّالعميقة
يعيشُّالفقر ُّوالعوز، ُّفيُّوطنه، ُّوحتى ُّابنته ُّتجرعتُّالمرارة ُّنفسها. ُّوفي ُّالمقابل ُّيسلطُّ
المعمرُّلمُّيتركُّلناُّأيُّشيء،ُّوماُّنملكُُّّ«ُّعلىُّالمعمرُّالذيُّيصفهُّقائلا:الروائيُّالضوءُّ
قول ُّحقيقة ُّمفادها، ُّأن ُّماُُّّإلى. ُّيسعىُّهنا ُّالروائيُّ)2(ُّ»ُّزراعةلمنُّأرضُّلاُّيصلح ُّل
ُّ"بنُّعودة"ُّ(ُّخونة)،ُّهوُّبفضلُّماُّمارسوهُّعلىُّالمعمرُّوأذنابهُّمنُّقيادُّوحركةُّإليهوصلُّ
ُّ«وغيرهم ُّمن ُّأبناء ُّالجزائر ُّالذين ُّعانوا ُّمن ُّويلات ُّالمستعمر ُّوأصبحوا ُُّّ"خيرة"وابنته ُّ
                                                           
ُّ.068(خيرةُّوالجبال)،ُّصُُّّالأعمالُّالغيرُّكاملة،ُّمحمدُّمفلاح،ُّ)1(
ُّ.868المصدرُّنفسه،صُُّّ)2(
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يتدرج ُّ" ُّمفلاح"، ُّبعد ُّوصفه ُّلحالة ُّ" ُّخيرة"، ُّنجده ُّيصف ُّمدى ُّقوتها ُّورفضهاُّ
تحديُّكغيرهاُّمنُّأبناءُّهذاُّالوطنُّالغيورينُّعلىُّأرضهمُّفنجدهاُّللُّوا  علانهاللاستعمار،ُّ
ثم ُّاندفع ُّنحوها.أمسكتُّخيرةُُّّ«ُّعميل ُّالقايد ُّبالقول:ُّ"الأعورتواجه ُّتحرشُّ" ُّمنصور ُّ
وهددته ُّبها..بهت ُّمنصور ُّلعور.خاف ُّمن ُّافتضاحُّبزجاجة ُّفارغة ُّوابتعدت ُّقليلا ُّ
أمره..ابتسم ُّلها ُّبمكر..حاول ُّأن ُّيخدعها ُّولكنه ُّفشل..وهددها ُّقائلا ُّ:سأدخلك ُّالسجنُّ
" ُّيا ُّكلب ُّفرنسا"، ُّوبذلك ُّتنشر ُّعدوى ُّالتحدي ُّوالمقاومة ُّإلى ُّأفراد ُّالمجتمعُُّّ)2(.»قريبا
،ُّ»منُّلاُّأرضُّله ُّلاُّجذورُّله، ُّومنُّلاُّجذور ُّله ُّيعيشُّشقيا«خاصة ُّلما ُّيدركوا ُّأنُّ
نلمسُّمنُّخلالُّأحداثُّالرواية،ُّفيماُّبعدُّتناميُّالرغبةُّفيُّالمقاومةُّوالثورةُّمنُّأجلُّنيلُّ
منُّفئاتُّالمجتمعُّالجزائريُّمثلُّ"ُّيحيُّاليتيم"،ُّالذيُّالحريةُّبينُّأفرادُّالفلاحين،ُّوغيرهمُّ
فكرُّفيُّقتلُّالقايد ُّوالمعمر، ُّوهنالكُّأحداثُّأخرىُّتوحيُّبهذا ُّالوعيُّالتحرريُّالذيُّلمُّ
ُّيأتُّجزافا.
"ُّخيرة"،ُّالتيُّكانتُّبمثابةُّاللغزُّالذيُّحّيرُّالقريةُّكلها،ُُّّإلىبلُّالفضلُّكلهُّيرجعُّ
ر ُّإلى ُّعمته ُّالأرملة ُّ..حّولت ُّعاطفةُّتألمت ُّوهي ُّتسلم ُّابنها ُّالطاهُّ«ُّيقول ُّالروائي:
ولحق ُّبها ُّكثير ُّمن ُّالمناضلين ُّوعلى ُّرأسهم ُّ" ُّعبدُُّّ،)3(ُّ»الثوريُّالأمومة ُّنحو ُّالنشاط
نجد ُّأنُّالرواية ُّ" ُّخيرة ُّوالجبال" ُّتمثلُّنموذجا ُّحيا ُُّّفإنناالحميد ُّالمكاوي"،ُّوغيرهمُّوعليهُّ
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انفجرتُّغضبا ُّوغيضا ُّكالقنبلة ُّالموقوتة ُّفيُّوجه ُّالعدو ُّالغاشم، ُّألاُّوهيُّرواية ُّ"ُُّّأنها






ُّأنمتى ُّ؟ ُّوانفجر ُّكالبركان ُّعلينا ُُّّإلىمتى ُّسنظل ُّمستعبدين؟ ُُّّإلىالوطن ُّالمنكوب...
ُّ)1(».الثورة...أمليُّأنُّنقومُّبواجبُّالتعبئةُّوالتجنيد...ُّإلىُّنتحرك...ُّانضموا
هذه ُّالدعوة ُّالتيُّتحثُّعلىُّالثورة، ُّطالما ُّكانتُّشعارا ُّردده ُّالتاريخُّالجزائري،ُُّّنإ





ُّالأيوبيوتاريخ ُّالخلفاء ُّالراشدين ُّوهل ُّسمع ُّببطولات ُّخالد ُّبن ُّالوليد، ُّوصلاح ُّالدين ُّ
                                                           
ُّ.22سورةُّالرعدُّ،الآيةُُُّّّ 
ُّ.806،206رُّالكاملة،(روايةُّالانفجار)ُّصُّمفلاح،الأعمالُّالغيمحمدُُّّ)1(
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المرحلةُّالثانيةُّمنُّفترة ُّالاستعمارُُّّإلىثورة ُّالتحريرُّنكونُّقدُّوصلنا ُُّّومعُّانطلاق
ُّوهي:
/ُّأثناءُّالثورةُّالتحريرية:ُّحيثُّومعُّانطلاقُّثورةُّالتحريرُّتنطلقُّمعها،ُّهمومُّهذاُّ1
الشعب ُّالجزائري ُّالذيُّحمل ُّعلى ُّعاتقه ُّمسؤولية ُّتحرير ُّهذا ُّالوطن ُّمن ُّقبضة ُّالعدوُّ
والهمومُّفيُّروايةُّ"ُّهمومُّالزمنُّالفلاقي"ُّحيثُُّّالمآسيالغاشم،ُّفنجدُّالروائيُّيحكيُّهذهُّ
الخونة،ُُّّوأتباعه،ُّصراعُّأبناءُّمنطقةُّ"ُّغليزان"ُّمعُّالاستعمارُّالفرنسيُّالأخيرةتصورُّهذهُّ
هي ُّعلى ُّوجه ُّالتدقيق ُّتشخصُّصراع ُّالمناضلين ُّالجزائريين ُّوعلى ُّرأسهم ُّ" ُّحمادُُّّأو
ُّأحضانيا ُّبأنفسهمُّفيُّقي"ُّمعُّالخونةُّأمثال:ُّجلولُّالحركي،ُّموسىُّالقايدُّالذينُّرملاالف
ُّالمستعمر.
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يبرزُّشخصيةُّ" ُّحامد" ُّالمحوريةُّالتيُّتمتدُّبينُّزمنين:ُُّّأنحيثُّحاولُّ" ُّمفلاح"،ُّ
...كنت ُّساذجا...أحلم ُّكثيرا ُّوالزمن ُّالمخيف ُّيقتات ُّمن ُّعمري، ُّو"بوزيد"ُّ«ُّفقبل ُّالقنبلة
بسيطة،ُّجلُّهمهُّهوُّ، ُّكانتُّحياتهُّ)1(ُّ»ُّمنُّعرقي...ُّالأموالصاحبُّالمطعم ُّيكدسُّ
، ُّولكنُّ" ُّحماد ُّالفلاقي"، ُّبعد ُّتفجيرهُّالاستعماريةلقمة ُّالعيش، ُّفيُّزمنُّالخوفُّوالمحنة ُّ
شعرُّحمادُُّّ«رمزُّمنُّرموزُّالقوة،ُّوالجميعُّيحسنُّمعاملتهُّ:ُّإلىللقنبلةُّتتحولُّشخصيتهُّ
يعاملهُُّّ"بوزيد"كان ُّالمعلم ُّ...بأنه ُّأصبح ُّرجلا ُّقويا...قبل ُّهذه ُّاللحظات ُّكان ُّلا ُّشيء
ُّ)2(».ُّر...باحتقا
إنُّالنقلة ُّالنوعية ُّالتيُّعرفتها ُّشخصية ُّ" ُّحماد ُّالفلاقي"، ُّقبلُّوبعد ُّتفجيرُّالقنبلة،ُّ
يجعلنا ُّنحسُّبقيمة ُّالشخصية ُّالنضالية ُّفيُّتلكُّالحقبة ُّمن ُّتاريخ ُّالجزائر، ُّسواء ُّتعلقُّ
سعيد...هذاُّالانفجارُُّّأناآهُّياُّسيُّعدةُّكمُّ«منُّعرفوهُّعلىُّحدُّسواءُُّّأوبالمناضلُُّّالأمر
ُّ)3(».ُّانفجاري...لقدُّانتهتُّخمارةُّليون...
يركز ُّجلُُّّ"مفلاح"أن، ُّالروائي ُُّّالآنالتي ُّذكرناها ُّحتى ُُّّالأعمالما ُّنلمسه ُّفي ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّاهتمامه ُّعلى ُّصفات ُّالشخصية، ُّخصوصا ُّشخصية ُّ" ُّخيرة" ُّفي ُّ" ُّخيرة ُّوالجبال"ُّ
تمامُّالمعرفةُّبأنهاُّالمحركُّالفعالُّيعرفُُّّلأنهوُّ"حمادُّالفلاقي"ُّفيُّ"ُّهمومُّالزمنُّالفلاقي"ُّ
للقضية ُّالجزائرية ُّمما ُّيولد ُّبطبيعة ُّالحال ُّلدى ُّالمتلقي ُّرغبة ُّجامحة ُّفي ُّالتعرفُّعلىُّ
ملامحُّوخصالُّهذهُّالشخصيةُّالبطولية،ُّوهذاُّماُّحاولُّتصويره،ُّوالحديثُّعنُّالشخصيةُّ
"ُّمنطقيُّوطبيعي، ُّلكنُّماذا ُّعنُّجانبُّآخرُّألاُّوهوُُّّأمرالنضاليةُّفيُّتلكُّالفترةُّهوُّ
أنتُّالذيُّ«ُّسعديةُّالداخلية ُّالحب" ُّالحبُّفيُّزمنُّالثورة ُّالذيُّتجسدُّمنُّخلالُّهمسُّ
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. ُّوهذا ُّالخطابُّموجه ُّ" ُّلحماد ُّالفلاقي"، ُّكذلكُّ)1(»قتلتُّآمالي" ُّلماذا ُّكنتُّلاُّتأبهُّبي؟
ماُّزالُّيفكرُّفيُّمحجوبةُّالمنتحرة؟ُّحبهُّللفتاةُّأُّ«ُّتساؤلُّ"ُّحمادُّالفلاقي"ُّفيُّجملةُّأخرى:




مشروع ُّالحب ُّعلى ُّمستوى ُّالجملتين ُّغير ُّمكتمل ُّمؤلم، ُّوفجائعي ُّبدلالة ُّالافتراق؛ُُّّ
والانتحار، ُّ" ُّفسعدية" ُّتزوجتُّمن ُّ" ُّجلول" ُّدونُّشخصُّ"حماد"، ُّالذي ُّلم ُّيأبه ُّلحبها،ُّ





نصُُّّأمامهذه ُّالرؤيةُّالجديدة ُّتجعلنا ُّندركُّأننا ُّ«: ُّبطريقةُّمأساويةُّتجعلنا ُّنحسُّببراعته
ُّ)4(».محجبُّليسُّماُّيظهرهُّبالضرورةُّهيُّمعانيهُّالوحيدةُّ
بينُّالروائيُّوالمؤرخُّفيُّطريقةُُّّاشاسعُّانُّهناكُّفرقأومنُّجهةُّأخرىُّنزدادُّقناعة،ُّب
ن ُّالمؤرخ ُّيعتمد ُّعلى ُّالواقع ُّالبحت، ُّبينماُّريخية ُّلأالتاُّللأحداثسرد ُّكل ُّواحد ُّمنهما ُّ
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وهذاُُّّ.الروائيُّيبديُّبراعتهُّفيُّسردُّأحداثُّالتاريخُّانطلاقاُّمنُّمزجهُّللواقعُّوالخيالُّمعا
هذا ُّالتعالق ُّبين ُّالرواية ُّوالتاريخ ُّلا ُّيخلو ُّمنُُّّأنُّ«مفلاح: ُُّّأعمالما ُّنجده ُّفي ُّجل ُّ
محاذيرُّلطبيعةُّكلُّمنهما،ُّكما ُّأنُّمقياسُّتملكُّالمادة ُّالتاريخيةُّمنُّمنظورُّموضوعيُّ
في ُّترويضُّتلك ُّالمادةُُّّعنتايجعله ُّطيعا ُّلدى ُّالمؤرخ ُّمنه ُّللروائيُّلان ُّالروائي ُّالجيد ُّ
ُّ)1(».قريبةُّمنُّخصوصيةُّالكتابةُّالتخيليةوجعلهاُّ
الجزائرية ُّفيُّجلُُّّللأراضييُّ" ُّمحمد ُّمفلاح"، ُّالاجتياحُّالفرنسيُّلقدُّوظفُّالروائ
"، ُّوقد ُّسعى ُّمن ُّوراء ُّهذاُّالأخضرُّلالحديث ُّعن ُّ" ُّالجبُّوبالأخصأعماله ُّالروائية، ُّ
ربطُّأحداثُّرواياتهُّوتسلسلُّحبكتهاُّبماُّيدورُّعلىُّالساحةُّالجزائرية،ُّوماُُّّإلىُّالتوظيف












                                                           
ُّ.111ُّصم،ُّ6881عبدُّاللهُّحامدي،ُّالروايةُّالعربيةُّوالتراث،(دُّط)،ُّمؤسسةُّالنخلةُّللكتاب،ُُّّ)1(
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"...سمعتُّمن ُّشقيقة ُّأن ُّالخاوة ُّالمجاهدين ُّكلفوه ُّبمهمة ُّسرية ُّقبل ُّالالتحاق ُّبهمُّ
ُّتين.ُّقلتُّفيُّنفسي:ُّ"ُّالقدرُّسيقدرولكنُّالقدرُّ...وسكتتُّثمُّمسحتُّعينيهاُّالعسلي
ُّ)1(».قريبا...ونهضتمصيرُّجانوُّ











لقضية، ُّللوطن، ُّولمسقط ُّرأسه ُّالذي ُّاستمر ُّيحكيُّلويظل ُّالروائي" ُّمفلاح"، ُّوفيا ُّ
،ُّالأخطاربطولاتهُّويرويُّمعاناتهُّفيُّسبيلُّهذاُّالوطنُّوبدافعُّالحبُّتحملُّأبناءُّ"ُّغليزان"ُّ
كلهُّعملُّآخرُّوهو ُّ" ُّزمنُّكغيرهم ُّمنُّأبناء ُّمختلفُّولاياتُّالوطن، ُّفتمخضُّعنُّهذا ُّ
الذكرُّعلىُّمدينةُّ"ُّغليزان"ُّوماُّحلُُّّأسلفنا"،ُّهذهُّالروايةُّالتيُّتركزُّكماُّوالأخطارالعشقُّ
بهاُّخلالُّفترةُّالاستعمار،ُّوقدُّتمُّاختيارُّهذه ُّالمدينةُّعلىُّسبيلُّالذكرُّوليسُّالحصر،ُّ
                                                           
ُّ.606محمدُّمفلاح،ُّشعلةُّالمايدةُّوقصصُّأخرىُّ(ُّهوامشُّالرحلةُّالأخيرة)،ُّصُُّّ)1(
ُّ.606،ُّصُّالمصدرُّنفسهُّ)2(
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وشخوص ُّمنطقتي ُّالتي ُّعاشت ُّويلات ُّالاستدمار ُّالفرنسي،ُُّّأجواءكل ُّشيء ُّعن ُّ
تجريُّأحداثهاُّواحتضنتُّككلُّمناطقُّبلاديُّالثورة ُّالمجيدة،ُّكتبتُّبعدهاُّثلاثُّرواياتُّ
، ُّخيرةُّوالأخطار(هموم ُّالزمن ُّالفلاقي، ُّزمن ُّالعشق ُّوهي ُُّّفي ُّالأجواء ُّنفسها،
ُّ)1(».والجبال)
)،ُّالتيُّهيُّمزيجُّبينُّوالأخطارمنُّخلالُّهذهُّالروايةُّ(ُّزمنُّالعشقُّحاولُّالكاتبُّ





غرقُّكالعادة ُّفيُُّّ«التيُّظلتُّذكرياتها ُّالمرة ُّتطارده ُّكالشبحُُّّالألمانحربُّفرنسا ُّضد ُّ
الحربُّالعالمية ُّالثانية...وظل ُّيحدثني ُّعن ُّالبرد ُّوالجوع ُّوشبحُُّّأيامرواية ُّذكرياته ُّعن ُّ
والقنابل ُّالقاتلة...لقد ُّفقد ُّعميُُّّالطائراتالموت، ُّوعن ُّفرنسا ُّوألمانيا ُّوعن ُّهتلر ُّوأزيز ُّ
ُّ)3(».ُّالمهديُّذراعهُّاليسرىُّفيُّالحرب...
التاريخُّالقديم ُّوالحديثُّعند ُّ" ُّمفلاح"،ُُّّإلىُّالإشارةهناكُّتنوعا ُّفيُُّّأننلمسُُّّنانإ
معُّفرنساُّبشكلُّغيرُّمباشر،ُّحينماُُّّتجسيدُّالزمنُّالتاريخيُّوحكايةُّالجزائرُّإلىالذيُّعمدُّ
ُّفرنسايتحدثُّعنُّماُّأصابُّ"ُّعميُّالمهدي"ُّفيُّالحربُّالعالميةُّالثانيةُّ،ُّبعدُّأنُّشاركُّ
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بعد ُّانتصار ُّفرنسا ُّالتي ُّجندت ُّمعها ُّالشباب ُّالجزائري، ُّهاهي ُّذا ُّتنكث ُّبالوعد ُّوتخلُّ
،ُّ6812مايُُّّ0فيُّتاريخُّالجزائرُُّّالأكبرةُّهيُّمنُّذلكُّتسببتُّبمجزرُُّّوأكثربالاتفاق،ُّبلُّ
بطريقة ُّلا ُّتجعل ُّمنُُّّأحداثهوهنا ُّتتجلى ُّمهارة ُّالروائي ُّفي ُّاستنطاق ُّالتاريخ، ُّوتسجيل ُّ
وثيقة ُّتاريخية، ُّوذلك ُّمن ُّخلال ُّفسح ُّالمجال ُّللشخصية ُّلكي ُّتعبرُُّّكأنهاالرواية ُّتبدو ُّ
يسافرُّعبرُّكبسولةُّلقارئُّللوتحكيُّعنُّنفسها ُّبنفسها،ُّوتخبرناُّبمعاناتها،ُّوتتركُّالمجالُّ
حدُّضحايا ُّفرنسا، ُّالتيُّقولُّأنُّ"عميُّالمهدي" ُّهو ُّأيالتاريخية ُّلُّالأحداثالزمنُّويربطُّ
،ُّولكنهاُّلمُّتفعلُّشيئاُّمقارنةُّبأبناءُّهذاُّالوطنُّالذينُّخانوه،ُّوخانواُّوأبنائهاُّبالجزائرنكلتُّ










انطلقُُّّرأسهحين ُّحرك ُّالنقيب ُّ، ُّوُّ" ُّعواد ُّالنيلي ُّ"وصوب ُّنحوه ُّرشاشه ُُّّمأماالربيعي ُّ
                                                           
ُّ.626،ُّصُّالمرجعُّالسابقُّ(زمنُّالعشقُّوالأخطار)،ُّالأعمالُّالغيرُّكاملة،ُّمحمدُّمفلاح،ُّ)1(
ُّ.626المصدرُّنفسهُّ،ُّصُُّّ)2(
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تعالى ُّبكاء ُّالنساءُّ...مزقت ُّأجواء ُّالقريةُّ"عواد" ُّصرخة ُّمدويةالرصاص...أطلق ُّ
نحو ُّجثمانُّ"عواد" ُّوعانقه ُّبقوة ُّوهو ُّيبكيُّ..دفعه ُّ"الربيعي"ُّجرىُّ" ُّالهاني" ُّوزغاريدهنُّ
ُّ)1(».النجدةُّياُّ"عمار"ُّ-برجلهُّوهددهُّالجنديُّالفرنسيُّبالقتلُّفابتعدُّ"الهاني"ُّوصاح:
فرنسا ُّتطبقُّسياسةُّ"ُّفرقُّتسد"،ُّتبقىُّمشاهدةُّوترىُّماُُّّأنفيُّهذا ُّالمشهدُّندركُّ











ففيُّقريةُّ" ُّالمحاور"...أصبحُّاسمُّزليخةُّرمزا ُّمثيرا ُّللحماسةُّومنُّ«حرة،ُّيقولُّالروائي:ُّ
لمُّيرهاُّبول"ُّوضعتُّالقنبلةُّفيُّمكتبُّالنقيب"ُّجونُّ؟الغريبةأينُّاستمدتُّالفتاةُّتلكُّالجرأةُّ
نهُّرأىُّزليخةُّتسوقُّسيارةُّ"جيب"ُّأكذلكُّأقسمُّقرويُّوُّ..ُّأحدُّحتىُّانفجرتُّوماتُّالنقيب
على ُّمكتبهُُّّأخرىُّألقتبها، ُّألقت ُّعليه ُّقنبلة ُّثم ُُّّولما ُّخرج ُّالنقيب ُّفرح..العسكرية ُّ
                                                           
ُّ.686ُّصُّ،ُّالمصدرُّالسابق،ُّمحمدُّمفلاح)1(
ُّ.666،ُّصُّلأخطار)ُّمحمدُّمفلاح،ُّالأعمالُّالغيرُّكاملة،(زمنُّالعشقُّواُّ)2(
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ُّنحتى ُّالعجائز ُّكان ُّلهُّلم ُّتعشُّفي ُّالقرية.ُّوكأنهاُّأسطورةفأصبحتُّ" ُّزليخة ُّ" ُّ
سبيلاُّوهاُّهيُّالحاجة"ُّسعادة"،ُّتحاولُّمدُّالعونُّفيُُّّإليهنصيبُّفيُّالجهادُّماُّاستطعنُّ
"سعادة" ُّتغيرتُّحتى ُّالعجوز ُّ« ُّسبيل ُّالذود ُّعن ُّهذا ُّالوطن ُّالغالي ُّيقول ُّالروائي: ُّ
ُّ)2(».ُّوانخرطتُّفيُّتيارُّالثورةُّالجارف...أصبحتُّتخفيُّالسلاحُّفيُّبيتها
" ُّمنُّالقضاءُّالأخضرقرية ُّالعينُّالنائمة ُّفيُّقمة ُّ" ُّالجبلُُّّأهالييدا ُّبيد ُّاستطاعُّ
علىُّالحركيينُّومنُّبينهم ُّ" ُّالربيعي" ُّويصفُّلنا ُّالروائيُّذلكُّالمشهد ُّالذيُّانتصرُّفيهُّ
..ثم ُّحدثُّانفجارُّمهولُّبهتُّالربيعي...تحركُّ" ُّبنُّعودة" ُّنحوُّ«.سكانُّالقرية ُّقائلا: ُّ
الله ُّاكبر"، ُّجرى ُّالجندي ُّالفرنسي ُّنحوُّب" ُُّّالمجاهدينُّأصواتالجندي ُّالفرنسي ُّوتعالتُّ
الباب...صفعت ُّوهيبة ُّ" ُّالربيعي" ُّواخرج ُّبن ُّعودة ُّالحطاب ُّخنجرا ُّواغمده ُّفي ُّصدرُّ
ل...رّد ُّعميُّالمهديُّالربيعي. ُّفهو ُّآخرُّحركيُّفيُّالمنطقة ُّظل ُّيرافقُّعساكر ُّالاحتلا
ُّبثقة:ُّالمجاهدونُّفيُّالقرية.
وبعد ُّدقائق ُّظهر ُّسي ُّالعباس ُّوعابد ُّوعمار ُّوحمادي ُّومحفوظ ُّوعبد ُّالهاديُّ
وقالُّسيُّالعباس: ُّلقد ُّحررنا ُّالقرية ُّمنُّالوحوش...كما ُّحررنا ُّالقرىُُّّآخرينومجاهدينُّ
ُّ)3(».ُّالأخرىُّفلاُّتخافواُّواصلواُّالغناء
رة ُّعن ُّتاريخ ُّالجزائر ُّركز ُّعلى ُّمنطقة ُّ"ُّكثيُّأعمالرغم ُّأن ُّ"مفلاح" ُّتحدث ُّفي ُّ
) ُّباعتبار ُّالجبل ُّهو ُّالمحورُّالأخضرغليزان"، ُّوخصوصا ُّفيُّرباعيته ُّ( ُّرباعية ُّالجبل ُّ
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ُّالإحساسينصهر ُّفي ُّالبناء ُّالتاريخي، ُّويقدم ُّفي ُّقالب ُّتراجيدي ُّعميق ُّوذلك ُّلتعميق ُّ
بالمأساةُّالجزائريةُّفيُّفترةُّالاستعمارُّ"ُّفمفلاح"ُّلاُّيسردُّالنصُّالتاريخيُّمنُّوجهةُّنظرُّ
وهذاُّماُُّّنالآخريفيُّحياتهُّوحياةُُّّالأحداثُّتأثيرتاريخيةُّبحتةُّبلُّيستدعيهُّللدلالةُّعلىُّ
"، ُّعندما ُّكان ُّ" ُّعمي ُّالجبلي" ُّيتذكرُّطفولتهُّالأخيرةلمسناه ُّفيُّرواية ُّ" ُّهوامشُّالرحلة ُّ
"ُّوالأخطارقُّشوكيفُّتوفيُّوالدهُّفيُّالثورة،ُّوكذلكُّماُّحدثُّلعميُّالمهديُّفيُّ"ُّزمنُّالع
الحربُّالعالمية ُّالثانية، ُّمنُّآثارُّجسدية ُّأليمة، ُّبعد ُّأن ُّبترتُّيده ُّفيها، ُّوماُّوما ُّخلفته ُّ









                                                           
عبرررردُّالسررررلامُّأخمررررون،ُّالروايررررةُّوالترررراريخ،ُّسررررلطانُّالحكايررررةُّوحكايررررةُّالسررررلطان،(دط)،ُّدارُّالكتررررابُّالجديرررردةُّالمتحرررردةُّ،ُُّّ)1(
ُّ.ُّ6م،ص8281ليبيا،
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لاُّأدريُّبالضبطُّكيفُّملتُّإلىُّ«حتىُّالروائيُّ" ُّمفلاح"، ُّيقولُّفيُّهذا ُّالسياق: ُّ
ُُُُّّّّبن ُّهدوقةُُّّكتابة ُّالرواية، ُّولكنني ُّبعد ُّاطلاعي ُّعلى ُّريح ُّالجنوب ُّللروائي ُّعبد ُّالحميد
و ُّ(اللاز)، ُّللروائي ُّالطاهر ُّوطار ُّشعرتُّبرغبة ُّجامحة ُّلانجاز ُّعمل ُّروائي ُّيدور ُّفيُّ
ُّ)2(».منطقتيُّوتكونُّلهُّنفسُّالأجواءُّالواقعيةُّالتيُّكتبُّبهاُّالأديبانُّالكبيران
التي ُّتجرعها ُّإبانُُّّوالآلاموبعد ُّأن ُّعرفنا ُّالروائي، ُّعلى ُّواقع ُّالشعب ُّالجزائري ُّ
الاستعمار،ُّهاُّهوُّذاُّيقدمُّلناُّصورةُّعنُّواقعُّالجزائرُّبعدُّالاستقلال،ُّوماُّنتجُّعنهُّمنُّ
ُّمفارقاتُّاجتماعيةُّوسياسيةُّبحتة.





فها ُّهوُّذاُُّّ.الإنسانيةبشعةُّفيُّحقُُّّارتكبتهُّفرنسا ُّفيُّحقُّأبناءُّهذا ُّالشعبُّمنُّجرائم
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يستمرُّفيُّطرحُّقضية ُّالجزائرُّحتىُّبعد ُّالاستقلال، ُّشأنه ُّفيُّذلكُّشأنُّالطبيبُّالذيُّ
ُّيحرصُّعلىُّالمراقبةُّالدائمةُّلمريضهُّحتىُّبعدُّالعلاج.





التعبير ُّعن ُّمجتمع ُّكان ُّيشهد ُّأزمة ُّاقتصادية ُّوصراعات ُّسياسية ُّوخفية ُّفي ُّعهد ُّ(ُّ
المراجعةُّلاُّتراجع)ُّالذيُّجاءُّبعدُّوفاةُّالرئيسُّهواريُّبومدينُّمنطلقاُّفيُّكتابتهاُّمنُّهمومُّ
ُّ)1(».ُّحيُّشعبي...
بدايةُّ«واية ُّهو:نا ُّنجد ُّأن ُّتاريخ ُّكتابة ُّالرُّإنوبالمقارنة ُّمع ُّما ُّصرح ُّبه ُّالروائي، ُّف
، ُّفعبد ُّاللهُّبنُّالإيديولوجيةدلالته ُُّّالأحمرالثمانيناتُّأيُّمرحلة ُّالاشتراكية، ُّوعليه ُّاللونُّ
...الاشتراكية ُّخطر ُّعلىُّالأحمرموسى ُّالبقال ُّيصيح ُّفي ُّالرواية: ُّ" ُّنحن ُّلا ُّنريد ُّالغد ُّ
ُّ)2(».ُّ..."الأمة
ُّإلى، ُّضفُّالروائيُّ" ُّمفلاح"، ُّلم ُّيكن ُّاختياره ُّلعنوان ُّالرواية ُّعبثاُّأنوهذا ُّيعنيُّ
بؤرة ُّتوتر، ُّبمعنى ُّاحتواءه ُّمظاهر ُّالصراعُّ«نلمسُّكذلك ُّفي ُّمتن ُّالنصُُّّفإنناالعنوان ُّ
الذيُّيغذيُّالروايةُّحتىُّمشارفُّنهايتها، ُّكسيرورة ُّمجتمعية ُّحتمتها ُّضروراتُُُّّّالحدثي
هذا ُّالمفهوم،"فقدورُُّّلرواية ُّيؤديافنية، ُّوالصراع ُّيقوم ُّبين ُّمتضادات، ُّوتنوع ُّشخوصُّ
"،ُّالسعداويُّ"ُّمناضلُّتقدمي"،ُّإسلاميبلمريكان"ُّ"رأسماليُّرجعي"،ُّبعدُّاللهُّبنُّموسىُّ"ُّ
                                                           
ُّ.806،ُّصُُّّمحمدُّمفلاح،المصدرُّالسابقُُّّ)1(
ُّ.682محمدُّمفلاح،ُّالأعمالُّغيرُّالكاملة،ُّ(البيتُّالحمراء)،ُّصُّ)2(
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عواد ُّالروجي" ُّبروليتاري ُّمهمش"، ُّمصطفى ُّ" ُّمثقف ُّسلبي"...تؤسس ُّشبكة ُّالعلاقاتُّ
ُّ)1(».الأحمرُّبينُّالشخوصُّوهوُّأحدُّدلالاتُّاللونانطلاقاُّمنُّالروايةُّللصراعُّ
ُُُُّّّّقابل ُّبينُّشخصية ُّ" ُّعواد ُّالروجي"ُّنولعلنا ُّنقفُّعلى ُّدلالة ُّعميقة ُّللصراع ُّحين ُّ
)،ُّوالثانيُّالأحمربروليتاريُّمهمش،ُّمعُّملاحظةُّدلالةُّالروجيُّ(ُّفالأول"قدورُّبلمريكان"،ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّاللقبمع ُّملاحظة ُّدلالة ُُّّ.رأسمالي ُّمتوحش ُّبما ُّيتميز ُّبه ُّمن ُّسلب ُّونهب
ةُّمفهوم ُّالصراعُّشرقُّغربُّفيُّالمرحلة ُّالتيُّكتبتُّ"بلمريكان"،ُّوهوُّما ُّيقدم ُّفيُّالنهاي
فيُّتشابكُّالجانبُّالاجتماعيُّوالسياسيُّفيُّ(ُّبيتُُّّفيها ُّالرواية،ُّولاُّنجدُّهناُّأيُّغرابة
ُّوالتأثرُّالتأثيرعلى ُُّّأساساالحمراء)، ُّنظرا ُّللعلاقة ُّالجدلية ُّالوطيدة ُّوالمتفاعلة ُّالقائمة ُّ
يدل ُّعلىُّحرصُّالروائي" ُّمفلاح" ُّالشديد، ُّعلىُُّّفإنمادل ُّعلى ُّشيء ُُّّنإُّابينهما، ُّوهذ
متلقيُّللُّإيصالهاتغطية ُّتاريخ ُّالجزائر ُّبشكل ُّيتناسب ُّمع ُّالرسالة ُّالتي ُّيعمل ُّعلى ُّ
أماُّعلىُّالمستوىُّالبنائيُّ«وخصوصاُّفيُّتلكُّالفترةُّوهذاُّماُّيفسرهُّ"ُّميشالُّبوتور"ُّقائلا:ُّ
يُّوالعملُّعلىُّكشفُّراميُّفانُّهيمنةُّالصراعُّفيُّشكلهُّالسياسيُّعلىُّالبناءُّالاجتماعدال
لما ُّيحدث ُّمن ُّانحرافات ُّوأزمات ُّيدخل ُّفي ُّسياق ُّتأسيس ُّالمجتمعُُّّالحقيقيينالفاعلين ُّ
ُّ)2(».ُّالسري
يقومُّبه،ُّوهوُّتوعيةُُّّأنالروائيُّأصبحُّملماُّبالدورُّالذيُّيجبُّعليهُُّّأنوهناُّنلحظُّ
الشعبُّبطريقة ُّمنظمة، ُّوعبرُّمتلقُّلديه ُّمنُّالقدرة ُّما ُّيخوله ُّليكونُّوسيطُّبينُّالمتلقيُّ
ةُّفيُّالكتابُّالإستراتيجيةومنُّهنا ُّنرجعُّالسببُّلهذه ُّبسيطُّوما ُّيريد ُّالروائيُّأنُّيقوله: ُّال
بالكشفُّعنُُّّنفسهُّالإبداعيحيثُّبدأُّالروائيُّيفهمُّعملهُُّّ«تعودُّللكاتبُّبصفةُّخاصةُّ:
نواةُّمجموعةُّسريةُّ،ُّتنشأُُّّبإنشاء،ُّهذاُّماُّيسمحُّالأسرارُّوا  فشاءوهدمُّالمظاهرُّ،الخفاياُّ
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المدينةُّكالعادةُّغارقةُّفيُّ«اُّماُّنلمسهُّحينُّنقرأُّافتتاحيةُّالروايةُّالتيُّجاءُّفيها:ُّذوه







ورة ُّالتحريريةُّثالُّأثناءُّ..فينه ُّاليوم ُّيملكُّحماما ُّوفيلاُّوسيارة ُّفاخرة.أ«ُّعنهُّفيُّالرواية:







ُّأمثالذلك ُّالتحول ُّالذي ُّعرفته ُّفئة ُّمعينة ُّعن ُّطريق ُّالنهب ُّوالاستغلال ُُّّإلىُّأشار
...ألم ُّتسمع ُّبالرجل ُّالذي ُّيحاول ُّأنُّ«هذه ُّالفئة ُّقائلا: ُُّّإلىُّأشار"بلمريكان" ُّ، ُّحيث ُّ
ُّ)3(».ُّيستوليُّعلىُّخيراتُّالمدينة؟
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وقد ُّكان ُّالتغيير ُّالحاصل ُّفي ُّحياة ُّ" ُّعمي ُّالسعيد"، ُّفهو ُّتغير ُّجاء ُّمن ُّبابُّ
يتحدثُّعن ُّالتطور ُّالاقتصادي ُّالذي ُّلم ُّيتحققُُّّأنالصدفة، ُّما ُّنلاحظه ُّفي ُّكل ُّهذا ُّ
ُّ(ُّالثورة).ُّالأمسبخلافُّماُّكانُّيتوقعُّجزائريُّ
ُّالثورة.ُّأثناءولهذاُّنجدهُّكثيراُّماُّيعودُّللماضيُّوبالضبطُّ
وعند ُّهذا ُّالمستوى ُّمن ُّالسرد ُّنقفُّعلى ُّمقاربة ُّالرواية ُّللواقع ُّكانت ُّمن ُّمنطلقُّ
ُّانكساراته.ُّستحس
، ُّفخللُّزمنُّالرواية ُّهو ُّذاتهُّخللُّ)2(ُّ»الغضبُّاكتشافُّالجدبُّفيناُّأولفكانُُّّ«
زمنُّالواقع،ُّوشرطُّتحقيقُّالتطورُّالاقتصاديُّهوُّالبحثُّالعلمي،ُّوهوُّماُّأهملتهُّعمليةُّ
خلال ُّهذه ُّالمقارباتُُّّوعليه ُّتكون ُّالرواية ُّقد ُّغذت ُّواقعيتها ُّبالشفافية ُّمنُّ«التحول. ُّ
انفجارُّبُّبعدة ُّمعولُّاللغة...واستشرفتُّنتيجته ُّالتيُّسوفُّتعرفُّفيما ُّالكشفية، ُّالمتسنم
ُّ)3(».ُّ0012ُّأكتوبر
مصقولاُّبالجانبُُّّالحديثُّعنُّالجانبُّالسياسي،ُّوالواقعُّالسياسيُّفيُّالروايةُّجاءُّنإ
النماذج ُّالبشرية ُّالمتفاعلة ُّمع ُّالحدث ُّالمقترح، ُّداخل ُّ" ُّبيتُُّّنإالاجتماعي، ُّحيث ُّ
سمُّتالحمراء"، ُّتجعل ُّالزمن ُّالحاضر ُّيتميز ُّبالتعقيد ُّوالتشابك ُّ، ُّمما ُّنتج ُّعنه ُّأحداث ُّت
عنصر ُّالمأساة ُّوالضياع ُّتغرسُّمخالبها ُّفيُّجانب ُُّّإلىحينا، ُُّّوالمأساويةبالاستغلالية ُّ
العنكبوت" ُّعنُّهويتها ُّداخلُّالشبكةُّالحديثةُّلرواية:ُُّّعليجماعةُّ" ُّالزلط"، ُّالتيُّعبرُّ" ُّ
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نفعل؟ُُّّفماُّولا ُّحرفة ُّلنا..صغار،ُّلأنناكبار، ُّوالشركاتُّترفضنا ُُّّلأنناالمدرسة ُّطردتنا ُّ«











ُّإحدى، ُّحيثُّقال ُّفيُّ2012كتبتُّفي ُُّّالروايةُّأن، ُّعلما ُّ0012أكتوبر ُُّّ6حدثُّفي ُّ
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كثيرة ُّمختلفة ُّالبرامجُُّّأحزابا ُّفي ُّمرحلة ُّولدت ُّفيها ُّالجفاف ُّالعنيد ُّشبحا ُّمخيف
ُّأدارتوالمشاريع...لمُّتكنُّفتيحةُّالوشامُّقادرةُّعلىُّتحملُّالحرارةُّرغمُّمكيفُّالهواءُّالذيُّ
ُّ)3(».ُّالحمراءُّمنذُّصباحُّهذاُّاليوم...ُّأزراره
هذه ُّالروايةُّ" ُّالكافيةُّوالوشام" ُّلتعبرُّعنُّفترةُّأخرىُّمنُّتاريخُّالجزائر،ُّوهيُُّّتأتي
نفسه ُّيواجه ُّمتاهاتُّجديدة،ُُّّالإنسان، ُّحيثُّوجد ُّ0012ُّأكتوبرعد ُّالخامسُّمن ُّفيما ُّب
عاريا ُّمن ُّكل ُّدروع ُّالفكر ُّالنظري ُّبأشكاله ُّالمتعددة، ُّلا ُّسيما ُّوقد ُّأثبتتُّكل ُّالتجاربُّ
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ُّت"، ُّ"بيوالأخطارفيما ُّيخصُّعناوينُّرواياتهُّمنُّمثل: ُّ" ُّزمنُّالعشقُُّّأيضاكانُّكذلكُّ
نقولُّأنُّبنيةُّالعنوانُّتحيلناُُّّفإنناُّالأخيرةالحمراء"،ُّوأيضاُّ"الكافيةُّوالوشام"،ُّفبالنسبةُّلهذهُّ
من ُّخلال ُّ" ُّالكافية" ُّاسم ُّمؤنث ُّمفرد،ُّ« ُّالرواية ُّوذلك ُُّّلأحداثالخلفية ُّالتاريخية ُُّّإلى
سم ُّالمؤنثُّعن ُّفتيحة ُّالاَمِل، ُّوميز ُّالكافية ُّحوعاء ُّالُّفالأنثىدلالته ُّالخاصة، ُُّّلتأنيثلوُّ
رمزُُّّأنها"فتيحة" ُّوالتي ُّقلنا ُُّّفي ُّالرواية ُّبإضافة ُّالوشام ُّاليها، ُّفتجاوز ُّالاسمُّالآخر
ُّ)2(».ُّضمنياُّبعمليةُّالوشمُّللإيحاءالاستقلال،ُّوذكرُّالصفةُّ"الوشام"ُّ
حبكة ُّالعلاقة ُّبين ُّمكان ُّالكافية، ُّوشخصُّالوشام ُّالذيُّهو ُّلقبُّعائلةُُّّإطارفي ُّ
التيُّهيُّمصدرُُّّ-الشركةُّ-البطلةُّ"ُّفتيحة"،ُّوعليهُّيتضمنُّالجمعُّفيُّواجهةُّمفردُّالكافية
شخصية، ُّوالعلاقة ُّالوظيفية ُّبين ُّالكافيةُُّّطماعأالمال ُّوالسلطة ُّوعلى ُّذلك ُّفهي ُّمحط ُّ
علىُّجسدُّالمرأةُّللزينة،ُّبماُُّّماُّبحفرُّرمزوالوشامُّهيُّعمليةُّالوشم،ُّوفعلُّالوشمُّيتحققُّ
ُّيحققُّالمتعةُّللوشام.
                                                           
ُّ).61،61،صُّ(ُّمحمدُّمفلاح،المصدرالسابقُّ)1(
ُّ).022،122عبدُّالحفيظُّبنُّجلولي،ُّالهامشُّوالصدى،قراءةُّفيُّتجربةُّمحمدُّمفلاحُّالروائية،ُّص(ُّ)2(
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جزائر ُّالنهبُّوهذا ُّهو ُّسببُّتفضيله ُّلعنوانُّفلم ُّتغد ُّجزائر ُّالاستقلال ُّبقدر ُّما ُّصارتُّ
ُّ)1(».بدلاُّمنُّالكافيةُّوفتيحةُُّّمالكافيةُّوالوشا
في ُّالرواية، ُّمستعينا ُّبالرمز ُّالمتمثل ُّفيُُّّإليهوهذا ُّما ُّحاول ُّالروائي ُّأن ُّيتطرق ُّ
ُّ)2(».ُّالروايةُّمشروعيةُّلرمزيةُّمعينة«شخصية"ُّفتيحة"،ُّوعليهُّيقال:
الروائي ُّفيها، ُّالتيُّتعبرُّعنُّخلفية ُّمعينةُُّّإيديولوجيةالمتن، ُّلنستقرأ ُُّّإلىثم ُّنعود ُّ
يقولها ُّلا ُّمحالة ُّبشكل ُّغير ُّمباشر، ُّوهذا ُّهو ُّسبب ُّلجوءهُُّّأنفلسفية ُّأراد ُُّّأوفكرية، ُّ
ذلكُّأنُّكلُّرمزُّينبغيُّلأنُّينهضُّعلىُّخلفيةُّمعينةُّفكريةُّوفلسفيةُّذاتُّسندُّفيُّ«للرمز:
ُّ)3(».المسارُّالعامُّبالنصُّكله
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...الفرصة ُّمناسبة ُّلتنفيذ ُّخطتها ُّخاصة ُّفيُّهذه ُّالمرحلة ُّالتيُّ«جاء ُّفيُّالرواية: ُّ
، ُّوالعنفُّاللفظي ُّواختلطتُّفيها ُّالمفاهيم، ُّمنذ ُّأحداثُّأكتوبرُّالإعلاميعمها ُّالصخبُّ













اقتصادية...لابد ُّمن ُّالصبر ُّوالتضحية ُّحلت ُّالمؤسسات ُّالمحلية ُّوستغلق ُّالشركاتُّ
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يبادر ُّقليلا...ستنطلقُّعمليةُُّّأنالوطنية ُّالخاسرة ُّدخلتُّاقتصاد ُّالسوق...على ُّالشبابُّ
ُّ)1(».ُّالاستثمارُّقريبا...






في ُّكلُُّّرئتهملقمة ُّالخبز ُّكما ُّحصل ُّمع ُّ(حميدة ُّالرفاف)، ُّكل ُّهذا ُّفي ُّظل ُّنظام ُّ
قائم ُّعلىُّ« ُُّّ ُُّّنظام ُّبيروقراطي ُّكبيرمؤسساته ُّمثل ُّمؤسسة ُّ" ُّالكافية"، ُّومترهل ُّفي ُّ
ُّ)3(».ُّوالحزبية...ُّالإداريةالمحسوبيةُّوالمنسوبيةُّالتيُّتحكمُّبمقاليدُّالسلطةُّ
وبعد ُّنجاح ُّ"حميدة ُّالرفاف" ُّفي ُّالحصول ُّعلى ُّمنصبُّشغل ُّفي ُّمؤسسة ُّالكافيةُّ
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ُّكانتمهماُُّّإرهابنهُّيشعرُّشعوراُّقوياُّبأنُّأيُّأُّ«ُّركيبي:الفيُّتلكُّالفترة:ُّيقولُّعبدُّاللهُّ
يحققُُّّأنويعطل ُّسلاح ُّالكلمة ُّمن ُُّّتهمن ُّالقيام ُّبرسالُّالأديبيمنع ُُّّأنمصدره ُّلا ُّبد ُّ
المشحونةُّلمُّتمنعُّ"ُّمفلاح"ُّمنُّقولُّكلمةُّحقُُّّالأجواء،ُّولكنُّهذهُّ)1(ُّ»مفعولهُّفيُّالنفوس
ُّالأملاكشهدتُّالجزائرُّظاهرةُّتخريبُُّّ1012أكتوبرُُّّ6فيُّ«فيُّتلكُّالفترةُّحيثُّيقول:




(أحمدُّها ُّشخصياتكافية ُّوالوشام) ُّبوحداته ُّبالرواية ُّ( ُّالُّأنما ُّيمكن ُّملاحظته ُّ
وماُُّّ6012أكتوبر ُُّّ6معاليش، ُّحميدة ُّالرفاف، ُّفتيحة ُّالوشام، ُّمحمد ُّالراشدي)، ُّالزمانُّ
بعده،ُّالمكانُّغليزانُّ(الجزائر)،ُّكلهاُّروافدُّتصبُّفيُّنهرُّواحدُّوهوُّالبحثُّعنُّالتغيير،ُّ
ُّيحلمُّبهُّالجزائريُّوينتظرُّحصولهُّبعدُّالاستقلال،هذاُّالتغيرُّالذيُّكانُّذلكُّالتغييرُّالذي
يلبسُّأثوابُّعديدة: ُّ(اجتماعية ُّ، ُّاقتصادية، ُّثقافية... ُّولكنه ُّفي ُّالحقيقة ُّمجرد ُّصراعُّ
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أنُّ«أكبرُّقدرُّمنُّالمعلوماتُّعنُّأوضاعُّالجزائرُّفيُّتلكُّالحقبةُّالتاريخيةُّفنراهُّيقول:ُّ
البلاد ُّفيُّأزمة... ُّكما ُّأنه ُّتحدثُّمع ُّالمسيرينُّوالنقابيينُّلمعرفة ُّأوضاعُّالبلاد ُّآنذاك،ُّ
م ُّالتغييرُّوسمع ُّكلمات ُّلم ُّتكن ُّمتداولة، ُّالقطيعة، ُّالمحاسبة، ُّالتعددية، ُّالتغيير ُّث
ُّ)1(».الشامل...
ُّالشخصياتُّالروائية ُّالهامةُُّّإحدىإنُّتوظيفُّالكاتبُّلهذه ُّالمعلوماتُّعلىُّلسانُّ
المتكلم ُّهوُُّّأنُّأساس(أحمد ُّمعاليش)، ُّهو ُّتوظيف ُّمناسب ُّجدا ُّلواقع ُّالحال، ُّعلى ُّ





...ما ُّمعنىُّالتغيير؟ ُّكيفُّسيكون؟ُّ«ته ُّالروائيةُّشخصياُّإحدىفنجده ُّيقولُّعلىُّلسان ُّ





نجده ُّيصور ُّلنا ُّالحالة ُّالنفسية ُّالتي ُّعاشها ُّ" ُّاحمد ُّمعاليش"،ُُّّأيضا، ُّومن ُّذلك ُّآنذاك
تلكُّالفترةُّالتيُّبّدأتُّتشهدُّتراجعاُّوانهزاماُّللاشتراكيةُّفيصفهُُّّكمديرُّلمؤسسةُّعموميةُّفي
                                                           
ُّ.16محمدُّمفلاح،ُّروايةُّالكافيةُّوالوشام،ُّصُُّّ)1(
ُّ.66،صُّالمصدرُّنفسهُّ)2(
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ومن ُّيحدث ُّهذا ُّالتغيير ُّانه ُّخائف ُّحقا...التزم ُّالصمت ُّخوفا ُّمن ُّاتهامهُُّّ«قائلا: ُّ
بالانحياز، ُّتمنىُّأنُّيصفقُّلكنهُّكانُّخائفا ُّمنُّكلُّشخصُّغريب...بلُّكانُّحائرا ُّفيُّ
ُّ)1(».ُّ...الإصلاحاتموقفهُّمنُّهذهُّ













الوشام"، ُّو"حميدة ُّالرفاف" ُّأيضا ُّقنواتُّتحدثُّكما ُّجعلُّمنُّ" ُّفتيحةُُّّ.معاليش"مطية ُّله
إنُّتجليُّالأزمةُّالسياسيةُّولدُّتجلياُّفيُّالأزمةُُّّ؛فيهاُّمطولاُّعنُّأزمةُّالبلادُّآنذاكُّوعليه
ُّالروائيوهذاُّماُّألزمُّ"ُُّّالاقتصادية،ُّوذلكُّماُّخلفُّأزمةُّاجتماعيةُّعلىُّجميعُّالأصعدة.
                                                           
ُّ.86،صُّالسابقُّلمصدرُّمحمدُّمفلاحُّ،اُّ)1(
ُّ.80سوسيولوجياُّالروايةُّالمعاصرة،ُّصُّدروشُّفاطمةُّفضيلة،ُّفيُُّّ)2(
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الثقافية ُّفي ُّالجزائر ُّالتي ُّجاءت ُّبعد ُّأحداثُُّّالأزمةبأن ُّالوساوسُّالغريبة، ُّتحكي ُّعن ُّ
، ُّوالتيُّهيُّانعكاسُّونتيجة ُّحتميةُّللازماتُّالاقتصادية ُّوالسياسيةُّوحتىُّ0012أكتوبرُّ
ُّالاجتماعيةُّآنذاك.
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مفلاح"ُّلمُّيصرحُّمباشرةُّبكلُّهذا،ُّبلُّجعلناُّندركُّذلكُّمنُّخلالُّأحداثُّ:ُّأنغيرُّ
عمله ُّهذاُّكلُّلحظة ُّأنُّتقولُّذلك، ُّحيثُّيبدأ ُُّّالرواية ُّووقائعها، ُّالتيُّكانتُّتحاولُّفي
عنُّالجريمة،ُّالذيُّهوُّفيُّالحقيقةُّإعلانُّعنُّتحولاتُّمجتمعيةُّعميقةُّعرفتهاُُّّللإعلان
خلفياتُّالجريمةُّالتيُّقدُّيكونُّسببهاُّالبطالةُّيقرأُّفيُُّّأنالبلاد،ُّبمعنىُّأنهُّعلىُّالمتلقيُّ
الناجمة ُّعن ُّتسريح ُّالعمال ُّبفعل ُّغلق ُّالمؤسسات ُّالاقتصادية ُّفي ُّظل ُّتطبيق ُّاقتصادُّ
السوق، ُّوما ُّنتج ُّعنه ُّمن ُّالهجرة ُّالسرية ُّ(الحرقة)، ُّوالسعي ُّوراء ُّالربح ُّالسريع ُّوتفشيُّ









مع ُّالمرجعية ُّللحالة ُّالاجتماعية ُّوالسياسية ُّالخاصة ُّبالمجتمع ُّالجزائري، ُّوقد ُّزاوج ُّبينُّ
ُّإلىالشاعرُّ(ُّكشخصيةُّمثقفة)ُُّّالعشقُّالذيُّكانُّسبباُّفيُّدخولُّ"ُّعبدُّالحكيمُّالوردي"
الثرية ُّ( ُّزينبُّالهنيدي)، ُّالتيُّكانتُّستقدم ُّللشاعرُّيد ُّالعونُُّّةالأرملالسجنُّبعد ُّمقتلُّ
الحرُّ(ُّالكاتب)ُّنفسهُّفيُّدوامةُّيعانيُّفيهاُّمنُّأجلُُّّعمارليسطعُّنجمه،ُّفيجدُّصديقهُّ
يطرح ُّأزمة ُّالمثقفُّفيُّتلكُُّّوهنا ُّيتضح ُّجليا ُّأن ُّالكاتبُّ.طرحُّقضية ُّصديقه ُّالشاعر
الاجتماعيةُّفيُّنظرةُّالمجتمعُّالمهمشةُّللمثقف،ُُّّالأزمة"،ُّوتجلتُّأكتوبرالفترةُّوهيُّبعدُّ"
                                                           
ُّ.66محمدُّمفلاح،ُّروايةُّالوساوسُّالغريبة،ُّص)1(
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عمد ُّإلى ُّالتذكير ُّبمحطاتُّمجيدة ُّمن ُّتاريخ ُّالجزائر ُّصنعها ُّأبطال ُّهم ُّمن ُّأبناء ُّهذاُّ
عبدُُّّميرالأثورة ُّوُّ، ُّ8602الوطن ُّالحبيب ُّمثل ُّالثائر"سيدي ُّالأزرق ُّبلحاج" ُّزعيم ُّثورة ُّ
ُّإليهمنُّالتاريخُّويعودُُّّيبدأالروائيُّ"مفلاح"،ُُّّأن،ُّوعليهُّنلاحظُّ8612ثورةُّنوفمبرُّوُّالقادر،




هذا ُّكله ُّله ُّانعكاسُُّّأنوكانتُّمكتبة ُّبغداد ُّبالعراقُّأشهرُّوأعرقُّمكتبة،ُّولاُّشكُّ
شقيقتان ُّفنراه ُّيقول:ُّن ُّالجزائر ُّوالعراق ُّدولتان ُّخصوصا ُّو ُّأُّ.في ُّالجزائرُّالأدبعلى ُّ
والخبر)،ُُّّأالمبتدكيفُّاستطاعُّابنُّخلدونُّأنُّيؤلفُّتاريخهُّالمسمىُّ(كتابُّالعبرُّوديوانُّ«
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ُُُُُُّّّّّّالتاريخ، ُّمالذي ُّ ُّحل ُّبالمثقف ُّالعربي ُّوالمسلم، ُّفلم ُّيكنُُّّيساءلهنا ُّإن ُّالروائي ُّ
" ُّبأحسن ُّحال ُّمن ُّعهد ُّالمثقفُّالجزائريُّالأصفهاني"عهد ُّابن ُّخلدون"، ُّولا ُّ"أبو ُّالفرج ُّ
الكتابُّوهذاُّسؤالُّرغمُّذلكُّنلمسُّتراجعاُّواضمحلالاُّكبيرينُّفيُّأقلامُّالشعراءُّوُُّّ.آنذاك
ةُّلهاُّدورهاُّالفعالُّفيُّتحريكُّالمشاعرُّوشحذُّالهمم،ُّوخصوصاُّفيُّتلكُّنُّالثقافلأمهم،ُّ




عن ُّالجانبُُّّ.فيهُّماُّملءمثلا" ُّحسين ُّالسعيد"، ُّالذيُّيمثل ُّالجانبُّالسياسي، ُّيضحكُّ
تخرج ُّالبلاد ُّمنُُّّأنُّلا ُّيمكن...«الثقافي ُّالذي ُّيمثله ُّ"عمار ُّالحر" ُّفيقول ُّله: ُّ
ُّأعمىيُّفهيُّتقليدُّملامنتلفلسفةُّالعبثُّواُّأماحاجةُّلحلولُّواقعية...ُّفالمجتمعُّفي...أزمتها
؛ُّأيُّأنُّ"مفلاح" ُّأرادُّمنُّهذاُّ)2(ُّ»ُّأسهموا ُّفيُّهذا ُّالتفلسف...ُّأجانبلمثقفينُّغربيينُّ
ُّأكتوبرالتيُّتقدرُّبماُّيعرفُّبأحداثُُّّالأزماتالمثقفُّفيُّزمنُُّّإشكاليةالعملُّأنُّيطرحُّ




                                                           
ُّ.86محمدُّمفلاح،ُّروايةُّالوساوسُّالغريبة،ُّصُّ)1(
ُّ.81،ُّصُّالمصدرُّنفسهُّ)2(
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فترة ُّما ُّبعد ُّالاستقلالُّفقد ُّكانُّشهرُّأكتوبرُّفيها ُّهوُّأسخنُّالشهورُّوأكثرها ُّحرارة،ُُّّأما
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ُّأشارتُّ.هذا ُّالواقع ُّالذيُّجعلُّمنُّالروائيُّيعملُّعلىُّتفعيلُّأكتوبرُّداخلُّالمتن
، ُّلكنُّرغمُّزلزاليةُّ)1(ُّ»ُّذكرىُّنكبة ُّزلزالُّالشلف...«: ُّ8012زلزالُّالشلفُُّّإلىالروايةُّ





التحرري، ُّحتى ُّينفكُُّّالتغيريفي ُّبعده ُُّّأكتوبرفينبثق ُّالسرد ُّعلى ُّلحظة ُّتنبيهية ُّتدمج ُّ
تنافر ُّبين ُّمستوينُّالتي ُّأسرته ُّفمن ُّلحظة ُُّّالعنيفةأكتوبر ُّمن ُّلحظة ُّالاحتجاجية ُّ
الاجتماعية،ُّوتحققُّالمشروعُّالوطنيُُّّلحظةُّتوائمُّبينُّكافةُّالشرائحُّإلىاجتماعيين،ُّويعودُّ
باستقلال ُّالذات ُّالجمعية ُّوالوطن ُّبرمته ُّمن ُّهيمنة ُّالاستعمارية ُّولذلك ُّلم ُّتفلت ُّالروايةُّ
ولهذا ُّالسببُّحرصُّ«الثورية: ُُّّأكتوبركمنظور ُّمراجعة ُّوجودية ُّللذاتُّومحيطها ُّلحظة ُّ
ُّتالخمسةُّمعلقةُّفيُّالجدار،ُّالصورةُّالعزيزةُّعليه،ُّوالتيُّكتبُّالأحرارعلىُّأنُّتبقىُّصورةُّ
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بينهما، ُّومن ُّثمة ُّيظهر ُّالخيالي ُّوالواقعي ُّككتلة ُّواحدة ُّموحدةُُّّتصدعُّأوأي ُّتباين ُّ
  )1(».ُّبينهماُُُّّّالتفاعل؟،ُّمحققةُّالأجزاء
 البعاد الفكرية والجمالية لتوظيف التاريخ:      
ُّالأحداثلقد ُّحفلت ُّروايات ُّوأعمال ُّ"مفلاح" ُّالتي ُّقمنا ُّبدراستها ُّبزخم ُّهائل ُّمن ُّ
التاريخية،ُّالتيُّسعىُّمنُّخلالُّتوظيفهاُّمنُّمنطلقُّأنهاُّالمحركُّالرئيسيُّلتاريخُّالجزائرُّ
الذيُّحركُّمشاعر ُّوقلم ُّالروائيُّوجعله ُّيكتبُّويكتبُّعن ُّهذا ُّالتاريخ ُّالذيُّيمثل ُّاحدُّ
الفكرية ُّوالجمالية ُّالتيُّسعىُُّّالأبعادتتجلىُُّّالإطارمقوماتُّالهوية ُّالجزائرية، ُّوفيُّهذا ُّ
ُّمنُّخلالُّتوظيفهُّللتاريخ.تحميلهاُُّّإلىالروائيُّ
 الفكرية:/البعاد  1
تمجيدُّالتاريخُّالعظيمُّالذيُّيتجلىُّأساسُّفيُّتلكُّالمحطاتُّالهامةُّالتيُّعاشتهاُّ  - 
،ُّوالتيُّتصورها ُّأحداثُّروايةُّ"شعلةُّ8602الجزائرُّمنذُّعهد ُّالدولةُّالعثمانية ُّتقريبا ُّمنُّ
أنُُّّإلىُّ6602منذُُّّوذلكُّ،المايدة"ُّثمُّالاستعمارُّأوُّالاستدمارُّالفرنسيُّإنُّصّحُّالتعبير
ُّ:ُّإلىنالتُّالجزائرُّاستقلالهاُّثمُّماُّبعدُّالاستقلالُّوفيُّأثناءُّكلُّهذاُّسعىُّ
ذكرها ُّلتكونُُّّإلىالتعريفُّبما ُّجادت ُّبه ُّالذاكرة ُّالجزائرية ُّمن ُّعاداتُّوتقاليد ُّسعى ُُّّ-
 همُّالمعالمُّالتراثيةُّوالتاريخيةُّلهذاُّالوطن.لأبمثابةُّمرشدُّسياحيُّ
                                                           
م،ُّ8281لتوزيرع،ُّالقراهرة،ُّمصرر،ُّط)،ُّرؤيةُّللنشرُّواُّسعيدُّيقطين،ُّقضاياُّالروايةُّالعربيةُّالجديدة،ُّالوجودُّوالحدود،(دُّ)1(
ُّ.81ص
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الجزائري ُّالذي ُّصنع ُّنفسه ُّبنفسه ُّوهذا ُّما ُّتثبته ُّأغلبُّتصوير ُّمعاناة ُّالفرد ُُّّ-
 ولاُّيقبلُّالهزيمة.ُّاالرواياتُّالتيُّقدُّيختلفُّالعدوُّفيها،ُّولكنُّالمجتمعُّالجزائريُّحرُّ
يدمجُّبينُّالواقعُّوالخيالُّبينُّالتاريخُّوالرواية،ُّوذلكُّحتىُّيتمكنُّمنُّالتعبيرُّعنُُّّ-
اتُّيذاتُّفي ُّفترة ُّالثمانينرأيه ُّالخاصُّحول ُّالعديد ُّمن ُّالقضايا ُّخصوصا ُّالسياسية ُّوبال
هروباُّمنُّالرقابة،ُّوتصحيحاُّلبعضُّالمعتقداتُّالخاطئةُّلدىُّالمواطنُّالجزائريُّالبسيط،ُّ
 ليكونُّأكثرُّوعياُّبالقضيةُّالجزائريةُّوماُّيتعلقُّبها.





الشعرية ُّتحمل ُّوتعالج ُّكثيرا ُّمن ُّالقضايا ُّالتاريخية، ُّكأداة ُّيدافع ُّبها ُّالمواطن ُّالجزائريُّ
ُّ.الإيمانوالعربيُّبصفةُّعامةُّعنُّبلادهُّوذلكُّأضعفُّ
ُّأحداثيرتكزُّالمشروعُّالروائيُّعندُّمفلاحُّعلىُّالواقعية،ُّوخصوصاُّفيُّتوظيفُُّّ-
ضا ُّالجانبُّالتخيليُّالذيُّيضفيُّالتاريخ،ُّولكنُّليستُّالواقعيةُّالجافة، ُّبلُّنلمسُّفيها ُّأي
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 :ةد الجماليابع/ ال 2
لقد ُّاستغلُّمفلاحُّما ُّللتاريخُّمنُّهيبة ُّوسلطة ُّليدعم ُّبها ُّأعماله ُّالروائية، ُّفنراهُُّّ-
يجعلهُّمنُّأصعبُّالمواقفُّوالمحطاتُّالتاريخيةُّملهماُّلهُّليرسمُّلناُّصوراُّحيةُّعنُّواقعهُّ
 وآخرُّماُّنزالُّنعيشهُّكجزائريين.عشناهُّ
مفلاح ُّالمؤرخ ُّوالروائي ُّلا ُّيجد ُّأية ُّصعوبة ُّفي ُّالمزج ُّبين ُّالماضي ُّوالحاضر،ُّ-
الواقع ُّوالمتخيل ُّفي ُّسبيل ُّمعالجة ُّقضايا ُّتخصُّالجزائر، ُّوما ُّيعانيه ُّأفرادها ُّفي ُّظلُّ
 الصراعُّبينُّالعاداتُّوالتقاليدُّوالرغبةُّفيُّالتجديدُّلصنعُّغدُّجزائريُّأفضل.
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ولع ُّومنذ ُّصغره ُّعلى ُّسماع ُّالقصصُّوالروايات ُّوا  ضفاء ُّلمسة ُّمنُّالإنسان ُّمُّ-
ُّالتاريخُّإلىُّالروايةُّيمنحهاُّنوعاُّمنُّالإثارةُّوالتشويقُّوهذاُّماُّيريدهُّالراوي.
 المبحث الثاني: توظيف التراث الديني: 
يعتبر ُّالموروث ُّالديني ُّمن ُّأهم ُّالمصادر ُّالتي ُّاستلهم ُّمنها ُّالأدباء ُّالمعاصرونُّ    
مواضيعهم ُّوأسقطوها ُّعلى ُّأعمالهم ُّالإبداعية ُّلارتباطها ُّالوثيق ُّبوجدان ُّالناسُّولتأثيرهاُّ
الكبيرُّفيُّنفوسهمُّلماُّلهاُّمنُّقدسيةُّولصدقُّتجاربُّشخصياتهاُّكالأنبياءُّوالرسلُّالزهادُّ




وحتى ُّفي ُّالنفوسُّوالعقول، ُّلما ُّلها ُّمن ُّطيب ُّالأثر ُّعلى ُّالقلوبُّوذلك ُّمصداقا ُّلقولهُّ
  ُّ﴾.        ﴿ تعالى:ُّ
وفي ُّهذا ُّالإطار ُّيجب ُّالتنويه ُّإلى ُّأن ُّالحضور ُّالمكثف ُّللموروث ُّالديني ُّداخلُّ
الروايةُّلاُّيعبرُّعنُّسعةُّالثقافةُّالدينيةُّ(إسلاميةُّ،ُّتوراتية،ُّإنجيلية)،ُّفحسبُّإنما ُّتأكيدُّ
كذلكُّعلىُّأهمية ُّالتراثُّالدينيُّالذيُّهو ُّفيُّالحقيقة ُّاستحضار ُّللواقع ُّالفكريُّالثقافيُّ
                                                           
ُّ.01سورةُّالرعد،ُّالآيةُُّّ 
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ولذلك ُّفإننا ُّنجد ُّالنصُّالديني ُّقد ُّحضر ُّبمختلفُّمصادره ُّفي ُّالأعمال ُّالأدبيةُُّّ
حمدُّمفلاح"،ُّّهذاُّالروائيُّالذيُّبتعددُّمذاهبهُّومشاربه.ُّلأنناُّبصددُّالحديثُّعنُّأعمالُّ"ُّم
عملُّعلىُّترسيخُّالهويةُّالعربيةُّبكلُّمقوماتهاُّومبادئهاُّوحرصُّعلىُّتخليدُّتراثهاُّبمختلفُّ




أدبه ُّسواء ُّعلى ُّمستوى ُّالصياغة ُّوالتشكيل ُّأم ُّعلى ُّمستوى ُّالدلالة ُّوالرؤية. ُّفقد ُّتجلىُّ





                                                           
ُّ.ُّ022م،ُّصُّ0612،ُّأبريلُّ1إحسانُّعباس،(ُّاتجاهاتُّالشعرُّالعربيُّالحديث،ُّسلسلةُّعالمُّالمعرفة)،ُّالكويت،ُّع)1(ُّ
ُّ.ُّ16م،ُّصُّ8012ُّالجزائر،ُّط)،المؤسسةُّالوطنيةُّللكتاب،ُّمحمدُّمفلاح،ُّروايةُّالانفجار،(د)2(ُّ
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 النصوص الدينية:  :المطلب الول




وربما ُّيعود ُّذلكُّإلىُّتحفظُّروائينا ُّوحبه ُّللإسلام ُّالذيُّما ُّفتئُّيذكره ُّبين ُّجنباتُّ
ُّرواياتهُّفنجد:ُّ
 أ/ القرآن الكريم: 




غلونُّفيُّحقلُّالدراساتُّالإسلامية ُّواللغوية ُّوأوردوا ُّله ُّتعاريفُّتشلهذا ُّاهتم ُّبه ُّالم
ُُُّّّقال ُّ" ُّمحمد ُّسعيد ُّرمضان ُّالبوطي" ُّ:ن ُّغيره ُّمن ُّأصنافُّالكلام، ُّفمحدودة ُّ ُّتميزه ُّع
المتعبدُّبتلاوتهُّوالواصلُّإليناُُّّالقرآنُّهوُّاللفظُّالعربيُّالمعجزُّالموحىُّبهُّإلىُّمحمدُّ«
ُُّّ)1(ُّ.»عنُّطريقُّالتواتر
                                                           
ُّ.ُُّّ61م،ُّصُُّّ8112،مؤسسةُّالرسالة،ُّبيروت،ُّ2محمدُّسعيدُّرمضانُّالبوطي،ُّمنُّروائعُّالقرءان،ُّطُّ)1(ُّ
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ُّ . 6162   ص
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تفسيرها ُّأنُّاللهُّسبحانه ُّوتعالىُّيخبرُّرسوله ُّأنُّهؤلاء ُّالكفارُّالمعاندينُّيستويُُّّ«
عندهمُّتحذيركُّلهمُّمنُّعدمه،ُّختمُّاللهُّعليهمُّبالضلالةُّفماُّيفيدُّفيهمُّالإنذارُّولاُّيتأثرونُّ
ُُّّ)1(.»به




ا ُّسيدي ُّأنذرناهم... ُّولم ُّيتبعوا ُّالذكر ُّولم ُّيخشواُّالعنفُّرفيق ُّالدربُّالطويل ُّ... ُّنعم ُّي
ُُّّ)2(.»الرحمان
وبقيُّصوتُّالشيخُّالمرتلُّيشدهُّبقوةُّإلىُّالإنصاتُّله،ُّوحينُّزادتُّقراءتهُّسرعة،ُّ
ُّ ُّُّ ُّ ُُُّّّُّ ُّ ُّ   ُّ ُّُّ  ُّ ُّُّ﴿مرُّعلىُّمسمعه:
وقد ُّجاءت ُّهاتان ُّالآيتان ُّالكريمتان ُّلتزيداُُّّ،)3(ُّ»ُّ ﴾ُّُّُّُّ
الذي ُّجاء ُّمسرعا ُّمن ُّمكانُُّّل ُّالرجلفمث«"الأخضر"حماسا ُّوشجاعة ُّلهدفه ُّالنبيل. ُّ
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وقد ُّبدأتُّالدماء ُّتسريُّفيُّعروقه، ُّوتمزقُّفؤاده ُّحينُّأصبحُّصوتُّالشيخ ُّيعلوُّ
فردُّعليهُّالأخضرُّوهوُُّّ،﴾ُّُّُّُّُّُّُّ﴿مرتلا:ُّ
سيأتيُّيا ُّسيديُّأرتديُّحذائي...ُّوجسميُّالمتوترُّمستعد ُّلمواجهةُُّّ«يحاورُّنفسه ُّقائلا:
ُُّّ)2(.»هذاُّالبردُّالأمطارُّتهطلُّبلاُّوعد...ُّستكونُّأيامناُّالقادمةُّقدراُّثوريا
الروائي ُّفي ُّهذه ُّالرواية، ُّيعيد ُّكتاب ُّالنصُّالقرآني ُّالسابق ُّويوظفه ُّتوظيفا ُّفنياُّ
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ويواصلُّالشيخُّالملتحيُّتلاوةُّالآياتُّمنُّسورةُّ"ُّيس"ُّالتفتُّ"ُّالأخضر"ُّنحوهُّمرةُّ
ُّُّ  ُّ  ُّ ُّُّُُّّُّ   ُّُّ   ُّ  ﴿أخرىُّوهوُّيرتل:ُّ
ُّ)6(﴾. ُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّ
مخبرا ُّعما ُّيؤولُّإليهُّحالُُّّ«فقدُّذكرُّاللهُّفيُّهذهُّالآياتُّالقرآنيةُّجزاءُّالمجرمينُّ
الكفار ُّيوم ُّالقيامة ُّمن ُّأمره ُّلهم ُّأن ُّيمتازوا ُّبمعنى ُّيتميزون ُّعن ُّالمؤمنين ُّ ُّفيُّ
ُّ  ُّ  ُّ ُّُّ﴿ُّوقوله ُّتعالى﴾ ُّُّ    ُّ ُّ   ُّ  ﴿موقفهم




القرآنيُّليدلُّعلىُّالحقد ُّوالكره ُّالذيُّتملكُّ" ُّالأخضر" ُّوزرعُّفيُّقلبه ُّحبُّالانتقام ُّمنُّ
قريتنا ُّعرفت ُّالشيطانُُّّ«ضه ُّوجّرده ُّمن ُّممتلكاتها، ُّفيقول:عّدوه ُّالذي ُّاغتصب ُّأرُّ
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جميعها ُّمن ُّسورة ُّواحدة ُّوهي ُّسورة ُّ" ُّيس"، ُّغير ُّأن ُّالروائي ُّلم ُّيراع ُّالترتيبُّالمثاليُّ
سورة، ُّبسببُّأنه ُّلم ُّيستشهد ُّبجميع ُّآياتها، ُّبل ُّاختار ُّمنها ُّماُّللآياتُّكما ُّوردتُّفيُّال
يتوافقُّمعُّرأيه ُّتحقيقا ُّللبلاغة ُّالفنية ُّوالإقناع، ُّوقدُّظهرُّذلكُّمنُّخلالُّلغة ُّالسارد ُّأوُّ
ُّضمنُّالخطابُّالحواري،ُّأوُّالمونولوجُّالداخليُّلشخصيةُّ"ُّالأخضر"ُّالروائية.ُّ
ما ُّجاء ُّعلى ُّشكلُّإضافة ُّإلى ُّذلك ُّفقد ُّتعددت ُّأشكال ُّالاقتباس ُّأيضا ُّفمنها ُّ
استحضار ُّللنصُّالديني ُّبصورة ُّمغايرة ُّعن ُّالاقتباسات ُّالسابقة، ُّاستشهد ُّفيها ُّالروائيُّ
بسورُّقرآنيةُّتضمُّمجموعةُّمنُّالآياتُّبديلاُّعنُّآيةُّواحدةُّ؛وهيُّتعدُّتشكيلةُّلخطوةُّبارزةُّ
فيُّأعمالُّ"مفلاح" ُّالروائية ُّحينُّنسبُّالآياتُّإلىُّسورها ُّالقرآنية ُّهاهوُّيطلُّعلينا ُّفيُّ
اياته:ُّذلكُّحينُّتمددُّ"ُّلخضرُّولدُّالفخار"ُّعلىُّالفراشُّالذيُّوضعتهُّلهُّزوجتهُّ"ُّإحدىُّروُّ
ُّ«يمينة" ُّتحتُّشجرة ُّالليمون ُّالمغروسة ُّفيُّالزاوية ُّاليمنىُّمن ُّالبيت، ُّأسند ُّظهره ُّإليها:
ُّُّ استغفرُّاللهُّونظرُّإلىُّالنجومُّالتيُّكانتُّتّزينُّالسماءُّوبدأُّتلاوةُّسورةُّالواقعة:ُّ﴿
ُُُّّّُّ ُّ  ُُُّّّُّ  ُّ  ُّُُُّّّُّ   ُّ ُّ ُُّّُّ 
ُّ)1(ُّ. ﴾ُُّّُّُّُّُّ
وتوحي ُّهذه ُّالآياتُّإلى ُّأن ُّالقيامة ُّإذا ُّقامتُّليسُّلأحد ُّأن ُّيكذبُّبها، ُّوهيُُّّ«
خافضة ُّلأعداء ُّالله ُّفي ُّالنار، ُّرافعة ُّلأوليائه ُّفي ُّالجنة، ُّوا  ذا ُّتحركت ُّالأرضُّتحريكاُّ
ُّ.ُّ)2(»شديدا
تتكرر ُّهذه ُّالآياتُّفي ُّالرواية ُّعلىُّشكل ُّممارساتُّيومية ُّلشخصية ُّيغلبُّعليهاُّ
ُّالتعبدُّوالتأملُّوتلاوةُّالقرآن.ُّالطابعُّالدينيُّتقضيُّجلُّوقتهاُّفيُّ
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ولعلُّجرأةُّالطرحُّفيُّكشفُّالمستورُّالديني،ُّجعلتُّالروائيُّيخوضُّأهمُّمواضيعُّ
الخطابُّالديني، ُّفكانُّالاستشهاد ُّبهذه ُّالرواية ُّخلافا ُّلما ُّوضعتُّله ُّفيُّالقرآن ُّالكريم،ُّ




  ﴾           وفيُّاللحظةُّالتيُّرددُّفيهاُّ﴿
ُُّّ)1(ُّ»انتصبُّأمامُّزوجتهُّوأشارتُّ...ُّياُّرجل...







جزءُّمنها، ُّاستدعاها ُّوضفرها ُّبلغته ُّالروائيةُّسردا ُّووصفا ُّوحوارا ُّضمنُّسياقاتُّمتعددةُّ
ُّتمايزتُّشكلاُّودلالةُّحسبُّطبيعةُّالمتناص.ُّ
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فالروائيُّعندماُّيتكلمُّعنُّبطلُّروايةُّ"الانكسار"ُّ،"ُّعباسُّالبري"ُّالذيُّابتاعُّجريدةُّ
معربة، ُّأسرعُّبها ُّإلىُّغرفته ُّ ُّوحينُّجلسُّعلىُّالكنبة ُّنظرُّمليا ُّفيُّعناوينها ُّالمكتوبةُّ
أصبحُّلاُّيهتمُّبعالمُّالرياضةُّولاُّتثيرُّالسياسةُّوأحداثهاُّاهتمامه.ُّولمُّيطلعُُّّ«بخطُّكبير،ُّ
لتي ُّاحتوتها ُّصفحة ُّالثقافة ُّورجالها، ُّفهو ُّيرثى ُّلحال ُّالأشخاصُّكذلك ُّعلى ُّالمقالاتُّا
المهتمينُّبكلامُّالشعراءُّفيُّهذا ُّالعصر،ُّفهوُّحينُّيتعجبُّوُّيتساءلُّكيفُّتكرمُّالوزارةُّ
،ُّكانُّمنُّالمناسبُّأنُّيستشهدُّالروائيُّفيُّ)1(»والجامعاتُّرجالاُّوُّنساءُّحرفتهمُّالكلامُّ





فالروائي ُّامتصُّمعاني ُّالآية ُّالقرآنية ُّليشكل ُّصورة ُّإ ُّشارية، ُّوذلك ُّلملائمة ُّهذهُّ
ُّالمعانيُّللموقفُّالروائيُّوالشعورُّالجديد.ُّ
باساتُّكذلكُّالتيُّكثرتُّلدىُّالروائيُّبكيفياتُّمختلفة ُّنلمحُّجلياُّومنُّضمنُّالاقت
وقد ُّتكرر ُّثلاث ُّمرات ُّفي ُّمواضعُُّّ﴾ُكل  َُّنْفٍس َُّذاِئَقُة ُّاْلَمْوِتُّ﴿حضور ُّالنصُّالقرآني ُّ
متشابهة ُّتقريبا، ُّمكتوبةُّعلىُّقبورُّأشخاصُّقرأها ُّ" ُّعباسُّالبري" ُّ،ُّوهوُّيحملقُّاللوحةُّ
بر ُّلابن ُّخالته ُّ" ُّالحاجة ُّزينب" ُّوالمكتوبُّالرخامية ُّالموضوعة ُّفي ُّالجهة ُّالعليا ُّمن ُّالق
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مارسُُّّ82توفي ُّفي ُُّّ-8612مارسُُّّ82"كمال ُّالسباك": ُّولد ُّفي ُُّّ«عليها ُّالمرحوم ُّ ُّ






ُّ   ُّ  ُّ ُّ ُّُّُّ   ُّ  ُّ  ُّ  ُّُّُّ   ُّ 
فيُّهذهُّالآيةُّتذكيرُّبفناءُُّّ﴾ُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّ
الدنياُّوعدمُّبقائها ُّوأنُّالناسُّإنما ُّيوفونُّأجورهمُّيومُّالقيامةُّفالحياةُّبزخرفها ُّماُّهيُّإلاُّ
متاعُّالغرور،ُّوالغرورُّقريبُّمنُّالخداعُّلأنُّصاحبهُّيسّرُّعاجلاُّويساءُّآجلاُّفمنُّأخرجُّ
ُّ)2(ُّمنُّالنارُّوُّأدخلُّالجنةُّفقدُّفاز.
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّوفي ُّالمقام ُّنفسه ُّيستشهد ُّالروائي ُّبجزء ُّمن ُّآية ُّجديدة ُّاختلفت ُّعن ُّسابقتهاُّ
"فعباسُّالبري"ُّعندماُّكانُّينتقلُّماُّبينُّالقبور،ُّوقعتُّعينهُّعلىُّلوحةُّجديدةُّأخرىُّلقبرُّ
ُّ6112،ُّجويليةُّ6612شهيدُّالواجبُّالوطني:ُّالمرحوم:ُّمُّت،ُّمارسُّ«شهيدُّكتبُّعليها:
تينُّواضحتينُّاقتبسهاُّف،ُّوردتُّهذه ُّالعبارةُّضمنُّمعقوُّ)3(ُّ»َراِجُعوْن ُُِّّإنَّا ُّللهُّوا  ّنا ُِّإَلْيهُُِّّ«
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أيُّأنهم ُّمملوكونُّللهُّمدبرون ُّتحتُّأمره ُّوتصريفه، ُّوعلموا ُّأنه ُّلا ُّيضيع ُّلديهُُّّ«
مثقالُّذرةُّيومُّالقيامةُّفأحدثُّلهمُّذلكُّاعترافهمُّبأنهمُّملكُّللهُّوأنهمُّإليهُّراجعونُّفيُّالدارُّ
ُّ)1(.»الآخرة
إنُّحضور ُّمثل ُّتلكُّالآياتُّالقرآنية ُّفيُّأعمال ُّ" ُّمفلاح" ُّالروائية ُّكان ُّلها ُّصلةُُُُُُُّّّّّّّ
وثيقة ُّبالقضاء ُّوالقدر ُّالذي ُّيواجه ُّمصير ُّالإنسان ُّفي ُّالحياة، ُّبما ُّتكتنزه ُّمن ُّإيحاءاتُّ
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اقتبستُّهذه ُّالمفرداتُّالقرآنية ُّمنُّالآية ُّالسادسةُّمنُّسورة ُّالجمعة،ُُّّ)1(»الحلالُّوالحرام
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فقد ُّحافظ ُّهذا ُّالنص ُّالديني ُّالمقتبس ُّعلى ُّتركيبه ُّوسياقه ُّودلالته، ُّاستشهد ُّبهُّ
اذا ُّلاُّيهتمُّبأمرُّإنجابُّليصفُّحالُّ"ُّمحفوظ"،ُّحينُّتعجبُّلأمرهُّجاره ُّ"ُّسيُّعدة" ُّلم
ُّالأطفال،ُّفهوُّلاُّيفكرُّمثلُّأبناءُّحيهُّولاُّيجريُّوراءُّالملذات.ُّ
إنُّالنصُّالدينيُّفيُّالروايةُّيمثلُّجزءاُّمنُّالآيةُّستةُّوأربعينُّلسورةُّالكهفُّيقولُّ
ُّُّُّ ُّ  ُّ   ُّُّ  ُّ  ُّ  ُّ  ُّ : ﴿تعالى
ُُّّ.﴾ُُّّُّُّُّ
في ُّأن ُّالأموال ُّوالأولاد ُّجمال ُّوقوة ُّفي ُّهذه ُّالدنيا ُّالفانية،لكنُُّّ«يرد ُّمعنى ُّالآية ُّ












                                                           
ُّ.6612،ص6ينظر:ُّابنُّكثيرُّالُقريشّي،ُّتفسيرُّالقرآنُّالعظيمُّ،الجزءُّ)1(
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ينم ُّعن ُّشخصية ُّالروائي ُّ ُّالراقية ُّالتي ُّهي ُّفي ُّبحث ُّمستمر ُّعن ُّالأفكار ُّوالأساليبُّ




فنيا ُّخاصا ُّمتناسقُّالمقاطعُّتطمئنُّإليه ُّالأسماعُّإلىُّالأفئدة ُّفيُّسهولةُّليخلقُّتشكيلاُّ
ُّ)1(.»ويسر
مفلاح"ُّفيُّنهلهُّمنُّمنبعُّالقرآنُّالصافي،ُّوهاُّهوُّيقولُّفيُّروايةُّ"الانفجار"ُّويستمر"
ُّ ُّ ُّ ُّ  ُّ ُّ  ُّُّُّ ُّوكنتُّأرددُّعلىُّمسمعهمُّكلُّمساءُّ﴿ُّ«:
ُّ.ُّ)2(ُّ» ﴾
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همم ُّالعمال ُّلمواصلة ُّالعمل ُّوالسعي ُّالدؤوب ُّللمحافظة ُّعلى ُّهذه ُّالنعم ُّوالخيرات ُّالتيُّ
ُّيمكنُّأنُّتزولُّفيُّحالةُّالكسلُّوالتهاون.ُّ





شخصية ُّ" ُّعبد ُّالحميد ُّالمكاوي" ُّهي ُّشخصيةُُّّوما ُّيجدر ُّالإشارة ُّإليه ُّأيضا ُّأن
ُّدينية،ُّومنُّالطبيعيُّأنُّيكونُّحديثهاُّأيضاُّذاُّطابعُّديني.ُّ
ُّ«ُُُُُُّّّّّّكماُّنجدُّتوظيفُّآخرُّللقرآنُّالكريمُّفيُّالروايةُّنفسهاُّ(الانفجار):ُّحينُّقال:







واحد ُّمنهم ُّولهذا ُّنلمسُّهذا ُّالتلاقيُّبينُّمعنىُّالآية ُّالكريمة ُّوالحوارُّالذيُّوظفتُّفيه،ُّ
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يظل ُّنصُّمقدسا ُّمتعاليا ُّ... ُّفهو ُّمنتهى ُّالبلاغة ُّومستقبل ُّالكتابة ُّمهما ُّكان ُّنوعهاُّ
ُُّّ)1(.»وتاريخها
وأعتقد ُّأنهُّحانُُّّ«يضا ُّقولُّ" ُّمفلاح" ُّفيُّ" ُّشعلةُّالمايدة" ُّومنُّالاقتباسُّالقرآنيُّأ
الوقت ُّالذي ُّنقاتل ُّفيه ُّالمحتلين ُّلكن ُّعلينا ُّإعداد ُّالمعداتُّوالأسلحة ُّوهذا ُّما ُّأمرنا ُّبهُّ
ُّُّ ُّ ُّُّ  ُّ ُّُّ القرآن ُّالكريم ُّإذ ُّيقول ُّالله ُّتعالى: ُّ﴿
ُُّّ)2(ُّ.»﴾ُُّّُّُّُّُّُّ
نلمسُّبسهولةُّماُّيرميُّإليهُّالكاتبُّمنُّوراءُّتوظيفهُّلهذهُّالآيةُّالكريمة.ُّوالتيُّوردتُّ
فيُّموضعينُّمختلفينُّفيُّ" ُّشعلة ُّالمايدة" ُّحيثُّأنها ُّتحملُّمعانيُّالاستعداد ُّوالحرصُّ
علىُّتوفير ُّعتاد ُّالجهاد ُّفيُّسبيل ُّالله، ُّحتىُّيكون ُّالنصر ُّحليفهم ُّ.وليسُّرمي ُّالنفسُّ
ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّل ُّالله ُّدون ُّأية ُّعدة ُّيعتدونها، ُّولهذا ُّعملُّللتهلكة ُّوذلك ُّعبر ُّالقتال ُّفي ُّسبي
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ويبدو ُّجليا ُّمن ُّخلال ُّالتوظيف ُّالمفلاحي ُّإلى ُّفهمه ُّوتعمقه ُّللدين، ُّويأتي ُّأيضاُّ
توظيفهُّللقرآنُّالكريمُّكغيرهُّمنُّالأدباءُّالعربُّالذينُّعملوا ُّعلىُّتوحيدُّأمتهمُّعلىُّكلمةُّ
قةُّحميميةُّالحق،ُّوذلكُّمنُّخلالُّلغةُّالضادُّونشرُّتعاليمُّالدينُّالإسلاميُّلأنُّهناكُّعلا
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّوالإسلام،ذلك ُّما ُّيمكن ُّملاحظته ُّفي ُّأبيات ُّالشاعر ُّالجزائريُّبين ُّالقومية ُّالعربية ُّ
ُّ"ُّمفديُّزكريا".
ُّحينُّقال:ُّ
ُُّّاْنارِذِهُّاْلَعرَواِلَمَُّعرْدلا  َُُُُُُُُُّّّّّّّّّوَسَلام  راَُّوَرْحرَمة َُّوَأمَُّرَمَلأُْتُّهَُّ
ُُّّاْنارََُّظلَّ َُّيْكُسواَُّأْرَجاَءَهاُِّإيمَُُُُُُُّّّّّّّأَفاَضْتَُّعَلىُّاْلُنُفوِسُُّشَعاع  اُُّّ
ُُّّاالإنسانِضَُّوَراَحْتُُّتَعرلُِّمَُُُّّّةُّاللهُِّفيُّاْلأَْرُُُُُُُّّّّّّّرَفَأَقرَّْتُِّرَسالَُّ
حيث ُّلجأ ُّ" ُّمفدي ُّزكريا"، ُّإلى ُّربط ُّالقومية ُّالعربية ُّالإسلامية ُّليؤكد ُّأن ُّكليهماُّ
ُُّّ)1(يسعيانُّلخيرُّالبشريةُّ
 ب/ الحديث النبوي الشريف: 
يعدُّالحديثُّالنبويُّالشريفُّمنُّمصادرُّالدينُّالإسلامي،ُّويأتيُّفيُّالمرتبةُّالثانيةُّ
،ُّخاتمُّالأنبياءُّوسيدُّالمرسلين،ُّوهوُّبعدُّالقرآنُّالكريمُّوهوُّماُّنطقُّبهُّوأكدهُّرسولُّاللهُّ
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، ُّولهذا ُّفإننا ُّنلحظُّتوظيفُّالأديبُّ)1(»ومن ُّأبرزُّسماتُّبلاغته ُّالإيجازُّ«من ُّمنابعه ُّ
العربيُّاليومُّللسنةُّالنبوية،ُّنظراُّلماُّتحملهُّمنُّطاقاتُّتعبيريةُّتناشدُّالضميرُّالإنساني،ُّ
إنسان، ُّيبحثُّعن ُّالأمان ُّيبحثُّعن ُّحقوقه ُّوراحته ُّفلاُّوتشحذ ُّهمم ُّالقارئ ُّالذيُّهو ُّ
يجدهاُّإلاُّمتناثرةُّكحباةُّالثريا،ُّبينُّجنباتُّالدينُّالإسلامي،ُّعلىُّصفحاتُّالكتابُّوالنصُّ
ُّالرسولُّ.ُّرُّوالأقوالُّالتيُّخطهاُّالصحابةُّعنالقرآنيُّالمقدسُّوبينُّطياتُّالعب
باط ُّبالتراثُّأن ُّالارتُّ«ولأن ُّالشعب ُّالجزائري ُّهو ُّشعب ُّمسلم ُّعربي ُّفإننا ُّنقول:
برافديه ُّالعربي ُّوالإسلامي، ُّكان ُّيمثل ُّالحصن ُّالحصين ُّلأصالتنا ُّوا  ذا ُّكان ُّهذا ُّالتأثيرُّ
عموما ُّبالنسبة ُّللمشرق ُّعلى ُّحد ُّتعبير ُّطه ُّحسين ُّاضطرارا ُّفإنه ُّكان ُّللجزائريينُّ
ُّ)2(.»اختيارا
مفلاح" ُّقد ُّعمد ُّإلى ُّتوظيفُّالحديثُّالنبوي ُّالشريفُّولو ُّبشكلُّولهذا ُّفإننا ُّنجد ُّ"
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قيقيُّأنُّالدنيا ُّلوُّكانتُّتساويُّجناحُّبعوضة ُّعند ُّاللهَُّلُحِرَمُّالذيُّفهمه ُّبينما ُّمعناه ُّالح
ُّالكافرُّالذيُّأشركُّبهُّسبحانهُّوتعالىُّحتىُّمنُّقطرةُّماء.ُّ
وهكذا ُّيطمحُّ"ُّمفلاح" ُّإلىُّإشباعُّالكمالُّالإنسانيُّمنُّخلالُّتماهيهُّمعُّشخصيةُّ
ُُُُُّّّّّ، ُّفنجده ُّيوظف ُّحديثا ُّآخر ُّللحبيب ُّالمصطفى ُّفي ُّرواية ُّالانفجار ُّقائلا:ُُُُُُّّّّّّالرسول ُّ
وحاولواُّتهدئةُّموسىُّالبقالُّالذيُّخاطبُّزوجتهُّقائلاُّبحنون:ُّأتعصينيُّ؟ُّفقالُّلهُّعبدُُّّ«
 )2(.»الله:ُّ"ُّلاُّطاعةُّلمخلوقُّفيُّمعصيةُّالخالق"...
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ولاُّيجوزُّلأيُّمخلوقُّأنُّيعصيُّاللهُّإرضاءُّورضوخا ُّلأوامرُّشخصُّآخرُّمهماُّ
كانتُّسلطته، ُّونلاحظُّأنُّهذا ُّالتوظيفُّيأتيُّفيُّإطار ُّالحوار ُّالذيُّدار ُّبينُّ"موسىُّ
الله"،ُّوقدُّكانُّاستخدامُّهذهُّالنفحةُّالعطرةُّمنُّبابُّتهدئةُّالبقال"ُّوُّ"زوجته"ُّو"ُّابنهُّعبدُّ














                                                           
ُُُُُّّّّّ  .ُّ862صُّالأعمالُّغيرُّالكاملة،(روايةُّالبيتُّالحمراء)،ُّمحمدُّمفلاح،ُّ)ُّ1(ُّ
ُّ.ُّ682محمدُّمفلاح،ُّروايةُّشعلةُّالمايدة،ُّصُُّّ)2(ُّ
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وهاُّهوُّذاُّ"مفلاح"ُّيعملُّعلىُّغرسُّهذهُّالمبادئُّالنبيلةُّوالتيُّتدعوُّللرحمةُّوالعفوُّ






تدعو ُّإلى ُّالتآخي ُّبين ُّالناس ُّوالرحمة ُّواحترام ُّالآخرين ُّوخصوصا ُّالضعفاء، ُّولذلكُّ
اْلُمْسِلُمَُّأُخوُّاْلُمْسِلْمُّلا  َُّيْظِلُمُهَُّوَلاُُّيْسِلُمُهَُّوَمْنَُّكاَنُِّفيَُّحاَجِةَُّأِخيِهَُّكاَنُّاللهُِّفيُُّّ«:ُّيقول










 -.moc.elgoog.www        الإمامُّعليُّابنُّأبيُّطالبُّ(عليهُّالسلام)،متاحُّعلىُّالموقعُّ)6(
                                   .  lmth/1041722/sdaerht/smurof/moc.tas - aisinut. www//:ptth
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حيثُّجعلُّ" ُّمفلاح"، ُّ"عباسُّالبري"، ُّيعترفُّبالتدريجُّبأنُّهذه ُّالدنيا ُّالتيُّشغلتُّ
باله ُّوأثقلتُّكاهله ُّبأنواع ُّالهموم ُّهي ُّآيلة ُّللزوال، ُّلذا ُّعلى ُّالعبد ُّأن ُّيتفكر ُّفي ُّالآخرةُّ




كيرا ُّله ُّبأهوالُّلا ُّيفكر ُّفيُّالآخرة، ُّفكان ُّهذا ُّالتوظيفُّالدينيُّعاكسا ُّلحال ُّعباسُّوتذ
ُّالآخرة.ُّ
 البعاد الفكرية والجمالية للنصوص الدينية: 
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ُّ ُّ ُّ  ُّ ُّ ُّُّُّ﴿حينُّقرأُّالآيةُّإحدىُّعشرةُّمنُّسورةُّ"الرعد"ُّ:ُّ
ُّ.﴾ُّُّ
كما ُّأن ُّالحديثُّالشريفُّالذيُّتواجد ُّبصورة ُّمحتشمة ُّيعكسُّميل ُّالروائيُّإلىُُّّ-
ُّالنصُّالقرآنيُّأكثر،ُّلأنهُّالأصلُّوالأكثرُّتأثيراُّفيُّالنفوس.ُّ




لقد ُّجاء ُّتوظيفُّالنصُّالقرآنيُّمدمجا ُّفيُّعباراتُّالخطابُّالروائيُّللشخصيةُُّّ-
دامُّروائيناُّلعلاماتُّالتنصيصُّوبتصرفُّيقتضيهُّالسياقُّاللغويُّوذلكُّبفضلُّماُّرغمُّاستخ
                                                           
ُّ.22سورةُّالرعد،ُّالآيةُُُّّّ 
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أسلوبه ُّالخاصُّبه ُّفي ُّانتقاء ُّأدواتُُّّ«يحمله ُّالنصُّالقرآني ُّمن ُّجمال، ُّوذلك ُّعبر ُّ
ُُّّ)1(ُّ.»التصوير،ُّوتنويعها،ُّودقةُّاستخدامهاُّفهوُّيصورُّباللونُّوالحركةُّوبالإيقاع...




كل ُّأبعادها ُّالفنية ُّبحيثُّقدم ُّحضور ُّهذه ُّالنصوصُّالقرآنية ُّرؤية ُّجديدة ُّخاصةُّعلى ُّ
ُّبالكتابةُّالمفلاحية.
لقد ُّوظفُّ"مفلاح"، ُّالتراثُّالديني ُّليعبر ُّبه ُّعن ُّحبه ُّالمطلق ُّللوطن ُّوالتسبيحُُّّ-
باسمه ُّوتوزع ُّهذا ُّالتوظيفُّعلى ُّلوحات ُّمختلفة، ُّفكان ُّعلى ُّأشكال ُّمتنوعة ُّمرة ُّتجدهُّ
بتوظيف ُّالشخصية ُّالدينية، ُّوكل ُّهذا ُّفي ُّسبيل ُّالتغنيُّتوظيف ُّللنص ُّالقرآني ُّومرة ُّ
بالشعبُّالجزائريُّوبطولاته،ُّلأنُّأغلبُّالتراثُّالدينيُّموجودُّضمنُّالرواياتُّالتيُّتحكيُّ
ُّعنُّتاريخُّالجزائرُّمثلُّ"شعلةُّالمايدة"،ُّوُّ"الانفجار".ُّ
 الطقوس الدينية:  :المطلب الثاني 




بطريقة ُّمباشرة ُّمثل ُّالنصوصُّالقرآنية ُّوالأحاديث ُّالشريفة، ُّوتارة ُّأخرى ُّعبر ُّالطقوسُّ
ُّالدينيةُّالتيُّتعكسُّالأجواءُّالإيمانيةُّالتيُّتحيطُّبشخوصُّالرواياتُّالمفلاحيةُّومنها:ُّ
                                                           
ُّ.ُّ80م،ُّصُّ6012،ُّمكتبةُّالخفاجي،ُّالقاهرة،ُّ6الهاديُّصلاحُّالدين،الأدبُّفيُّعهدُّالنبوةُّوالراشدين،ُّط)1(ُّ
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وهوُّ" ُّمخُّالعبادة"،ُّحيثُّينمُّعلىُّمدىُّإيمانُّالعبد ُّبربهُّوتعلقهُّبه،ُّ/ الدعاء: 1
ُّ  ُّ ُّ ﴿بدُّالمسلم،ُّلأنُّاللهُّقالُّفيُّمحكمُّتنزيله:ُّوهوُّمنُّأساسياتُّالع
ُّُّُّُّُّُّُّُّ﴿وقالُّفيُّمحكمُّتنزيله:ُُّّ،﴾ُّُّُّ
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إنُّهذا ُّالزخم ُّالهائل ُّمن ُّالأدعية، ُّالتيُّنطقتُّبها ُّالشخوصُّالمفلاحية ُّترسم ُّلناُّ
لوحاتُّدينيةُّتشبهُّتلكُّالتيُّنراهاُّفيُّالمسجدُّفيُّكلُّجمعة،ُّومعُّوقفةُّعرفاتُّوغيرهاُّ
من ُّاللحظات ُّالمباركة ُّالتي ُّيستجاب ُّفيها ُّالدعاء، ُّفكانت ُّهذه ُّالأدعية ُّالتي ُّتهاطلتُّ




 /الذكار الإسلمية: 2
إنُّالمسلمُّالحق،ُّهوُّفيُّحاجةُّدائماُّأنُّيبقىُّوثيقُّالصلةُّبربهُّفيذكرهُّويتذكرهُّفيُّ










                                                           
ُّ.ُّ62روايةُّشعلةُّالمايدة،ُّصُُّّمحمدُّمفلاح،)1(ُّ
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 *الحمد لله: 
ليقُّبالمقام ُّالجزائريُّلقد ُّعمد ُّ" ُّمفلاح" ُّإلىُّإلباسُّحواراتُّشخصياته ُّحلة ُّدينية ُّت
المسلم،ُّالذيُّلاُّيطيبُّلهُّالعيشُّولاُّالبقاءُّإلاُّبذكرُّربهُّفيُّالأوقاتُّجميعا،ُّوحمدهُّعلىُّ
ُّكلُّالنعمُّومنُّذلكُّماُّنجدهُّفيُّبعضُّالنماذجُّالتيُّنوردهاُّفيُّالجدولُّالتالي:ُّ
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 *الاستغفار:  
لُّقلبهُّولسانهُّطرياُّوطيباُّبذكرُّاللهُّواستغفارهُّعلىُّماُّوردُّيحببُّللمسلمُّأيضاُّأنُّيظ
ُّمنُّزّلاتُّللإنسانُّسواءُّبقصدُّأوُّبغيرُّقصدُّوهذاُّماُّعمدُّ"ُّمفلاح"ُّعلىُّتوظيفهُّمثل:ُّ
















                                                           
ُّ.ُّ16روايةُّالانكسار،ُّصُُّّمفلاح،محمدُُّّ)1(ُّ
ُّ.ُّ61روايةُّشعلةُّالمايدة،ُّصُُّّمحمدُّمفلاحُّ،ُّ)2(ُّ
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سيأتي ُّزمان ُّالإعصار ُّويزول ُّالظلم... ُّإن ُّشاء ُّالله ُّياُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ«ومنها ُّفي ُّالانفجار: ُّ
ُُّّ)1(ُّ.»الإمام
إن ُّهذه ُّالعبارة ُّ" ُّإن ُّشاء ُّالله"، ُّلا ُّينطق ُّبها ُّإلا ُّمن ُّكان ُّقلبه ُّمتشبعا ُّبالإيمانُّ
ضاءُّوالقدرُّوأنُّاللهُّوحدهُّالقادرُّعلىُّكلُّشيء،ُّفيأتيُّهذاُّالتوظيفُّالدينيُّ،ومؤمناُّبالق
ليعكس ُّانتباه ُّ" ُّمفلاح" ُّإلى ُّكلامه ُّولو ُّعلى ُّمستوى ُّالرواية ُّالتي ُّيخلق ُّهو ُّأجواءُّ
شخصياتها ُّويصنع ُّويكتبُّمصيرهم ُّولكنُّرغم ُّذلكُّلا ُّينسُّأبدا ُّقوله ُّتعالىُّفيُّسورةُّ
ُّ   ُّُّُّ  ُّُّُّ ُّ ُّُّُّ ُّ ُّ ُّ  ُّ ُّ﴿الكهف: ُّ
ُُّّ.﴾ُُُّّّُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّُّ
 /متفرقات إسلمية: 3
كما ُّحاول ُّ" ُّمفلاح"، ُّتجسيد ُّصورة ُّالمجتمع ُّالمسلم ُّمن ُّخلال ُّتوظيفه ُّلعديدُُّّ-
العباراتُّوالمظاهرُّالدينية،ُّوحتىُّذكرهُّللأماكنُّالمقدسةُّوالتيُّتعكسُّالروحُّالإيمانيةُّومنُّ
ُّذلك:ُُّّ
ما ُّقاله ُّعباسُّفيُّالانكسار: ُّما ُّأسعد ُّمنُّسخره ُّاللهُّتعالىُّلفعلُُّّ«* العبارات: 
ُُّّ)2(.»الخير
أولا ُّوطد ُّعلاقتك ُّبالله ُّتعالى. ُّفبالإيمان ُّوحدهُُّّ«كذلك ُّما ُّقاله ُّالطبيب ُّلعباس: ُّ
ستتغلبُّعلىُّصعوباتُّكثيرة،ُّفتمتمُّعباس:ُّفعلاُّالإنسانُّضعيف،ُّولاُّحولُّولاُّقوةُّإلاُّ
ُّ.ُّ)3(»بالله
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ووقفُّأمامُّقبرها ُّ(ُّجدةُّعباس) ُّ...ُّوقرأ ُّعليها ُّسورة ُّالفاتحةُّبخشوعُّودعا ُّاللهُُّّ«
ُُّّ)4(.»تعالىُّأنُّيغفرُّلها
إنُّتيماتُّالوجوديةُّوفكرة ُّالموتُّوالحياة ُّتتغلغلُّفيُّأعماقُّروايةُّالانكسار، ُّلذلكُّ
اخترناُّشواهدُّحيةُّعلىُّأنُّحياةُّالإنسانُّفعلاُّهيُّبينُّإقامةُّوتشهدُّوهذا ُّما ُّأقرتهُّهذهُّ
ُّالمظاهرُّالتيُّدأبُّالمسلمُّالبسيطُّعليهاُّمثل:ُّ
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هادة ُّعقب ُّسماعُّحمل ُّالسبحة، ُّالتيمم، ُّزيارة ُّالقبور ُّوقراءة ُّالفاتحة، ُّالنطق ُّبالش
الآذان... ُّفكان ُّهذا ُّالتوظيف ُّالديني ُّفي ُّسبيل ُّإحاطة ُّالمكان ُّوالزمان ُّالروائيين ُّبعبقُّ
ُّالطهارةُّالتيُّلاُّتفوحُّإلاُّبمظاهرُّالإسلامُّالمختلفة.ُّ
ُّ
 * الماكن المقدسة:  
إن ُّالتبرك ُّبالأماكن ُّالمقدسة ُّفي ُّالروايات ُّالمعاصرة ُّهو ُّشيء ُّدأبتُّعليه ُّالعادةُّ
يصبحُّسنةُّوهاُّهوُّ"ُّمفلاح"ُّيحاولُّأنُّيأخذُّالقارئُّفيُّفسحةُّدينيةُُّّالأدبية،ُّحتىُّكادُّأن





المقاول ُّزارُُّّ«وكذلك ُّورد ُّذكر ُّمكة ُّالمكرمة ُّفي ُّقول ُّ" ُّمفلاح" ُّفي ُّالانكسار:
ُُّّ)4(.»مكة
وبيمناها ُّسبحة ُّمن ُّالعاج ُّأهدتها ُّإليها ُّأختها ُّالحاجة ُّزينبُّبعد ُّزيارتها ُّللبقاعُُّّ«
ُّ)1(.»المقدسة
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 د الفكرية والجمالية: البعا 
 / البعاد الفكرية:1
إن ُّتوظيف ُّ" ُّمفلاح"، ُّلبعض ُّمن ُّالطقوس ُّالدنية ُّيعكس ُّشخصيته ُّالبسيطةُّ-
ُّوالمتواضعةُّمثلُّحملُّالسبحة،ُّالتيممُّ....ُّ





إن ُّالاستعانة ُّبمثل ُّهذه ُّالطقوسُّكزيارة ُّالأولياء ُّالصالحين ُّواقتناء ُّالسبحة ُّمنُُّّ-
ورُّهيُّأفكارُّعملُّ"ُّمفلاح"ُّعلىُّترسيخهاُّمنُّالحجُّوا  هدائهاُّللأقارب،ُّوغيرهاُّمنُّالأم
ُّخلالُّأعمالهُّالروائيةُّلأنهاُّتمثلُّالتراثُّوالهويةُّالعربيةُّالإسلاميةُّبكلُّماُّفيها.ُّ
يهدفُّ" ُّمفلاح" ُّإلىُّاستقطابُّأكبرُّقدرُّمنُّالقراءُّمنُّخلالُّمحاولته ُّلتبسيطُُّّ-
ُّويسعىُّبهُّقدما.ُّأفكاره،ُّواختيارُّالرموزُّالدينيةُّالتيُّيبحثُّعنهاُّكلُّمنُّيهمهُّأمرُّالوطنُّ
 ُّ/البعاد الجمالية: 2
                                                                                                                                                                                
ُّ.ُّ81محمدُّمفلاح،ُّالمصدرُّالسابق،ُُّّ)1(ُّ
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إن ُّتوظيفُّمفلاح ُّللطقوسُّالدينية،يحمل ُّأبعاد ُّجمالية ُّتخدم ُّالرواياتُّالمفلاحيةُُّّ
ُّتمثلتُّفي:








فالتفاعلُّإذنُّمعُّالطقوسُّالدينية، ُّوا  عادة ُّبعثها ُّمنُّجديد ُّفيُّالأعمالُّالروائية،ُّ-
إنماُّهوُّبعثُّللقيمُّالتيُّحاولُّالإنسانُّطمسهاُّعبرُّسرمديةُّالزمن،ُّفتصبحُّالروايةُّروحاُّ
ُّتنبضُّبالتراثُّوعبقُّالأصالة،ُّبدلاُّمنُّأنُّتبقىُّجافة.ُّ
 الشخصيات الدينية:  :المطلب الثالث
الشخصية ُّالروائية ُّالمتماهية ُّفيُّالتراثُّالدينيُّالمستلهمةُُّّإنُّضرورة ُّالبحثُّعنُّ
لمواقفُّوسلوكاتُّشخصياتُّمنه،ُّلاُّيتأتىُّمنُّأنُّالشخصيةُّهيُّمجردُّعنصرُّمنُّالبناءُّ
الروائيُّفحسب،ُّبلُّتتأتىُّأيضاُّمنُّقيمتهاُّفيُّالتعبيرُّالجمالي،ُّفالوعيُّبطبيعتهاُّيسعىُّ
تبط ُّببنية ُّالمجتمع. ُّلأنُّإلى ُّتملك ُّالعالم ُّبحركات ُّالذات ُّوالفضاء ُّالخارجي ُّالمرُّ
الشخصياتُّالدينيةُّعاشتُّواقعاُّيشابهُّفيُّبعضُّجوانبهُّماُّيعيشهُّأيُّإنسانُّآخر،ُّولذلكُّ
فإنُّالعودةُّإلىُّهذاُّالتراثُّالدينيُّأوُّاستدعاءُّبعضُّشخصياتهُّهيُّمجردُّمحاولةُّلمحاكاةُّ
أو ُّتشخيصُّلحالة ُّبطل ُّرواية ُّما ُّأو ُّأحوال ُّالمجتمع ُّالذي ُّيعيشُّفيه ُّولعل ُّمن ُّأبرزُّ
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ومن ُّثم ُّالخلفاء ُّالراشدينُُّّتبرز ُّشخصية ُّالنبي ُّمحمد ُُّّ«الشخصياتُّالدينية ُُّّوأعظم
وحتىُّتابعيه ُّفيما ُّبعد ُّويرد ُّذكرهم ُّمنُّخلالُّما ُّتركوه ُّمنُّأحاديثُّوأقوالُّكانتُّبمثابةُّ
ُُّّ)1(.»الميثاقُّوالدستورُّالذيُّيحفظُّسلامتهمُّفيُّالدينُّوالدنيا
فُّسياقيةُّعلىُّلسانُّالساردُّوقدُّتمُّاستدعاءُّتلكُّالشخصياتُّالدينيةُّالتراثيةُّفيُّمواق
أوُّبعضُّالشخصياتُّالروائيةُّمنها ُّما ُّنلمسهُّفيُّ" ُّشعلةُّالمايدة" ُّ"لمحمدُّمفلاح" ُّوجدناُّ
حضورا ُّمكثفا ُّلشخصية ُّالحبيب ُّالمصطفى ُّعليه ُّأفضل ُّالصلاة ُّوالتسليم ُّحيث ُّيقولُّ
، ُّوقولهُّ)2(ُّ»وهتفت ُّبعده ُّالحناجر ُّمجلجلة ُّبالتكبير ُّوالصلاة ُّعلى ُّالنبي ُّ...ُّ«السارد:
وانطلق ُّصوت ُّالمنادي ُّ"قنوش" ُّبالتكبير ُّوالصلاة ُّعلى ُّالنبي ُّ... ُّوهتفُُّّ«أيضا:
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ليل ُّجعل ُّروحه ُّتحيط ُّبأجواء ُّالرواية ُّمحاولةُّالمأثور ُّالذي ُّنطق ُّبه ُّهذا ُّالصحابي ُّالج
إخراجُّعباسُّومنُّمعهُّمنُّملذاتُّهذهُّالدنيا.ُّالتيُّكانتُّتحاولُّأنُّتسوقهمُّفيُّبحرُّالتيهُّ
والضلال، ُّولكن ُّهذا ُّالخطاب ُّالديني ُّجاء ُّليخلصُّالشخصيات ُّالروائية ُّفي ُّالانكسار،ُّ
لكُّنجد ُّ"ُّتماما ُّكما ُّخلصُّعليُّكرم ُّاللهُّوجهه ُّالحبيبُّالمصطفىُّمنُّشركُّالكفار. ُّلذ
كما ُّنجد ُّأيضاُُّّ،مفلاح" ُّيحاولُّإنقاذُّشخصياته ُّبما ُّخلفهُّهذا ُّالإمام ُّالُمَخّلصُّللنبيُّ
وفيُّالليل ُّكانُُّّ«استدعاء ُّلشخصية ُّدينية ُّأخرىُّهيُّالإمام ُّالبخاريُّإذ ُّيقول ُّالسارد: ُّ
الطلبةُّيتلونُّالقرآنُّالكريمُّوصحيحُّالبخاريُّوالمدائحُّالنبويةُّوهذاُّماُّكانُّيثيرُّالرعبُّفيُّ
ُّ)1(.»سبانُّويزيدهمُّقلقاُّعلىُّمصيرهمصفوفُّالإ
وجرى ُّنحو ُّالطلبة ُّالذين ُّتأهبوا ُّللخروج ُّمنُُّّ«كما ُّيستدعيه ُّمرة ُّأخرى ُّقائلا: ُّ
ُُّّ)2(ُّ.»المعسكرُّوهمُّيتلونُّصحيحُّالبخاري...
نلاحظُّأنُّ"ُّمفلاح"ُّيسعىُّمنُّخلالُّهذاُّالتوظيفُّالمتكررُّوالاستدعاءُّالمتواصلُّ
ولةُّالاحتماء ُّبالدينُّوا  خافةُّالأعداءُّمنُّلشخصية ُّ" ُّالإمام ُّالبخاري" ُّيأتيُّفيُّإطارُّمحا
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فالدينُّمقوم ُّأساسيُّمنُّمقوماتُّالشخصية ُّالجزائرية ُّمثلُّشخصية ُّ" ُّمحمد ُّبنُّعودة"ُّ
الوليُّالصالحُّبمدينةُّغليزانُّصاحبُّالضريحُّالمشهورُّالذيُّيؤمهُّالعامُّوالخاصُّتبركاُّ
... ُّثم ُّتوجه ُّراشد ُّبخطى ُّسريعة ُّإلىُُّّ«مفلاح":وهذا ُّما ُّيتجلى ُّفي ُّقول ُّ"، ُّ)2(»وتيمنا
                                                           
ُّ.ُّ206محمدُّمفلاحُّ،الأعمالُّالغيرُّكاملة،(ُّروايةُّالانفجار)،ُّصُُّّ)1(ُّ
ُّ.ُّ602سهامُّبولسحار،ُّالتناصُّالتاريخيُّفيُّروايةُّشعلةُّالمايدةُّلمحمدُّمفلاح،ُّصُُّّ)2(ُّ
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النفحات ُّالطيبة ُّالتي ُّتنثرها ُّالشخصيات ُّالدينية ُّالتي ُّاستدعاهاُُُُُُُُّّّّّّّّوهنا ُّنلمس ُّهذه ُّ
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 البعاد الفكرية والجمالية:







اللذين ُّوظفهما ُّ" ُّمفلاح" ُّهما ُّرمزان ُّللبطولة ُّمعروفان ُّعند ُّالعام ُّوالخاص، ُّوهنا ُّنلمسُّ
ُّاهتمامُّ"ُّمفلاح"ُّبالجانبُّالفكريُّللقارئُّالعادي.ُّ





كان ُّيهدف ُّللتعريف ُّبأعلام ُّمنطقته ُّوهذا ُّنظرا ُّلطبيعته ُّالفكرية ُّكمؤرخ ُّيتصيد ُّالفرصُّ
لعرضُّرصيدهُّالمعرفيُّرغبةُّمنهُّفيُّتنميةُّالحراكُّالثقافيُّالجزائريُّولعلهُّبذلكُّأيضاُّبلُّ
تراودنيُّمنذُُّّ«يقولُّعنُّهذا ُّالموضوعُّبالذات:ُُّّوأكيدُّيحافظُّعلىُّالتراثُّوالهويةُّحيث
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 /البعاد الجمالية: 2
يُّوالفنيُّفإنناُّنقولُّبأنُّتوظيفُّالشخصياتُّالدينيةُّأماُّعلىُّصعيدُّالمستوىُّالجمال
ُّقدُّساهمُّفي:ُّ
توجيه ُّالرؤية ُّالفنية ُّالسردية ُّبفعل ُّما ُّيحدثه ُّوجودها ُّالرمزي ُّوالدلالي ُّمن ُّتؤثرُّ-
ُّوا  دهاشُّداخلُّالرواية.ُّ
حضور ُّهذه ُّالأسماء ُّالمقدسة ُّدينيا ُّيجعل ُّالمتن ُّالروائي ُّثريا ُّوقيما ُّكونه ُّلاُُّّ-
ُّيحصرُّالروايةُّفيُّزمانُّومكانُّمحددينُّبلُّيربطُّأحداثهاُّبينُّالماضيُّوالحاضر.ُّ
إن ُّحضور ُّشخصيات ُّدينية ُّتراثية ُّكالأولياء ُّالصالحين ُّتحمل ُّثقافة ُّخاصةُُّّ-
غم ُّرفضُّونبذ ُّالبعضُّلهذهُّبمجتمع ُّ ُّجزائري ُّمعين ُّكان ُّولا ُّيزال ُّيؤمن ُّبالكرامات ُّرُّ
ُّالأمور.ُّ
رغمُّمحدوديةُّاستحضارُّالكاتبُّللشخصياتُّالدينية،ُّإلاُّأنهاُّساهمتُّبفعلُّقوتهاُُّّ-
الرمزية ُّفيُّتصوير ُّالأحداثُّمثل ُّالصلاة ُّالمحمدية ُّالتيُّنطق ُّبها ُّالجنود ُّفيُّرواية ُّ"ُّ
ُّشعلةُّالمايدة"ُّلتثبتُّفيُّنفسُّالقارئُّمزيداُّمنُّالحماسُّوالتشويق.ُّ
إنُّاستدعاءُّالشخصياتُّالدينيةُّداخلُّالمتنُّالروائيُّعندُّ"مفلاح"ُّيأتيُّمنُّبابُُّّ-
الاستنجاد ُّبما ُّتحمله ُّهذه ُّالرموز ُّمن ُّمعان ُّوقيم ُّمن ُّشأنها ُّترجيح ُّكفة ُّالحق ُّبينُّ
متخاصمينُّفيُّالعملُّالروائي،ُّإضافةُّإلىُّسعيُّالمؤلفُّلجعلُّحواراتُّشخصياتهُّتبدوُّ
ُُُّّّأكثرُّوعياُّواستيعاباُّللواقعُّالذيُّتعيشه.
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واجه العقل العربي إشكالية التراث في سياق مواجهته للآخر الغربي، بفعل حركة  لقد
الاستعمار المتواصل للبلدان العربية، فأصبح يمثل إحدى ركائز المواجهة والنهضة 
المنشودة التي من شانها الحفاظ على الكيان والهوية، وعليه نجد أن تطلعات "مفلاح" 
 النتائج التي ندرجها فيما يلي : واستلهامه للتراث قد تمخضت عنه
إن حضور التراث في حياة الأمة عموما، هو ما يؤكد الوجود الفعلي والحضاري  -   
 مة بلا جذور" بل بلا مستقبل.أمة بلا تراث هي أن " والرمزي لتلك الأمة، لأ
إن توظيف التراث في الرواية هو عبارة عن توليد دلالات معاصرة جديدة، وا  عادة  -  
وقد أثبت التراث الشعبيُّ قابليته من خلال تلك التجارب الناجحة،ومما لاشك  لق وا  بداع،خ
المضامين  ببعضأعماله فيه أن التراث بهذه الميزة قد حقق للروائي الكثير حين أغنى 
 .   بية التي تمتد جذورها إلى بداية الحضارة الإنسانية الشع
زائرية خصوصا بالموروث الشعبي، شكلا احتفلت الرواية العربية عموما، والج -  
 ومحتوى باعتباره نمطا فنيا ُيستوحي من الشعب بمختلف طبقاته.
إن توظيف التراث الشعبي في الرواية جاء ليلبي عديد الأهداف السياسية و  - 
الاجتماعية التي راهن الروائيون الجزائريون على تحقيقها من خلال استلهام التراث الشعبي 
قناعا للتعبير عن قضاياهم السياسية و الاجتماعية ،وهو ما ساعدهم على تعميق واتخاذه 
جماليا  ىمستو تجاربهم الروائية وا  عطائها مدلولات رمزية واسعة، بالإضافة إلى منحها 
 حسنا.
توجه  هكان من بين أهداف وبعثه في حلة جديدة، إن إحياء التراث الشعبي، – 
 الروائي إلى النهل من ينبوع التراث الشعبي.   
إن توظيف التراث الأدبي يقودنا لا محالة للحديث عن المصطلح النقدي"   -
التناص"، كون هذا الأخير يقتبس من النصوص التراثية ويتغذى منها، مما يولد علاقة 
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ب منها، والتراث يكبر وطيدة بين التناص والتراث، فالتناص ينهل من منابع التراث ويتشر 
في الذاكرة بفضل التناص الذي يحفظ الموروث الأدبي مهما كان شعرا أو  اويظل خالد  
 نثرا.
كان توظيف محمد مفلاح نثرا أكثر منه شعرا رغم عدم إغفاله له، أضف إلى  -
ذلك طغيان النص العربي على الغربي عموما، دلالة على تمسك الذات المفلاحية بروحها 
 ئية من جهة، ومن جهة أخرى، حرصها على الحفاظ على الهوية العربية.الروا
إلى ثقافته الواسعة من -حسبنا–ومرد ذلك  إن اهتمام الروائي بالتراث الأجنبي، -
فهو انعكاس لرؤيته وشغفه في إتباع التقليد المعرفي الثقافي  خلال قراءاته المتعددة،
 في عمله الروائي.  وهذا ما انعكس وترجم  الأجنبي المتوارث.
اتسم توظيف مفلاح بطابع الإيجاز، فلا يأخذ من النص التراثي إلا حاجته فنجده  -
أحيانا يذكر شطرا من بيت أو بيت واحد على الأكثر، إيمانا منه بفكرة خير الكلام، ما قل 
 ودّل، وهذه نظرة حكيمة .
و الذي صنع إن الموروث الشعبي يدل على شخصية المجتمع، لأن الثاني ه -
الأول، فإن هذا الموروث عندما يصبح جزءا من الذاكرة الجماعية فيما بعد يدل على 
 البنية الفكرية والنفسية للمجتمع و"مفلاح" أيضا وعاء ثقافي يزخر ويتغذى من تراثه.
إن توظيف التراث كما يظهر في النصوص الروائية المفلاحية ليس اختيارا -
مما يجعل  واجتماعية، وسياسية، وفكرية، وفنية، جمالية، ختلفة،عشوائيا بل يتخذ مناحي م
 الرواية تدخل في منظومة جديدة،واتجاه فني حديث تتبناه الرواية العربية بصفة عامة .  
إن المثل الشعبي يتغير من منطقة إلى أخرى لكن في مضمونه يبقى له رسالة  -
في الذاكرة والأمثال  اظو حفالألسن يجعله ماحدة، وتداوله على واحدة وهدف واحد وغاية و 
ن الأمثال أا يمكن القول نلم تخلق من فراغ ولكنها امتداد للماضي البعيد والقريب، ومن ه
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ليست أحكاما مطلقة وتوجيهات عامة لجميع الناس، بل هي أحكام مزاجية نشأت عن 
 حوادث أكثرها فردية.
ي إطار ارتباطها الوثيق بالجذور إن توظيف "مفلاح" للأغنية الشعبية يأتي ف -
مجتمع وتحولاته المختلفة، كما أنها تبرز خصوصيات ثقافية وجهوية، وتعبر لالتاريخية ل
 في الوقت نفسه عن الشخصية النفسية و الاجتماعية لسكان المجتمعات المحلية.
نلمس توظيفا محتشما لحكاية الشعبية العربية مع غياب تام للحكاية الغربية،  -
ن تفاعل مفلاح مع الحكاية الشعبية يأتي من خلال استخلاصه للقيمة ألكن يمكننا القول و 
 الفنية والجمالية للحكاية.
وضمن هذا الجو الخاص المستخلص من ذاكرة الشعوب ينتقل الروائي من  -
المألوف إلى اللامألوف أو الخارق مما يساعده على اختزال المسافات المكانية والأبعاد 
 الزمانية لأجل تعميم المغزى وجعله صالح لكل زمان ومكان.
كما أننا نستنتج أن التراث هو انتقال ما تورث من تقاليد وعادات وخبرات وفنون  -
ومعارف من زمن إلى زمن، وبصفة مستمرة من مجتمع إلى مجتمع سواء كان هذا التراث 
 ماديا أو معنويا.  
التاريخية خصوصا في رواية " شعلة  لقد وظف مفلاح العديد من النصوص -
المايدة"، وذلك رغبة منه في إبداء مشاركة الشعب في بناء تاريخ وهران"، حيث تم توظيف 
أهم أحداث ومحطات هذه المرحلة التاريخية من باب تمجيدها وتخليدها حتى تبقى 
 للأجيال اللاحقة.
يث نلمس هذا في أعمال مزج الروائي بين التاريخ والوهم، الحقيقة بالخيال ، ح -
"     بطولية لشخصيات وهمية مثل "خيرة" في رواية " خيرة والجبال" التي تحاكي بطولة 
لالا فاطمة نسومر"، رمز التحدي، و"حماد الفلاقي"، في رواية "هموم الزمن الفلاقي" الذي 
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يحاكي احمد زبانة، بوزيد شغال، وغيرهم من صناع الحدث التاريخي، وقد تم ذلك 
 التوظيف بالاعتماد على "أساليب جديدة تواكب العصر.
استدعاء "مفلاح" "للجبل الأخضر" في معظم أعماله الروائية خصوصا ما يعرف  -
، الذي يعد رمزا الطبيعي"برباعية الجبل الأخضر"، جاء من باب الإخلاص لهذا المعلم 
 وراس."غليزان" كما هو الحال لجبال الأ من رموز النضال لمنطقة
عودة "مفلاح" إلى التاريخ بمختلف أشكاله وطرق حضوره، عبر وحداته الثلاث،  -
فعلى صعيد المكان، جل أعماله ركزت على منطقة "غليزان" وضواحيها، وخصوصا 
"الجبل الأخضر"، وعلى صعيد الزمان، كانت رواياته عبارة عن كبسولة زمنية أخذتنا في 
ماني مرورا بفترة الاستعمار، كانت متنوعة، مست رحلة تاريخية، تعود لحقبة العهد العث
مختلف الفئات العمرية، الشيوخ، الشبان، الكهول، باستثناء الأطفال فقد كان يعود إليها 
 فقط حالة تذكر الطفولة.
منه أسمى  أكثر من الحديث الشريف، اقتبس لقد وظف مفلاح النص القرآني -
لتراث الذي هو معالجة الواقع العربي وقضاياه معانيه وألفاظه، والدافع من وراء توظيف ا
 وهذا لكونه يشكل جزءا كبيرا من ثقافة أبناء المجتمع العربي.
إن توظيف الروائي للشخصيات التاريخية والأدبية والدينية، ترك تأثيرا في  -
الروايات مس مكوناتها، على مستوى الحدث والحبكة والشخصية، كما مس الشكل الفني 
في التعريف بأهم  "محمد مفلاح"ونلمس من خلال هذا التوظيف رغبة للرواية، 
الشخصيات الفكرية والأدبية، حيث نجده قد رّكز في الشخصيات الأدبية على تلك 
الشخصيات التي تناشد الواقعية مثل " نجيب محفوظ"و "غوستاف فلوبير"، أما بالنسبة 
أبناء منطقته، من أبطال وعلماء  للشخصيات التاريخية والدينية معا نجده قد ركز على
 دين وأولياء صالحين.
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إن التناص مع مختلف أنواع التراث الشعبي دليل على أن الروائي يتمتع بثقافة  -
 شعبية واسعة.
المرجع المباشر لكل  .إن التجربة الروائية لمحمد مفلاح تعتمد على "سلطة الواقع" -
عالم يجري وراء .المنمط والمركز أعطى  فاهتمامه بما هو مهمش في انطلاقة إبداعية،
               ه رمزا ملتزما بقضايا وطنه ومجتمعه.                                                                                           تبالكت
ة واحدة تؤهل وتؤسس في أعمال محمد مفلاح على شكل لحم يأتي تشكيل التراث -
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل «  :للهوية العربية التي تجعلنا نستحضر قوله 
 ».الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 ت في هذه الدراسة، واستطعت فقوفي الختام فإني أحمد الله وآمل أن أكون قد و  -
وا  ن شاب هذه الدراسة  تحقق لي ذلك فالفضل لله، فإن ضحة ومقبولة،تقديمها بصورة وا
بعض النقص فذلك ما آمل وأرجو استدراكه من خلال ملاحظات وتوجيهات أعضاء 
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 محمد مفلاح: ورقة تعريفية بالروائي
كتب  بزمورة مدينة غليزان، 1953ديسمبر  28من مواليد «هو كاتب  محمد مفلاح:
) ثم نشر مقالته الأولى بملحق جريدة الشعب الثقافي 2953-1953عدة تمثيلات إذاعية (
عضوا ) وأصبح 1553-1253(الجزائر)انتخب أمينا عاما للاتحاد الولائي بغليزان من (
 )1(.» )1553-1553بالأمانة الوطنية لاتحاد العمال الجزائريين من(
 له عدة أعمال منشورة في عالم الرواية مثل: 
م بالمؤسسة الوطنية للكتاب نالت الجائزة الثانية 1253نشرت عام الانفجار:- «
 بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال .
 .م 1253بيت الحمراء:المؤسسة الوطنية للكتاب -
 م.1253بالمؤسسة الوطنية للكتاب زمن العشق والأخطار،-
 م. 1253هموم الزمن الفلاقي، المؤسسة الوطنية للكتاب -
 م.1253المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الانهيار-
 .خيرة والجبال-
 .الكافية والوشام-
 )2(.»عائلة من فخار-الوساوس الغريبة-
 عالم القصة:
 .م5118 مجموعة (السائق) المؤسسة الوطنية للكتاب  « -
                                                           
 .29سعيد سلام، دراسات في الرواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال الشعبية، ص )1(
 .921، 221محمد مفلاح، شعلة المايدة، ص )2(
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 .م3553مجموعة أسرار المدينة المؤسسة الوطنية للكتاب  -
 )3(.»م5118لكراسي الشرسة منشورات مديرية الثقافة ا -
 وله أعمال أخرى في التاريخ والتراجم.
"الطاهر وطار"في روايته" لقد تأثر مفلاح إلى حد كبير بالروائي والقاص العظيم   
فكان هذا التأثير الحافز الكبير الذي شجع ، لابن هدوقة" )" وقبلها (ريح الجنوب "اللاز"،
فانطلق ينشر العمل تلوى الأخر حيث يرتكز  روائينا على الولوج إلى أغوار الكتابة،
ت الواقعية متأثرا في ذلك بما قرأه من الروايا ،)4(المشروع الروائي عنده على الواقعية
العربية مثل أعمال "نجيب محفوظ" وغيرهم أما الغربيين فقد تأثر بمؤسسي الرواية النقدية 
 ايميل زولا...الخ. فيرجينيا وولف، فولكنير، مثل دستويفسكي،
 حيث يصرح بإعجابه بهذا المذهب قائلا: 
  )5(.»تعة...غير أني لا أخفي إعجابي بالرواية الواقعية التي أجد فيها المعرفة والم«
 
 
                                                           
 .883، الانكسار، ص مفلاح محمد)3(
 .253عبد الحفيظ بن جلولي، الهامش والصدى ( قراءة في تجربة مفلاح الروائية)، ص)4(
 ).291-991محمد مفلاح، شعلة المايدة وقصص أخرى، ص()5(
 قائمة المصادر 
 والمراجع
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 "تشكيل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائية"تناولنا في هذا البحث مسألة 
فحاولنا الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بسر حضوره وأهداف توظيفه، وكذا الكشف عن 
بأنماطه  الأبعاد الجمالية والفكرية للتراث الشعبي، و تجلياته في الرواية المفلاحية
المختلفة.لقد حاولنا في هذا البحث دراسة أكثر من عشر روايات "لمحمد مفلاح"، التي 
شكلت مصادر البحث، لكونها الأكثر استحضارا للتراث الشعبي ،وتوظيفا له في خدمة 
 فعمدنا إلى تصنيفها بكشف طبيعة المادة التراثية الأكثر حضورا فيها، أهداف متباينة،
 تحليلي. وفق منهج وصفي 
وفي ضوء ما سبق يتحدد البحث في فصلين يسبقهما تمهيد ومقدمة ،وتتبعهما 
ومن ثم قائمة لأهم المصادر والمراجع ،يليها فهرس  خلاصة لأهم النتائج والتوصيات،
المحتويات.جاءت المقدمة لذكر دوافع ومجال وأهداف الدراسة وأقسامها،وتحديد المنهج 
ماهية التراث لغة واصطلاحا ،وتجلياته في الرواية العربية  المتبع،وتناولنا في المدخل
 والجزائرية . 
 تضمن مبحثين،ملامح  التراث الأدبي عند مفلاح) وجاء الفصل الأول بعنوان (  
تمثل  والمبحث الثاني: والنثرية)، ركزنا في المبحث الأول على دراسة (توظيف النصوص
 ضور الأدب الشعبي من مثل وشعر شعبي،في (حضور التراث الشعبي) ناقشنا فيه ح
ثم توظيف العادات والتقاليد و المعتقدات. أما الفصل الثاني المعنون  حكايات شعبية،و 
الأول:عن  (بتمثل التراث التاريخي والديني في روايات مفلاح)، جاء في مبحثين أيضا،
(استلهام التراث       فتمثل في (استغلال التاريخ وتوظيف أحداثه).أما المبحث الثاني،
 وبعض الطقوس الدينية.  من قرآن وحديث نبوي شريف، الديني)؛
جملة من النتائج بلورناها في شكل خاتمة كانت إلى لينتهي بنا المطاف للوصول 
  بمثابة حصاد لهذا البحث.
Résumé :  
Nous avons étudié, dans le présent travail de recherche, <<La 
configuration du patrimoine dans les œuvres de Mohamed MEFLAH>> en 
répondant a l’ensemble des questions relatives a la présence du patrimoine 
dans les écrits du romancier et en dévoilant ses dimensions esthétiques et 
intellectuelles et son inscription sous ses différentes formes. 
Il s’agit de plus de dix romans de Mohamed MEFLAH qui ont fait 
l’objet de notre étude, vu qu’ils ont constitué, avec ses actants et ses différents 
événements, la matière première sur laquelle le romancier s’est appuyé pour 
évoquer le patrimoine et l’employer au service de différentes visées. Pour 
cela, a. travers une méthode descriptive et analytique, nous avons opté a 
classer les romans en fonction de la forme dominante du patrimoine qu’elles 
renferment. 
Dans le but de mener a bien notre travail de recherche, nous l’avons 
organisé comme suit: préambule, introduction, chapitre 1, chapitre 2, 
conclusion, résultats recommandations et table des matières.  
Nous avons évoqué, dans l’introduction, les motivations de cette études, 
ses domines de recherches, ses objectifs et la méthode de recherche y adoptée. 
Nous avons cite également une définition du patrimoine et avons montré son 
inscription dans le roman arabe et le roman algérien. 
Le premier chapitre est intitulé <<Les traits du patrimoine littéraire 
chez MEFLAH >>. Ii renferme deux thèmes de recherche: “1 ‘emploi de 
textes poétiques et prosodiques” et “La présence du patrimoine populaire “. 
C’est un chapitre dans lequel nous avons mis l’accent sur la présence de 
différentes formes du patrimoine populaire (le proverbe, la poésie et les 
contes populaires) ainsi que l’emploi des coutumes, des mœurs et des 
croyances. 
Le deuxième chapitre est intitulé <<La présence du patrimoine 
historique et religieux dans les romans de MEFLAH>>. Cette étude est 
répartie en deux thèmes de recherche: “L ‘exploitation de 1 ‘Histoire et 
1‘emploi des événements” et “Invoquer le patrimoine religieux “. 
  
    Cette étude a abouti a une conclusion renfermant un ensemble de résultats 
tires de ce travail de recherche.  
 
